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Introduction 
This publication by the Statistical Office of the European 
Communities presents the main results of the Com-
munity labour force sample survey which was carried 
out in the spring of 1979 in the nine Member States. 
This harmonized and synchronized survey, which has 
since 1973 been carried out at two-year intervals, is 
the most suitable instrument in the range of Community 
statistics for identifying the level and structure of 
employment and unemployment throughout the Com-
munity. In view of the importance of this survey the 
participation of Member States is made compulsory by 
Council regulation. 
In order that the results should be available as soon as 
possible, the Statistical Office has opted for a bilingual 
presentation. Though the content has been considerably 
increased compared wi th the publication of the 1977 
results, this publication nevertheless contains only the 
most important results which are grouped under six 
main headings. 
Population and activity 
This chapter gives the basic information on the popula-
tion wi th regard to economic activity. The reader finds, 
for the two sexes and for the various ages, the numbers 
and percentages of persons wi th a main occupation, the 
unemployed and persons without a main occupation 
who are seeking paid employment. The chapter starts 
wi th a summary table presenting the principal charac-
teristics of activity of the population. 
Employment 
Information is provided on the structure of employment, 
the classifying criteria being main versus occasional 
occupation, ful l-t ime versus part-time employment, 
economic activity and occupational status. Several of 
the tables refer to young persons (14 to 24 years old) only. 
Hours of work 
The average number of hours worked is shown for the 
main groups of persons in employment, special atten-
tion being given to employees. For some groups also the 
distribution by group of hours is shown. 
Unemployment and search for work 
Apart from the main categories of persons seeking paid 
employment, the tables present data on the reasons for 
unemployment and on the methods and duration of the 
search for employment, separately for unemployed and 
non-active persons. 
Female activity 
This chapter presents a compilation of basic 
which highlight major aspects of the activity of \ 
results 
women. 
Regional data 
Information concerning the main characteristics of the 
active and non-active population is given for the 'Euro-
pean Community regions' and for the smaller 'Basic 
administrative units'. 
In addition to the above-mentioned results much more 
information is derived from the labour force survey. 
L'Office statistique des Communautés européennes 
présente dans cette publication les principaux résultats 
de l'enquête communautaire par sondage sur les forces 
de travail, qui s'est déroulée au printemps 1 979 dans les 
neuf États membres. 
Cette enquête harmonisée et synchronisée, exécutée 
tous les deux ans depuis 1973, est l' instrument statisti-
que communautaire le plus adapté pour apprécier le 
niveau et la structure de l'emploi et du chômage dans 
l'ensemble de la Communauté. Vu cette importance, la 
participation des États membres est régie par règle-
ments du Conseil de ministres. 
Afin que les résultats soient disponibles le plus rapide-
ment possible, l'Office statistique a opté pour une 
présentation bilingue. Bien que son contenu ait été 
considérablement augmenté par rapport à la présenta-
t ion des résultats 1977, cette publication ne reprend 
que les principaux résultats qui peuvent être regroupés 
en six chapitres. 
Population et activité 
Ce chapitre donne les informations de base concernant 
la population selon les principaux types d'activités. Le 
lecteur y trouvera le nombre et le pourcentage des 
personnes, ayant un emploi principal, en chômage ou 
sans emploi à la recherche d'un emploi, et ceci par sexe 
et par groupes d'âge. Le premier tableau présente la 
synthèse des principales caractéristiques d'activité de la 
population. 
Emploi 
Les informations présentées dans ce chapitre concer-
nent la structure de l'emploi, établie selon les critères 
suivants : emploi principal ou occasionnel, travail à 
temps plein ou temps partiel, activité économique et 
statut professionnel. Plusieurs de ces tableaux se 
réfèrent aux jeunes âgés de 14 à 24 ans. 
Heures de travail 
Le nombre moyen d'heures de travail effectuées est 
présenté pour les principaux groupes de personnes 
ayant un emploi avec une attention particulière pour les 
salariés. Pour quelques groupes de personnes, la ventila-
tion par groupe d'heures de travail effectuées est indiquée. 
Chômage et recherche d'un emploi 
En plus des principaux groupes de personnes à la recherche 
d'un emploi, les tableaux de ce chapitre présentent les 
données concernant les causes, les méthodes et la durée 
de la recherche d'un emploi, et ceci séparément pour les 
personnes en chômage et les personnes non actives. 
Activité féminine 
Ce chapitre reprend les informations de base qui illus-
trent le mieux les différents aspects de l'activité féminine. 
Données régionales 
Les principales caractéristiques de la population active 
et non active sont données au niveau I des «Régions 
communautaires européennes» et au niveau II des 
«Unités administratives de base». 
Though it is quite impossible to present the material 
derived from this survey exhaustively, Eurostat intends 
to publish further results in both the Social Statistics 
(yellow) and Regional Statistics (violet) series. These wil l 
deal especially with occasional and secondary occu-
pations, with occupational and regional mobility and wil l 
provide regional breakdowns for additional items. 
In addition, the 1979 survey contained supplementary 
questions on education, training and the transition from 
school to working life. The results for these subjects wil l 
be presented in special publications. 
Luxembourg, February 1981 
En plus des résultats déjà mentionnés précédemment, 
l'enquête par sondage sur les forces de travail peut 
encore fournir d'autres informations. Bien qu'il soit im-
possible de présenter tous les résultats de cette enquête 
d'une façon exhaustive, Eurostat a l'intention d'appro-
fondir, lors de publications ultérieures de la série «Statis-
tiques sociales» (jaune) ou «Statistiques régionales» (vio-
let), différents aspects spécifiques tels que : emplois 
occasionnel et secondaire, mobilité régionale ainsi que 
les répartitions régionales, pour d'autres sujets. 
Enfin signalons que l'enquête 1979 comportait des 
questions supplémentaires sur l'éducation, la formation 
et la transition de l'école à la vie active. Les résultats de 
cette partie feront l'objet d'une publication spécifique. 
Luxembourg, février 1981 
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Notes Avertissements 
For information on the methods and definit ions used for the 
labour force sample survey, the reader should consult the 
publication Labour force sample survey - methods and defini-
tions, published in 1 978 . The definit ions are based on interna-
tional recommendat ions and differ f rom those that might be 
currently used in the member countries. 
The labour force sample survey is a household enquiry where 
answers should in principle be given by each person con-
cerned. In practice, however, one adult may provide the 
answers for the whole household, which may reduce the 
accuracy of the information. The manner in which certain 
questions are answered may also be influenced by the pol i -
tical or social circumstances at the moment of interview. 
Great care must be taken when compar ing the results wi th 
those of earlier surveys, particularly for the calculation of 
trends and to a lesser extent for comparison of structures. This 
need for care arises mainly f rom the fact that the sample and 
the basis of grossing-up the results may change f rom one 
surveys to the next. In addit ion the Communi ty coding frame 
has been slightly modif ied in order to improve the precision of 
the results. Moreover, countries have at various instances 
changed their national questionnaires used; notably the 
United Kingdom changed its questionnaire considerably for 
the 1979 survey. This affected the elaborations of the UK 
unemployment f igures according to the Communi ty defini t ion, 
making it impossible to establish unemployment figures com-
parable wi th former surveys. However, it can be est imated 
that the UK unemployment would have been about 100 0 0 0 
persons higher had the questionnaire not been changed. 
The results of the survey refer to private households; persons 
living in insti tut ional households are excluded. Since the later 
group makes up only a small fraction of the populat ion, the 
Community average being in the order of 2%, the results give 
a picture of the level and structure of employment and un-
employment. 
Though the Communi ty survey was to be carried out in spring 
in all the countries, the period during which it took place was 
left to be determined by the national statistical institutes and 
therefore varies somewhat between countries. For the 1979 
survey the periods were the fo l lowing : 
FR of Germany : 
France : 
Italy : 
Netherlands : 
Belgium : 
Luxembourg : 
United Kingdom 
Ireland : 
Denmark : 
April 
March 
April 
March-May (94% of f ieldwork), 
June (6% of f ieldwork) 
Apri l 
May 
May-June (0.3% of f ie ldwork in 
July) 
May-June 
May 
As the survey was conducted on a sample basis, results 
relating to small numbers of persons must be treated w i th 
caution. 
The totals shown in the tables do not always correspond to 
the sum of the figures which are given, as the results are 
expressed in thousands or percentages obtained by computer 
processing which involves rounding off. 
Persons who did not reply to particular questions are shown in 
the tables on a separate line ('not stated'). Percentages, how-
ever, have been calculated on the basis of the total number of 
persons replying to each question. 
In order to present results which approach the definit ions 
proposed by the International Labour Office, t w o different sets 
of data are given for persons seeking paid employment and for 
the labour force. Whi le the first set is based on the concepts 
already used in the preceding Communi ty labour force sample 
surveys ('restricted concept'), the second fol lows rather the 
ILO recommendations ('extended concept'). 
Les méthodes et définit ions utilisées pour l'enquête par son-
dage sur les forces de travail ont été publiées en 1978 dans 
« Enquête par sondage sur les forces de travail — Méthodes 
et définitions », auquel le lecteur intéressé pourra se reporter. 
Les définit ions sont basées sur les recommandat ions interna-
tionales et peuvent différer de celles qui sont habituel lement 
utilisées dans les États Membres. 
L'enquête est effectuée auprès des ménages, les réponses 
étant en principe données par chacune des personnes concer-
nées. En pratique toutefois un seul et même adulte répond 
parfois pour l 'ensemble du ménage, ce qui peut réduire la 
précision de l ' information. La façon de répondre à certaines 
questions peut aussi être influencée par le contexte économi-
que et social au moment de l'enquête. 
Une grande prudence s'impose si l'on veut comparer les 
résultats avec ceux d'enquêtes précédentes, notamment pour 
des calculs d'évolution et, dans une moindre mesure, pour des 
comparaisons de structures. Cette nécessaire prudence s ' im-
pose principalement du fait que l 'échantil lon et la base d'ex-
trapolat ion peuvent changer entre deux enquêtes. En outre, le 
schéma communautai re a été légèrement modif ié afin d'aug-
menter la précision des résultats. De plus dans un certain 
nombre de cas les pays ont modif ié le questionnaire national 
utilisé : le Royaume-Uni a notamment changé considérable-
ment son questionnaire pour l 'enquête 1979. Ceci a eu des 
répercussions sur les données de chômage au Royaume-Uni 
suivant la définit ion communautaire et rend impossible la 
comparaison directe avec les données antérieures. On peut 
toutefois estimer que si le questionnaire n'avait pas été 
changé, le nombre de chômeurs au Royaume-Uni aurait été 
plus élevé de quelque cent mille personnes. 
Les résultats de l'enquête se réfèrent uniquement à la popula-
t ion des ménages privés, les personnes vivant dans des ména-
ges collectifs en sont exclues. Ce dernier groupe ne représente 
qu'une petite partie de la populat ion, la moyenne communau-
taire est de l'ordre de 2%, on peut donc considérer que les 
résultats donnent une image du niveau et de la structure de 
l 'emploi et du chômage de l 'ensemble de la population. 
Bien que l'exécution de l'enquête communautaire était prévue 
au printemps dans tous les pays, la période exacte pendant 
laquelle elle s'est effectuée réellement a été fixée par les 
instituts nationaux de statistique et varie donc ainsi quelque 
peu entre les pays. 
Pour l'enquête 1979 les périodes étaient les suivantes : 
RF d'Al lemagne 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
- Avril 
- Mars 
- Avril 
- Mars-mai (94% des interviews), 
juin (6% des interviews) 
- Avril 
- Mai 
- Mai-juin (0,3% des interviews en 
juil let) 
- Mai- juin 
- Mai 
L'enquête ayant été effectuée par sondage, les résultats rela-
tifs à des faibles effectifs doivent être utilisés avec précaution. 
Les totaux repris dans les tableaux ne correspondent pas 
toujours à la somme des chiffres indiqués, les résultats sont 
en effet présentés en milliers ou en pourcentages tels qu'i ls 
résultent de l 'exploitation mécanographique, impliquant ainsi 
des arrondis. 
Les personnes n'ayant pas répondu à des questions détermi-
nées sont indiquées dans les tableaux sur une ligne séparée 
(non déclaré). Les pourcentages, par contre, ont été calculés 
par rapport au total des personnes ayant effectivement 
répondu à la question. 
Af in de présenter des résultats se rapprochant des définit ions 
proposées par le Bureau international du travail, deux dif-
The unemployed according to the extended concept, i.e. 'per-
sons without a main occupation and seeking paid employ-
ment', comprise the unemployed in the restricted sense as 
well as non-active persons seeking paid employment. 
In parallel, the labour force following the extended concept 
includes persons with a main occupation and unemployed 
persons (labour force - restricted concept) as well as non-
active persons with an occasional occupation or seeking paid 
employment. 
The unemployment and activity rates according to the extend-
ed concept are considerably higher than those according to 
the restricted concept. The difference between the unemploy-
ment rates can be very important for age groups which 
consist mainly of non-active persons because the rates are 
based on very small numbers of persons. 
It should also be taken into account that the information on 
search for work for non-active persons is likely to be of a 
different quality to that for unemployed persons. It is to be 
expected that non-active persons express an intention to work 
while unemployed persons express some kind of need. In 
addition, in the majority of cases, non-active persons look for 
temporary or casual employment on a part-time basis. 
It should be recalled that like all other information the cate-
gory of activity is determined by self-assessment of the per-
sons interviewed. While in general this does not seriously 
affect the validity of the results, the reliability of the distribu-
tion between housewives and pensioners of older women 
may be reduced by the fact that, especially for this group of 
persons, the categories are in reality not mutually exclusive so 
that the choice between them may be somewhat arbitrary. 
The results for Ireland are provisional only. It is estimated that 
the major change in the figures, stemming from the revision of 
the data, will involve a reduction of employment in agriculture 
by 5 000 persons with corresponding increases in the other 
sectors. 
férentes séries de données sont présentées pour les person-
nes à la recherche d'un emploi d'une part et pour les forces de 
travail d'autre part. La première série est établie suivant les 
définitions déjà utilisées dans les précédentes enquêtes par 
sondage sur les forces de travail que nous qualifierons de 
« concept restreint ». La seconde série établie suivant un 
« concept élargi » se rapproche davantage des recommanda-
tions du BIT. 
Les chômeurs suivant le concept élargi sont « les personnes 
sans emploi principal et à la recherche d'un emploi salarié »; 
en plus des chômeurs au sens restreint, ils incluent les per-
sonnes qui se déclarent non actives mais déclarent être à la 
recherche d'un emploi salarié. 
Ce concept élargi se prolonge pour les forces de travail qui se 
définissent comme les personnes ayant un emploi principal et 
les chômeurs (concept restreint) auxquels s'ajoutent les per-
sonnes se déclarant non actives tout en déclarant avoir un 
emploi occasionnel ou chercher un emploi salarié. 
Les taux de chômage et taux d'activité sont substantiellement 
plus élevés dans ce concept élargi. Pour certains groupes 
d'âge où les personnes actives sont peu nombreuses par 
rapport aux non-actives, la différence entre les deux taux de 
chômage peut être très importante. 
Il est à remarquer que les informations sur la recherche d'un 
emploi par les personnes non actives sont vraisemblablement 
d'une qualité sensiblement différente de celles concernant les 
chômeurs au sens restreint. Ceux-ci s'expriment sans doute 
plus en termes de besoin tandis que celles-là le font d'avan-
tage en termes d'intention. D'autre part, il est à noter que les 
personnes non actives recherchent dans la majorité des cas 
des emplois occasionnels à temps partiel. 
Il faut enfin rappeler que, de même que toutes les autres 
informations de l'enquête, les personnes déterminent elles-
mêmes par leur réponse sur les caractéristiques d'activité la 
catégorie dans laquelle elles se placent. Si en général ceci n'a 
pas d'influence grave sur la validité des résultats, la distinction 
entre pensionnés et ménagères pour les personnes âgées 
peut être sérieusement affectée par le fait que ces deux 
caractéristiques ne sont pas exclusives dans la réalité et que 
le choix effectué par l'enquête est donc quelque peu arbitraire. 
Les données, pour l'Irlande, sont provisoires. On estime que le 
principal changement qu'impliquera la révision des données, 
consistera en une réduction de 5 000 personnes, pour l'em-
ploi dans l'agriculture, avec des augmentations correspondan-
tes des autres secteurs. 
Definitions Définitions 
Sector and economic activity Secteurs et activités économiques 
The breakdown by sector and economic activity corresponds to the 
following NACE (General Industrial Classification of Economic Activi-
ties within the European Communities) categories : 
La ventilation par secteurs et activités économiques correspond aux 
groupes suivants de la NACE (Nomenclature générale des activités 
économiques dans les Communautés européennes) : 
• Economic activity NACE 
Agriculture, forestry, fishing, hunting 0 
Energy and water 1 
Extraction and processing of non-energy-produc-
ing minerals and derived products; chemical industry 2 
Metal manufacture; mechanical, electrical and in-
strument engineering 3 
Other manufacturing industries 4 
Building and civil engineering 5 
Distributive trades, hotels, catering, repairs 6 
Transport and communication 7 
Banking and finance, insurance, business services, renting 8 
Public administration, national defence and com-
pulsory social security 
Other services 
• Sectors 
Agriculture 
Industry 
Services 
91 
9 (exluding 91) 
NACE 
0 
1-5 
6-9 
• Activité économique NACE 
Agriculture, sylviculture, pêche, chasse 0 
Énergie et eau 1 
Extraction et transformation des minéraux non 
énergétiques et produits dérivés: industrie chimique 2 
Industries transformatrices des métaux, mécanique 
de précision 3 
Autres industries manufacturières 4 
Bâtiment et génie civil 5 
Commerce, restauration et hébergement, réparations 6 
Transports et communications 7 
Institutions de crédit, assurances, services fournis 
aux entreprises, location 8 
Administration générale, défense nationale et 
sécurité sociale obligatoire 91 
Autres services 9 (sauf 91) 
• Secteurs NACE 
Agriculture 0 
Industrie 1 à 5 
Services 6 à 9 
Occupational status 
'Self-employed' means those persons stating that they pursued an 
activity on their own account, with or without employees. 'Employed 
persons' comprise salaried employees and manual workers, i.e. all 
persons working on a contractual basis for a public or private em-
ployer and receiving payment in cash or in kind. 
'Family worker' means unpaid members of a family who usually 
contribute to the operation of an agricultural holding or other enter-
prise, provided that they had worked more than 14 hours during the 
reference week. Persons in this group who did not work during the 
reference week have nevertheless been retained in this category. The 
category of unpaid family workers is virtually non-existent in the 
United Kingdom where the only possible distinction is between self-
employed and employed persons. 
Statut professionnel 
Sont considérées comme «indépendants» toutes les personnes 
ayant déclaré exercer une activité pour leur propre compte, avec ou 
sans employés. 
Les « salariés » comprennent íes employés et les ouvriers, c'est-à-dire 
toutes les personnes qui travaillent sur base d'un contrat pour un 
employeur public ou privé et reçoivent une rémunération en espèces 
ou en nature. 
Sont considérés comme « aides familiaux » les membres de la famille 
non rémunérés collaborant de façon habituelle au fonctionnement 
d'une exploitation agricole ou d'une entreprise, pour autant qu'ils 
aient travaillé plus de 14 heures de travail pendant la semaine de 
référence. Les personnes de ce groupe n'ayant aucune heure de 
travail pendant la semaine de réféfence ont néanmoins été mainte-
nues dans cette catégorie. Il faut signaler que le statut d'aides 
familiaux non rémunérés est pratiquement non existant au Royaume-
Uni, où seule la distinction entre indépendant et salarié est donc 
possible. 
Population and activity 
Population et activité 
TAB.Ol 
1000 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF THE POPULATION PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D' ACTIVITE DE LA POPULATION 
1000 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
OF WHICH: WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
DONT: AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
DONT: CHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
LABOUR FORCE (RESTRICTED CONCEPT)!») 
FORCE DE TRAVAIL (CONCEPT RESTREINT H * ) 
NON-ACTIVE PERSONS 
PERSONNES NON ACTIVES 
OF WHICH: WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
DONT: AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: SEEKING A PAID EMPLOYMENT 
DONT: CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
OF WHICH: SCHOOLCHILDREN, STUDENTS 
DONT: ELEVES, ETUDIANTS 
OF WHICH: LOOKING AFTER THE HOUSEHOLD 
DONT: S'OCCUPANT DU FOYER 
OF WHICH: RETIRED, PENSIONERS 
DONT: PENSIONNES, RETRAITES 
PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE RE­
FERENCE WEEK - PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
PERS. WITHOUT A MAIN OCCUP. AND SEEKING 
PAID EMPLOYMENT - PERSONNES SANS EMPLOI 
PRINCIPAL CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
LABOUR FORCE (EXTENDED CONCEPT)(**) 
FORCE DE TRAVAIL (CONCEPT ELARGIM**) 
PERSONS AGED 14 YEAPS AND OVER 
PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS 
PERSONS LESS THAN 14 YEARS OLD 
PERSONNES DE MOINS DE 14 ANS 
TOTAL POPULATION 
POPULATION TOTALE 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
r 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
25 
15 
9 
25 
16 
9 
£4 
7 
17 
5 
2 
2 
7 
7 
9 
3 
5 
25 
16 
9 
26 
16 
10 
50 
23 
26 
9 
4 
4 
60 
28 
31 
170 
902 
268 
632 
293 
339 
110 
45 
65 
802 
195 
607 
733 
370 
363 
578 
109 
469 
168 
84 
85 
141 
684 
457 
932 
932 
751 
989 
762 
748 
Oil 
737 
800 
377 
424 
534 
381 
154 
535 
565 
970 
688 
.974 
.714 
.224 
.539 
.685 
F 
21 
12. 
8. 
1. 
22 
13 
8 
18 
5 
12 
4 
2 
2 
6 
6 
6 
3 
3 
21 
13 
8 
1 
23 
13 
9 
40 
19 
21 
10 
5 
5 
50 
24 
26 
230 
916 
314 
217 
557 
661 
16 
(6) 
10 
192 
76 
115 
448 
473 
975 
147 
867 
280 
393 
126 
267 
369 
78 
311 
226 
053 
172 
286 
286 
471 
326 
146 
640 
048 
592 
606 
635 
971 
176 
659 
518 
594 
339 
255 
340 
294 
.046 
.934 
.633 
.301 
I 
18 
13 
5 
1 
19 
13 
5 
24 
7 
17 
1 
5 
2 
2 
10 
10 
7 
3 
3 
20 
13 
6 
1 
21 
14 
7 
44 
21 
23 
11 
5 
5 
55 
27 
28 
543 
087 
456 
038 
523 
515 
75 
49 
26 
689 
331 
359 
581 
610 
971 
788 
674 
113 
453 
775 
683 
661 
243 
413 
187 
702 
485 
625 
625 
020 
685 
335 
076 
911 
165 
698 
770 
928 
515 
.515 
.000 
.368 
.284 
.084 
.289 
.749 
.540 
.658 
.033 
.624 
NL 
4 
3 
1 
4 
3 
1 
6 
1 
4 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
5 
3 
1 
10 
5 
5 
2 
1 
1 
13 
6 
6 
664 
413 
250 
160 
107 
53 
(4) 
(3) 
27 
12 
15 
824 
520 
303 
003 
835 
168 
201 
36 
166 
189 
66 
123 
594 
876 
718 
085 
22 
063 
980 
650 
330 
869 
452 
417 
349 
173 
176 
205 
620 
.585 
.827 
.355 
.472 
.790 
.419 
.371 
.616 
.774 
.842 
Β 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
7 
3 
4 
1 
9 
4 
4 
568 
414 
154 
268 
97 
171 
35 
12 
22 
836 
511 
325 
059 
341 
719 
13 
5 
7 
15 
5 
10 
975 
508 
468 
509 
509 
356 
692 
664 
581 
419 
161 
283 
102 
181 
.863 
.521 
.342 
895 
.851 
.044 
.780 
911 
869 
.675 
.762 
.912 
L 
137 
96 
41 
ρ 
(1) 
( 1) 
(1 ) 
139 
98 
42 
155 
45 
111 
(1) 
(1 ) 
(1) 
(1 ) 
28 
15 
12 
78 
76 
48 
29 
20 
138 
97 
41 
3 
2 
2 
141 
98 
43 
295 
142 
153 
62 
32 
30 
357 
174 
163 
UK 
24 
14 
9 
25 
15 
9 
19 
5 
13 
4 
2 
1 
6 
6 
7 
3 
4 
24 
15 
9 
1 
26 
15 
10 
44 
21 
23 
10 
5 
r> 
55 
26 
28 
287 
907 
380 
892 
590 
302 
33 
17 
16 
101 
54 
46 
179 
497 
682 
447 
949 
499 
475 
181 
293 
452 
137 
315 
067 
092 
975 
247 
6 7 
180 
82 7 
057 
770 
795 
105 
669 
344 
727 
617 
070 
.802 
.268 
.626 
445 
.180 
.416 
.355 
.061 
.041 
.800 
.241 
IRL 
1.120 
819 
301 
87 
59 
29 
(4) 
(3) 
21 
12 
9 
1.208 
878 
330 
1.144 
305 
839 
24 
6 
18 
37 
16 
22 
276 
!38 
138 
632 
630 
161 
115 
46 
1.149 
828 
321 
124 
74 
50 
1.268 
898 
369 
2.351 
1.182 
1.169 
921 
471 
449 
3.272 
1.654 
1.618 
D Κ 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
348 
364 
984 
149 
59 
90 
!0 
4 
5 
497 
423 
074 
600 
580 
020 
1.07 
43 
63 
32 
11 
21 
455 
224 
231 
469 
468 
548 
2 94 
255 
454 
407 
.047 
181 
70 
111 
.631 
.476 
.155 
.097 
.003 
.094 
956 
489 
467 
.053 
.492 
.560 
EUR 9 
101 
64 
36 
4 
2 
2 
1 
105 
67 
38 
100 
30 
69 
3 
1 
1 
1 
1 
21 
11 
10 
36 
36 
34 
15 
18 
104 
66 
33 
6 
2 
3 
110 
68 
41 
205 
98 
107 
48 
24 
23 
253 
122 
130 
067 
918 
149 
445 
285 
160 
132 
78 
55 
185 
548 
637 
512 
204 
309 
076 
965 
112 
250 
281 
969 
944 
645 
300 
949 
293 
656 
862 
91 
770 
163 
836 
327 
449 
277 
172 
389 
930 
460 
405 
970 
435 
588 
168 
420 
241 
694 
547 
.829 
.862 
.967 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
(**)PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION OR 
SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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TAB.02 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF THE POPULATION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D' ACTIVITE DE LA POPULATION 
7. 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
OF WHICH: WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
DONT: AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
DONT: CHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
LABOUR FORCE (RESTRICTED CONCEPT)(*) 
FORCE DE TRAVAIL (CONCEPT RESTREINTM*) 
NON-ACTIVE PERSONS 
PERSONNES NON ACTIVES 
OF WHICH: WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
DONT: AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OF WHICH: SEEKING A PAID EMPLOYMENT 
DONT: CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
OF WHICH: SCHOOLCHILDREN, STUDENTS 
DONT: ELEVES, ETUDIANTS 
OF WHICH: LOOKING AFTER THE HOUSEHOLD 
DONT: S'OCCUPANT DU FOYER 
OF WHICH: RETIRED, PENSIONERS 
DONT: PENSIONHES, RETRAITES 
PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE RE­
FERENCE WEEK - PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
PERS. WITHOUT A MAIN OCCUP. AND SEEKING 
PAID EMPLOYMENT - PERSONNES SANS EMPLOI 
PRINCIPAL CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
LABOUR FORCE (EXTENDED CONCEPT)!**) 
FORCE DE TRAVAIL (CONCEPT ELARGI)!**) 
PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS 
PERSONS LESS THAN 14 YEARS OLD 
PERSONNES DE MOINS DE 14 ANS 
TOTAL POPULATION 
POPULATION TOTALE 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
41,8 
55,7 
29,3 
1,0 
1,0 
1,1 
• 
0,2 
0,2 
0,2 
42,8 
56,7 
30,3 
41,1 
25,8 
54,8 
1,0 
0,4 
1,5 
0,3 
0,3 
0,3 
8,5 
9,4 
7,8 
13,2 
. 25,0 
16,2 
14,0 
18,2 
42,8 
56,1 
30,7 
1,3 
1,3 
1,3 
44,1 
57,4 
32,0 
83,9 
82,6 
85,1 
16,1 
17,4 
14,9 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
41,7 
52,4 
31,6 
2,4 
2,3 
2,5 
• 
0,4 
0,3 
0,4 
44,1 
54,7 
34,1 
35,6 
23,8 
46,7 
0,8 
0,5 
1,0 
0,8 
0,3 
1,2 
6,3 
8,3 
8,3 
12,3 
. 23,9 
12,7 
13,5 
12,0 
42,5 
53,0 
32,7 
3,2 
2,6 
3,7 
45,5 
55,4 
36,2 
79,7 
78,5 
80,8 
20,3 
21,5 
19,2 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
33,3 
48,4 
19,1 
1,9 
1,9 
1,8 
0,1 
0,2 
0,1 
1,2 
1,2 
1,3 
35,2 
50,3 
20,9 
44,5 
28,4 
59,8 
2,6 
2,9 
2,4 
1,2 
0,9 
1,4 
9,3 
10,0 
8,7 
19,1 
37,1 
12,6 
13,6 
11,7 
36,1 
51,5 
21,5 
3,1 
2,8 
3,2 
38,7 
53,7 
24,5 
79,7 
78,7 
80,6 
20,3 
21,3 
19,4 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
34,3 
50,4 
18,3 
1,2 
1,6 
0,8 
• 
0,2 
0,2 
0,2 
35,4 
52,0 
19,0 
44,1 
27,1 
60,9 
1,5 
0,5 
2,4 
1,4 
1,0 
1,8 
11,7 
12,9 
10,5 
22,7 
0,3 
44,8 
7,2 
9,6 
4,8 
35,8 
51,0 
20,7 
2,6 
2,6 
2,6 
38,2 
53,4 
23,2 
79,5 
79,1 
80,0 
20,5 
20,9 
20,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
36,9 
50,7 
23,5 
2,8 
2,0 
3,5 
. 
0,4 
0,3 
0,5 
39,6 
52,7 
27,0 
42,0 
28,2 
55,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
10,1 
10,7 
9,5 
15,6 
. 30,7 
14,0 
14,5 
13,5 
37,0 
50,8 
23,6 
2,9 
2,1 
3,7 
39,9 
52,9 
27,3 
81,6 
80,9 
82,3 
18,4 
19,1 
17,7 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
38,4 
55,2 
22,4 
0,6 
(0,7) 
(0,5) 
(0,2) 
39,0 
55,9 
22,9 
43,6 
25,6 
60,7 
(0,2) 
. (0,3) 
(0,4) 
(0,5) 
7,8 
8,8 
6,8 
21,8 
42,6 
13,5 
16,4 
10,7 
38,7 
55,4 
22,7 
1,0 
0,9 
1,0 
39,6 
56,4 
23,7 
82,6 
81,6 
83,6 
17,4 
18,4 
16,4 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
44,1 
55,6 
33,2 
1,6 
2,2 
1,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
45,7 
57,8 
34,3 
35,3 
22,2 
47,8 
0,9 
0,7 
1,0 
0,8 
0,5 
1,1 
7,4 
7,8 
7,0 
11,3 
0,2 
21,9 
14,2 
11,4 
16,9 
45,0 
56,4 
34,3 
2,4 
2,7 
2,2 
47,4 
59,0 
36,4 
81,1 
80,0 
82,1 
18,9 
20,0 
17,9 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
34,2 
49,5 
18,6 
2,7 
3,5 
1,8 
(0,1) 
(0,2) 
0,6 
0,7 
0,6 
36,9 
53,1 
20,4 
35,0 
18,4 
51,8 
0,7 
0,4 
1,1 
1,1 
0,9 
1,3 
8,4 
8,3 
8,5 
19,3 
38,9 
4,9 
7,0 
2,8 
35,1 
50,0 
19,8 
3,8 
4,5 
3,1 
38,7 
54,3 
22,8 
71,9 
71,5 
72,2 
28,1 
28,5 
27,8 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
46,5 
54,7 
38,4 
3,0 
2,4 
3,5 
• 
0,2 
0,2 
0,2 
49,4 
57,1 
41,9 
31,7 
23,3 
39,8 
2,1 
1,7 
2,5 
0,6 
0,5 
0,8 
9,0 
9,0 
9,0 
9,3 
. 18,3 
10,9 
11,8 
9,9 
48,6 
56,5 
40,9 
3,6 
2,8 
4,3 
52,1 
59,2 
45,1 
81,1 
80,4 
81,8 
18,9 
19,6 
18,2 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
39,8 
52,8 
27,6 
1,8 
1,9 
1,6 
0,1 
0,1 
0,5 
0,4 
0,5 
41,6 
54,7 
29,3 
39,4 
25,2 
52,8 
1,3 
1,0 
1,5 
0,8 
0,5 
1,0 
8,6 
9,2 
8,1 
14,5 
0,1 
28,1 
13,5 
12,9 
14,0 
41,1 
53,9 
29,1 
2,5 
2,4 
2,6 
43,5 
56,1 
31,6 
81,0 
79,9 
82,0 
19,0 
20,1 
18,0 
100,0 
100,0 
100,0 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
( ** )PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH AH OCCASIONAL OCCUPATION OR 
SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
\3 
TAB.03 
PERSONS UITH A MAIN OCCUPATION BY AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR GROUPES D'AGE 
1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 ί « 
TOTAL 
14 - 24 
25 - 64 
65 S ♦ 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Γ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
1.680 
929 
751 
2.884 
1.501 
1.383 
2.769 
1.622 
1.146 
2.669 
1.758 
911 
3.212 
2.170 
1.043 
3.490 
2.361 
1.129 
2.737 
1.829 
909 
2.606 
1.757 
849 
2.056 
1.263 
793 
658 
460 
198 
250 
159 
91 
158 
93 
65 
25.170 
15.902 
9.268 
4.564 
2.429 
2.134 
20.198 
13.221 
6.977 
409 
252 
157 
F 
664 
409 
255 
2.398 
1.240 
1.158 
3.180 
1.866 
1.314 
3.182 
1.968 
1.214 
2.228 
1.411 
817 
2.265 
1.433 
832 
2.368 
1.488 
879 
2.187 
1.389 
798 
1.833 
1.150 
682 
501 
314 
187 
263 
157 
105 
162 
90 
71 
21.230 
12.916 
8.314 
3.062 
1.649 
1.413 
17.743 
11.019 
6.725 
424 
248 
176 
I 
775 
471 
304 
1.594 
897 
697 
2.213 
1.427 
786 
2.555 
1.774 
781 
2.351 
1.688 
663 
2.402 
1.785 
617 
2.275 
1.691 
584 
2.038 
1.528 
510 
1.521 
1.181 
340 
471 
375 
96 
238 
188 
50 
110 
83 
27 
18.543 
13.087 
5.456 
2.368 
1.368 
1.000 
15.827 
11.448 
4.378 
348 
271 
77 
NL 
179 
90 
89 
688 
356 
332 
698 
485 
213 
719 
578 
142 
557 
445 
112 
497 
388 
109 
429 
336 
93 
374 
299 
74 
301 
247 
54 
175 
151 
24 
35 
29 
5 
11 
9 
(3) 
4.664 
3.413 
1.250 
867 
446 
421 
3.750 
2.929 
821 
46 
38 
8 
Β 
124 
72 
52 
467 
262 
205 
558 
347 
212 
528 
345 
183 
396 
270 
126 
391 
276 
115 
389 
284 
105 
338 
257 
81 
263 
208 
54 
61 
68 
13 
23 
16 
4 
11 
6 
5 
3.568 
2.414 
1.154 
591 
335 
256 
2.944 
2.055 
889 
33 
24 
9 
L 
9 
5 
5 
19 
10 
9 
19 
12 
7 
19 
14 
5 
16 
12 
4 
15 
11 
3 
15 
12 
3 
14 
12 
2 
7 
5 
2 
3 
2 
(1) 
(1 ) 
(1) 
(1) 
. 
137 
96 
41 
28 
15 
14 
107 
81 
26 
2 
(1) 
(1) 
UK 
1.567 
853 
734 
2.917 
1.674 
1.242 
2.677 
1.737 
940 
2.893 
1.896 
997 
2.578 
1.592 
985 
2.543 
1.510 
1.033 
2.464 
1.451 
1.013 
2.455 
1.449 
1.006 
2.420 
1.483 
937 
1.257 
916 
340 
343 
242 
102 
153 
102 
50 
24.287 
14.907 
9.380 
4.504 
2.527 
1.976 
19.287 
12.035 
7.252 
496 
344 
152 
IRL 
101 
57 
43 
195 
110 
84 
157 
109 
48 
128 
102 
26 
100 
83 
17 
91 
75 
16 
82 
66 
16 
80 
65 
16 
76 
60 
16 
56 
46 
10 
33 
27 
6 
22 
18 
(4) 
1.120 
819 
301 
295 
168 
127 
770 
606 
165 
55 
46 
9 
DK 
99 
61 
38 
260 
140 
120 
289 
153 
136 
364 
209 
155 
304 
173 
132 
254 
147 
107 
208 
119 
89 
202 
121 
81 
188 
117 
71 
109 
77 
32 
56 
38 
19 
15 
10 
5 
2.348 
1.364 
984 
353 
200 
158 
1.919 
1.116 
803 
71 
48 
23 
1000 
EUR 9 
5.218 
2.948 
2.271 
11.420 
6.190 
5.230 
12.560 
7.757 
4.803 
13.058 
8.644 
4.414 
11.742 
7.844 
3.899 
11.948 
7.988 
3.960 
10.968 
7.276 
3.692 
10.294 
6.876 
3.417 
8.665 
5.715 
2.949 
3.312 
2.409 
902 
1.242 
660 
382 
642 
412 
230 
101.067 
64.918 
36.149 
16.638 
9.138 
7.500 
82.545 
54.509 
28.036 
1.884 
1.272 
612 
TAB.04 
PERSONS HITH A MAIN OCCUPATION BY AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR GROUPES D'AGE 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
3 0 - 3 4 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t + 
TOTAL 
14 - 24 
25 - 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
6,7 
5,6 
8,1 
11,5 
9,4 
14,9 
11,0 
10,2 
12,4 
10,6 
11,1 
9,8 
12,8 
13,6 
11,3 
13,9 
14,8 
12,2 
10,9 
11,5 
9,6 
10,4 
11,1 
9,2 
8,2 
7,9 
8,6 
2,6 
2,9 
2,1 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,6 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
18,1 
15,3 
23,0 
80,2 
83,1 
75,3 
1,6 
1,6 
1,7 
F 
3,1 
3,2 
3,1 
11,3 
9,6 
13,9 
15,0 
14,4 
15,6 
15,0 
15,2 
14,6 
10,5 
10,9 
9,8 
10,7 
11,1 
10,0 
11,2 
11,5 
10,6 
10,3 
10,8 
9,6 
8,6 
8,9 
8,2 
2,4 
2,4 
2,3 
1,2 
1,2 
1,3 
0,8 
0,7 
0,9 
100,0 
100,0 
100,0 
14,4 
12,8 
17,0 
83,6 
85,3 
80,9 
2,0 
1,9 
2,1 
I 
4,2 
3,6 
5,6 
8,6 
6,9 
12,8 
11,9 
10,9 
14,4 
13,8 
13,6 
14,3 
12,7 
12,9 
12,2 
13,0 
13,6 
11,3 
12,3 
12,9 
10,7 
11,0 
11,7 
9,4 
8,2 
9,0 
6,2 
2,5 
2,9 
1,8 
1,3 
1,4 
0,9 
0,6 
0,6 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
12,8 
10,5 
18,3 
85,4 
87,5 
80,3 
1,9 
2,1 
1,4 
NL 
3,8 
2,6 
7,1 
14,6 
10,4 
26,5 
15,0 
14,2 
17,0 
15,4 
16,9 
11,3 
12,0 
13,0 
9,0 
10,6 
11,4 
8,7 
9,2 
9,8 
7,5 
8,0 
8,8 
5,9 
6,5 
7,2 
4,3 
3,7 
4,4 
1,9 
0,7 
0,9 
0,4 
0,2 
0,3 
(0,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
18,6 
13,1 
33,7 
80,4 
85,8 
65,7 
1,0 
1,1 
0,6 
B 
3,5 
3,0 
4,5 
13,1 
10,9 
17,7 
15,6 
14,4 
18,3 
14,8 
14,3 
15,9 
11,1 
11,2 
10,9 
11,0 
11,5 
9,9 
10,9 
11,8 
9,1 
9,5 
10,6 
7,0 
7,4 
8,6 
4,7 
2,3 
2,8 
1,1 
0,6 
0,8 
0,4 
0,3 
0,2 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
16,6 
13,9 
22,2 
82,5 
85,1 
77,0 
0,9 
1,0 
0,8 
L 
6,9 
4,9 
11,7 
13,8 
10,2 
22,4 
13,9 
12,6 
16,8 
13,6 
14,3 
11,7 
11,4 
12,3 
9,2 
10,7 
11,9 
7,8 
11,0 
12,5 
7,4 
10,2 
12,2 
5,6 
5,0 
5,2 
4,5 
2,3 
2,6 
(1,6) 
(0,7) 
(0,8) 
• 
(0,5) 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
20,7 
15,1 
34,1 
78,0 
83,7 
64,7 
1,3 
(1,3) 
(1,2) 
UK 
6,5 
5,7 
7,8 
12,0 
11,2 
13,2 
11,0 
11,7 
10,0 
11,9 
12,7 
10,6 
10,6 
10,7 
10,5 
10,5 
10,1 
11,0 
10,1 
9,7 
10,8 
10,1 
9,7 
10,7 
10,0 
9,9 
10,0 
5,2 
6,1 
3,6 
1,4 
1,6 
1,1 
0,6 
0,7 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
16,5 
17,0 
21,1 
79,4 
80,7 
77,3 
2,0 
2,3 
1,6 
IRL 
9,0 
7,0 
14,3 
17,4 
13,5 
28,0 
14,0 
13,3 
15,9 
11,4 
12,5 
8,5 
6,9 
10,1 
5,6 
8,1 
9,1 
5,4 
7,4 
8,1 
5,4 
7,2 
7,9 
5,2 
6,8 
7,4 
5,2 
5,0 
5,6 
3,4 
2,9 
3,3 
1,8 
2,0 
2,2 
(1,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
26,4 
20,5 
42,3 
68,8 
73,9 
54,7 
4,9 
5,6 
3,0 
DK 
4,2 
4,5 
3,8 
11,1 
10,2 
12,2 
12,3 
11,2 
13,9 
15,5 
15,3 
15,8 
13,0 
12,7 
13,4 
10,8 
10,8 
10,9 
8,9 
8,7 
9,0 
8,6 
8,9 
8,2 
8,0 
8,6 
7,2 
4,7 
5,6 
3,3 
2,4 
2,8 
1,9 
0,6 
0,7 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
15,3 
14,7 
16,0 
81,7 
81,8 
81,6 
3,0 
3,5 
2,4 
EUR 9 
5,2 
4,5 
6,3 
11,3 
9,5 
14,5 
12,4 
11,9 
13,3 
12,9 
13,3 
12,2 
11,6 
12,1 
10,8 
11,8 
12,3 
11,0 
10,9 
11,2 
10,2 
10,2 
10,6 
9,5 
8,6 
8,8 
8,2 
3,3 
3,7 
2,5 
1,2 
1,3 
1,1 
0,6 
0,6 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
16,5 
14,1 
20,7 
81,7 
84,0 
77,6 
1,9 
2,0 
1,7 
15 
TAB.05 
UNEMPLOYED PERSONS BY AGE GROUPS 
CHOMEURS PAR GROUPES D'AGE 
1000 1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 29 
30 ­ 34 
35 ­ 39 
40 ­ 44 
45 ­ 49 
50 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
65 ­ 69 
70 î * 
TOTAL 
14 ­ 24 
25 ­ 64 
65 I + 
Τ 
M 
r 
τ 
M 
F 
Τ 
fl 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
89 
39 
50 
92 
39 
53 
97 
43 
54 
65 
27 
38 
63 
29 
34 
67 
35 
32 
43 
22 
21 
48 
24 
24 
51 
24 
28 
16 
11 
(5) 
632 
293 
339 
181 
78 
103 
450 
215 
235 
• 
F 
195 
71 
124 
311 
120 
191 
164 
72 
92 
125 
54 
71 
80 
39 
41 
73 
39 
35 
83 
53 
31 
84 
50 
33 
81 
46 
36 
19 
12 
(7) 
• 
• 
1.217 
557 
661 
506 
191 
315 
710 
365 
345 
■ 
I 
267 
120 
147 
363 
181 
182 
187 
99 
88 
67 
31 
36 
36 
21 
15 
38 
19 
19 
32 
19 
14 
27 
18 
9 
18 
14 
(4) 
1.038 
523 
515 
631 
301 
329 
406 
221 
186 
• 
NL 
21 
7 
14 
39 
21 
18 
29 
21 
8 
19 
16 
(3) 
13 
11 
(2) 
9 
6 
(3) 
8 
7 
7 
5 
7 
6 
7 
6 
• 
• 
160 
107 
53 
59 
27 
32 
100 
79 
21 
• 
B 
22 
9 
13 
65 
20 
46 
55 
16 
39 
36 
10 
26 
21 
7 
14 
16 
6 
12 
19 
9 
11 
18 
9 
9 
12 
9 
(3) 
268 
97 
171 
87 
28 
58 
181 
69 
113 
• 
L UK 
(1) 153 
• 
(1 
(1 
( 1 
(1 
(1 
(1 
(1 
85 
67 
175 
104 
71 
121 
84 
37 
94 
68 
26 
75 
50 
25 
59 
39 
20 
61 
44 
18 
55 
37 
18 
57 
40 
17 
37 
34 
(4) 
(4) 
! 892 
> 590 
) 302 
) 328 
) 189 
) 139 
) 559 
) 397 
163 
(4) 
(4) 
IRL 
22 
12 
10 
16 
10 
6 
11 
8 
(3) 
10 
7 
(2) 
7 
5 
• 
5 
(4) 
(4) 
(3) 
5 
(3) 
(4) 
(3) 
• 
(3) 
(2) 
• 
87 
59 
29 
38 
22 
16 
48 
35 
13 
' 
DK 
il 
(3) 
7 
35 
13 
22 
29 
9 
20 
18 
5 
13 
10 
4 
5 
6 
(2) 
(4) 
10 
5 
5 
9 
(4) 
5 
12 
6 
6 
8 
5 
(3) 
(2) 
149 
59 
90 
45 
16 
29 
102 
41 
61 
(2) 
EUR 9 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
779 
347 
433 
.097 
508 
589 
693 
353 
340 
433 
218 
215 
304 
166 
138 
275 
150 
126 
262 
161 
101 
253 
151 
102 
243 
148 
95 
94 
74 
20 
10 
9 
• 
.445 
.285 
.160 
.876 
854 
.022 
.557 
.421 
.137 
12 
10 
UNEMPLOYED PERSONS BY AGE GROUPS 
CHOMEURS PAR GROUPES D'AGE 
TAB.06 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t t 
TOTAL 
14 - 24 
25 - 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
11 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
14,2 
13,3 
14,9 
14,5 
13,3 
15,6 
15,3 
14,7 
15,9 
10,3 
9,2 
11,2 
10,0 
10,0 
10,0 
10,5 
11,9 
9,4 
6,9 
7,6 
6,3 
7,6 
6,2 
7,1 
8,1 
8,0 
8,1 
2,5 
3,7 
(1,5) 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
28,7 
26,6 
30,5 
71,2 
73,3 
69,4 
" 
F 
16,0 
12,7 
16,8 
25,5 
21,6 
28,9 
13,5 
13,0 
13,9 
10,3 
9,7 
10,7 
6,6 
7,0 
6,3 
6,0 
6,9 
5,2 
6,9 
9,4 
4,7 
6,9 
9,1 
5,0 
6,7 
8,2 
5,4 
1,6 
2,1 
(1,1) 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
41,5 
34,3 
47,6 
58,3 
65,5 
52,3 
• 
I 
25,8 
23,0 
28,5 
35,0 
34,6 
35,4 
18,0 
18,9 
17,1 
6,5 
5,8 
7,1 
3,4 
4,0 
2,8 
3,7 
3,6 
3,8 
3,1 
3,5 
2,6 
2,6 
3,4 
1,8 
1,8 
2,8 
(0,8) 
100,0 
100,0 
100,0 
60,8 
57,6 
64,0 
39,2 
42,2 
36,0 
• 
NL 
12,9 
6,5 
25,8 
24,1 
19,2 
34,2 
17,9 
19,2 
15,3 
11,8 
15,0 
(5,4) 
8,2 
10,0 
(4,6) 
5,7 
5,9 
(5,3) 
5,3 
7,0 
• 
4,4 
5,0 
• 
4,5 
5,6 
• 
4,7 
6,1 
• 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
37,0 
25,7 
60,0 
62,5 
73,7 
39,9 
B 
8,0 
9,0 
7,5 
24,3 
20,3 
26,6 
20,5 
16,9 
22,6 
13,3 
10,3 
15,0 
7,9 
7,7 
8,1 
6,6 
5,8 
7,0 
7,2 
9,1 
6,2 
6,9 
9,6 
5,3 
4,5 
9,3 
(1,7) 
100,0 
100,0 
100,0 
32,4 
29,3 
34,1 
67,6 
70,6 
65,9 
" 
L 
(37, 
UK 
4) 17,1 
100, 
10C 
10C 
(59, 
(48, 
(74, 
(40, 
(52, 
, , 
1 
0 
0 
9 
0 
14,4 
22,3 
19,7 
17,7 
23,6 
13,6 
14,3 
12,2 
10,5 
11,5 
8,8 
8,4 
8,4 
8,2 
6,6 
6,7 
6,6 
6,9 
7,4 
5,8 
6,2 
6,3 
6,1 
6,4 
6,8 
5,6 
4,1 
5,8 
• 
(0,4) 
(0,6) 
• 
) 100,0 
) 100,0 
) 100,0 
1 36,8 
32,1 
45,9 
62,7 
67,2 
54,0 
(0,5) 
(0,7) 
IRL 
24,8 
20,3 
34,1 
18,9 
17,8 
21,1 
12,5 
13,5 
(10,6) 
11,1 
12,5 
(8,1) 
7,5 
7,9 
6,1 
(6,6) 
• 
(4,5) 
(5,1) 
• 
5,3 
(5,3) 
(4,4) 
(5,0) 
• 
(3,3) 
(4,0) 
• 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
43,7 
38,0 
55,2 
54,7 
60,0 
44,0 
DK 
7,1 
(5,7) 
7,9 
23,3 
21,7 
24,4 
19,4 
16,0 
21,7 
12,0 
8,3 
14,4 
6,6 
7,5 
5,9 
4,0 
(4,0) 
(3,9) 
6,3 
8,3 
5,9 
5,8 
(6,6) 
5,4 
8,0 
10,3 
6,6 
5,5 
8,6 
(3,5) 
(1,4) 
100,0 
100,0 
100,0 
30,4 
27,4 
32,3 
68,2 
69,5 
67,3 
(1,4) 
EUR 9 
17,5 
15,2 
20,0 
24,7 
22,2 
27,3 
15,6 
15,4 
15,7 
9,7 
9,5 
10,0 
6,8 
7,3 
6,4 
6,2 
6,5 
5,8 
5,9 
7,1 
4,7 
5,7 
6,6 
4,7 
5,5 
6,5 
4,4 
2,1 
3,2 
0,9 
0,2 
0,4 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
42,2 
37,4 
47,3 
57,5 
62,2 
52,6 
0,3 
0,4 
17 
(2) 
TAB.07 
LABOUR FORCE BY AGE GROUPS (RESTRICTED CONCEPT M s ) 
FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT RESTREINT ) ( * ) 
1000 1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 29 
30 ­ 34 
35 ­ 39 
40 ­ 44 
45 ­ 49 
50 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
65 ­ 69 
70 t t 
TOTAL 
14 ­ 24 
25 ­ 64 
65 t ♦ 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
1.770 
968 
802 
2.975 
1.539 
1.436 
2.866 
1.665 
1.200 
2.734 
1.785 
949 
3.276 
2.199 
1.076 
3.557 
2.396 
1.161 
2.781 
1.851 
930 
2.654 
1.781 
873 
2.107 
1.287 
820 
674 
471 
203 
251 
159 
92 
159 
93 
65 
25.802 
16.195 
9.607 
4.745 
2.507 
2.238 
20.648 
13.436 
7.212 
409 
252 
157 
F 
859 
480 
379 
2.709 
1.360 
1.349 
3.344 
1.938 
1.406 
3.307 
2.023 
1.265 
2.308 
1.450 
859 
2.338 
1.471 
867 
2.451 
1.541 
910 
2.270 
1.439 
831 
1.914 
1.196 
718 
520 
326 
195 
264 
158 
106 
162 
91 
71 
22.448 
13.473 
8.975 
3.568 
1.640 
1.728 
18.453 
11.383 
7.070 
426 
249 
177 
I 
1.042 
592 
451 
1.957 
1.078 
879 
2.400 
1.526 
874 
2.622 
1.805 
818 
2.387 
1.709 
678 
2.440 
1.804 
636 
2.307 
1.709 
598 
2.065 
1.545 
520 
1.539 
1.195 
344 
473 
377 
97 
238 
188 
50 
110 
83 
27 
19.581 
13.610 
5.971 
2.999 
1.669 
1.330 
16.233 
11.669 
4.564 
348 
271 
77 
NL 
200 
97 
103 
727 
377 
350 
726 
505 
221 
738 
594 
145 
571 
456 
115 
506 
394 
111 
438 
344 
94 
381 
305 
76 
309 
253 
56 
182 
157 
25 
35 
30 
5 
11 
9 
(3) 
4.824 
3.520 
1.303 
927 
474 
453 
3.850 
3.008 
843 
47 
39 
8 
B 
146 
81 
65 
532 
282 
250 
613 
363 
250 
564 
355 
209 
417 
277 
140 
409 
262 
127 
408 
293 
115 
356 
266 
90 
275 
217 
57 
83 
70 
13 
23 
18 
4 
11 
6 
5 
3.836 
2.511 
1.325 
6 78 
363 
315 
3.125 
2.123 
1.002 
33 
24 
9 
L 
10 
5 
5 
19 
10 
9 
19 
12 
7 
19 
14 
5 
16 
12 
4 
15 
12 
3 
15 
12 
3 
14 
12 
2 
7 
5 
2 
3 
2 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
139 
98 
42 
30 
15 
15 
108 
81 
27 
2 
(1) 
(1) 
UK 
1.739 
938 
801 
3.092 
1.779 
1.313 
2.798 
1.821 
977 
2.987 
1.963 
1.023 
2.652 
1.642 
1.010 
2.602 
1.550 
1.052 
2.525 
1.495 
1.030 
2.511 
1.486 
1.025 
2.477 
1.523 
954 
1.293 
951 
343 
347 
245 
102 
153 
103 
50 
25.179 
15.497 
9.682 
4.831 
2.717 
2.115 
19.846 
12.432 
7.415 
501 
348 
152 
IRL 
122 
69 
53 
211 
121 
90 
168 
117 
51 
138 
110 
28 
106 
88 
19 
96 
79 
18 
86 
69 
17 
85 
68 
17 
80 
63 
17 
59 
48 
11 
34 
28 
6 
22 
18 
(4) 
1.208 
878 
330 
333 
190 
143 
818 
641 
177 
56 
47 
9 
DK 
109 
64 
45 
294 
152 
142 
319 
162 
156 
382 
214 
168 
314 
177 
137 
260 
150 
110 
218 
124 
94 
210 
125 
66 
200 
123 
77 
117 
82 
36 
58 
40 
19 
15 
10 
5 
2.497 
1.423 
1.074 
403 
217 
187 
2.021 
1.157 
864 
73 
49 
24 
EUR 9 
5.997 
3.294 
2.703 
12.516 
6.697 
5.819 
13.253 
8.110 
5.142 
13.491 
8.862 
4.629 
12.047 
8.010 
4.037 
12.223 
κ. 137 
..086 
11.230 
7.437 
5.793 
ι J.545 
? . 027 
'..519 
3.908 
5.863 
3.045 
3.406 
2.484 
922 
1.252 
868 
384 
644 
413 
230 
105.512 
67.204 
38.309 
18.514 
9.992 
6.522 
85.103 
55.930 
29.173 
1.896 
1.282 
614 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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TAB.08 
LABOUR FORCE BY AGE GROUPS (RESTRICTED CONCEPTH*) 
FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT RESTREINT ) ( * ) 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t. * 
TOTAL 
14 - 24 
25 - 64 
65 i t 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
6,9 
6,0 
8,3 
11,5 
9,5 
14,9 
11,1 
10,3 
12,5 
10,6 
11,0 
9,9 
12,7 
13,6 
11,2 
13,8 
14,8 
12,1 
10,8 
11,4 
9,7 
10,3 
11,0 
9,1 
6,2 
7,9 
8,5 
2,6 
2,9 
2,1 
1,0 
1,0 
1,0 
0,6 
0,6 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
18,4 
15,5 
23,3 
80,0 
83,0 
75,1 
1,6 
1,6 
1,6 
F 
3,8 
3,6 
4,2 
12,1 
10,1 
15,0 
14,9 
14,4 
15,7 
14,7 
15,0 
14,3 
10,3 
10,6 
9,6 
10,4 
10,9 
9,7 
10,9 
11,4 
10,1 
10,1 
10,7 
9,3 
6,5 
6,9 
8,0 
2,3 
2,4 
2,2 
1,2 
1.2 
1,2 
0,7 
0,7 
0,8 
100,0 
100,0 
. 100,0 
15,9 
13,7 
19,3 
82,2 
84,5 
78,6 
1,9 
1,8 
2,0 
I 
5,3 
4,3 
7,5 
10,0 
7,9 
14,7 
12,3 
11,2 
14,6 
13,4 
13,3 
13,7 
12,2 
12,6 
11,4 
12,5 
13,3 
10,7 
11,6 
12,6 
10,0 
10,5 
11,4 
8,7 
7,9 
8,8 
5,8 
2,4 
2,8 
1,6 
1,2 
1,4 
0,8 
0,6 
0,6 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
15,3 
12,3 
22,3 
82,9 
85,7 
76,4 
1,8 
2,0 
1,3 
NL 
4,1 
2,8 
7,9 
15,1 
10,7 
26,8 
15,1 
14,4 
17,0 
15,3 
16,9 
11,1 
11,8 
12,9 
8,8 
10,5 
11.2 
8,5 
9,1 
9,8 
7,2 
7,9 
6,7 
5,8 
6,4 
7,2 
4,3 
3,8 
4,5 
1,9 
0,7 
0,9 
0,4 
0,2 
0,2 
(0,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
19,2 
13,5 
34,7 
79,8 
85,4 
64,6 
1,0 
1,1 
0,6 
B 
3,8 
3,2 
4,9 
13,9 
11,2 
18,9 
16,0 
14,5 
18,9 
14,7 
14,1 
15,8 
10,9 
11,1 
10,5 
10,7 
11,2 
9,6 
10,6 
11,7 
8,7 
9,3 
10,6 
6,8 
7,2 
8,7 
4,3 
2,2 
2,8 
1,0 
0,6 
0,7 
0,3 
0,3 
0,2 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
17,7 
14,5 
23,7 
81,5 
84,6 
75,6 
0,9 
1,0 
0,7 
L 
7,4 
5,1 
12,6 
14,0 
10,3 
22,4 
13,8 
12,6 
16,6 
13,5 
14,3 
11,6 
11,3 
12,2 
9,2 
10,6 
11,9 
7,6 
10,9 
12,4 
7,3 
10,1 
12,1 
5,5 
4,9 
5,2 
4,4 
2,3 
2,6 
(1,6) 
(0,7) 
(0,8) 
• 
(0,5) 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
21,3 
15,5 
35,0 
77,4 
83,3 
63,8 
1,2 
(1,3) 
(1,2) 
UK 
6,9 
6,1 
8,3 
12,3 
11,5 
13,6 
11,1 
11,8 
10,1 
11,9 
12,7 
10,6 
10,5 
10,6 
10,4 
10,3 
10,0 
10,9 
10,0 
9,6 
10,6 
10,0 
9,6 
10,6 
9,8 
9,8 
9,9 
5,1 
6,1 
3,5 
1,4 
1,6 
1,1 
0,6 
0,7 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
19,2 
17,5 
21,8 
78,8 
80,2 
76,6 
2,0 
2,2 
1,6 
IRL 
10,1 
7,9 
16,0 
17,5 
13,8 
27,4 
13,9 
13,3 
15,5 
11,4 
12,5 
8,5 
6,8 
10,0 
5,7 
8,0 
9,0 
5,4 
7,2 
7,9 
5,3 
7,0 
7,7 
5,2 
6,6 
7,2 
5,1 
4,9 
5,5 
3,3 
2,8 
3,2 
1,7 
1,8 
2,1 
(1,1) 
100,0 
100,0 
100,0 
27,6 
21,7 
43,4 
67,7 
73,0 
53,8 
4,7 
5,3 
2,8 
DK 
4,4 
4,5 
4,2 
11,8 
10,7 
13,2 
12,8 
11,4 
14,5 
15,3 
15,0 
15,7 
12,6 
12,5 
12,7 
10,4 
10,5 
10,3 
8,7 
8,7 
8,8 
8,4 
8,8 
8,0 
8,0 
8,7 
7,1 
4,7 
5,8 
3,3 
2,3 
2,8 
1,8 
0,6 
0,7 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
16,2 
15,2 
17,4 
80,9 
81,3 
80,4 
2,9 
3,5 
2,2 
EUR 9 
5,7 
4,9 
7,1 
11,9 
10,0 
15,2 
12.6 
12.1 
13,4 
12,8 
13,2 
12,1 
11,4 
11,9 
10,5 
11,6 
12,1 
10,7 
10,6 
11,1 
9,9 
10,0 
10,5 
9,2 
8,4 
8,7 
7,9 
3,2 
3,7 
2,4 
1,2 
1,3 
1,0 
0,6 
0,6 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
17,5 
14,9 
22,2 
80,7 
83,2 
76,2 
1,8 
1,9 
1,6 
( * > PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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TAB.09 
PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE MEEK BY AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE PAR GROUPES D'AGE 
1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 29 
30 ­ 34 
35 ­ 39 
40 ­ 44 
45 ­ 49 
50 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
65 ­ 69 
70 Í + 
TOTAL 
14 ­ 24 
25 ­ 64 
65 & + 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
r 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
0 
1.689 
934 
755 
2.908 
1.509 
1.400 
2.817 
1.632 
1.185 
2.720 
1.763 
957 
3.291 
2.174 
1.117 
3.571 
2.365 
1.206 
2.795 
1.831 
964 
2.660 
1.761 
900 
2.106 
1.268 
838 
687 
468 
219 
295 
183 
112 
208 
124 
84 
25.748 
16.011 
9.737 
4.598 
2.442 
2.155 
20.647 
13.261 
7.386 
504 
307 
196 
F 
688 
420 
268 
2.447 
1.260 
1.187 
3.230 
1.883 
1.346 
3.224 
1.979 
1.245 
2.261 
1.417 
844 
2.302 
1.439 
864 
2.412 
1.498 
915 
2.219 
1.396 
823 
1.875 
1.165 
711 
517 
321 
196 
281 
167 
114 
183 
103 
80 
21.640 
13.048 
8.592 
3.135 
1.680 
1.455 
16.041 
11.098 
6.943 
464 
270 
194 
I 
860 
519 
341 
1.749 
975 
774 
2.363 
1.502 
861 
2.708 
1.848 
860 
2.488 
1.757 
731 
2.564 
1.853 
711 
2.449 
1.777 
672 
2.207 
1.616 
591 
1.661 
1.267 
394 
543 
426 
117 
317 
244 
73 
¡67 
127 
40 
20.076 
13.911 
6.165 
2.609 
1.494 
1.116 
16.933 
12.046 
4.937 
484 
371 
113 
NL 
193 
97 
96 
703 
363 
340 
716 
489 
227 
751 
579 
172 
587 
446 
141 
519 
339 
130 
451 
337 
114 
390 
301 
89 
314 
248 
66 
184 
153 
31 
42 
35 
8 
18 
14 
(4) 
4.869 
3.452 
1.417 
896 
460 
436 
3.912 
2.942 
970 
60 
49 
11 
Β 
124 
73 
52 
467 
262 
205 
560 
347 
212 
529 
345 
184 
397 
270 
126 
392 
277 
116 
390 
284 
106 
339 
257 
62 
264 
209 
55 
82 
69 
13 
24 
19 
5 
12 
7 
5 
3.581 
2.419 
1.161 
591 
335 
256 
2.952 
2.057 
895 
37 
27 
10 
L 
10 
5 
5 
19 
10 
9 
19 
12 
7 
19 
14 
5 
16 
12 
4 
15 
11 
3 
15 
12 
3 
14 
12 
2 
7 
5 
2 
3 
3 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
138 
97 
41 
29 
15 
14 
108 
61 
27 
2 
(1) 
(1) 
UK 
1.727 
917 
809 
2.958 
1.694 
1.264 
2.716 
1.747 
969 
2.936 
1.904 
1.032 
2.616 
1.597 
1.019 
2.571 
1.515 
1.056 
2.486 
1.455 
1.031 
2.480 
1.456 
1.024 
2.447 
1.491 
956 
1.285 
928 
357 
389 
275 
114 
183 
125 
58 
24.795 
15.105 
9.689 
4.685 
2.612 
2.073 
19.537 
12.093 
7.444 
572 
400 
172 
IRL 
107 
61 
46 
197 
112 
85 
158 
109 
49 
130 
103 
28 
102 
83 
19 
94 
75 
19 
85 
66 
18 
e 3 
65 
18 
78 
61 
18 
57 
46 
Π 
34 
28 
6 
23 
19 
4 
1.149 
828 
321 
303 
173 
131 
787 
607 
180 
58 
47 
10 
ÜK 
145 
84 
61 
275 
147 
128 
297 
158 
138 
369 
211 
158 
309 
174 
135 
260 
148 
113 
211 
119 
92 
207 
121 
86 
192 
116 
74 
113 
78 
35 
60 
39 
21 
17 
11 
6 
2.454 
1.407 
1.047 
420 
231 
189 
1.958 
1.126 
832 
77 
51 
26 
1000 
EUR 9 
5.542 
3.110 
2.432 
11.724 
6.332 
5.393 
12.876 
7.881 
4.996 
13.385 
8.745 
4.640 
12.067 
7.930 
4.137 
12.289 
8.071 
4.218 
11.294 
7.380 
3.914 
10.598 
6.984 
3.614 
8.945 
5.831 
3.114 
3.472 
2.491 
980 
1.444 
991 
452 
814 
533 
281 
104.449 
66.277 
38.172 
17.266 
9.441 
7.825 
84.925 
55.312 
29.614 
2.258 
1.524 
733 
20 
TAB.10 
PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE MEEK BY AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE PAR GROUPES D'AGE 
y. 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 & + 
TOTAL 
14 - 24 
25 - 64 
65 & + 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
tl 
F 
Τ 
II 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
6,6 
5,8 
7,8 
11,3 
9,4 
14,4 
10,9 
10,2 
12,2 
10,6 
11,0 
9,8 
12,8 
13,6 
11,5 
13,9 
14,8 
12,4 
10,9 
11,4 
9,9 
10,3 
11,0 
9,2 
8,2 
7,9 
8,6 
2,7 
2,9 
2,2 
1,1 
1,1 
1,2 
0,8 
0,8 
0,9 
100,0 
100,0 
100,0 
17,9 
15,3 
22,1 
80,2 
82,8 
75,8 
2,0 
1,9 
2,0 
F 
3,2 
3,2 
3,1 
11,3 
9,7 
13,6 
14,9 
14,4 
15,7 
14,9 
15,2 
14,5 
10,4 
10,9 
9,8 
10,6 
11,0 
10,1 
11,1 
11,5 
10,6 
10,3 
10,7 
9,6 
8,7 
8,9 
8,3 
2,4 
2,5 
2,3 
1,3 
1,3 
1,3 
0,8 
0,8 
0,9 
100,0 
100,0 
100,0 
14,5 
12,9 
16,9 
83,4 
85,1 
80,8 
2,1 
2,1 
2,3 
I 
4,3 
3,7 
5,5 
8,7 
7,0 
12,6 
11,8 
10,8 
14,0 
13,5 
13,3 
13,9 
12,4 
12,6 
11,9 
12,8 
13,3 
11,5 
12,2 
12,8 
10,9 
11,0 
11,6 
9,6 
8,3 
9,1 
6,4 
2,7 
3,1 
1,9 
1,6 
1,8 
1,2 
0,8 
0,9 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
13,0 
10,7 
18,1 
84,6 
86,6 
80,1 
2,4 
2,7 
1,8 
NL 
4,0 
2,8 
6,8 
14,4 
10,5 
24,0 
14,7 
14,2 
16,0 
15,4 
16,8 
12,1 
12,1 
12,9 
10,0 
10,7 
11,3 
9,2 
9,3 
9,8 
8,0 
8,0 
8,7 
6,3 
6,5 
7,2 
4,7 
3,8 
4,4 
2,2 
0,9 
1,0 
0,5 
0,4 
0,4 
(0,3) 
100,0 
100,0 
100,0 
18,4 
13,3 
30,7 
80,4 
85,2 
68,5 
1,2 
1,4 
0,8 
Β 
3,5 
3,0 
4,5 
13,0 
10,8 
17,6 
15,6 
14,3 
18,3 
14,8 
14,3 
15,8 
11,1 
11,2 
10,9 
11,0 
11,4 
9,9 
10,9 
11,8 
9,1 
9,5 
10,6 
7,0 
7,4 
8,6 
4,8 
2,3 
2,8 
1,2 
0,7 
0,8 
0,5 
0,3 
0,3 
0,4 
100,0 
100,0 
100,0 
16,5 
13,8 
22,1 
82,5 
85,0 
77,0 
1,0 
1,1 
0,9 
L 
6,9 
4,9 
11,6 
13,8 
10,1 
22,2 
13,9 
12,6 
16,8 
13,5 
14,3 
11,8 
11,3 
12,3 
9,1 
10,6 
11,9 
7,8 
11,0 
12,4 
7,5 
10,2 
12,2 
5,7 
5,1 
5,2 
4,6 
2,3 
2,6 
(1,6) 
(0,6) 
(0,9) 
• 
(0,6) 
(0,6) 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
20,6 
15,0 
33,7 
77,9 
83,5 
64,9 
1,5 
(1,5) 
(1,3) 
UK 
7,0 
6,1 
8,4 
11,9 
11,2 
13,0 
11,0 
11,6 
10,0 
11,8 
12,6 
10,7 
10,6 
10,6 
10,5 
10,4 
10,0 
10,9 
10,0 
9,6 
10,6 
10,0 
9,6 
10,6 
9,9 
9,9 
9,9 
5,2 
6,1 
3,7 
1,6 
1,3 
1,2 
0,7 
0,8 
0,6 
100,0 
100,0 
100,0 
18,9 
17,3 
21,4 
78,8 
80,1 
76,8 
2,3 
2,7 
1,8 
IRL 
9,3 
7,4 
14,2 
17,1 
13,5 
26,6 
13,8 
13,2 
15,4 
11,4 
12,4 
8,7 
8,9 
10,0 
5,8 
8,2 
9,0 
5,9 
7,4 
8,0 
5,7 
7,2 
7,6 
5,6 
6,8 
7,3 
5,5 
5,0 
5,6 
3,5 
3,0 
3,4 
1,9 
2,0 
2,3 
1,2 
100,0 
100,0 
100,0 
26,4 
20,9 
40,7 
63,6 
73,4 
56,1 
5,0 
5,7 
3,2 
DK 
5,9 
6,0 
5,8 
11,2 
10,4 
12,3 
12,1 
11,3 
13,2 
15,0 
15,0 
15,1 
12,6 
12,3 
12,9 
10,6 
10,5 
10,8 
8,6 
8,5 
3,8 
8,4 
8,6 
8,2 
7,3 
8,3 
7,1 
4,6 
5,5 
3,4 
2,4 
2,8 
2,0 
0,7 
0,8 
0,5 
100,0 
100,0 
100,0 
17,1 
16,4 
18,1 
79,8 
80,0 
79,4 
3,1 
3,6 
2,5 
EUR 9 
5,3 
4,7 
6,4 
11,2 
9,6 
14,1 
12,3 
11,9 
13,1 
12,8 
13,2 
12,2 
11,6 
12,0 
10,8 
11,8 
12,2 
11,1 
10,8 
11,1 
10,3 
10,1 
10,5 
9,5 
8,6 
8,8 
8,2 
3,3 
3,8 
2,6 
1,4 
1,5 
1,2 
0,8 
0,3 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
16,5 
14,2 
20,5 
81,3 
83,5 
77,6 
2,2 
2,3 
1,9 
TAB.11 
PERSONS WITHOUT MAIN OCCUPATION AND SEEKING PAID EMPLOYMENT BY AGE GROUPS 
PERSONNES SANS EMPLOI PRINCIPAL A LA RECHERCHE D' UN EMPLOI SALARIE PAR GROUPES D'AGE 
1000 1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 * + 
TOTAL 
14 - 24 
25 - 64 
65 4 + 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
11 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
99 
44 
55 
116 
50 
66 
125 
56 
69 
80 
36 
44 
81 
38 
43 
87 
45 
42 
58 
29 
28 
62 
31 
31 
66 
30 
36 
25 
17 
8 
• 
800 
377 
424 
215 
94 
121 
583 
282 
301 
• 
F 
272 
94 
178 
388 
139 
248 
217 
82 
136 
171 
57 
114 
113 
41 
71 
102 
41 
61 
114 
56 
58 
102 
54 
48 
95 
52 
43 
25 
15 
9 
(6) 
1.606 
635 
971 
659 
233 
426 
940 
398 
542 
(7) 
(4) 
I 
339 
169 
220 
508 
244 
265 
277 
129 
148 
122 
46 
77 
87 
38 
49 
74 
29 
46 
69 
32 
37 
52 
28 
25 
45 
24 
21 
16 
(7) 
9 
20 
8 
12 
38 
18 
21 
1.698 
770 
928 
897 
412 
485 
743 
332 
411 
58 
26 
32 
NL 
52 
20 
31 
65 
29 
35 
50 
26 
23 
42 
21 
21 
28 
13 
15 
20 
9 
11 
18 
10 
8 
13 
7 
6 
13 
8 
5 
15 
12 
(3) 
34 
17 
17 
• 
349 
173 
176 
116 
50 
67 
199 
106 
92 
34 
17 
17 
B 
26 
10 
15 
70 
22 
48 
57 
17 
40 
37 
10 
27 
22 
8 
15 
18 
6 
13 
20 
9 
11 
19 
9 
9 
12 
9 
(3) 
(2) 
283 
102 
161 
96 
32 
64 
187 
70 
117 
• 
L 
(1 
(1 
(1 
(1 
(1 
(1 
(1 
il 
(1 
UK 
319 
164 
155 
224 
116 
108 
166 
88 
78 
145 
71 
73 
109 
54 
55 
82 
42 
40 
80 
47 
33 
74 
41 
33 
76 
45 
30 
50 
43 
7 
15 
12 
(4) 
(3) 
5 1.344 
! 727 
! 617 
! 543 
) 280 
) 263 
I 782 
) 431 
) 351 
19 
15 
(3) 
IRL 
47 
24 
23 
21 
13 
8 
12 
8 
4 
12 
7 
4 
7 
5 
(3) 
6 
14) 
(2) 
5 
(3) 
5 
(3) 
4 
(3) 
(3) 
(2) 
124 
74 
50 
68 
36 
31 
55 
36 
19 
• 
DK 
31 
11 
19 
41 
15 
26 
31 
10 
21 
19 
5 
14 
11 
5 
6 
6 
(2) 
4 
11 
5 
6 
9 
(4) 
5 
12 
6 
6 
8 
5 
(3) 
(2) 
181 
70 
111 
72 
26 
45 
107 
42 
65 
(2) 
EUR 9 
1.234 
537 
697 
1.433 
628 
806 
936 
417 
519 
627 
253 
374 
459 
202 
257 
396 
177 
218 
374 
192 
183 
337 
177 
160 
324 
178 
146 
144 
102 
41 
79 
44 
36 
46 
23 
23 
6.389 
2.930 
3.460 
2.668 
1.165 
1.503 
3.597 
1.698 
1.898 
125 
66 
59 
22 
TAB.12 
PERSONS WITHOUT MAIN OCCUPATION AND SEEKING PAID EMPLOYMENT BY AGE-GROUPS 
PERSONNES SANS EMPLOI PRINCIPAL A LA RECHERCHE D' UN EMPLOI SALARIE PAR GROUPES D'AGE 
y. 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t * 
TOTAL 
14 - 24 
25 - 64 
65 i + 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
12.3 
11.7 
12,9 
14,5 
13,2 
15,6 
15,6 
14,8 
16,3 
10,0 
9 , 4 
10,4 
10,1 
10,0 
10,2 
10,8 
12,0 
9 , 8 
7 , 2 
7 , 8 
6 , 7 
7 , 7 
8 , 2 
7 , 3 
8 , 3 
8 , 0 
8 , 5 
3 , 2 
4 , 6 
1 .9 
• 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
26,8 
24,9 
28,5 
72,9 
74,8 
71,2 
• 
F 
16,9 
14,8 
18,3 
24,1 
22,0 
25,6 
13,5 
12,9 
14,0 
10,6 
9 , 0 
11,7 
7 , 0 
6 , 5 
7 , 3 
6 , 3 
6 , 4 
6 , 3 
7 , 1 
8 , 8 
6 , 0 
6 , 4 
8 , 5 
5 , 0 
5 , 9 
8 , 2 
4 , 4 
1 ,5 
2 , 4 
1 ,0 
( 0 , 4 ) 
100,0 
100,0 
100,0 
41 ,1 
36,8 
43 ,9 
58,5 
62,7 
55,8 
( 0 , 4 ) 
( 0 , 4 ) 
I 
22,9 
21,9 
23,7 
29,9 
31,6 
28,5 
16,3 
16,8 
15,9 
7 , 2 
5 , 9 
8 , 3 
5 , 1 
5 , 0 
5 , 2 
4 , 4 
3 , 7 
4 , 9 
4 , 1 
4 , 2 
4 , 0 
3 , 1 
3 , 6 
2 , 7 
2 , 6 
3 , 1 
2 , 2 
0 , 9 
( 0 , 9 ) 
1,0 
1,2 
1,0 
1,2 
2,3 
2,3 
2,2 
100,0 
100,0 
100,0 
52,8 
53,5 
52,2 
43,8 
43 ,1 
44,3 
3,4 
3,4 
3,5 
ML 
14,8 
11,7 
17,8 
18,5 
16,9 
20,1 
14,2 
15,3 
13,2 
12,1 
12,2 
12,0 
8 , 0 
7 , 6 
8 , 4 
5 , 6 
5 , 1 
6 , 1 
5 , 2 
6 , 0 
4 , 4 
3 , 9 
4 , 1 
3 , 7 
3 , 7 
4 , 7 
2 , 7 
4 , 2 
6 , 7 
( 1 , 6 ) 
9,7 
9,8 
9,7 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
33,3 
28,7 
37,9 
56,9 
61,5 
52,4 
9,7 
9,8 
9,7 
B 
9 , 1 
10,1 
8 , 5 
24,8 
21,5 
26,7 
20,0 
16,4 
22,0 
13,0 
10,0 
14,7 
7 , 9 
7 , 4 
8 , 2 
6 , 5 
5 , 8 
6 , 9 
7 , 0 
8 , 7 
6 , 1 
6 , 6 
9 , 2 
5 , 1 
4 , 3 
8 , 9 
( 1 , 6 ) 
( 0 , 7 ) 
100,0 
100,0 
100,0 
33,9 
31,6 
35,2 
66,0 
68,2 
64,8 
• 
L 
(38 , 
(33 , 
(43 , 
(20 , 
8 
3 
8 
9 
100, 
100, 
100,1 
5 9 , ' 
( 5 5 
( 6 3 
( 4 0 
( 4 4 
( 3 6 
3 
7 
3 
7 
3 
UK 
23,8 
22,6 
25,1 
16,6 
15,9 
17,5 
12,4 
12,2 
12,6 
10,8 
9 , 8 
11,9 
8 , 1 
7 , 4 
9 , 0 
6 , 1 
5 , 7 
6 , 5 
5 , 9 
6 , 5 
5 , 3 
5 , 5 
5 , 6 
5 , 4 
5 , 6 
6 , 2 
4 , 9 
3 , 7 
5 , 9 
1,2 
1,1 
1,7 
( 0 , 3 ) 
( 0 , 4 ) 
) 100,0 
) 100,0 
) 100,0 
r 40,4 
1 38,6 
42,6 
58,2 
59,3 
56,8 
1,4 
2 ,1 
( 0 , 6 ) 
I R L 
37,4 
32,0 
45,3 
16,9 
17,1 
16,7 
9 , 9 
11,2 
8 , 0 
9 , 3 
10,1 
8 , 1 
5 , 9 
6 , 2 
( 5 , 5 ) 
5 , 1 
( 5 , 4 ) 
( 4 , 7 ) 
3 , 7 
( 4 , 2 ) 
4 , 2 
( 4 , 4 ) 
3 , 5 
( 4 , 1 ) 
( 2 , 6 ) 
( 3 , 3 ) 
100,0 
100,0 
100,0 
54,3 
49,1 
62,0 
44,2 
49,0 
37,3 
• 
DK 
16,9 
15,7 
17,6 
22,6 
21,4 
23,4 
17,0 
14,4 
18,6 
10,4 
7 , 2 
12,5 
5 , 8 
6 , 5 
5 , 3 
3 , 6 
( 3 , 4 ) 
3 , 7 
6 , 0 
7 , 1 
5 , 2 
5 , 0 
( 5 , 6 ) 
4 , 7 
6 , 8 
8 , 7 
5 , 5 
4 , 7 
7 , 3 
( 3 , 0 ) 
( 1 , 3 ) 
100,0 
100,0 
100,0 
39,5 
37,1 
41,0 
59,2 
60,3 
58,5 
( 1 , 3 ) 
y. 
EUR 9 
19,3 
18,3 
20,2 
22,4 
21,4 
23,3 
14,6 
14,2 
15,0 
9 , 8 
8 , 7 
10,8 
7 , 2 
6 , 9 
7 , 4 
6 , 2 
6 , 1 
6 , 3 
5 , 9 
6 , 5 
5 , 3 
5 , 3 
6 , 0 
4 , 6 
5 , 1 
6 , 1 
4 , 2 
2 , 3 
3 , 5 
1,2 
1 ,2 
1,5 
1,0 
0,7 
0,8 
0,7 
100,0 
100,0 
100,0 
41,8 
39,8 
43,4 
56,3 
58,0 
54,9 
2,0 
2,3 
1,7 
13 
TAB.13 
TOTAL POPULATION BY AGE GROUPS 
POPULATION TOTALE PAR GROUPES D'AGE 
1000 1000 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE NL Β UK IRL DK EUR 9 
0 - 1 3 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 Si + 
TOTAL 
OF WHICH: 1 4 - 2 4 
DONT: 
OF WHICH: 2 5 - 6 4 
DONT: 
OF WHICH: 65 * + 
DONT: 
9 . 6 8 8 10 .340 1 1 . 2 8 9 2 . 7 9 0 1.780 
4 . 9 7 4 5 . 2 9 4 5 . 7 4 9 1 .419 911 
4 . 7 1 4 5 . 0 4 6 5 . 5 4 0 1.371 869 
6 . 0 7 8 4 . 4 9 4 5 . 5 0 5 1 .444 
3 . 1 0 3 2 . 2 2 1 2 . 7 6 8 743 
2 . 9 7 5 2 . 2 7 3 2 . 7 3 7 701 
4 . 0 3 0 3 . 6 7 7 3 . 5 6 9 
1 .962 1 .702 1 .662 
2 . 0 6 8 1 .975 1 .887 
3 . 9 0 8 4 . 0 8 5 3 . 6 1 3 
1 .913 2 . 0 3 2 1 .736 
1.996 2 . 0 5 3 1 .876 
3 . 6 5 9 4 . 0 4 9 3 . 9 4 2 
1 .854 2 . 0 6 2 1 .914 
1 .805 1 .987 2 . 0 2 8 
4 . 3 8 4 2 . 8 8 5 3 . 6 7 0 
2 .246 1 .481 1.806 
2 . 1 3 8 1 .404 1 .864 
4 . 7 8 3 2 . 9 9 1 3 . 8 5 4 
2 . 4 4 8 1 .508 1 .912 
2 . 3 3 5 1 .482 1 .942 
3 . 8 2 9 3 . 2 1 9 3 . 7 7 7 
1 .918 1 .614 1 .858 
1.911 1.606 1 .919 
3 . 9 2 5 3 . 1 4 0 3 .660 
1 .902 1 .551 1 .772 
2 . 0 2 3 1 .588 1 .888 
3 . 7 1 5 3 . 0 5 8 3 .496 
1 .534 1 .465 1 .679 
2 .181 1 .592 1 .817 
2.309 
937 
1.372 
.573 2.181 
736 1.030 
837 1.151 
3 . 3 9 5 2 . 3 5 4 2 . 6 6 9 
1.361 1 .052 1 .269 
2 . 0 3 4 1 .302 1.400 
6 .521 5 . 0 7 0 4 . 4 3 3 
2 . 3 8 8 1 .914 1 .859 
4 . 1 3 3 3 . 1 5 6 2 . 5 7 3 
1.126 
560 
566 
1.103 
558 
545 
1.173 
615 
558 
912 
473 
439 
810 
418 
392 
752 
375 
377 
724 
356 
368 
706 
335 
371 
584 
278 
306 
554 
249 
306 
940 
396 
544 
10 .108 8 .171 9 . 0 7 4 2 . 5 7 0 
5 . 0 6 5 3 . 9 2 3 4 . 4 5 0 1 .303 
5 . 0 4 3 4 . 2 4 8 4 . 6 2 4 1 .267 
947 
480 
467 
765 
384 
381 
746 
381 
365 
715 
366 
349 
559 
285 
274 
585 
296 
289 
634 
319 
315 
617 
303 
314 
594 
2 94 
300 
375 
174 
201 
462 
210 
252 
897 
361 
536 
60.224 50.934 55.658 13.616 9.675 
28.539 24.633 27.033 6.774 4.762 
31.685 26.301 28.624 6.842 4.912 
1 
3 0 . 5 1 2 2 4 . 9 9 9 2 8 . 1 9 3 6 . 7 6 3 4 . 8 2 5 
14 .751 12 .449 13 .706 3 . 4 0 7 2 . 4 1 7 
15 .761 12 .549 14 .487 3 . 3 5 5 2 . 4 0 8 
9 .915 7 . 4 2 4 7 . 1 0 2 1 .494 
3 . 7 4 9 2 .966 3 . 1 2 8 645 
6 . 1 6 6 4 . 4 5 7 3 . 9 7 4 849 
62 10.416 
32 5.355 
30 5.061 
34 5.536 
17 2.826 
17 2.709 
26 3.794 
13 1.909 
13 1.885 
24 3.367 
12 1.698 
12 1.668 
23 3.160 
12 1.606 
11 1.554 
25 3.119 
12 1.552 
13 1.567 
25 3.200 
13 1.581 
13 1.619 
19 
9 
11 
3.479 
1.679 
1.800 
15 2.711 
7 1.279 
8 1.432 
18 
8 
10 
32 
13 
20 
2.833 
1.278 
1.555 
5.455 
2.007 
3.448 
921 
471 
449 
383 
196 
186 
26 3.919 260 
13 1.996 134 
13 1.924 126 
236 
120 
115 
176 
91 
65 
160 
83 
77 
146 
74 
72 
146 
74 
72 
150 
74 
76 
133 
65 
67 
¡26 
63 
65 
214 
95 
119 
956 48.241 
489 24.694 
467 23.547 
472 24.693 
241 12.597 
231 12.297 
362 17.733 
180 8.612 
182 9.122 
360 17.871 
180 8.842 
181 9.029 
27 4.053 221 427 18.264 
14 2.033 113 222 9.192 
13 2.020 108 205 9.072 
355 16.330 
180 8.272 
175 8.059 
304 16.670 
156 8.439 
148 8.231 
268 15.770 
132 7.854 
136 7.916 
275 15.712 
137 7.690 
137 8.022 
288 15.506 
136 7.204 
152 8.302 
253 10.134 
126 4.633 
127 5.501 
252 12.664 
118 5.607 
134 7.057 
481 24.042 
195 9.228 
285 14.814 
357 55.041 3.272 5.053 253.829 
174 26.800 1.654 2.492 122.862 
183 28.241 1.618 2.560 130.967 
712 
863 
846 
60 
30 
30 
9.455 
4.822 
4.633 
643 
330 
312 
834 
421 
413 
42.627 
21.209 
21.418 
1.358 
570 
768 
50 
20 
30 
185 26.883 1.366 2.531 126.256 
92 13.338 694 1.269 62.125 
93 13.545 672 1.261 64.131 
8.287 343 732 36.706 
3.285 158 313 14.835 
5.002 184 419 21.871 
24 
TAB.14 
TOTAL POPULATION BY AGE GROUPS 
POPULATION TOTALE PAR GROUPES D'AGE 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
0 - 1 3 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
. 3 5 - 3 9 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 t 4 
TOTAL 
OF WHICH: 14 - 24 
DONT: 
OF WHICH: 25 - 64 
DONT: 
OF WHICH: 65 t + 
DONT: 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
11 
F 
T 
M 
F 
D 
16,1 
17,4 
14,9 
10,1 
10,9 
9,4 
6,7 
6,9 
6,5 
6,5 
6,7 
6,3 
6,1 
6,5 
5,7 
7,3 
7,9 
6,7 
7,9 
8,6 
7,4 
6,4 
6,7 
6,0 
6,5 
6,7 
6,4 
6,2 
5,4 
6,9 
3,8 
3,3 
4,3 
5,6 
4,8 
6,4 
10,8 
6,4 
13,0 
100,0 
100,0 
100,0 
16,8 
17,7 
15,9 
50,7 
51,7 
49,7 
16,5 
13,1 
19,5 
F 
20,3 
21,5 
19,2 
6,8 
9,0 
8,6 
7,2 
6,9 
7,5 
8,0 
8,2 
7,8 
7,9 
8,4 
7,6 
5,7 
6,0 
5,3 
5,9 
6,1 
5,6 
6,3 
6,6 
6,1 
6,2 
6,3 
6,0 
6,0 
5,9 
6,1 
3,1 
3,0 
3,2 
4,6 
4,3 
4,9 
10,0 
7,8 
12,0 
100,0 
100,0 
100,0 
16,0 
15,9 
16,2 
49,1 
50,5 
47,7 
14,6 
12,0 
16,9 
I 
20,3 
21,3 
19,4 
9,9 
10,2 
9,6 
6,4 
6,2 
6,6 
6,5 
6,4 
6,6 
7,1 
7,1 
7,1 
6,6 
6,7 
6,5 
6,9 
7,1 
6,8 
6,8 
6,9 
6,7 
6,6 
6,6 
6,6 
6,3 
6,2 
6,3 
3,9 
3,8 
4,0 
4,8 
4,7 
4,9 
8,0 
6,9 
9,0 
100,0 
100,0 
100,0 
16,3 
16,5 
16,2 
50,7 
50,7 
50,6 
12,8 
11,6 
13,9 
NL 
20,5 
20,9 
20,0 
10,6 
11,0 
10,2 
3,3 
8,3 
8,3 
8,1 
8,2 
8,0 
8,6 
9,1 
8,2 
6,7 
7,0 
6,4 
5,9 
6,2 
5,7 
5,5 
5,5 
5,5 
5,3 
5,3 
5,4 
5,2 
4,9 
5,4 
4,3 
4,1 
4,5 
4,1 
3,7 
4,5 
6,9 
5,8 
7,9 
100,0 
100,0 
100,0 
18,9 
19,2 
18,5 
49,7 
50,3 
49,0 
11,0 
9,5 
12,4 
B 
18,4 
19,1 
17,7 
9,8 
10,1 
9,5 
7,9 
6,1 
7,8 
7,7 
8,0 
7,4 
7,4 
7,7 
7,1 
5,8 
6,0 
5,6 
6,0 
6,2 
5,9 
6,6 
6,7 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,1 
6,2 
6,1 
3,9 
3,7 
4,1 
4,8 
4,4 
5,1 
9,3 
7,6 
10,9 
100,0 
100,0 
100,0 
17,7 
18,1 
17,3 
49,9 
50,8 
49,0 
14,0 
12,0 
16,0 
L 
17,4 
18,4 
16,4 
9,5 
9,9 
9,0 
7,4 
7,4 
7,3 
7,3 
7,3 
7,2 
7,5 
8,1 
7,0 
6,7 
6,9 
6,4 
6,5 
6,7 
6,2 
7,0 
7,1 
6,9 
7,1 
7,4 
6,9 
5,5 
4,9 
6,0 
4,2 
4,1 
4,4 
5,0 
4,4 
5,6 
9,0 
7,3 
10,7 
100,0 
100,0 
100,0 
16,8 
17,3 
16,4 
51,7 
52,5 
50,9 
14,1 
11,7 
16,3 
UK 
18,9 
20,0 
17,9 
10,1 
10,5 
9,6 
7,1 
7,4 
6,8 
6,9 
7,1 
6,7 
7,4 
7,6 
7,2 
6,1 
6,3 
5,9 
5,7 
6,0 
5,5 
5,7 
5,8 
5,5 
5,8 
5,9 
5,7 
6,3 
6,3 
6,4 
4,9 
4,8 
5,1 
5,1 
4,8 
5,5 
9,9 
7,5 
12,2 
100,0 
100,0 
100,0 
17,2 
16,0 
16,4 
46,8 
49,8 
48,0 
15,1 
12,3 
17,7 
IRL 
28,1 
28,5 
27,8 
11,7 
11,9 
11,5 
7,9 
6,1 
7,8 
7,2 
7,3 
7,1 
6,7 
6,8 
6,7 
5,4 
5,5 
5,3 
4,9 
5,0 
4,8 
4,5 
4,5 
4,4 
4,5 
4,5 
4,4 
4,6 
4,5 
4,7 
4,1 
4,0 
4,2 
3,9 
3,8 
4,0 
6,5 
5,7 
7,4 
100,0 
100,0 
100,0 
19,6 
20,0 
19,3 
41,8 
42,0 
41,5 
10,5 
9,6 
11,4 
DK 
18,9 
19,6 
18,2 
9,3 
9,7 
9,0 
7,2 
7,2 
7,1 
7,1 
7,2 
7,1 
8,4 
8,9 
8,0 
7,0 
7,2 
6,8 
6,0 
6,3 
5,8 
5,3 
5,3 
5,3 
5,4 
5,5 
5,4 
5,7 
5,5 
6,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
4,7 
5,2 
9,5 
7,S 
11,1 
100,0 
100,0 
100,0 
16,5 
16,9 
16,1 
50,1 
50,9 
49,3 
14,5 
12,6 
16,4 
EUR 9 
19,0 
20,1 
18,0 
9,8 
10,3 
9,4 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,2 
6,9 
7,2 
7,5 
6,9 
6,4 
6,7 
6,2 
6,6 
6,9 
6,3 
6,2 
6,4 
6,0 
6,2 
6,3 
6,1 
6,1 
5,9 
6,3 
4,0 
3,8 
4,2 
5,0 
4,6 
5,4 
9,5 
7,5 
11,3 
100,0 
100,0 
100,0 
16,8 
17,3 
16,4 
49,7 
50,6 
49,0 
14,5 
12,1 
16,7 
25 
TAB.15 
ACTIVITY RATIOS BY AGE GROUPS (RESTRICTED CONCEPT)(56) 
TAUX D' ACTIVITE PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT RESTREINT ) ( * ) 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 & + 
TOTAL (14 & +) 
14 - 24 
25 - 64 
65 * + 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
n 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
29,1 
31,2 
27,0 
73,8 
78,5 
69,4 
73,3 
87,1 
60,1 
74,7 
96,3 
52,6 
74,7 
97,9 
50,3 
74,4 
97,9 
49,7 
72,6 
96,5 
48,7 
67,6 
93,7 
43,1 
56,7 
83,9 
37,6 
29,2 
50,3 
14,8 
7,4 
11,7 
4,5 
2,4 
3,9 
1,6 
51,1 
68,7 
35,6 
46,9 
49,5 
44,4 
67,7 
91,1 
45,8 
4,1 
6,7 
2,5 
F 
19,1 
21,6 
16,7 
73,7 
79,9 
68,3 
81,9 
95,4 
68,5 
81,7 
98,1 
64,7 
80,0 
97,9 
61,2 
78,2 
97,5 
58,5 
76,1 
95,5 
56,7 
72,3 
92,8 
52,3 
62,6 
81,6 
45,1 
33,1 
44,3 
23,3 
11,2 
15,1 
8,1 
3,2 
4,7 
2,3 
55,3 
69,7 
42,2 
43,7 
46,9 
40,7 
73,8 
91,4 
56,3 
5,7 
8,4 
4,0 
I 
18,9 
21,4 
16,5 
54,8 
64,1 
46,6 
66,4 
87,9 
46,6 
66,5 
94,3 
40,3 
65,0 
94,7 
36,4 
63,3 
94,3 
32,8 
61,1 
92,0 
31,1 
56,4 
87,2 
27,5 
44,0 
71,2 
18,9 
21,7 
36,6 
8,4 
8,9 
14,8 
3,6 
2,5 
4,5 
1,1 
44,1 
63,9 
25,9 
33,1 
37,5 
28,8 
57,6 
85,1 
31,5 
4,9 
8,7 
1,9 
NL 
13,8 
13,1 
14,7 
64,6 
67,3 
61,9 
65,9 
90,6 
40,5 
62,9 
96,5 
25,9 
62,6 
96,4 
26,1 
62,5 
94,4 
28,4 
58,3 
91,7 
25,0 
52,6 
85,6 
20,7 
43,7 
75,5 
15,0 
31,2 
56,6 
8,2 
6,4 
12,1 
1,8 
1,2 
2,2 
(0,5) 
44,6 
65,7 
23,8 
36,1 
36,4 
35,7 
56,9 
88,3 
25,1 
3,1 
6,0 
0,9 
Β 
15,4 
16,9 
13,6 
69,6 
73,4 
65,7 
82,2 
95,3 
68,6 
78,9 
96,9 
59,9 
74,6 
97,2 
51,0 
69,9 
95,5 
43,8 
64,4 
91,8 
36,6 
57,8 
87,9 
28,7 
46,2 
74,0 
19,1 
22,0 
40,1 
6,4 
4,9 
8,8 
1,7 
1,2 
1,7 
0,9 
48,6 
65,2 
32,8 
39,6 
42,0 
37,1 
64,8 
87,8 
41,6 
2,5 
4,3 
1,1 
L 
30,4 
28,9 
31,9 
74,0 
78,3 
69,9 
74,3 
96,4 
52,9 
70,1 
99,0 
38,1 
66,3 
99,0 
32,8 
63,8 
98,4 
28,0 
60,7 
97,7 
24,3 
55,6 
91,8 
18,4 
35,4 
59,0 
16,9 
20,9 
35,0 
(8,3) 
(5,7) 
(10,2) 
• 
(2,2) 
. • 
47,3 
68,6 
27,4 
49,5 
50,0 
48,9 
58,5 
88,7 
28,7 
3,5 
(6,0) 
(1,7) 
UK 
31,4 
33,2 
29,6 
78,9 
69,1 
68,3 
73,8 
95,4 
51,8 
73,7 
96,6 
50,7 
78,8 
96,7 
60,5 
82,3 
96,5 
67,7 
81,0 
96,3 
65,8 
78,5 
94,0 
63,3 
71,2 
90,7 
53,0 
47,7 
74,3 
23,9 
12,3 
19,2 
6,6 
2,8 
5,1 
1,5 
56,4 
72,3 
41,6 
51,1 
56,3 
45,6 
73,8 
93,2 
54,7 
6,0 
10,6 
3,0 
IRL 
32,0 
35,3 
28,4 
81,2 
90,3 
71,5 
71,1 
96,8 
44,3 
62,4 
97,4 
25,9 
60,5 
96,5 
22,1 
60,4 
95,2 
23,0 
59,2 
93,2 
24,1 
58,0 
91,2 
23,7 
53,4 
85,9 
■22,0 
44,4 
73,5 
16,1 
26,5 
44,9 
8,6 
10,3 
19,4 
(3,2) 
51,4 
74,2 
26,2 
51,9 
57,6 
45,9 
59,9 
92,3 
26,4 
16,4 
29,6 
5,1 
DK 
23,1 
26,7 
19,3 
81,4 
84,6 
78,2 
88,4 
90,4 
86,4 
89,6 
96,3 
82,3 
88,5 
98,3 
78,3 
85,6 
96,0 
74,6 
81,4 
93,9 
69,3 
76,5 
90,7 
62,3 
69,2 
90,5 
50,2 
46,4 
65,1 
28,0 
23,2 
33,7 
14,0 
3,0 
5,0 
1,7 
61,0 
71,0 
51,3 
48,4 
51,4 
45,2 
79,9 
91,2 
68,5 
10,0 
15,8 
5,6 
EUR 9 
24,1 
26,2 
22,0 
70,6 
77,8 
63,8 
74,2 
91,7 
57,0 
73,9 
96,4 
51,0 
73,8 
96,8 
50,1 
73,3 
96,4 
49,6 
71,2 
94,7 
47,9 
67,1 
91,4 
43,9 
57,4 
81,4 
36,7 
33,6 
53,6 
16,8 
9,9 
15,5 
5,4 
2,7 
4,5 
1,6 
51,3 
68,5 
35,7 
43,4 
47,1 
39,8 
67,4 
90,0 
45,5 
5,2 
8,6 
2,8 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS BY REFERENCE TO THE POPULATION OF SAME AGE AND SEX. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE, PAR RAPPORT A LA POPULATION DE MEME AGE ET SEXE. 
lu 
ACTIVITY RATIOS BY AGE GROUPS (EXTENDED CONCEPT )(X) 
TAUX D' ACTIVITE PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT ELARGI)!*) 
TAB.16 
y. 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 » + 
TOTAL (14 t +) 
14 - 24 
25 - 64 
65 S + 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
Π 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
29,4 
31,5 
27,2 
75,0 
79,4 
70,9 
75,2 
88,2 
62,8 
76,5 
96,9 
55,4 
76,9 
98,5 
54,2 
76,4 
98,4 
53,4 
74,5 
97,0 
51,9 
69,3 
94,2 
46,0 
58,5 
84,6 
40,1 
30,8 
51,8 
16,5 
8,7 
13,5 
5,5 
3,2 
5,2 
2,1 
52,5 
69,5 
37,6 
47,6 
50,0 
45,1 
69,5 
91,8 
48,7 
5,1 
8,2 
3,2 
F 
21,1 
23,0 
19,3 
76,6 
81,6 
72,1 
64,1 
96,5 
71,9 
63,6 
98,7 
68,0 
82,1 
98,4 
65,0 
80,2 
98,0 
62,2 
78,3 
96,2 
60,3 
73,8 
93,4 
54,7 
64,3 
82,9 
47,3 
34,5 
45,7 
24,6 
12,2 
16,1 
9,0 
3,6 
5,4 
2,6 
57,1 
70,6 
44,8 
46,1 
48,5 
43,9 
75,8 
92,2 
59,4 
6,3 
9,2 
4,4 
I 
22,2 
24,3 
20,1 
61,6 
70,3 
53,9 
71,7 
92,2 
52,7 
71,0 
98,0 
45,6 
69,4 
98,3 
41,4 
68,0 
97,8 
38,6 
66,1 
96,5 
36,6 
61,4 
92,1 
32,5 
46,6 
76,5 
22,8 
25,6 
42,0 
10,9 
12,6 
19,8 
6,0 
4,6 
7,7 
2,3 
48,5 
68,2 
30,3 
37,7 
41,7 
33,8 
62,3 
89,5 
36,5 
7,6 
12,6 
3,6 
NL 
16,8 
15,8 
17,9 
67,9 
69,6 
66,1 
69,2 
92,2 
45,6 
67,5 
97,5 
34,4 
67,4 
97,0 
35,4 
66,5 
95,1 
35,9 
62,3 
92,7 
32,1 
55,7 
86,4 
26,0 
46,3 
76,3 
19,1 
33,9 
59,2 
11,0 
13,6 
20,6 
7,9 
1,9 
3,6 
(0,7) 
48,1 
67,6 
29,0 
39,2 
39,0 
39,4 
60,7 
89,4 
31,5 
6,3 
10,2 
3,3 
Β 
15,6 
17,3 
14,3 
70,3 
74,1 
66,5 
82,6 
95,5 
69,1 
79,1 
97,0 
60,3 
75,0 
97,3 
51,6 
70,2 
95,6 
44,2 
64,6 
91,9 
37,0 
57,9 
88,0 
28,9 
46,5 
74,1 
19,5 
22,4 
40,5 
6,8 
5,3 
9,2 
2,1 
1,4 
2,1 
0,9 
48,9 
65,5 
33,2 
40,2 
42,5 
37,7 
65,0 
86,0 
42,0 
2,7 
4,7 
1,3 
L 
32,1 
30,4 
33,8 
75,0 
78,9 
71,3 
75,2 
96,7 
54,2 
70,6 
99,0 
39,2 
66,8 
99,3 
33,6 
64,7 
98,6 
29,7 
61,1 
97,8 
24,9 
55,8 
91,8 
18,9 
36,2 
59,4 
17,9 
21,2 
35,4 
(8,6) 
(6,2) 
(11,1) 
• 
(2,8) 
(4,7) 
• 
46,0 
69,1 
26,3 
50,6 
51,1 
50,6 
59,0 
88,8 
29,7 
4,0 
(7,1) 
(1,9) 
UK 
36,5 
37,9 
35,1 
81,0 
90,5 
71,1 
75,8 
96,0 
55,3 
75,8 
97,0 
54,5 
80,8 
97,2 
64,1 
83,8 
96,9 
70,4 
82,2 
96,6 
67,8 
79,7 
94,6 
65,2 
72,4 
91,4 
54,8 
49,2 
75,8 
25,4 
14,2 
22,5 
7,5 
3,4 
6,4 
1,7 
56,4 
73,7 
44,3 
54,9 
59,7 
50,0 
75,5 
93,8 
57,4 
7,1 
12,6 
3,5 
IRL 
39,5 
42,6 
36,4 
83,3 
92,3 
73,8 
72,2 
97,1 
46,2 
64,2 
97,6 
29,4 
62,1 
96,6 
25,3 
62,7 
95,4 
27,6 
61,1 
93,4 
27,7 
60,0 
91,5 
27,3 
55,0 
86,2 
24,9 
45,7 
74,3 
17,8 
27,8 
46,3 
9,8 
11,0 
20,5 
3,5 
53,9 
76,0 
31,6 
57,2 
62,7 
51,5 
61,5 
92,6 
29,5 
17,3 
30,8 
5,7 
DK 
36,5 
38,9 
34,1 
87,2 
89,8 
84,7 
90,9 
93,7 
88,1 
90,9 
97,2 
64,0 
89,9 
98,7 
80,8 
87,8 
96,2 
78,8 
82,8 
94,1 
71,8 
78,4 
90,9 
65,9 
70,8 
90,9 
52,9 
47,9 
65,8 
30,2 
24,7 
35,0 
15,7 
3,5 
5,8 
2,0 
64,2 
73,7 
55,2 
56,5 
60,6 
56,3 
81,6 
92,0 
71,1 
10,8 
16,8 
6,4 
y. 
EUR 9 
26,9 
28,7 
25,2 
73,7 
80,2 
67,S 
76,9 
93,4 
60,7 
76,4 
97,6 
55,0 
76,5 
98,0 
54,3 
75,9 
97,6 
53,7 
73,8 
96,1 
51,6 
69,5 
92,9 
47,0 
59,7 
83,3 
39,2 
35,7 
56,0 
18,5 
12,0 
18,4 
6,9 
3,6 
6,0 
2,0 
53,7 
70,3 
38,6 
46,4 
49,6 
43,2 
69,9 
91,5 
49,0 
6,5 
10,7 
3,6 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSOHS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION OR 
SEEKING PAIO EMPLOYMENT, BY REFERENCE TO THE POPULATION OF SAME AGE AND SEX. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL 
OU RECHERCHANT UN EMPLOI SALARIE, PAR RAPPORT A LA POPULATION DE MEME AGE ET DE MEME SEXE. 
TAB.17 
UNEMPLOYMENT RATES BY AGE GROUPS (RESTRICTED CONCEPT) (X ) 
TAUX DE CHOMAGE PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT RESTREINT) (X) 
AGE GROUPS GROUPES D'AGE 
14 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 29 
30 ­ 34 
35 ­ 39 
40 ­ 44 
45 ­ 49 
50 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
65 ­ 69 
70 & + 
TOTAL 
14 ­ 24 
25 ­ 64 
65 & + 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
5,1 
4,0 
6,3 
3,1 
2,5 
3,7 
3,4 
2,6 
4,5 
2,4 
1,5 
4,0 
1,9 
1,3 
3,1 
1,9 
1,5 
2,7 
1,6 
1,2 
2,3 
1,8 
1,3 
2,7 
2,4 
1,8 
3,4 
2,3 
2,3 
(2,5) 
• 
• 
2,4 
1,8 
3,5 
3,8 
3,1 
4,6 
2,2 
1,6 
3,3 
* 
F 
22,7 
14,8 
32,7 
11,5 
8,8 
14,1 
4,9 
3,7 
6,5 
3,6 
2,7 
5,5 
3,5 
2,7 
4,8 
3,1 
2,6 
4,0 
3,4 
3,4 
3,4 
3,7 
3,5 
4,0 
4,2 
3,8 
5,0 
3,7 
3,7 
(3,7) 
• 
5,4 
4,1 
7,4 
14,2 
10,4 
18,2 
3,8 
3,2 
4,9 
* 
I 
25,7 
20,3 
32,6 
18,6 
16,8 
20,7 
7,8 
6,5 
10,1 
2,6 
1,7 
4,5 
1,5 
1,2 
2,1 
1,6 
1,0 
3,1 
1,4 
1,1 
2,3 
1,3 
1,1 
1,8 
1,2 
1,2 
(1,1) 
5,3 
3,8 
8,6 
21,0 
18,0 
24,8 
2,5 
1,9 
4,1 
NL 
10,3 
7,2 
13,3 
5,3 
5,4 
5,2 
3,9 
4,1 
3,7 
2,6 
2,7 
(2,0) 
2,3 
2,4 
(2,1) 
1,8 
1,6 
(2,5) 
1,9 
2,2 
1,9 
1,8 
2,4 
2,3 
• 
4,1 
4,1 
3,3 
3,0 
4,1 
6,4 
5,8 
7,0 
2,6 
2,6 
2,5 
• 
Β 
14,8 
10,8 
19,9 
12,3 
7,0 
18,2 
9,0 
4,5 
15,5 
6,3 
2,8 
12,2 
5,1 
2,7 
9,9 
4,3 
2,0 
9,4 
4,8 
3,0 
9,2 
5,2 
3,5 
10,1 
4,3 
4,1 
(5,2) 
7,0 
3,9 
12,9 
12,8 
7,8 
18,5 
5,3 
3,2 
11,3 
• 
L 
(7 
(1 
(2 
(4 
(3 
(4 
(0 
(0 
7 
,! 
2 
2 
2 
9 
6 
6 
8 
UK 
8,8 
9,1 
8,4 
5,7 
5,9 
5,4 
4,3 
4,6 
3,8 
3,1 
3,4 
2,6 
2,8 
3,0 
2,5 
2,3 
2,5 
1,9 
2,4 
2,9 
1,7 
2,2 
2,5 
1,8 
2,3 
2,6 
1,8 
2,8 
3,6 
(1,1) 
(1,5) 
; 3,5 
3,8 
3,1 
6,8 
) 7,0 
) 6,6 
2,8 
3,2 
2,2 
(0,9) 
(1,2) 
IRL 
17,7 
17,1 
18,5 
7,8 
8,6 
6,7 
6,5 
6,8 
(5,9) 
7,0 
6,7 
(8,3) 
6,1 
5,3 
5,6 
(4,9) 
(4,6) 
(4,3) 
5,4 
(4,6) 
• 
(4,8) 
(4,6) 
(4,8) 
(4,9) 
• 
7,2 
6,7 
8,7 
11,4 
11,7 
11,0 
5,8 
5,5 
7,1 
DK 
9,7 
(5,3) 
16,0 
11,8 
8,4 
15,5 
9,1 
5,8 
12,5 
4,7 
2,3 
7,7 
3,1 
2,5 
3,9 
2,3 
(1,6) 
(3,2) 
4,7 
3,9 
5,6 
4,1 
13,1) 
5,6 
6,0 
4,9 
7,7 
7,0 
6,2 
(8,9) 
13,7) 
6,0 
4,2 
8,4 
11,2 
7,5 
15,6 
5,0 
3,6 
7,0 
(3,0) 
EUR 9 
13,0 
10,5 
16,0 
6,8 
7,6 
10,1 
5,2 
4,4 
6,6 
3,2 
2,5 
4,7 
2,5 
2,1 
3,4 
2,3 
1,6 
3,1 
2,3 
2,2 
2,7 
2,4 
2,1 
2,9 
2,7 
2,5 
3,1 
2,8 
3,0 
2,2 
0,8 
1,0 
4,2 
3,4 
5,6 
10,1 
8,5 
12,0 
3,0 
2,5 
3,9 
0,6 
0,8 
( * ) UNEMPLOYED PERSONS BY REFERENCE TO THE LABOUR FORCE!RESTRICTED CONCEPT). 
CHOMEURS PAR RAPPORT AUX FORCES DE TRAVAILÍCONCEPT RESTREINT) . 
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TAB.18 
UNEMPLOYMENT RATES BY AGE GROUPS (EXTENDED CONCEPT)(X) 
TAUX DE CHOMAGE PAR GROUPES D'AGE (CONCEPT ELARGD(X) 
y. 
AGE GROUPS / GROUPES D'AGE 
14 ­ 19 
20 ­ 24 
25 ­ 29 
30 ­ 34 
35 ­ 39 
40 ­ 44 
45 ­ 49 
50 ­ 54 
55 ­ 59 
60 ­ 64 
65 ­ 69 
70 & + 
TOTAL 
14 ­ 24 
25 ­ 64 
65 t * 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
11 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
r 
τ 
M 
F 
D 
5,5 
4,5 
6,8 
3,8 
3,2 
4,5 
4,2 
3,3 
5,5 
2,8 
2,0 
4,4 
2,4 
1,7 
3,7 
2,4 
1,9 
3,3 
2,0 
1,6 
2,9 
2,3 
1,7 
3,3 
3,0 
2,3 
4,1 
3,5 
3,6 
3,5 
• 
3,0 
2,3 
4,2 
4,5 
3,7 
5,3 
2,7 
2,1 
3,9 
, 
F 
26,6 
18,4 
40,4 
13,8 
10,0 
17,5 
6,3 
4,2 
9,2 
5,1 
2,8 
8,4 
4,8 
2,8 
7,8 
4,2 
2,8 
6,6 
4,5 
3,6 
6,0 
4,4 
3,7 
5,6 
4,9 
4,3 
5,7 
4,5 
4,5 
4,6 
(2,2) 
6,9 
4,6 
10,2 
17,5 
12,3 
22,9 
5,0 
3,5 
7,3 
(1,5) 
(1,9) 
I 
31,8 
25,1 
40,1 
23,1 
20,6 
26,0 
10,7 
8,1 
15,0 
4,4 
2,4 
6,3 
3,4 
2,2 
6,3 
2,8 
1,5 
6,1 
2,8 
1,8 
5,3 
2,3 
1,7 
4,0 
2,6 
1,9 
5,0 
2,9 
(1,5) 
7,5 
5,9 
3,2 
13,9 
18,8 
12,4 
34,2 
7,9 
5,3 
13,3 
26,2 
22,2 
31,0 
4,2 
2,7 
7,8 
10,8 
6,5 
22,4 
NL 
21,3 
17,3 
25,0 
8,5 
7,5 
9,5 
6,5 
5,1 
9,4 
5,3 
3,5 
11,0 
4,6 
2,9 
9,6 
3,6 
2,2 
7,7 
3,9 
3,0 
6,4 
3,3 
2,3 
6,8 
3,9 
3,2 
6,7 
7,4 
7,0 
(9,4) 
45,1 
33,1 
70,6 
• 
6,7 
4,8 
11,1 
11,5 
9,7 
13,4 
4,8 
3,5 
6,7 
36,4 
25,8 
61,3 
Β 
17,1 
12,5 
22,9 
13,1 
7,7 
19,1 
9,2 
4,6 
15,8 
6,5 
2,9 
12,6 
5,4 
2,7 
10,5 
4,5 
2,1 
9,8 
4,8 
3,0 
9,4 
5,2 
3,5 
10,1 
4,4 
4,2 
(5,1) 
(2,4) 
7,3 
4,1 
13,5 
14,0 
8,8 
19,9 
5,9 
3,3 
11,6 
. * 
L 
(12 
(10 
(14 
(3 
3 
4 
2 
7 
î,< 
1, 
♦ , 
6,· 
(5 
17 
11 
(0 
(2 
,9 
,6 
,3 
,9 
,4 
UK 
15,8 
15,3 
16,3 
7,0 
6,4 
7,9 
5,8 
4,8 
7,5 
4,7 
3,6 
6,7 
4,0 
3,3 
5,2 
3,1 
2,7 
3,7 
3,1 
3,1 
3,1 
2,9 
2,7 
3,2 
3,0 
3,0 
3,1 
3,7 
4,4 
2,0 
3,7 
4,2 
(2,1) 
(2,5) 
t 5,2 
7 4,6 
: 6,o 
7 1 0 , 5 
9,7 
11,3 
1 3,9 
1 3,4 
1 4,5 
3,2 
3,7 
(2,0) 
IRL 
30,7 
28,4 
33,7 
9,7 
10,3 
9,0 
7,2 
7,1 
7,6 
8,2 
6,8 
12,9 
6,8 
5,3 
(12,8) 
6,3 
(5,0) 
(11,0) 
5,2 
(4,5) 
6,0 
(4,8) 
5,3 
(4,8) 
(5,3) 
(5,1) 
■ 
9,8 
8,2 
13,6 
18,4 
17,6 
19,4 
6,5 
5,6 
9,5 
. 
• • 
DK 
17,7 
11,8 
24,7 
13,0 
9,3 
16,8 
9,4 
6,0 
13,0 
4,9 
2,4 
8,0 
3,3 
2,6 
4,2 
2,4 
(1,6) 
3,5 
4,9 
4,0 
5,9 
4,2 
(3,2) 
5,7 
6,0 
5,0 
7,6 
7,0 
6,2 
(8,6) 
(3,7) 
• 
6,9 
4,8 
9,6 
14,7 
10,2 
19,5 
5,2 
3,6 
7,2 
(2,9) 
. • 
y. 
EUR 9 
18,4 
14,9 
22,5 
11,0 
9,1 
13,1 
6,8 
5,0 
9,5 
4,5 
2,8 
7,5 
3,7 
2,5 
5,9 
3,1 
2,2 
4,9 
3,2 
2,5 
4,5 
3,1 
2,5 
4,2 
3,5 
3,0 
4,5 
4,0 
4,0 
4,1 
5,2 
4,2 
7,3 
5,3 
4,1 
7,5 
5,8 
4,2 
8,3 
13,5 
11,1 
16,2 
4,1 
3,0 
6,0 
5,3 
4,2 
7,4 
( * ) UNEMPLOYED PERSOHS AND N O N - A C T I V E PERSONS S E E K I N G P A I D EMPLOYMENT 
BY REFERENCE TO THE LABOUR FORCE ( E X T E N D E D C O N C E P T ) . 
CHOMEURS ET PERSONNES NON A C T I V E S RECHERCHANT UN E M P L O I S A L A R I E 
PAR RAPPORT AUX FORCES DE T R A V A I L ( C O N C E P T E L A R G I ) . 
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Employment 
Emploi 
TAB.19 
1000 
PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE MEEK 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
1000 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PRINCIPAL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
OCCASIONNEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
UN EMPLOI 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
25.170 
15.902 
9.268 
22.779 
15.754 
7.025 
2.391 
148 
2.243 
578 
109 
469 
31 
9 
21 
547 
99 
448 
25.748 
16.011 
9.737 
22.810 
15.764 
7.046 
2.938 
247 
2.691 
F 
21.230 
12.916 
8.314 
19.715 
12.663 
7.051 
1.515 
252 
1.263 
410 
132 
277 
140 
64 
77 
269 
69 
201 
21.640 
13.048 
8.592 
19.855 
12.727 
7.128 
1.784 
321 
1.463 
I 
18.543 
13.067 
5.456 
18.066 
12.936 
5.130 
477 
151 
326 
1.533 
824 
709 
942 
563 
379 
591 
261 
330 
20.076 
13.911 
6.165 
19.008 
13.499 
5.509 
1.068 
412 
656 
NL 
4 
3 
1 
4 
3 
4 
3 
1 
4 
3 
.664 
.413 
.250 
.313 
.353 
960 
351 
60 
290 
205 
38 
167 
12 
(3) 
9 
193 
35 
158 
.869 
.452 
.417 
.325 
.356 
969 
544 
95 
449 
Β 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
568 
414 
.154 
363 
.394 
969 
204 
19 
185 
13 
6 
7 
(2) 
. • 
11 
4 
6 
.581 
.419 
.161 
365 
395 
970 
215 
24 
192 
L 
137 
96 
41 
129 
96 
34 
8 
11) 
7 
(1) 
(1) 
11) 
138 
97 
41 
130 
96 
34 
8 
(1) 
7 
UK 
24.287 
14.907 
9.380 
20.555 
14.715 
5.640 
3.732 
192 
3.540 
508 
198 
310 
170 
97 
72 
338 
101 
237 
24.795 
15.105 
9.689 
20.725 
14.812 
5.912 
4.070 
293 
3.777 
IRL 
1.120 
819 
301 
1.086 
809 
277 
35 
11 
24 
28 
9 
20 
(4) 
(2) 
• 
24 
7 
18 
1.149 
828 
321 
1.090 
811 
279 
59 
17 
42 
DK 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
.348 
.364 
984 
.893 
.332 
561 
454 
32 
423 
107 
43 
63 
(3) 
. • 
104 
42 
62 
.454 
.407 
.047 
.896 
.334 
562 
558 
73 
485 
EUR 9 
101.067 
64.916 
36.149 
91.901 
64.053 
27.848 
9.166 
865 
6.301 
3.382 
1.359 
2.023 
1.304 
742 
562 
2.078 
617 
1.461 
104.449 
66.277 
38.172 
93.204 
64.795 
28.410 
11.245 
1.483 
9.762 
32 
TAB.20 
PERSONS WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE UEEK 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PRINCIPAL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
OCCASIONNEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
UN EMPLOI 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
90,5 
99,1 
75,8 
9,5 
0,9 
24,2 
100,0 
100,0 
100,0 
5,3 
8,7 
4,6 
94,7 
91,3 
95,4 
100,0 
100,0 
100,0 
88,6 
98,5 
72,4 
11,4 
1,5 
27,6 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
92,9 
98,0 
84,8 
7,1 
2,0 
15,2 
100,0 
100,0 
100,0 
34,3 
48,1 
27,7 
65,7 
51,9 
72,3 
100,0 
100,0 
100,0 
91,8 
97,5 
63,0 
8,2 
2,5 
17,0 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
97,4 
98,6 
94,0 
2,6 
1,2 
6,0 
100,0 
100,0 
100,0 
61,4 
68,4 
53,4 
38,6 
31,6 
46,6 
100,0 
100,0 
100,0 
94,7 
97,0 
89,4 
5,3 
3,0 
10,6 
NL 
100,0 
100,0 
100,0 
92,5 
98,2 
76,6 
7,5 
1,8 
23,2 
100,0 
100,0 
100,0 
5,8 
(8,3) 
5,2 
94,2 
91,7 
94,8 
100,0 
100,0 
100,0 
88,8 
97,2 
68,4 
11,2 
2,8 
31,6 
Β 
100,0 
100,0 
100,0 
94,3 
99,2 
64,0 
5,7 
0,8 
16,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(16,0) 
. • 
84,0 
81,1 
86,1 
100,0 
100,0 
100,0 
94,0 
99,0 
83,5 
6,0 
1,0 
16,5 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
94,4 
99,3 
82,6 
5,6 
(0,7) 
17,2 
100,0 
100,0 
100,0 
. • 
(82,4) 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
93,9 
99,0 
81,9 
6,1 
(1,0) 
18,1 
UK 
100,0 
100,0 
100,0 
84,6 
98,7 
62,3 
15,4 
1,3 
37,7 
100,0 
100,0 
100,0 
33,4 
49,1 
23,4 
66,6 
50,9 
76,6 
100,0 
100,0 
100,0 
83,6 
98,1 
61,0 
16,4 
1,9 
39,0 
IRL 
100,0 
100,0 
100,0 
96,9 
98,7 
92,0 
3,1 
1,3 
8,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(14,1) 
(23,5) 
• 
85,9 
76,5 
90,0 
100,0 
100,0 
100,0 
94,9 
97,9 
87,0 
5,1 
2,1 
13,0 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
80,6 
97,7 
57,0 
19,4 
2,3 
43,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(2,6) , • 
97,4 
96,5 
98,1 
100,0 
100,0 
100,0 
77,3 
94,8 
53,7 
22,7 
5,2 
46,3 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
90,9 
98,7 
77,0 
9,1 
1,3 
23,0 
100,0 
100,0 
100,0 
38,6 
54,6 
27,8 
61,4 
45,4 
72,2 
100,0 
100,0 
100,0 
89,2 
97,8 
74,4 
10,8 
2,2 
25,6 
33 
(.i) 
TAB.21 
YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS OLD) WITH AN OCCUPATION 
DURING THE REFERENCE WEEK 
JEUNES PERSONNES (14 A 24 ANS) AYANT UN EMPLOI 
PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
1000 1000 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PRINCIPAL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
OCCASIONNEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
UN EMPLOI 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
4.564 
2.429 
2.134 
4.459 
2.416 
2.043 
104 
13 
91 
34 
13 
21 
(4) 
. 
30 
11 
19 
4.598 
2.442 
2.155 
4.464 
2.418 
2.045 
134 
24 
110 
F 
3.062 
1.649 
1.413 
2.894 
1.597 
1.297 
168 
52 
116 
73 
31 
42 
40 
19 
21 
33 
12 
20 
3.135 
1.680 
1.455 
2.934 
1.616 
1.319 
201 
64 
136 
I 
2.368 
1.366 
1.000 
2.308 
1.342 
966 
61 
26 
35 
241 
126 
115 
157 
89 
68 
84 
37 
47 
2.609 
1.494 
1.116 
2.465 
1.431 
1.034 
145 
63 
82 
NL 
867 
446 
421 
824 
437 
387 
43 
10 
34 
29 
14 
15 
(3) 
• 
26 
12 
14 
896 
460 
436 
827 
438 
386 
69 
22 
47 
Β 
591 
335 
256 
567 
331 
235 
24 
(3) 
21 
. 
• 
. 
. 
. • 
591 
335 
256 
567 
331 
235 
25 
(4) 
21 
L 
28 
15 
14 
28 
14 
13 
(1) 
(1) 
29 
15 
14 
28 
14 
13 
(1) 
. 
(1) 
UK 
4.504 
2.527 
1.976 
4.371 
2.514 
1.857 
132 
14 
119 
181 
64 
97 
64 
35 
29 
118 
50 
68 
4.685 
2.612 
2.073 
4.435 
2.549 
1.886. 
250 
63 
187 
IRL 
295 
168 
127 
291 
166 
125 
4 
(2) 
(2) 
8 
5 
(3) 
. 
. 
6 
(4) 
(3) 
303 
173 
131 
293 
167 
126 
11 
6 
5 
DK 
358 
200 
158 
322 
191 
132 
36 
10 
26 
62 
30 
32 
■ 
61 
30 
31 
420 
231 
189 
323 
191 
132 
97 
40 
57 
EUR 9 
16.638 
9.138 
7.500 
16.064 
9.008 
7.056 
574 
129 
444 
628 
304 
325 
270 
143 
122 
359 
156 
203 
17.266 
9.441 
7.825 
16.334 
9.156 
7.178 
932 
285 
647 
34 
TAB.22 
YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS OLD) WITH AN OCCUPATION DURING THE REFERENCE UEEK 
JEUNES PERSONNES (14 A 24 ANS) AYANT UN EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
y. 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PRINCIPAL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
OCCASIONNEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
UN EMPLOI 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
0 
100,0 
100,0 
100,0 
97,7 
99,5 
95,7 
2,3 
0,5 
4,3 
100,0 
100,0 
100,0 
(12,0) 
• 
68,0 
83,1 
91,0 
100,0 
100,0 
100,0 
97,1 
99,0 
94,9 
2,9 
1,0 
5,1 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
94,5 
96,9 
91,8 
5,5 
3,1 
8,2 
100,0 
100,0 
100,0 
55,0 
60,1 
51,1 
45,0 
39,9 
48,9 
100,0 
100,0 
100,0 
93,6 
96,2 
90,6 
6,4 
3,8 
9,4 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
97,4 
98,1 
96,5 
2,6 
1,9 
3,5 
100,0 
100,0 
100,0 
65,1 
70,9 
58,8 
34,9 
29,1 
41,2 
100,0 
100,0 
100,0 
94,5 
95,8 
92,6 
5,5 
4,2 
7,4 
NL 
100,0 
100,0 
100,0 
95,0 
97,6 
92,0 
5,0 
2,2 
8,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(9,0) 
. 
91,0 
88,6 
93,4 
100,0 
100,0 
100,0 
92,3 
95,2 
89,1 
7,7 
4,8 
10,9 
Β 
100,0 
100,0 
100,0 
95,9 
99,0 
91,8 
4,1 
(1,0) 
6,2 
100,0 
100,0 
100,0 
• 
. 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
95,8 
98,9 
91,7 
4,2 
(1,1) 
8,3 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
96,7 
99,1 
94,2 
(3,3) . (5,8) 
100,0 
100,0 
100,0 
• 
. 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
96,7 
99,1 
94,1 
(3,3) 
. (5,9) 
UK 
100,0 
100,0 
100,0 
97,1 
99,5 
94,0 
2,9 
0,5 
6,0 
100,0 
100,0 
100,0 
35,2 
41,2 
30,0 
64,8 
58,8 
70,0 
100,0 
100,0 
100,0 
94,7 
97,6 
91,0 
5,3 
2,4 
9,0 
IRL 
100,0 
100,0 
100,0 
98,6 
98,7 
98,4 
1,4 
(1,3) 
(1,6) 
100,0 
100,0 
100,0 
• 
77,3 
(73,3) 
(83,1) 
100,0 
100,0 
100,0 
96,5 
96,6 
96,3 
3,5 
3,4 
3,7 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
90,0 
95,1 
83,5 
10,0 
4,9 
16,5 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
99,1 
99,4 
98,8 
100,0 
100,0 
100,0 
76,9 
62,6 
69,8 
23,1 
17,4 
30,2 
y. 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
96,6 
98,6 
94,1 
3,4 
1,4 
5,9 
100,0 
100,0 
100,0 
42,9 
46,6 
37,6 
57,1 
51,4 
62,4 
100,0 
100,0 
100,0 
94,6 
97,0 
91,7 
5,4 
3,0 
8,3 
35 
TAB.23 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
1000 1000 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
1.319 
694 
625 
11.289 
8.543 
2.746 
12.562 
6.665 
5.897 
. 
25.170 
15.902 
9.268 
2.219 
1.757 
462 
22.191 
14.049 
8.142 
760 
96 
664 
. 
. 
25.170 
15.902 
9.268 
F 
1.899 
1.243 
657 
7.748 
5.846 
1.902 
11.583 
5.828 
5.755 
. 
21.230 
12.916 
8.314 
2.649 
2.114 
535 
17.598 
10.648 
6.950 
984 
154 
830 
21.230 
12.916 
8.314 
I 
2.270 
1.584 
686 
7.166 
5.526 
1.639 
9.107 
5.976 
3.131 
. 
18.543 
13.087 
5.456 
4.211 
3.364 
647 
13.491 
9.432 
4.059 
842 
292 
550 
. 
• 
18.543 
13.087 
5.456 
NL 
255 
234 
22 
1.607 
1.424 
182 
2.788 
1.746 
1.042 
14 
9 
4 
4.664 
3.413 
1.250 
475 
424 
51 
4.113 
2.975 
1.138 
76 
14 
62 
• 
4.664 
3.413 
1.250 
Β 
123 
89 
34 
1.354 
1.112 
242 
2.091 
1.213 
878 
• 
3.568 
2.414 
1.154 
520 
387 
134 
2.943 
2.009 
934 
105 
18 
87 
• 
3.568 
2.414 
1.154 
L 
7 
6 
(1) 
51 
47 
5 
79 
44 
35 
137 
96 
41 
15 
11 
3 
119 
84 
35 
3 
(1) 
2 
137 
96 
41 
UK 
520 
430 
91 
10.189 
7.709 
2.479 
13.279 
6.592 
6.687 
299 
176 
123 
24.287 
14.907 
9.380 
1.807 
1.480 
327 
22.250 
13.290 
8.960 
. • 
230 
137 
93 
24.287 
14.907 
9.380 
IRL 
228 
207 
21 
366 
295 
71 
520 
313 
207 
7 
4 
(3) 
1.120 
819 
301 
259 
235 
24 
821 
553 
262 
40 
25 
14 
• 
1.120 
619 
301 
DK 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
170 
136 
34 
764 
592 
173 
.392 
628 
764 
22 
9 
13 
.348 
.364 
984 
301 
266 
35 
.967 
.091 
876 
72 
. 70 
8 
5 
(3) 
.348 
.364 
984 
EUR 9 
6.791 
4.621 
2.170 
40.534 
31.094 
9.440 
53.400 
29.005 
24.395 
342 
198 
143 
101.067 
64.918 
36.149 
12.455 
10.037 
2.418 
85.492 
54.137 
31.355 
2.861 
602 
2.279 
239 
142 
96 
101.067 
64.918 
36.149 
36 
TAB.24 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
y. 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
5,2 
4,4 
6,7 
44,9 
53,7 
29,6 
49,9 
41,9 
63,6 
100,0 
100,0 
100,0 
8,8 
11,1 
5,0 
68,2 
88,3 
87,9 
3,0 
0,6 
7,2 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
8,9 
9,6 
7,9 
36,5 
45,3 
22,9 
54,6 
45,1 
69,2 
100,0 
100,0 
100,0 
12,5 
16,4 
6,4 
82,9 
62,4 
83,6 
4,6 
1,2 
10,0 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
12,2 
12,1 
12,6 
38,6 
42,2 
30,0 
49,1 
45,7 
57,4 
100,0 
100,0 
100,0 
22,7 
25,7 
15,5 
72,8 
72,1 
74,4 
4,5 
2,2 
10,1 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
5,5 
6,9 
1,7 
34,5 
41,8 
14,6 
60,0 
51,3 
83,6 
100,0 
100,0 
100,0 
10,2 
12,4 
4,1 
88,2 
87,2 
91,0 
1,6 
0,4 
5,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
3,4 
3,7 
2,9 
38,0 
46,1 
21,0 
58,6 
50,3 
76,1 
100,0 
100,0 
100,0 
14,6 
16,0 
11,6 
82,5 
83,2 
80,9 
2,9 
0,7 
7,5 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
5,1 
5,7 
(3,6) 
37,5 
48,4 
12,0 
57,4 
45,9 
84,4 
100,0 
100,0 
100,0 
10,6 
11,6 
8,2 
86,9 
87,3 
85,8 
2,5 
(1,1) 
5,9 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
2,2 
2,9 
1,0 
42,5 
52,3 
26,8 
55,4 
44,8 
72,2 
100,0 
100,0 
100,0 
7,5 
10,0 
3,5 
92,5 
90,0 
96,5 
. 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
20,4 
25,4 
6,9 
32,9 
36,2 
23,8 
46,7 
38,4 
69,3 
100,0 
100,0 
100,0 
23,1 
28,7 
8,1 
73,3 
68,2 
87,2 
3,6 
3,1 
4,8 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
7,3 
10,0 
3,5 
32,9 
43,7 
17,8 
59,8 
46,3 
78,7 
100,0 
100,0 
100,0 
12,8 
19,6 
3,5 
84,1 
60,3 
89,3 
3,1 
. 7,2 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
6,7 
7,1 
6,0 
40,2 
48,0 
26,2 
53,0 
44,8 
67,8 
100,0 
100,0 
100,0 
12,4 
15,5 
6,7 
84,8 
83,6 
87,0 
2,9 
0,9 
6,3 
100,0 
100,0 
100,0 
3" 
TAB.25 
YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS) WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR AND STATUS 
JEUNES PERSONNES (14 A 24 ANS) AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR ET STATUT 
1000 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
134 
92 
42 
1.934 
1.328 
606 
2.496 
1.009 
1.487 
• 
4.564 
2.429 
2.134 
42 
29 
12 
4.469 
2.370 
2.099 
53 
29 
24 
. 
• 
4.564 
2.429 
2.134 
F 
148 
113 
35 
1.247 
833 
414 
1.667 
703 
964 
. 
3.062 
1.649 
1.413 
54 
42 
12 
2.907 
1.547 
1.361 
101 
60 
41 
• 
3.062 
1.649 
1.413 
I 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
182 
123 
59 
210 
732 
478 
976 
513 
463 
. 
.368 
.368 
.000 
167 
116 
50 
.027 
.130 
696 
175 
121 
53 
• 
.366 
.368 
.000 
NL 
31 
28 
(3) 
281 
211 
71 
552 
207 
346 
(3) 
. 
867 
446 
421 
10 
9 
• 
644 
428 
416 
13 
9 
4 
• 
867 
446 
421 
Β 
13 
10 
13) 
243 
173 
71 
335 
152 
183 
■ 
591 
335 
256 
23 
15 
9 
549 
309 
240 
19 
11 
8 
• 
591 
335 
256 
L 
(1) 
(1) 
• 
9 
7 
2 
19 
7 
12 
• 
28 
15 
14 
. • 
28 
14 
14 
(1 ) 
(1 ) 
• 
• 
28 
15 
14 
UK 
85 
73 
11 
1.949 
1.337 
611 
2.411 
1.085 
1.325 
60 
32 
28 
4.504 
2.527 
1.976 
82 
69 
13 
4.359 
2.425 
1.934 
. • 
62 
33 
29 
4.504 
2.527 
1.976 
IRL 
27 
25 
114 
72 
41 
153 
69 
83 
(2) 
• 
295 
168 
127 
10 
9 
• 
270 
145 
124 
15 
14 
• 
• 
295 
168 
127 
DK 
21 
18 
(3) 
124 
94 
31 
211 
88 
123 
. 
353 
200 
158 
. • 
356 
199 
157 
. 
. 
• 
358 
200 
158 
1000 
EUR 9 
641 
482 
159 
7.111 
4.787 
2.324 
8.819 
3.834 
4.986 
67 
35 
32 
16.638 
9.138 
7.500 
391 
291 
99 
15.808 
8.569 
7.240 
376 
245 
132 
63 
33 
30 
16.638 
9.138 
7.500 
3 S 
TAB.26 
YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS) WITH A MAIN OCCUPATION BY SECTOR AND STATUS 
JEUNES PERSONNES (14 A 24 ANS) AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR SECTEUR ET STATUT 
y. 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
2,9 
3,8 
2,0 
42,4 
54,7 
28,4 
54,7 
41,5 
69,7 
100,0 
100,0 
100,0 
0,9 
1,2 
0,6 
97,9 
97,6 
96,3 
1,2 
1,2 
1,1 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
4,8 
6,9 
2,5 
40,7 
50,5 
29,3 
54,4 
42,6 
68,2 
100,0 
100,0 
100,0 
1,8 
2,6 
0,9 
94,9 
93,8 
96,3 
3,3 
3,6 
2,9 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
7,7 
9,0 
5,9 
51,1 
53,5 
47,8 
41,2 
37,5 
46,3 
100,0 
100,0 
100,0 
7,0 
8,5 
5,0 
85,6 
62,6 
69,6 
7,4 
6,9 
5,3 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
3,6 
6,2 
(0,8) 
32,5 
47,3 
16,9 
63,9 
46,5 
82,3 
100,0 
100,0 
100,0 
1,2 
2,1 • 
97,3 
95,9 
98,6 
1,5 
2,1 
1,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
2,2 
3,0 
(1,1) 
41,1 
51,6 
27,5 
56,7 
45,4 
71,3 
100,0 
100,0 
100,0 
3,9 
4,4 
3,3 
92,9 
92,4 
93,6 
3,1 
3,2 
3,1 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
(3,1) 
(5,0) 
30,5 
47,0 
13,3 
66,4 
48,0 
85,6 
100,0 
100,0 
100,0 
. • 
96,8 
95,7 
98,0 
(2,4) 
(3,7) 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
1,9 
2,9 
0,6 
43,8 
53,6 
31,4 
54,2 
43,5 
68,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1,9 
2,8 
0,7 
98,1 
97,2 
99,3 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
9,1 
15,0 
38,8 
43,4 
32,7 
52,1 
41,6 
66,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3,5 
5,2 
91,4 
66,7 
97,6 
5,1 
8,1 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
5,8 
9,0 
(1,6) 
34,9 
46,6 
19,7 
59,2 
44,2 
76,5 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
99,5 
99,5 
99,6 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
3,9 
5,3 
2,1 
42,9 
52,6 
31,1 
53,2 
42,1 
66,6 
100,0 
100,0 
100,0 
2,4 
3,2 
1,3 
95,4 
94,1 
96,9 
2,3 
2,7 
1,8 
100,0 
100,0 
100,0 
39 
TAB.27 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
1000 1000 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
125 
33 
93 
118 
27 
92 
334 
49 
285 
. 
. 
578 
109 
469 
66 
33 
32 
342 
48 
294 
171 
26 
143 
. 
. 
576 
109 
469 
F 
99 
31 
68 
77 
29 
47 
234 
72 
162 
. 
• 
410 
132 
277 
60 
34 
25 
218 
79 
139 
131 
18 
113 
. 
• 
410 
132 
277 
I 
735 
326 
410 
350 
272 
78 
448 
226 
221 
. 
1.533 
624 
709 
423 
273 
150 
926 
503 
424 
183 
48 
135 
. 
■ 
1.533 
824 
709 
NL 
33 
6 
27 
23 
7 
16 
145 
24 
121 
4 
(3) 
205 
38 
167 
15 
7 
8 
142 
30 
113 
48 
. 
46 
205 
38 
167 
Β 
• 
. 
. 
■ 
10 
4 
6 
• 
13 
6 
7 
. • 
6 
(4) 
(2) 
5 
5 
. 
13 
6 
7 
L 
(1) 
. 
(1) 
(1 ) 
. 
(1) 
UK 
13 
8 
(5) 
99 
59 
41 
376 
125 
253 
18 
(7) 
11 
508 
198 
310 
25 
10 
15 
473 
184 
289 
. 
• 
10 
(4) 
(6) 
508 
198 
310 
IRL 
12 
(3) 
9 
(2) 
• 
14 
4 
9 
. 
28 
9 
20 
. 
13 
5 
8 
13 
(3) 
11 
. 
28 
9 
20 
DK 
5 
(3) 
• 
18 
8 
10 
81 
32 
49 
(3) 
. 
107 
43 
63 
(4) 
. • 
98 
41 
57 
(4) 
(4) 
107 
43 
63 
EUR 9 
1.025 
410 
615 
689 
403 
286 
1.643 
537 
1.107 
25 
9 
16 
3.382 
1.359 
2.023 
596 
362 
234 
2.219 
694 
1.325 
556 
99 
457 
11 
(5) 
(7) 
3.382 
1.359 
2.023 
40 
TAB.28 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY AND OCCUPATIONAL STATUS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
y. 
NL UK IRL DK EUR 9 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
TOTAL 
21.7 24,2 46,0 16,4 
30,1 23,3 39,5 15,2 
19.8 24,6 57,6 16,6 
20,5 18,7 22,6 11,3 
24,5 22,3 33,0 18,0 
19,5 17,0 11,0 9,8 
57,8 57,1 29,2 72,4 74,3 
45,4 54,4 27,5 66,8 73,9 
60,7 58,4 31,2 73,6 74,6 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
11,3 
30,5 
6,9 
14,6 
26,1 
9,1 
100,0 
100,0 
100,0 
27,6 
33,2 
21,2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
7,3 
17,4 
5,0 
100,0 
100,0 
100,0 
59.1 53,3 60,4 69,5 44,2 
44.2 60 ,1 61,0 78,4 ( 63 , 6 ) 
62,6 50,2 59,7 67,5 (29 ,7 ) 
2 9 , 5 3 2 , 1 1 2 , 0 2 3 , 2 4 2 , 1 
2 5 . 3 1 3 , 9 5 , 8 
30,5 40,7 19,1 27,5 65,3 
2,7 
4 ,3 
. ( 1 , 7 ) 
20,2 
30,6 
13,6 
77,0 
65 ,1 
64 ,7 
42,4 
( 34 , 1 ) 
46,0 
( 8 , 1 ) 
. 
49,4 
50,9 
48,8 
4 ,8 
( 7 , 8 ) 
• 
17,3 
17,8 
17,0 
77,8 
74,4 
80,2 
30,5 
30,4 
30,6 
20,5 
29,9 
14,2 
49,0 
39,8 
55 ,1 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100,0 
100,0 
100,0 
5,0 
5,3 
4 ,8 
95,0 
94,7 
95,2 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 1 0 0 , 0 
100 ,0 100 ,0 
100 ,0 100 ,0 
• 
45,7 
58,2 
40,3 
47,3 
(30 ,0 ) 
54,8 
( 3 , 3 ) 
93,1 
95,8 
91,3 
( 3 , 6 ) 
( 5 , 9 ) 
17,7 
26,7 
11,6 
65,8 
66,0 
65,7 
16,5 
7,3 
22,7 
Τ 
M 
F 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
1 0 0 , 0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
100 ,0 
TAB.29 
YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS) WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY SECTOR AND STATUS 
JEUNES PERSONNES (14 A 24.ANS) AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR SECTEUR ET STATUT 
1000 1000 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
8 
(4) 
(4) 
7 
(3) 
(4) 
19 
(6) 
13 
. 
. 
34 
13 
21 
• 
24 
9 
15 
9 
(4) 
(5) 
. 
• 
34 
13 
21 
F 
9 
(4) 
(5) 
18 
9 
9 
45 
18 
28 
. 
. 
73 
31 
42 
■ 
59 
25 
35 
11 
(5) 
(7) 
. 
73 
31 
42 
I 
80 
29 
51 
70 
55 
15 
90 
42 
48 
. 
. 
241 
126 
115 
21 
11 
11 
182 
92 
89 
38 
23 
15 
. 
241 
126 
115 
NL Β L UK 
13) . . (4) 
14) 
. 
(3) . . 27 
(3) . . 19 
8 
21 . . 141 
9 . . 58 
12 . . 8 3 
9 
(3) 
(6) 
29 . . 181 
14 . . 8 4 
15 . 9 7 
. . . . 
25 . . 175 
13 . 8 2 
13 . 9 2 
(3) . . . 
. . . . . 
(5) 
14) 
29 . . 181 
14 . . 8 4 
15 . 9 7 
IRL 
. 
. 
. • 
5 
13) 
(3) 
. 
• 
8 
5 
(3) 
• 
6 
(3) 
(2) 
(2) 
. 
• 
8 
5 
(3) 
DK 
(2) 
. 
12 
6 
7 
45 
22 
23 
12) 
. 
62 
30 
32 
61 
30 
31 
. 
• 
. 
62 
30 
32 
EUR 9 
109 
47 
62 
140 
95 
45 
367 
157 
210 
13 
(5) 
8 
628 
304 
325 
25 
13 
13 
532 
254 
278 
64 
34 
30 
(6) 
14) 
628 
304 
325 
42 
TAB.30 
YOUNG PERSONS (14 TO 24 YEARS) WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY SECTOR AND STATUS 
JEUNES PERSONNES (14 A 24 ANS) AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR SECTEUR ET STATUT 
y. 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
EMPLOYEES 
SALARIES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
23,7 
(30,8) 
(19,2) 
21,6 
(24,2) 
(20,0) 
54,7 
(45,0) 
60,8 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
70,7 
67,6 
72,6 
26,8 
(30,7) 
(24,3) 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
13,0 
(14,5) 
(11,8) 
24,6 
28,6 
21,6 
62,5 
56,9 
66,6 
100,0 
100,0 
100,0 
• 
81,8 
79,9 
83,2 
15,6 
(15,1) 
(16,0) 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
33,3 
23,0 
44,6 
29,3 
43,6 
13,4 
37,4 
33,2 
42,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,9 
8,5 
9,3 
75,4 
73,6 
77,5 
15,7 
16,0 
13,2 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
(10,6) 
(12,2) 
(19,2) 
• 
77,2 
66,4 
87,3 
100,0 
100,0 
100,0 
• 
87,8 
89,4 
86,1 
(11,9) 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
(2,3) 
(4,5) 
15,9 
23,5 
9,2 
81,6 
72,0 
90,6 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
99,4 
99,7 
99,1 
. 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
• 
. • 
66,2 
(52,7) 
(65,7) 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
69,3 
(65,5) 
(74,6) 
(30,3) 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
(3,6) 
20,7 
18,5 
22,9 
75,7 
75,0 
76,4 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
99,8 
99,6 
100,0 
. 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
17,7 
15,6 
19,6 
22,7 
31,8 
14,1 
59,6 
52,7 
66,2 
100,0 
100,0 
100,0 
4,1 
4,2 
3,9 
85,6 
84,4 
66,7 
10,3 
11,4 
9,3 
100,0 
100,0 
100,0 
43 
TAB.31 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BY SECTOR OF ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRICIPAL PAR STATUT PROFESSIONNEL, SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 
1000 1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
2.219 
1.757 
462 
509 
435 
74 
503 
449 
55 
1.206 
873 
333 
22.191 
14.049 
8.142 
250 
181 
69 
10.739 
8.090 
2.650 
11.202 
5.778 
5.424 
760 
96 
664 
560 
78 
482 
47 
(5) 
42 
154 
14 
140 
25.170 
15.902 
9.268 
1.319 
694 
625 
11.289 
8.543 
2.746 
12.562 
6.665 
5.897 
F 
2.649 
2.114 
535 
981 
856 
125 
504 
474 
30 
1.164 
784 
380 
17.598 
10.648 
6.950 
316 
267 
49 
7.143 
5.365 
1.778 
10.139 
5.017 
5.122 
984 
154 
830 
603 
120 
482 
101 
(7) 
94 
279 
26 
253 
21.230 
12.916 
8.314 
1.899 
1.243 
657 
7.748 
5.846 
1.902 
11.583 
5.828 
5.755 
I 
4.211 
3.364 
847 
1.218 
960 
259 
854 
753 
101 
2.138 
1.651 
487 
13.491 
9.432 
4.059 
723 
522 
201 
6.213 
4.722 
1.490 
6.555 
4.186 
2.367 
842 
292 
550 
328 
103 
226 
99 
51 
48 
414 
138 
276 
18.543 
13.087 
5.456 
2.270 
1.584 
686 
7.166 
5.526 
1.639 
9.107 
5.976 
3.131 
NL 
475 
424 
51 
146 
143 
(3) 
66 
62 
(3) 
263 
218 
45 
4.113 
2.975 
1.138 
90 
83 
8 
1.532 
1.360 
172 
2.478 
1.524 
954 
76 
14 
62 
19 
8 
11 
9 
. 7 
48 
4 
44 
4.664 
3.413 
1.250 
255 
234 
22 
1.607 
1.424 
182 
2.788 
1.746 
1.042 
Β 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
520 
387 
134 
83 
71 
12 
94 
88 
6 
344 
228 
116 
943 
009 
934 
14 
12 
250 
020 
231 
679 
977 
702 
105 
18 
87 
27 
6 
20 
10 
4 
6 
68 
8 
60 
.568 
.414 
.154 
123 
69 
34 
.354 
.112 
242 
.091 
.213 
878 
L 
15 
11 
3 
4 
4 
2 
2 
• 
8 
5 
3 
119 
84 
35 
(1) 
(1) 
• 
49 
45 
5 
69 
39 
31 
3 
(1) 
2 
2 
1 1) 
(1) 
(1) 
(1) 
137 
96 
41 
7 
6 
( 1) 
51 
47 
5 
79 
44 
35 
UK 
1.807 
1.480 
327 
213 
185 
27 
529 
494 
34 
1.021 
768 
253 
22.250 
13.290 
8.960 
304 
241 
62 
9.601 
7.173 
2.428 
12.182 
5.786 
6.396 
24.287 
14.907 
9.380 
520 
430 
91 
10.189 
7.709 
2.479 
13.279 
6.592 
6.687 
IRL 
259 
235 
24 
165 
156 
9 
28 
27 
65 
50 
15 
821 
558 
262 
28 
27 
337 
268 
70 
449 
260 
189 
40 
25 
14 
34 
23 
11 
5 
(3) 
1.120 
819 
301 
228 
207 
21 
366 
295 
71 
520 
313 
207 
DK 
301 
266 
35 
96 
93 
(4) 
69 
66 
(3) 
135 
107 
28 
1.967 
1.091 
876 
49 
43 
6 
681 
526 
155 
1.223 
519 
704 
72 
70 
24 
24 
15 
. 
15 
33 
31 
2.348 
1.364 
984 
170 
136 
34 
764 
592 
173 
1.392 
628 
764 
EUR 9 
12.455 
10.037 
2.418 
3.415 
2.902 
512 
2.648 
2.416 
233 
6.346 
4.685 
1.660 
85.492 
54.137 
31.355 
1.775 
1.376 
398 
37.545 
28.567 
8.978 
45.976 
24.087 
21.889 
2.881 
602 
2.279 
1.598 
339 
1.258 
282 
69 
212 
1.002 
193 
809 
101.067 
64.918 
36.149 
6.791 
4.621 
2.170 
40.534 
31.094 
9.440 
53.400 
29.005 
24.395 
44 
TAB.32 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BY SECTOR OF ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRICIPAL PAR STATUT PROFESSIONNEL, SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 
y. y. 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
22,9 
24,8 
16,0 
22,7 
25,5 
11,9 
54,4 
49,7 
72,1 
100,0 
100,0 
100,0 
1,1 
1,3 
0,8 
48,4 
57,6 
32,5 
50,5 
41,1 
66,6 
100,0 
100,0 
100,0 
73,7 
80,6 
72,6 
6,1 
(5,0) 
6,3 
20,2 
14,3 
21,1 
100,0 
100,0 
100,0 
5,2 
4,4 
6,7 
44,9 
53,7 
29,6 
49,9 
41,9 
63,6 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
37,0 
40,5 
23,4 
19,0 
22,4 
5,5 
44,0 
37,1 
71,1 
100,0 
100,0 
100,0 
1,8 
2,5 
0,7 
40,6 
50,4 
25,6 
57,6 
47,1 
73,7 
100,0 
100,0 
100,0 
61,3 
78,3 
58,1 
10,3 
(4,4) 
11,4 
28,4 
17,2 
30,5 
100,0 
100,0 
. 100,0 
8,9 
9,6 
7,9 
36,5 
45,3 
22,9 
54,6 
45,1 
69,2 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
28,9 
28,5 
30,5 
20,3 
22,4 
11,9 
50,8 
49,1 
57,5 
100,0 
100,0 
100,0 
5,4 
5,5 
5,0 
46,1 
50,1 
36,7 
48,6 
44,4 
58,3 
100,0 
100,0 
100,0 
39,0 
35,1 
41,1 
11,8 
17,6 
8,7 
49,2 
47,3 
50,2 
100,0 
100,0 
100,0 
12,2 
12,1 
12,6 
38,6 
42,2 
30,0 
49,1 
45,7 
57,4 
NL 
100,0 
100,0 
100,0 
30,7 
33,7 
(5,8) 
13,8 
14,7 
(6,3) 
55,4 
51,6 
87,9 
100,0 
100,0 
100,0 
2,2 
2,8 
0,7 
37,4 
45,8 
15,1 
60,4 
51,4 
64,2 
100,0 
100,0 
100,0 
25,0 
57,3 
17,7 
12,1 
11,8 
62,9 
29,4 
70,4 
100,0 
100,0 
100,0 
5,5 
6,9 
1,7 
34,5 
41,8 
14,6 
60,0 
51,3 
83,6 
Β 
100,0 
100,0 
100,0 
15,9 
18,3 
9,0 
18,0 
22,8 
4,2 
66,1 
59,0 
86,6 
100,0 
100,0 
100,0 
0,5 
0,6 
• 
42,5 
50,7 
24,7 
57,1 
48,7 
75,1 
100,0 
100,0 
100,0 
25,7 
35,8 
23,5 
9,6 
22,4 
6,9 
64,8 
41,8 
69,5 
100,0 
100,0 
100,0 
3,4 
3,7 
2,9 
38,0 
46,1 
21,0 
58,6 
50,3 
76,1 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
27,6 
33,8 
• 
15,0 
18,3 
• 
57,4 
46,0 
89,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(0,6) 
(1,0) 
• 
41,1 
52,9 
12,8 
58,1 
46,1 
86,9 
100,0 
100,0 
100,0 
60,4 
(91,5) 
147,4) 
(30,9) 
(41,3) 
100,0 
100,0 
100,0 
5,1 
5,7 
(3,6) 
37,5 
48,4 
12,0 
57,4 
45,9 
84,4 
UK 
100,0 
100,0 
100,0 
12,1 
12,8 
6,7 
30,0 
34,1 
10,9 
57,9 
53,1 
60,4 
100,0 
100,0 
100,0 
1,4 
1,8 
0,7 
43,5 
54,3 
27,3 
55,2 
43,8 
72,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,2 
2,9 
1,0 
42,5 
52,3 
26,6 
55,4 
44,6 
72,2 
IRL 
100,0 
100,0 
100,0 
63,9 
66,8 
35,2 
11,0 
11,6 
25,2 
21,5 
60,3 
100,0 
100,0 
100,0 
3,5 
4,9 
• 
41,4 
48,2 
26,8 
55,1 
46,9 
72,7 
100,0 
100,0 
100,0 
86,1 
91,7 
76,3 
. 
, 
13,1 
. (23,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
20,4 
25,4 
6,9 
32,9 
36,2 
23,8 
46,7 
38,4 
69,3 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
32,1 
34,9 
(10,3) 
22,9 
24,8 
(8,2) 
45,0 
40,3 
81,5 
100,0 
100,0 
100,0 
2,5 
4,0 
0,7 
34,8 
48,3 
17,9 
62,6 
47,7 
81,4 
100,0 
100,0 
100,0 
34,0 
34,7 
20,5 
. 21,0 
45,5 
. 44,3 
100,0 
100,0 
100,0 
7,3 
10,0 
3,5 
32,9 
43,7 
17,8 
59,8 
46,3 
78,7 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
27,5 
29,0 
21,3 
21,3 
24,1 
9,7 
51,1 
46,8 
69,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,1 
2,5 
1,3 
44,0 
52,9 
26,7 
53,9 
44,6 
70,0 
100,0 
100,0 
100,0 
55,5 
56,4 
55,2 
9,8 
11,5 
9,3 
34,8 
32,1 
35,5 
100,0 
100., 0 
100,0 
6,7 
7,1 
6,0 
40,2 
48,0 
26,2 
53,0 
44,8 
67,8 
45 
TAB.33 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
CHASSE 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES, CATERING, 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 
CREDIT, ASSURANCE, ETC. 
PUBLIC ADMINISTRATIOH 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
REPAIRS 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
1.319 
694 
625 
550 
491 
59 
1.503 
1.163 
341 
4.318 
3.340 
978 
2.915 
1.711 
1.204 
2.003 
1.839 
165 
11.289 
8.543 
2.746 
4.105 
1.994 
2.111 
1.506 
1.211 
297 
1.469 
770 
699 
2.269 
1.556 
714 
3.211 
1.135 
2.076 
12.562 
6.665 
5.697 
. 
·' 
25.170 
15.902 
9.266 
F 
1.699 
1.243 
657 
288 
238 
50 
909 
708 
202 
2.415 
1.861 
554 
2.283 
1.312 
971 
1.853 
1.728 
125 
7.748 
5.846 
1.902 
3.584 
1.982 
1.602 
1.234 
939 
294 
1.404 
761 
643 
1.618 
921 
697 
3.744 
1.224 
2.519 
11.583 
5.828 
5.755 
. 
• 
21.230 
12.916 
8.314 
I 
2.270 
1.584 
686 
202 
185 
17 
699 
577 
122 
1.693 
1.426 
267 
2.778 
1.590 
1.188 
1.793 
1.748 
45 
7.166 
5.526 
1.639 
3.505 
2.425 
1.080 
1.070 
962 
109 
477 
350 
126 
1.266 
950 
316 
2.789 
1.289 
1.501 
9.107 
5.976 
3.131 
. 
■ 
18.543 
13.087 
5.456 
NL 
255 
234 
22 
59 
55 
4 
166 
148 
18 
398 
361 
37 
480 
380 
101 
503 
462 
22 
1.607 
1.424 
182 
843 
564 
279 
310 
272 
37 
366 
247 
119 
303 
245 
58 
967 
418 
549 
2.788 
1.746 
1.042 
14 
9 
4 
4.664 
3.413 
1.250 
B 
123 
89 
34 
68 
64 
(4) 
258 
229 
29 
329 
274 
54 
420 
275 
145 
279 
269 
10 
1.354 
1.112 
242 
658 
373 
285 
267 
235 
32 
198 
120 
77 
325 
236 
89 
644 
249 
395 
2.091 
1.213 
878 
. 
• 
3.568 
2.414 
1.154 
L 
7 
6 
(1 ) 
(1) 
(1) 
20 
19 
(1 ) 
5 
4 
12 
10 
3 
14 
13 
(1) 
51 
47 
5 
26 
13 
13 
8 
7 
(1) 
11 
6 
5 
15 
10 
4 
20 
8 
12 
79 
44 
35 
. 
137 
96 
41 
UK 
520 
430 
91 
709 
614 
95 
1.343 
1.035 
307 
3.610 
2.827 
782 
2.752 
1.579 
1.173 
1.776 
1.654 
121 
10.189 
7.709 
2.479 
4.144 
2.033 
2.111 
1.611 
1.336 
275 
1.587 
850 
737 
1.672 
1.057 
615 
4.265 
1.317 
2.948 
13.279 
6.592 
6.687 
299 
176 
123 
24.267 
14.907 
9.380 
IRL 
228 
207 
21 
14 
12 
43 
35 
6 
57 
45 
12 
151 
105 
46 
101 
98 
(3) 
366 
2 95 
71 
181 
117 
65 
68 
56 
12 
61 
36 
25 
66 
47 
18 
143 
57 
87 
520 
313 
207 
7 
4 
(3) 
1.120 
819 
301 
DK 
170 
136 
34 
18 
17 
55 
43 
12 
219 
165 
34 
269 
159 
110 
204 
189 
15 
764 
592 
173 
391 
218 
173 
162 
124 
39 
135 
72 
63 
126 
73 
53 
577 
142 
435 
1.392 
628 
764 
22 
9 
13 
2.348 
1.364 
984 
1000 
EUR 9 
6.791 
4.621 
2.170 
1.908 
1.675 
233 
4.996 
3.956 
1.041 
13.043 
10.324 
2.719 
12.060 
7.120 
4.940 
8.527 
8.019 
508 
40.534 
31.094 
9.440 
17.437 
9.718 
7.719 
6.237 
5.142 
1.096 
5.707 
3.212 
2.495 
7.659 
5.095 
2.564 
16.359 
5.838 
10.521 
53.400 
29.005 
24.395 
342 
193 
143 
101.067 
64.918 
36.149 
46 
TAB.34 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
y. 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES, CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUHICATIOHS 
FINANCING, INSURANCE, ETC 
CREDIT, ASSURANCE, ETC. 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATIOH GEHERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
5,2 
4,4 
6,7 
2,2 
3,1 
0,6 
6,0 
7,3 
3,7 
17,2 
21,0 
10,6 
11,6 
10,8 
13,0 
8,0 
11,6 
1,6 
44,9 
53,7 
29,6 
16,3 
12,5 
22,8 
6,0 
7,6 
3,2 
5,6 
4,8 
7,5 
9,0 
9,8 
7,7 
12,8 
7,1 
22,4 
49,9 
41,9 
63,6 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
8,9 
9,6 
7,9 
1,4 
1,8 
0,6 
4,3 
5,5 
2,4 
11,4 
14,4 
6,7 
10,8 
10,2 
11,7 
8,7 
13,4 
1,5 
36,5 
45,3 
22,9 
16,9 
15,3 
19,3 
5,6 
7,3 
3,5 
6,6 
5,9 
7,7 
7,6 
7,1 
8,4 
17,6 
9,5 
30,3 
54,6 
45,1 
69,2 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
12,2 
12,1 
12,6 
1,1 
1,4 
0,3 
3,8 
4,4 
2,2 
9,1 
10,9 
4,9 
15,0 
12,2 
21,6 
9,7 
13,4 
0,8 
38,6 
42,2 
30,0 
16,9 
18,5 
19,8 
5,8 
7,3 
2,0 
2,6 
2,7 
2,3 
6,8 
7,3 
5,8 
15,0 
9,8 
27,5 
49,1 
45,7 
57,4 
100,0 
100,0 
100,0 
HL 
5,5 
6,9 
1,7 
1,3 
1,6 
0,3 
3,6 
4,3 
1,5 
8,6 
10,6 
3,0 
10,3 
11,1 
6,1 
10,8 
14,1 
1,7 
34,5 
41,6 
14,6 
16,1 
16,6 
22,4 
6,7 
8,0 
3,0 
7,9 
7,2 
9,6 
6,5 
7,2 
4,6 
20,6 
12,3 
44,0 
60,0 
51,3 
83,6 
100,0 
100,0 
100,0 
B 
3,4 
3,7 
2,9 
1,9 
2,7 
(0,3) 
7,2 
9,5 
2,5 
9,2 
11,4 
4,7 
11,8 
11,4 
12,6 
7,8 
11,1 
0,9 
38,0 
46,1 
21,0 
18,4 
15,4 
24,7 
7,5 
9,7 
2,8 
5,5 
5,0 
6,7 
9,1 
9,8 
7,7 
18,0 
10,3 
34,2 
58,6 
50,3 
76,1 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
5,1 
5,7 
(3,6) 
(0,6) 
(0,8) 
• 
14,5 
19,6 
(2,6) 
3,6 
4,6 
• 
8,9 
10,1 
6,1 
9,8 
13,2 
12,0) 
37,5 
48,4 
12,0 
18,9 
13,7 
31,4 
5,6 
7,0 
(2,3) 
7,7 
6,3 
11,1 
10,6 
10,6 
10,5 
14,5 
8,4 
29,1 
57,4 
45,9 
84,4 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
2,2 
2,9 
1,0 
3,0 
4,2 
1,0 
5,6 
7,0 
3,3 
15,0 
19,2 
8,5 
11,5 
10,7 
12,7 
7,4 
11,2 
1,3 
42,5 
52,3 
26,8 
17,3 
13,8 
22,8 
6,7 
9,1 
3,0 
6,6 
5,8 
8,0 
7,0 
7,2 
6,6 
17,8 
8,9 
31,9 
55,4 
44,8 
72,2 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
20,4 
25,4 
6,9 
1,2 
1,5 
3,9 
4,3 
2,5 
5,1 
5,5 
4,0 
13,6 
12,8 
15,5 
9,1 
12,0 
(1,1) 
32,9 
36,2 
23,8 
16,3 
14,3 
21,6 
6,1 
6,9 
4,1 
5,5 
4,4 
8,5 
5,9 
5,8 
6,1 
12,9 
6,9 
29,0 
46,7 
38,4 
69,3 
100,0 
100,0 
10.0,0 
DK 
7,3 
10,0 
3,5 
0,8 
1,2 • 
2,4 
3,1 
1,3 
9,4 
13,7 
3,5 
11,6 
11,7 
11,4 
8,8 
13,9 
1,6 
32,9 
43,7 
17,8 
16,8 
16,1 
17,9 
7,0 
9,1 
4,0 
5,8 
5,3 
6,5 
5,4 
5,4 
5,5 
24,8 
10,5 
44,8 
59,8 
46,3 
78,7 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
6,7 
7,1 
6,0 
1,9 
2,6 
0,6 
5,0 
6,1 
2,9 
12,9 
16,0 
7,6 
12,0 
11,0 
13,7 
6,5 
12,4 
1,4 
40,2 
46,0 
26,2 
17,3 
15,0 
21,4 
6,2 
7,9 
3,0 
5,7 
5,0 
6,9 
7,6 
7,9 
7,1 
16,2 
9,0 
29,2 
53,0 
44,6 
67,8 
100,0 
100,0 
100,0 
47 
TAB.35 
EMPLOYEES WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
SALARIES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHIHG 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, 
EHERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
CHASSE 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANiqUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIERES 
BUILDIHG AHD CIVIL EHGIHEERING 
BATIMEHT ET GEHIE CIVIL 
INDUSTRY 
IHDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES, CATERIHG, 
COMMERCE 
TRAMSPORT AHD COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 
CREDIT, ASSURANCE, ETC. 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
REPAIRS 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
250 
181 
69 
545 
486 
59 
1.466 
1.132 
334 
4.205 
3.241 
963 
2.703 
1.556 
1.147 
1.821 
1.674 
147 
10.739 
8.090 
2.650 
3.301 
1.515 
1.785 
1.421 
1.136 
285 
1.276 
610 
668 
2.265 
1.553 
712 
2.938 
964 
1.973 
11.202 
5.778 
5.424 
. 
: 
22.191 
14.049 
8.142 
F 
316 
267 
49 
288 
238 
50 
894 
696 
197 
2.353 
1.809 
544 
2.083 
1.191 
692 
1.525 
1.431 
94 
7.143 
5.365 
1.776 
2.638 
1.504 
1.134 
1.186 
899 
268 
1.265 
649 
616 
1.618 
921 
697 
3.430 
1.043 
2.387 
10.139 
5.017 
5.122 
. 
. 
17.598 
10.648 
6.950 
I 
723 
522 
201 
167 
172 
15 
657 
539 
118 
1.589 
1.333 
256 
2.342 
1.280 
1.062 
1.438 
1.398 
40 
6.213 
4.722 
1.490 
1.589 
1.141 
447 
916 
814 
102 
439 
317 
122 
1.266 
950 
316 
2.345 
965 
1.380 
6.555 
4.188 
2.367 
. 
• 
13.491 
9.432 
4.059 
NL 
90 
83 
8 
59 
55 
4 
165 
147 
18 
387 
351 
36 
455 
361 
94 
466 
447 
19 
1.532 
1.360 
172 
641 
420 
221 
294 
258 
35 
334 
220 
114 
303 
245 
58 
906 
379 
526 
2.478 
1.524 
954 
13 
9 
4 
4.113 
2.975 
1.138 
B 
14 
12 
68 
64 
(4) 
254 
225 
29 
319 
265 
54 
378 
242 
136 
232 
224 
8 
1.250 
1.020 
231 
366 
213 
153 
253 
223 
30 
164 
96 
67 
323 
235 
83 
573 
210 
363 
1.679 
977 
702 
. 
• 
2.943 
2.009 
934 
L 
(1) 
(1) 
• 
(1) 
(1 ) 
• 
20 
19 
(1) 
5 
4 
11 
9 
2 
12 
12 
(1) 
49 
45 
5 
19 
9 
10 
7 
6 
(1) 
10 
6 
4 
14 
10 
4 
19 
7 
11 
69 
39 
31 
. 
• 
119 
84 
35 
UK 
304 
241 
62 
699 
605 
94 
1.324 
1.020 
305 
3.538 
2.765 
773 
2.633 
1.492 
1.141 
1.407 
1.291 
116 
9.601 
7.173 
2.426 
3.547 
1.606 
1.941 
1.508 
1.239 
269 
1.441 
726 
715 
1.657 
1.046 
611 
4.029 
1.169 
2.861 
12.182 
5.786 
6.396 
163 
90 
73 
22.250 
13.290 
8.960 
IRL 
28 
27 
• 
14 
12 
42 
35 
7 
55 
43 
12 
144 
99 
45 
83 
80 
(3) 
337 
268 
70 
135 
83 
51 
62 
50 
12 
54 
30 
25 
65 
47 
18 
133 
50 
83 
449 
260 
189 
6 
(3) 
(2) 
821 
558 
262 
DK 
49 
43 
6 
18 
17 
• 
50 
40 
IO 
204 
172 
32 
246 
143 
103 
163 
154 
9 
681 
526 
155 
299 
159 
140 
141 
107 
34 
117 
59 
59 
126 
73 
53 
540 
121 
419 
1.223 
519 
704 
13 
(4) 
10 
1.967 
1.091 
876 
1000 
EUR 9 
1.775 
1.376 
396 
1.878 
1.649 
229 
4.872 
3.853 
1.019 
12.654 
9.983 
2.671 
10.995 
6.371 
4.623 
7.147 
6.711 
436 
37.545 
28.567 
8.978 
12.533 
6.652 
5.881 
5.790 
4.734 
1.056 
5.102 
2.713 
2.389 
7.638 
5.080 
2.558 
14.913 
4.909 
10.004 
45.976 
24.087 
21.869 
196 
106 
90 
85.492 
54.137 
31.355 
4S 
TAB.36 
EMPLOYEES WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
SALARIES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
y. 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, CHASSE 
ENERGY AHD WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERIHG 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERIHG 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES, CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINAHCING, INSURANCE, ETC. 
CREDIT, ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
1,1 
1,3 
0,8 
2,5 
3,5 
0,7 
6,6 
8,1 
4,1 
18,9 
23,1 
11,8 
12,2 
11,1 
14,1 
8,2 
11,9 
1,8 
48,4 
57,6 
32,5 
14,9 
10,8 
21,9 
6,4 
8,1 
3,5 
5,6 
4,3 
8,2 
10,2 
11,1 
8,7 
13,2 
6,9 
24,2 
50,5 
41,1 
66,6 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
1,8 
2,5 
0,7 
1,6 
2,2 
0,7 
5,1 
6,5 
2,8 
13,4 
17,0 
7,8 
11,8 
11,2 
12,8 
8,7 
13,4 
1,4 
40,6 
50,4 
25,6 
15,0 
14,1 
16,3 
6,7 
8,4 
4,1 
7,2 
6,1 
8,9 
9,2 
8,6 
10,0 
19,5 
9,8 
34,3 
57,6 
47,1 
73,7 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
5,4 
5,5 
5,0 
1,4 
1,8 
0,4 
4,9 
5,7 
2,9 
11,8 
14,1 
6,3 
17,4 
13,6 
26,2 
10,7 
14,8 
1,0 
46,1 
50,1 
36,7 
11,6 
12,1 
11,0 
6,8 
8,6 
2,5 
3,3 
3,4 
3,0 
9,4 
10,1 
7,8 
17,4 
10,2 
34,0 
48,6 
44,4 
58,3 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
2,2 
2,8 
0,7 
1,4 
1,8 
0,4 
4,0 
5,0 
1,6 
9,4 
11,8 
3,2 
11,1 
12,2 
8,3 
11,4 
15,1 
1,7 
37,4 
45,8 
15,1 
15,6 
14,2 
19,5 
7,2 
8,7 
3,1 
8,2 
7,4 
10,0 
7,4 
8,3 
5,1 
22,1 
12,8 
46,5 
60,4 
51,4 
84,2 
100,0 
100,0 
100,0 
B 
0,5 
0,6 
• 
2,3 
3,2 
(0,4) 
8,6 
11,2 
3,1 
10,8 
13,2 
5,7 
12,9 
12,1 
14,6 
7,9 
11,1 
0,9 
42,5 
50,7 
24,7 
12,4 
10,6 
16,4 
8,6 
11,1 
3,2 
5,6 
4,8 
7,2 
11,0 
11,7 
9,4 
19,5 
10,5 
38,9 
57,1 
48,7 
75,1 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
10,8) 
(1,0) 
(0,7) 
(0,9) 
• 
16,7 
22,4 
13,0) 
4,0 
5,1 
• 
9,4 
10,7 
6,3 
10,3 
13,8 
(2,0) 
41,1 
52,9 
12,8 
15,9 
11,3 
27,1 
6,1 
7,6 
(2,5) 
8,4 
6,6 
12,7 
12,1 
12,1 
12,1 
15,5 
8,5 
32,4 
58,1 
46,1 
86,9 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
1,4 
1,8 
0,7 
3,2 
4,6 
1,1 
6,0 
7,7 
3,4 
16,0 
20,9 
6,7 
11,9 
11,3 
12,6 
6,4 
9,8 
1,3 
43,5 
54,3 
27,3 
16,1 
12,2 
21,8 
6,8 
9,4 
3,0 
6,5 
5,5 
8,0 
7,5 
7,9 
6,9 
18,2 
8,9 
32,2 
55,2 
43,6 
72,0 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
3,5 
4,9 
• 
1,7 
2,2 
• 
5,2 
6,2 
2,9 
6,7 
7,7 
4,6 
17,7 
17,8 
17,5 
10,2 
14,4 
(1,2) 
41,4 
48,2 
26,8 
16,5 
15,0 
19,8 
7,6 
9,1 
4,6 
6,7 
5,3 
9,5 
8,0 
6,5 
7,0 
16,3 
9,0 
31,8 
55,1 
46,9 
72,7 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
2,5 
4,0 
0,7 
0,9 
1,5 
• 
2,6 
3,7 
1,2 
10,4 
15,8 
3,7 
12,6 
13,1 
11,9 
8,3 
14,2 
1,0 
34,8 
48,3 
17,9 
15,3 
14,6 
16,1 
7,2 
9,9 
3,9 
6,0 
5,4 
6,8 
6,5 
6,7 
6,2 
27,6 
11,2 
48,3 
62,6 
47,7 
81,4 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
2,1 
2,5 
1,3 
2,2 
3,1 
0,7 
5,7 
7,1 
3,3 
14,8 
18,5 
6,5 
12,9 
11,8 
14,8 
8,4 
12,4 
1,4 
44,0 
52,9 
28,7 
14,7 
12,3 
18,8 
6,8 
6,8 
3,4 
6,0 
5,0 
7,6 
9,0 
9,4 
8,2 
17,5 
9,1 
32,0 
53,9 
44,6 
70,0 
100,0 
100,0 
100,0 
49 
(4) 
TAB.37 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BY SECTOR OF ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR STATUT PROFESSIONNEL, SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 
1000 1000 
EMPLOYERS AHD SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
IHDUSTRY 
IHDUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
66 
33 
32 
12 
6 
(4) 
14 
9 
(5) 
39 
16 
23 
342 
48 
294 
13 
(5) 
9 
61 
16 
65 
247 
27 
220 
171 
26 
143 
100 
20 
80 
23 
. 
21 
48 
(6) 
42 
576 
109 
469 
125 
33 
93 
118 
27 
92 
334 
49 
285 
F 
60 
34 
25 
15 
10 
(5) 
8 
(4) 
(4) 
37 
20 
16 
218 
79 
139 
19 
10 
10 
48 
23 
25 
151 
46 
105 
131 
18 
113 
65 
11 
54 
20 
. 
18 
46 
15) 
41 
410 
132 
277 
99 
31 
68 
77 
29 
47 
234 
72 
162 
I 
423 
273 
150 
217 
126 
91 
76 
56 
20 
130 
91 
39 
926 
503 
424 
407 
175 
231 
259 
210 
49 
261 
118 
143 
183 
48 
135 
111 
24 
87 
15 
(6) 
9 
57 
16 
39 
1.533 
824 
709 
735 
326 
410 
350 
272 
78 
446 
226 
221 
NL 
15 
7 
8 
4 
(2) 
• 
. 
. • 
10 
(4) 
6 
142 
30 
113 
6 
(2) 
(4) 
16 
6 
10 
117 
21 
96 
48 
46 
23 
. 
22 
6 
. 
6 
19 
18 
205 
38 
167 
33 
6 
27 
23 
7 
16 
145 
24 
121 
Β L UK 
25 
10 
15 
. 
. . . . 
(4) 
. . · 
16 
(6) 
10 
6 . 473 
(4) . 184 
(2) . 269 
11 
(7) 
(5) 
95 
56 
39 
5 . 360 
(3) . 119 
(2) . 242 
5 
. 
5 
. 
• . 
(4) 
. . . 
(3) 
13 (1) 508 
6 . 198 
7 (1) 310 
13 
8 
(5) 
99 
59 
41 
10 . 378 
4 . 125 
6 . 253 
IRL 
13 
5 
8 
. 
■ 
. 
. • 
10 
(3) 
7 
13 
(3) 
11 
10 
. 
8 
. • 
(3) 
. 
(2) 
28 
9 
20 
12 
(3) 
9 
(2) 
. • 
14 
4 
9 
DK 
(4) 
12) 
98 
41 
57 
(3) 
(3) 
17 
7 
10 
76 
31 
46 
(4) 
(4) 
(2) 
(2) 
107 
43 
63 
5 
(3) 
18 
8 
10 
81 
32 
49 
EUR 9 
596 
362 
234 
252 
149 
103 
104 
73 
31 
2 36 
139 
97 
2.219 
894 
1.325 
461 
202 
259 
519 
320 
199 
1.227 
367 
060 
556 
99 
457 
312 
59 
253 
65 
9 
56 
178 
30 
143 
3.382 
1.359 
2.023 
1.025 
410 
615 
689 
403 
286 
1.643 
537 
1.107 
50 
TAB.38 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY OCCUPATIONAL STATUS, BY SECTOR OF ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR STATUT PROFESSIONNEL, SELON LE SECTEUR D'ACTIVITE 
y. y. 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICULTURE 
IHDUSTRY 
INDUSTRIE 
SERVICES 
FAMILY WORKERS 
AIDES FAMILIAUX 
AGRICULTURE 
IHDUSTRY 
INOUSTRIE 
SERVICES 
TOTAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
IHDUSTRIE 
SERVICES 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
18,5 
23,8 
(13,1) 
21,7 
27,9 
(15,4) 
59,8 
48,3 
71,5 
100,0 
100,0 
100,0 
3,9 
(9,8) 
2,9 
23,8 
33,1 
22,3 
72,3 
57,1 
74,β 
100,0 
100,0 
100,0 
58,6 
73,3 
55,8 
13,4 
. 14,9 
28,0 
(21,3) 
29,3 
100,0 
100,0 
100,0 
21,7 
30,1 
19,β 
20,5 
24,5 
19,5 
57,8 
45,4 
60,7 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
24,7 
28,3 
(19,9) 
13,9 
(12,9) 
(15,1) 
61,4 
56,8 
64,9 
100,0 
100,0 
100,0 
β,β 
12,2 
6,9 
22,1 
29,2 
18,0 
69,1 
58,6 
75,1 
100,0 
100,0 
100,0 
49,4 
61,9 
47,4 
15,3 
. 16,2 
35,3 
(28,3) 
36,4 
100,0 
100,0 
■ 100,0 
24,2 
23,3 
24,6 
1β,7 
22,3 
17,0 
57,1 
54,4 
58,4 
Ι 
100,0 
100,0 
100,0 
51,4 
46,2 
60,7 
18,0 
20,6 
13,3 
30,6 
33,2 
26,0 
100,0 
100,0 
100,0 
43,9 
34,9 
54,6 
28,0 
41,8 
11,6 
28,1 
23,4 
33,8 
100,0 
100,0 
100,0 
60,6 
49,9 
64,4 
8,1 
(12,3) 
6,6 
31,3 
37,8 
29,0 
100,0 
100,0 
100,0 
46,0 
39,5 
57,6 
22,8 
33,0 
11,0 
29,2 
27,5 
31,2 
NL 
100,0 
100,0 
100,0 
27,8 
(33,8) 
• 
. 
65,0 
(55,2) 
72,6 
100,0 
100,0 
100,0 
4,3 
(7,3) 
(3,5) 
11,3 
20,6 
8,9 
64,4 
72,1 
87,6 
100,0 
100,0 
100,0 
48,3 
47,2 
12,3 
. 12,8 
39,3 
40,1 
100,0 
100,0 
100,0 
16,4 
15,2 
16,6 
11,3 
18,0 
9,8 
72,4 
66,8 
73,6 
Β 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. • 
. • 
81,7 
(73,0) 
(95,7) 
100,0 
100,0 
100,0 
• 
• 
. 
. • 
(66,0) 
(64,6) 
100,0 
100,0 
100,0 
, 
. • 
. 
. • 
74,3 
73,9 
74,6 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
UK 
100,0 
100,0 
100,0 
(17,8) 
73,5 
(61,9) 
82,1 
100,0 
100,0 
100,0 
2,5 
(3,6) 
(1,6) 
20,3 
30,7 
13,7 
77,3 
65,5 
64,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2,7 
4,3 
(1,7) 
20,2 
30,6 
13,6 
77,0 
65,1 
84,7 
IRL 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
• 
, • 
82,0 
(70,4) 
69,1 
100,0 
100,0 
100,0 
76,2 
78,6 
. 
. • 
(19,7) 
(19,7) 
100,0 
100,0 
100,0 
42,4 
(34,1) 
46,0 
(8,1) 
. • 
49,4 
50,9 
48,6 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
(71,1) 
100,0 
100,0 
100,0 
(3,2) 
(6,2) 
• 
17,8 
18,3 
17,5 
78,9 
75,5 
81,5 
100,0 
100,0 
100,0 
(55,5) 
(56,4) 
100,0 
100,0 
100,0 
4,β 
(7,8) 
• 
17,3 
17,8 
17,0 
77,6 
74,4 
80,2 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
42,6 
41,3 
44,6 
17,6 
20,3 
13,5 
39,8 
38,4 
42,0 
100,0 
100,0 
100,0 
20,9 
22,7 
19,6 
23,5 
36,0 
15,1 
55,6 
41,3 
65,3 
100,0 
100,0 
100,0 
56,1 
59,8 
55,4 
11,7 
9,4 
12,2 
32,1 
30,6 
32,4 
100,0 
100,0 
100,0 
30,5 
30,4 
30,6 
20,5 
29,9 
14,2 
49,0 
39,8 
55,1 
51 
TAB.39 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON EHERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MAHUFACTURE, EHGIHEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURIHG INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGIHEERIHG 
BATIMEHT ET GEHIE CIVIL 
IHDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES, CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRAMSPORT AND COMMUNICATIOHS 
TRAHSPORTS ET COMMUMICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 
CREDIT, ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
NOT STATED 
NON DECLARES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
r 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
125 
33 
93 
. 
• 
9 
(6) 
31 
10 
21 
52 
(7) 
45 
24 
(7) 
16 
116 
27 
92 
139 
18 
120 
22 
(4) 
18 
38 
8 
31 
19 
(3) 
16 
115 
16 
100 
334 
49 
285 
. 
• 
578 
109 
469 
F 
99 
31 
68 
. 
. 
15) 
. 
13 
16) 
(7) 
32 
8 
24 
26 
12 
14 
77 
29 
47 
98 
27 
71 
15 
(6) 
9 
23 
(8) 
15 
13 
(5) 
8 
84 
25 
59 
234 
72 
162 
. 
410 
132 
277 
I 
735 
326 
410 
(5) 
(4) 
13 
11 
20 
14 
(5) 
113 
49 
65 
199 
195 
(5) 
350 
272 
78 
195 
106 
89 
46 
40 
(6) 
9 
(6) 
24 
15 
9 
174 
59 
114 
448 
226 
221 
. 
. 
1.533 
624 
709 
NL Β L UK 
33 . 1 3 
6 
27 
(4) 
(3) 
11 
(4) 
7 
7 
. 5 
23 
7 
16 
46 5 
7 
39 (3) 
7 
(3) 
4 
13 
(3) 
9 
(2) 
77 13) 
10 
67 
145 10 
24 4 
121 6 
4 
(3) 
8 
(5) 
(6) 
(4) 
11 
7 
(4) 
33 
22 
12 
34 
15 
19 
15 
11 
(4) 
99 
59 
41 
186 
63 
123 
13 
10 
(3) 
25 
8 
17 
24 
14 
10 
130 
30 
100 
378 
125 
253 
18 
(7) 
11 
205 13 (1) 508 
38 6 . 196 
167 7 (1) 310 
IRL 
12 
(3) 
9 
(2) 
. 
7 
(3) 
5 
5 
(4) 
14 
4 
9 
• 
28 
9 
20 
DK 
5 
(3) 
(3) 
13 
5 
θ 
. 
. • 
18 
6 
10 
28 
12 
16 
7 
4 
(2) 
5 
(2) 
(3) 
. 
40 
12 
28 
81 
32 
49 
(3) 
• 
107 
43 
63 
1000 
EUR 9 
1.025 
410 
615 
15 
9 
(6) 
39 
24 
16 
104 
54 
50 
257 
89 
169 
274 
228 
46 
689 
403 
286 
705 
239 
466 
111 
68 
42 
115 
36 
80 
86 
39 
47 
627 
155 
472 
1.643 
537 
1.107 
25 
9 
16 
3.382 
1.359 
2.023 
52 
TAB.40 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
y. 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MIMERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE,'ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERIHG 
BATIMENT ET GEHIE CIVIL 
IHDUSTRY 
IHDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES, CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FIHAHCIHG, IHSURANCE, ETC. 
CREDIT, ASSURANCE, ETC. 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATIOH GEHERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
21,7 
30,1 
19,8 
• 
1,5 
(1,4) 
5,3 
8,9 
4,5 
9,0 
(6,3) 
9,6 
4,2 
(6,3) 
3,8 
20,5 
24,5 
19,5 
24,0 
16,8 
25,7 
3,9 
(3,9) 
3,8 
6,7 
7,2 
6,5 
3,4 
(3,1) 
3,4 
20,0 
14,4 
21,2 
57,8 
45,4 
60,7 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
24,2 
23,3 
24,6 
. 
(1,1) 
• 
3,2 
(4,7) 
(2,5) 
7,8 
6,1 
8,6 
6,4 
9,4 
4,9 
18,7 
22,3 
17,0 
24,0 
20,5 
25,7 
3,7 
(4,9) 
3,2 
5,7 
(6,0) 
5,5 
3,2 
(4,0) 
2,9 
20,4 
19,1 
21,1 
57,1 
54,4 
56,4 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
46,0 
39,5 
57,8 
(0,4) 
(0,5) 
0,8 
1,3 
1,3 
1,8 
(0,7) 
7,4 
5,9 
9,1 
13,0 
23,6 
(0,6) 
22,8 
33,0 
11,0 
12,7 
12,9 
12,5 
3,0 
4,9 
(0,8) 
0,6 
(0,7) 
• 
1,6 
1,8 
1,3 
11,3 
7,2 
16,1 
29,2 
27,5 
31,2 
100,0 
100,0 
100,0 
HL 
16,4 
15,2 
16,6 
(1,8) 
(1,6) 
5,3 
(0,0) 
4,3 
3,3 
, 3,0 
11,3 
18,0 
9,8 
22,8 
19,0 
23,6 
3,6 
(6,4) 
2,6 
6,4 
(9,2) 
5,7 
(1,1) 
. • 
38,4 
28,7 
40,6 
72,4 
66,8 
73,6 
100,0 
100,0 
100,0 
B L UK 
2,7 
37,8 
. (41,8) 
(19,5) 
. • 
74,3 
73,9 
74,6 
4,3 
(1,7) 
(1,2) 
(2,0) 
2,2 
3,7 
(1,3) 
6,8 
11,3 
3,9 
6,9 
7,7 
6,5 
3,1 
5,6 
(1,3) 
20,2 
30,6 
13,6 
37,9 
33,1 
41,1 
2,6 
5,0 
(1,1) 
5,1 
4,1 
5,7 
5,0 
7,4 
3,4 
26,5 
15,7 
33,4 
77,0 
65,1 
84,7 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
100,0 100,0 100,0 
IRL 
42,4 
(34,1) 
46,0 
(8,1) 
• 
27,0 
(30,6) 
25,4 
16,4 
. (18,2) 
49,4 
50,9 
43,8 
100,0 
100,0 
100,0 
OK 
4,8 
(7,8) 
. 
• 
(2,8) 
. 
12,7 
12,7 
12,8 
. 
. 
17,3 
17,8 
17,0 
27,2 
29,3 
25,7 
6,4 
10,5 
(3,5) 
5,1 
(4,7) 
(5,3) 
# 
. • 
38,5 
29,3 
44,9 
77,8 
74,4 
60,2 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
30,5 
30,4 
30,6 
0,4 
0,7 
(0,3) 
1,2 
1,7 
0,8 
3,1 
4,0 
2,5 
7,7 
6,6 
6,4 
8,2 
16,9 
2,3 
20,5 
29,9 
14,2 
21,0 
17,7 
23,2 
3,3 
5,1 
2,1 
3,4 
2,6 
4,0 
2,5 
2,9 
2,3 
18,7 
11,5 
23,5 
49,0 
39,8 
55,1 
100,0 
100,0 
100,0 
53 

Hours of work 
Durée du travail 
TAB.41 
AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WHO WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
NOMBRE MOYEN D' HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES PERSONNES AYANT TRAVAILLE 
AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DOHT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DOMT: A TEMPS PARTIEL 
PRINCIPAL 
PERSOMS WITH AH OCCASIONAL OCCUPATION 
PERSONHES AYAHT UH EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
OCCASIONNEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
UN EMPLOI 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
41,2 
43,5 
37,3 
43,2 
43,7 
42,0 
22,6 
23,3 
22,5 
18,2 
20,5 
17,6 
30,7 
36,5 
28,0 
17,4 
16,8 
17,1 
40,7 
43,4 
36,3 
43,2 
43,7 
41,9 
21,6 
21,5 
21,6 
F 
42,4 
44,6 
38,8 
43,9 
45,0 
42,0 
22,0 
24,6 
21,6 
23,7 
31,1 
20,2 
41,5 
43,8 
39,3 
15,1 
16,8 
14,0 
42,0 
44,5 
38,3 
43,9 
45,0 
42,0 
21,1 
23,5 
20,6 
I 
40,8 
41,9 
38,2 
41,2 
42,1 
38,9 
26,8 
28,9 
25,9 
31,0 
33,5 
28,0 
35,7 
37,5 
32,9 
23,6 
25,0 
22,5 
40,1 
41,4 
37,1 
40,9 
41,9 
38,6 
25,1 
26,4 
24,2 
NL 
39,7 
42,3 
32,7 
41,2 
42,6 
36,3 
21,8 
26,7 
20,8 
15,2 
16,4 
14,9 
43,7 
(42,6) 
44,1 
13,0 
13,2 
12,9 
38,8 
42,0 
30,8 
41,2 
42,6 
36,4 
18,9 
22,3 
18,2 
Β 
41,4 
42,9 
38,1 
42,5 
43,1 
41,1 
22,1 
24,4 
21,9 
16,0 
17,7 
14,8 
(27,6) 
13,7 
14,4 
13,3 
41,3 
42,9 
37,9 
42,5 
43,1 
41,1 
21,7 
22,6 
21,6 
L 
40,8 
42,1 
37,9 
42,0 
42,2 
41,3 
22,0 
(25,2) 
21,7 
(21,4) 
(17,9) 
(16,6) 
40,7 
42,0 
37,7 
42,0 
42,2 
41,3 
21,6 
(23,6) 
21,3 
UK 
38,5 
43,5 
30,5 
42,0 
43,8 
37,5 
19,2 
21,6 
19,1 
19,2 
24,2 
16,2 
37,2 
39,8 
34,1 
11,9 
13,0 
11,4 
38,1 
43,3 
30,1 
42,0 
43,8 
37,5 
18,6 
18,6 
18,6 
IRL 
46,2 
48,9 
38,7 
46,8 
49,1 
40,1 
25,0 
30,3 
22,8 
21,0 
24,0 
19,7 
1 36 ,9 ) 
139,8) 
18,4 
19,0 
18,1 
45,5 
48,6 
37,5 
46,8 
49,1 
40,0 
■ 22,2 
25,9 
20,8 
DK 
37,9 
42,1 
32,0 
41,4 
42,5 
38,6 
23,3 
22,3 
23,4 
11,0 
12,0 
10,4 
10,4 
11,0 
10,0 
36,8 
41,2 
30,8 
41,4 
42,5 
38,6 
21,1 
15,8 
21,8 
EUR 9 
40,7 
43,4 
35,8 
42,6 
43,6 
40,2 
21,4 
24,6 
21,1 
24,6 
29,8 
21,0 
36,4 
38,3 
33,7 
17,4 
19,8 
16,3 
40,2 
43,1 
35,1 
42,5 
43,5 
40,1 
20,7 
22,6 
20,4 
5(' 
TAB.42 
AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D' HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
H 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND P R O C , CHEMICALS 
MIHERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERIHG 
METAUX, MECAHIQUE 
OTHER MAHUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIERES 
BUILDIHG AHD CIVIL EHGIHEERIHG 
BATIMEHT ET GEHIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTPIBUTIVE TRADES, CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIOHS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINAHCIHG, IHSURAHCE, ETC. 
CREDIT, ASSURAHCE, ETC. 
PUBLIC ADMIMISTRATIOH 
ADMINISTRATIOH GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
r 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
53,9 
58,2 
49,1 
40,4 
41,1 
35,1 
40,7 
41,6 
37,3 
40,3 
41,3 
37,0 
40,3 
43,0 
36,4 
41,6 
42,3 
34,3 
40,6 
41,9 
36,6 
42,3 
46,6 
38,3 
41,5 
43,2 
34,4 
40,3 
44,7 
35,4 
39,3 
41,2 
35,0 
38,4 
44,1 
35,3 
40,5 
44,1 
36,3 
41,2 
43,5 
37,3 
F 
51,3 
55,2 
43,9 
40,3 
40,8 
37,9 
40,9 
41,5 
38,7 
41,1 
41,6 
39,4 
42,4 
43,9 
40,3 
42,9 
43,4 
35,4 
41,9 
42,6 
39,5 
45,3 
47,7 
42,4 
41,2 
42,5 
37,0 
41,0 
43,9 
37,5 
40,4 
42,6 
37,4 
37,5 
41,3 
35,6 
41,2 
44,2 
38,0 
42,4 
44,6 
38,8 
I 
42,6 
44,1 
38,9 
40,7 
40,9 
37,8 
40,4 
40,6 
39,2 
39,9 
40,1 
38,7 
41,1 
41,9 
39,9 
41,8 
41,8 
39,5 
40,9 
41,2 
39,6 
43,8 
44,5 
42,1 
41,5 
41,8 
39,0 
40,2 
40,7 
38,8 
39,2 
39,7 
37,5 
36,1 
39,2 
33,5 
40,3 
42,0 
37,3 
40,8 
41,9 
38,2 
HL 
54,2 
55,5 
39,0 
39,6 
40,0 
( 35,0 ) 
39,6 
40,2 
34,3 
39,2 
39,8 
33,3 
39,7 
40,6 
35,4 
40,1 
40,3 
34,0 
39,7 
40,3 
34,7 
42,3 
45,5 
35,8 
41,1 
42,2 
32,9 
39,2 
41,5 
34,4 
38,7 
39,8 
34,3 
33,7 
39,1 
29,6 
38,4 
42,1 
32,2 
39,7 
42,3 
32,7 
B 
58,4 
63,1 
46,0 
39,6 
39,7 
(37,7) 
40,3 
40,5 
38,5 
40,0 
40,3 
38,4 
41,0 
42,1 
39,0 
41,4 
41,6 
35,7 
40,7 
41,1 
38,6 
46,8 
48,9 
44,1 
41,4 
41,9 
37,5 
39,7 
42,4 
35,5 
39,4 
40,4 
36,8 
35,4 
38,4 
33,4 
40,8 
43,1 
37,6 
41,4 
42,9 
38,1 
L 
54,8 
59,0 
(38,6) 
(40,1) 
(40,2) 
• 
39,5 
39,6 
(37,9) 
40,2 
40,4 
• 
40,5 
41,3 
37,6 
40,8 
41,1 
(36,4) 
40,2 
40,4 
37,6 
43,5 
44,9 
42,0 
40,6 
40,9 
138,7) 
39,6 
40,9 
37,8 
38,7 
39,9 
36,0 
36,3 
39,5 
34,2 
40,0 
41,6 
37,9 
40,3 
42,1 
37,9 
UK 
54,2 
58,1 
35,8 
40,2 
41,4 
33,1 
40,6 
42,9 
33,9 
40,0 
41,6 
33,6 
38,8 
43,0 
33,3 
42,9 
43,9 
26,8 
40,3 
42,6 
33,2 
38,2 
46,2 
30,5 
43,3 
45,2 
33,9 
36,6 
41,1 
31,6 
38,5 
41,7 
33,0 
31,2 
40,8 
27,0 
36,5 
43,6 
29,5 
33,5 
43,5 
30,5 
IRL 
62,7 
64,1 
48,8 
40,5 
41,0 
• 
42,6 
43,5 
38,7 
42,1 
42,9 
39,4 
41,7 
42,9 
38,9 
43,5 
43,7 
(37,0) 
42,3 
43,2 
38,8 
45,2 
47,0 
41,8 
42,8 
43,9 
37,7 
39,4 
41,1 
37,1 
39,8 
40,9 
37,1 
37,5 
41,8 
34,7 
41,4 
4i,9 
37,6 
46,2 
48,9 
38,7 
DK 
53,9 
56,4 
40,6 
37,4 
37,8 
38,7 
40,0 
33,8 
37,6 
38,6 
31,8 
37,0 
40,2 
32,2 
39,2 
39,8 
32,0 
37,9 
39,5 
32,2 
39,2 
44,4 
32,5 
39,9 
42,0 
34,0 
37,5 
41,4 
32,9 
37,3 
40,8 
32,5 
33,4 
40,6 
31,0 
36,5 
42,3 
31,8 
37,9 
42,1 
32,0 
H 
EUR 9 
49,7 
52,6 
43,5 
40,3 
41,0 
35,1 
40,6 
41,7 
36,8 
40,2 
41,2 
36,6 
40,5 
42,7 
37,3 
42,1 
42,6 
33,7 
40,8 
41,9 
36,8 
42,4 
46,2 
37,6 
41,9 
43,2 
35,5 
39,3 
42,7 
34,9 
39,3 
41,2 
35,5 
35,4 
41,0 
32,3 
39,4 
43,4 
34,7 
40,7 
43,4 
35,8 
5" 
TAB.43 
AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED IN THE OCCASIONAL OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D' HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES DANS L'EMPLOI OCCASIONNEL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NOH EHERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGIHEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MAHUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES, CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIOHS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINAHCIHG, IHSURANCE, ETC 
CREDIT, ASSURAHCE, ETC. 
PUBLIC ADMIHISTRATION 
ADMINISTRATIOH GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D F 
21,5 19,8 
21,8 26,7 
21,4 16,9 
. 
. 
19,8 (39,2) 
. . (18,9) 
19,7 33,8 
21,3 (37,5) 
19,0 (30,5) 
17,3 22,9 
(22,5) (27,6) 
16,6 21,4 
16,0 21,5 
(18,4) 35,0 
15,1 11,8 
17,8 25,1 
21,1 33,8 
16,9 20,1 
18,2 26,2 
19,4 35,0 
18,0 22,6 
16,7 24,2 
(17,3) (31,3) 
18,9 (18,8) 
16,2 22,6 
20,8 (30,7) 
15,0 18,6 
18,5 30,8 
(17,5) (27,5) 
18,7 (33,7) 
15,2 23,7 
18,9 30,0 
14,6 21,2 
17,0 25,1 
19,2 32,0 
16,6 21,9 
16,2 23,7 
20,5 31,1 
17,6 20,2 
I 
29,7 
31,7 
28,0 
(33,4) 
(33,6) 
35,5 
36,2 • 
34,1 
36,1 
(28,4) 
31,6 
34,0 
29,7 
35,4 
35,5 
(30,1) 
34,1 
35,3 
29,7 
32,7 
35,2 
29,5 
36,4 
37,3 
130,8) 
34,2 
(33,6) 
• 
35,2 
37,1 
32,2 
26,5 
29,7 
24,8 
30,7 
34,1 
27,2 
31,0 
33,5 
28,0 
NL 
23,3 
24,6 
23,1 
(17,4) 
(17,7) 
15,2 
(13,2) 
16,1 
16,9 
14,6 
16,0 
16,6 
15,8 
16,6 
14,6 
17,0 
11,9 
(10,7) 
(12,8) 
14,8 
(19,6) 
12,9 
. 
. • 
10,8 
12,7 
10,5 
13,1 
14,4 
12,9 
15,2 
16,4 
14,9 
B L UK IRL 
25,1 23,3 
17,4 
(18,5) 
(14,3) 
16,2 
(17,1) 
15,5 
(29,4) (26,9) 
(18,8) 22,2 
(37,2) 
. 
28,8 
(32,5) 
(23,7) 
29,2 
33,3 
22,6 
23,5 
30,2 
19,3 
32,2 
37,8 
(16,9) 
28,1 (25,5) 
33,9 
21,0 
14,9 17,5 
16,1 (17,7) 
14,3 17,3 
30,0 
(34,3) 
• 
16,1 
(23,6) 
15,6 
24,9 
29,5 
19,4 
16,5 17,8 
20,4 
15,3 (16,7) 
16,7 18,2 
20,0 20,4 
15,1 17,2 
16,0 (21,4) 19,2 21,0 
17,7 . 24,2 24,0 
14,8 (17,9) 16,2 19,7 
DK 
(13,0) 
(14,0) 
• 
• 
. 
, • 
(9,5) 
. • 
11,6 
13,7 
10,2 
. 
11,5 
13,1 
10,4 
11,7 
12,5 
11,0 
9,7 
(9,9) 
• 
8,6 
(9,6) 
10,6 
11,7 
10,0 
10,6 
11,6 
10,3 
11,0 
12,0 
10,4 
EUR 9 
27,3 
30,3 
25,3 
30,9 
34,9 
(24,9) 
29,2 
33,6 
23,6 
26,5 
31,4 
21,7 
24,9 
30,0 
22,3 
31,6 
34,9 
15,7 
28,2 
33,4 
21,2 
21,9 
26,5 
19,4 
27,1 
32,2 
19,8 
18,6 
24,8 
16,1 
26,9 
31,2 
23,3 
19,1 
24,3 
17,4 
21,2 
26,8 
18,5 
24,6 
29,8 
21,0 
5 S 
AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY EMPLOYEES WHO WORKED DURING THE REFERENCE MEEK 
NOMBRE MOYEN D' HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES SALARIES AYANT TRAVAILLE AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
TAB.44 
PERSONS WITH A HAIH OCCUPATION. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
PRINCIPAL 
PERSONS WITH AN OCCASIONAL OCCUPATIOH 
PERSOHNES AYANT UN EMPLOI 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
OCCASIONNEL 
TOTAL PERSONS WITH AN OCCUPATION 
TOTAL DES PERSONNES AYANT 
OF WHICH: FULL-TIME 
DONT: A TEMPS COMPLET 
OF WHICH: PART-TIME 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
UH EMPLOI 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
39,5 
41,7 
35,7 
41,4 
41,9 
40,2 
22,2 
21,9 
22,2 
17,6 
20,8 
17,1 
34,9 
(39,7) 
32,2 
16,7 
16,0 
16,5 
39,2 
41,7 
35,1 
41,4 
41,9 
40,2 
21,5 
20,7 
21,5 
F 
40,3 
42,3 
37,2 
41,7 
42,6 
40,0 
20,6 
24,3 
20,0 
28,5 
33,6 
25,5 
40,5 
42,2 
39,1 
17,3 
20,7 
15,9 
40,2 
42,3 
37,0 
41,7 
42,6 
40,0 
20,3 
23,8 
19,7 
I 
39,4 
40,5 
37,0 
39,7 
40,5 
37,6 
26,2 
29,9 
24,6 
32,2 
34,9 
26,9 
35,7 
37,3 
33,0 
24,0 
26,6 
22,1 
39,0 
40,2 
36,3 
39,5 
40,4 
37,3 
25,1 
27,8 
23,6 
NL 
37,9 
40,3 
31,8 
39,3 
40,5 
35,3 
21,6 
27,1 
20,6 
12,8 
15,5 
12,1 
45,9 
(42,8) 
• 
11,6 
12,6 
11,4 
37,2 
40,1 
30,2 
39,3 
40,5 
35,3 
18,8 
22,6 
18,1 
Β 
36,5 
40,0 
35,4 
39,5 
40,1 
38,1 
20,7 
23,6 
20,5 
16,7 
(19,1) 
(12,6) 
. • 
14,1 
(16,2) 
38,5 
39,9 
35,3 
39,5 
40,1 
38,1 
20,5 
22,3 
20,3 
L 
39,0 
40,1 
36,3 
40,0 
40,2 
39,5 
20,5 
. 20,3 
38,9 
40,1 
36,1 
40,0 
40,2 
39,4 
20,2 
. 20,1 
UK 
37,5 
42,5 
30,1 
41,2 
42,8 
37,3 
19,2 
21,6 
19,1 
19,0 
23,9 
16,0 
40,3 
41,5 
38,9 
11,9 
13,0 
11,4 
37,1 
42,2 
29,7 
41,2 
42,8 
37,3 
18,6 
18,6 
18,6 
IRL 
40,8 
42,5 
37,2 
41,3 
42,7 
38,4 
22,8 
30,5 
20,1 
19,6 
23,2 
17,4 
, 
16,3 
(18,7) 
15,1 
40,5 
42,4 
36,6 
41,3 
42,7 
38,3 
20,7 
25,9 
18,5 
DK 
35,8 
39,3 
31,4 
39,1 
39,7 
37,8 
23,3 
22,2 
23,3 
11,0 
11,9 
10,4 
. • 
10,5 
11,1 
10,1 
34,8 
38,4 
30,2 
39,1 
39,7 
37,8 
21,0 
15,5 
21,8 
EUR 9 
39,0 
41,6 
34,4 
40,9 
41,8 
38,8 
20,8 
23,9 
20,5 
24,6 
30,2 
20,7 
36,8 
38,3 
34,7 
16,1 
18,6 
15,2 
38,6 
41,4 
33,9 
40,8 
41,8 
38,7 
20,1 
22,0 
19,9 
59 
TAB.45 
AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY EMPLOYEES WITH A MAIN OCCUPATION BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D' HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES PAR LES SALARIES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
H 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MAHUFACTURE, EHGIHEERING 
METAUX, MECAMIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AHD CIVIL EHGIHEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES, CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIOHS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIOHS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 
CREDIT, ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATIOH 
ADMIHISTRATION GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
44,3 
45,4 
41,4 
40,4 
41,0 
35,1 
40,4 
41,4 
37,2 
40,0 
40,9 
37,0 
39,4 
41,9 
36,1 
40,8 
41,4 
34,2 
40,1 
41,3 
36,4 
39,2 
43,0 
35,9 
40,7 
42,4 
34,2 
38,7 
42,4 
35,4 
39,3 
41,2 
35,0 
37,6 
42,6 
35,1 
38,9 
42,3 
35,3 
39,5 
41,7 
35,7 
F 
43,5 
44,7 
37,0 
40,3 
40,8 
38,1 
40,9 
41,4 
38,8 
41,0 
41,4 
39,5 
41,2 
42,6 
39,3 
42,1 
42,4 
36,1 
41,2 
41,9 
39,1 
41,9 
44,7 
38,1 
40,9 
42,2 
37,0 
40,3 
42,8 
37,7 
40,4 
42,6 
37,4 
36,6 
39,9 
35,2 
39,6 
42,6 
36,5 
40,3 
42,3 
37,2 
I 
41,0 
41,8 
39,0 
40,4 
40,6 
38,2 
40,1 
40,3 
39,2 
39,6 
39,7 
38,8 
40,4 
40,9 
39,8 
41,2 
41,3 
39,2 
40,3 
40,6 
39,5 
41,6 
42,3 
39,8 
40,8 
41,0 
38,9 
39,9 
40,4 
38,8 
39,2 
39,7 
37,5 
34,7 
37,2 
32,8 
38,4 
40,1 
35,4 
39,4 
40,5 
37,0 
NL 
43,6 
44,5 
33,6 
39,6 
40,0 
(35,0) 
39,6 
40,2 
34,4 
39,0 
39,6 
33,3 
39,2 
40,2 
35,1 
39,4 
39,7 
33,4 
39,3 
39,9 
34,5 
38,7 
41,8 
32,9 
40,6 
41,7 
32,6 
38,6 
40,6 
34,4 
38,7 
39,8 
34,3 
33,2 
38,3 
29,5 
36,9 
40,4 
31,3 
37,9 
40,3 
31,8 
B 
41,2 
43,5 
39,6 
39,7 
(37,7) 
40,1 
40,4 
38,4 
39,7 
40,0 
38,4 
39,7 
40,3 
38,5 
40,0 
40,1 
35,4 
39,8 
40,2 
38,4 
39,1 
41,4 
35,9 
40,6 
41,1 
37,2 
38,3 
40,1 
35,7 
39,4 
40,3 
36,8 
33,8 
35,7 
32,7 
37,5 
39,7 
34,4 
38,5 
40,0 
35,4 
L 
( 46 ,7 ) 
(47,2) 
(40,1) 
(40,2) 
39,5 
39,6 
(37,9) 
39,9 
40,0 
39,5 
40,3 
36,4 
40,3 
40,6 
(36,1) 
39,8 
40,1 
36,9 
39,5 
41,0 
37,9 
40,2 
40,4 
(38,7) 
39,2 
40,3 
37,7 
38,7 
39,9 
36,0 
35,6 
38,3 
33,9 
38,3 
40,0 
36,1 
39,0 
40,1 
36,3 
UK 
46,8 
51,0 
30,3 
40,2 
41,4 
33,2 
40,8 
42,9 
34,0 
39,9 
41,6 
33,6 
38,5 
42,5 
33,2 
42,1 
43,2 
29,1 
40,0 
42,3 
33,2 
35,5 
43,4 
28,9 
42,9 
44,8 
33,8 
35,9 
40,2 
31,6 
38,5 
41,7 
33,0 
30,7 
40,2 
26,9 
35,3 
42,3 
29,0 
37,5 
42,5 
30,1 
IRL 
48,9 
49,3 
• 
40,5 
41,0 
42,5 
43,3 
38,6 
41,9 
42,6 
39,4 
41,4 
42,5 
39,0 
42,6 
42,8 
(36,9) 
41,9 
42,7 
38,9 
41,2 
42,6 
38,8 
42,1 
43,1 
37,9 
38,7 
40,1 
37,1 
39,8 
40,9 
37,1 
36,9 
40,5 
34,7 
39,5 
41,7 
36,6 
40,8 
42,5 
37,2 
DK 
43,9 
45,2 
36,0 
37,4 
37,8 
37,7 
38,6 
33,0 
37,0 
38,0 
31,8 
36,0 
39,1 
31,5 
37,4 
37,7 
31,0 
36,8 
38,3 
31,6 
35,8 
40,1 
30,6 
39,0 
40,9 
33,8 
36,5 
39,8 
33,2 
37,3 
40,8 
32,5 
32,6 
38,8 
30,8 
35,0 
40,0 
31,2 
35,8 
39,3 
31,4 
H 
EUR 9 
43,2 
44,8 
37,7 
40,2 
40,9 
35,2 
40,5 
41,5 
36,7 
40,0 
40,9 
36,6 
39,7 
41,7 
36,8 
41,2 
41,7 
33,7 
40,2 
41,4 
36,6 
38,9 
43,1 
34,1 
41,3 
42,6 
35,4 
38,4 
41,4 
35,0 
39,3 
41,2 
35,5 
34,5 
39,7 
32,0 
37,8 
41,7 
33,5 
39,0 
41,6 
34,4 
60 
TAB.46 
AVERAGE NUMBER OF HOURS WORKED BY EMPLOYEES WITH A MAIN FULL-TIME OCCUPATION 
WORKING NORMAL HOURS BY ECONOMIC ACTIVITY 
NOMBRE MOYEN D' HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES DANS LE CADRE DE LEUR HORAIRE NORMAL 
PAR LES SALARIES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
H 
AGRICULTURE, FORESTRY, FISHING 
AGRICULTURE, SYLVICULTURE, PECHE, CHASSE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
IHDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES, CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIOHS 
TRAHSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURAHCE, ETC. 
CREDIT, ASSURANCE, ETC 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATIOH GENERALE 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
SERVICES 
TOTAL 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D F 
l*) 
I 
45,7 . 42,6 
45,6 
46,2 
40,3 
40,3 
39,4 
40,6 
40,8 
39,7 
40,4 
40,5 
39,9 
40,9 
41,3 
40,1 
40,9 
40,9 
40,3 
40,6 
40,8 
39,9 
41,9 
42,4 
41,3 
41,3 
41,6 
39,8 
40,8 
41,8 
39,7 
40,5 
40,8 
39,7 
40,7 
42,2 
39,8 
41,1 
41,7 
40,2 
43,0 
41,5 
40,7 
40,8 
38,6 
40,5 
40,6 
40,1 
40,4 
40,5 
40,0 
40,8 
41,2 
40,3 
41,8 
41,8 
39,9 
40,9 
41,1 
40,2 
42,0 
42,4 
40,7 
40,9 
41,1 
39,4 
40,0 
40,3 
39,3 
39,4 
39,8 
38,0 
35,4 
37,6 
33,8 
38,9 
40,3 
36,2 
40,9 . 40,0 
41,2 . 40,8 
40,2 . 37,9 
NL 
45,2 
45,5 
140,3) 
40,4 
40,6 
(38,2) 
40,7 
40,8 
39,8 
39,9 
40,1 
37,3 
40,2 
40,7 
38,0 
40,5 
40,6 
37,4 
40,3 
40,5 
38,0 
40,8 
42,2 
37,5 
41,2 
41,9 
35,9 
40,3 
41,4 
37,9 
40,1 
40,5 
37,9 
36,1 
39,0 
33,6 
39,1 
41,0 
35,5 
39,7 
40,9 
35,9 
B 
43,5 
43,6 
39,7 
39,7 
(38,6) 
40,3 
40,4 
39,7 
40,0 
40,0 
39,6 
40,2 
40,4 
39,9 
40,2 
40,2 
39,4 
40,1 
40,2 
39,8 
41,1 
41,5 
40,4 
40,7 
40,6 
39,6 
39,5 
39,9 
38,8 
39,9 
40,1 
39,3 
35,8 
35,9 
35,7 
38,9 
39,7 
37,6 
39,5 
40,0 
38,2 
L 
(48,6) 
(48,6) 
• 
(40,0) 
(40,0) 
• 
40,2 
40,2 
(39,7) 
40,2 
40,2 
40,3 
40,4 
40,0 
40,4 
40,5 
(39,5) 
40,3 
40,3 
39,9 
40,6 
40,8 
40,3 
40,3 
40,3 
(39,9) 
40,1 
40,2 
40,0 
40,0 
40,1 
39,6 
38,2 
38,3 
38,1 
39,7 
40,0 
39,4 
40,0 
40,2 
39,5 
UK 
51,2 
52,1 
44,6 
40,6 
41,1 
37,3 
41,5 
42,4 
38,2 
41,1 
41,8 
38,3 
41,2 
42,6 
38,9 
42,9 
43,3 
37,0 
41,4 
42,3 
38,5 
42,6 
44,4 
39,8 
43,1 
43,9 
38,8 
38,9 
40,5 
36,9 
40,1 
41,3 
37,6 
38,3 
40,6 
36,7 
40,6 
42,5 
37,8 
41,1 
42,6 
38,1 
IRL 
48,4 
48,8 
• 
39,6 
39,8 
• 
41,1 
41,6 
38,8 
40,8 
41,2 
39,6 
40,8 
41,6 
39,3 
41,8 
42,0 
(38,4) 
41,0 
41,6 
39,2 
41,4 
42,3 
40,0 
41,4 
41,8 
39,8 
38,7 
39,7 
37,6 
39,4 
40,2 
37,6 
37,5 
39,8 
36,2 
39,6 
41,0 
37,8 
40,5 
41,7 
38,2 
DK 
44,1 
44,9 
(38,5) 
40,0 
40,0 
• 
40,3 
40,4 
(39,5) 
40,3 
40,4 
39,7 
40,2 
40,5 
39,5 
40,4 
40,4 
(39,4) 
40,3 
40,4 
39,5 
40,5 
40,7 
40,0 
41,5 
42,0 
39,8 
39,3 
40,0 
38,4 
40,2 
40,4 
39,9 
38,9 
39,6 
38,6 
39,9 
40,6 
39,0 
40,1 
40,6 
39,1 
H 
EUR 9 
1**) 
44,9 
45,5 
42,7 
40,4 
40,7 
38,2 
40,8 
41,2 
39,3 
40,5 
40,8 
39,4 
40,9 
41,5 
39,8 
41,5 
41,6 
39,1 
40,8 
41,2 
39,6 
42,0 
42,9 
40,5 
41,7 
42,1 
39,3 
39,9 
40,9 
38,5 
40,0 
40,6 
38,6 
37,8 
39,6 
36,6 
40,1 
41,3 
38,2 
40,6 
41,4 
38,8 
( * ) THE CONCEPT OF NORMAL HOURS WAS NOT INCLUDED IN THE FRENCH QUESTIONNAIRE. 
LE CONCEPT HORAIRE NORMAL NE FIGURAIT PAS DANS LE QUESTIONNAIRE FRANCAIS. 
( * * ) EXCLUDING FRANCE. 
A L'EXCLUSION DE LA FRANCE. 
M 
TAB.47 
EMPLOYEES WITH A MAIN FULL-TIME OCCUPATION BY GROUPS OF HOURS WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
SALARIES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET PAR GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL EFFECTUEES AU COURS DE LA SEMAINE DE REFERENCE 
y. 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
0 
01 - 09 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 41 
42 - 44 
45 - 47 
48 - 50 
51 - 55 
56 & + 
TOTAL 
TOTAL (1000) 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
2,9 
2,8 
3,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,7 
0,4 
1,3 
0,6 
0,3 
1,2 
2,0 
1,5 
3,1 
0,9 
0,4 
2,0 
74,4 
73,3 
77,0 
3,9 
4,2 
3,4 
4,4 
5,1 
2,7 
4,9 
5,8 
2,7 
1,3 
1.5 
0,6 
3,6 
4,2 
2,1 
100,0 
100,0 
100,0 
20.092 
13.962 
6.129 
F 
6,7 
5,7 
8,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,2 
0,6 
0,4 
0,8 
1,1 
0,9 
1,5 
1,1 
0,6 
2,0 
2,3 
1,7 
3,4 
3,9 
2,6 
6,2 
50,2 
46,0 
57,7 
12,0 
14,1 
8,3 
10,1 
12,8 
5,3 
6,8 
8,6 
3,6 
1,7 
2,2 
0,8 
3,1 
4,0 
1,7 
100,0 
100,0 
100,0 
16.455 
10.464 
5.991 
I 
2,8 
2,5 
3,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,6 
1,7 
1,0 
3,4 
2,8 
1,4 
6,1 
1,0 
0,4 
2,3 
2,7 
2,2 
4,0 
10,0 
9,3 
11,6 
56,6 
57,1 
55,4 
9,5 
10,9 
6,3 
2,7 
3,2 
1,4 
8,2 
9,8 
4,1 
0,5 
0,6 
0,3 
1,1 
1,2 
0,8 
100,0 
100,0 
100,0 
13.234 
9.358 
3.876 
NL 
5,8 
5,7 
6,1 
0,6 
0,3 
2,5 
0,8 
0,2 
2,7 
1,4 
0,7 
3,6 
3,2 
2,0 
7,1 
1,7 
1,2 
3,5 
8,2 
7,9 
9,2 
2,8 
2,6 
3,4 
60,6 
62,4 
54,4 
2,4 
2,6 
1,9 
3,1 
3,4 
2,0 
4,2 
5,0 
1,6 
1,4 
1,6 
(0,5) 
3,7 
4,4 
1,4 
100,0 
100,0 
100,0 
3.607 
2.780 
827 
Β 
1,4 
1,3 
1,7 
(0,1) 
• 
(0,1) 
(0,3) 
0,5 
0,4 
0,9 
2,4 
1,6 
4,2 
1,9 
1,0 
4,1 
2,0 
1,4 
3,5 
15,7 
14,7 
18,1 
68,9 
71,2 
63,1 
0,9 
1,1 
0,6 
1,5 
1,7 
0,9 
2,2 
2,6 
1,1 
0,5 
0,5 
(0,3) 
1,9 
2,3 
1,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2.785 
1.995 
790 
L UIC 
3,3 6,4 
3,4 6,3 
(2,9) 6,5 
(0,5 
(1,1 
(1,1 
(0,7 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
0,4 
0,3 
0,6 
1,3 
1,0 
2,0 
2,3 
1,4 
4,5 
3,4 6,7 
2,9 5,4 
(4,6) 9,8 
2,0 22,4 
(1,3) 16,8 
(3,8) 36,0 
79,1 32,6 
79,6 33,0 
77,6 31,7 
2,7 6,2 
2,8 7,5 
(2,5) 3,0 
1,9 5,3 
2,2 6,8 
1,7 
3,4 6,7 
3,8 8,8 
(2,3) 1,6 
2,8 
3,7 
0,5 
(1,3) 6,5 
(1,3) 8,5 
1,5 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
113 18.303 
84 12.925 
29 5.378 
IRL 
4,4 
4,4 
4,4 
(0,4) 
1,9 
1,4 
3,2 
2,0 
1,0 
4,2 
2,6 
1,8 
4,5 
12,9 
9,7 
20,3 
• 51,0 
51,5 
49,8 
4,7 
5,0 
3,8 
5,0 
5,9 
3,0 
6,9 
8,7 
2,9 
2,1 
2,7 
5,6 
7,2 
1,3 
100,0 
100,0 
100,0 
798 
552 
246 
DK 
4,3 
3,6 
5,8 
0,4 
(0,4) 
(0,6) 
(0,3) 
(0,3) 
0,6 
0,5 
(0,7) 
2,5 
1,9 
3,9 
2,1 
1,4 
3,6 
11,9 
12,3 
11,1 
11,1 
8,6 
16,5 
52,1 
54,8 
46,2 
3,7 
3,8 
3,5 
3,3 
3,5 
2,7 
3,7 
4,1 
2,8 
1,3 
1,6 
(0,7) 
2,7 
3,2 
1,6 
100,0 
100,0 
100,0 
1.443 
987 
456 
v. 
EUR 9 
4,6 
4,3 
5,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,4 
0,6 
0,4 
1,1 
1,5 
1,0 
2,6 
1,3 
0,8 
2,6 
3,8 
3,2 
5,3 
S, 2 
7,3 
13,4 
54,7 
54,0 
56,2 
7,0 
7,9 
4,9 
5,3 
6,4 
2,8 
6,2 
7,6 
2,8 
1,6 
2,0 
0,6 
3,7 
4,6 
1,6 
100,0 
100,0 
100,0 
76.830 
53.108 
23.722 
02 
EMPLOYEES IN INDUSTRY WITH A MAIN FULL­TIME OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY 
AND BY BROAD GROUPS OF HOURS WORKED 
SALARIES DANS L'INDUSTRIE AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET 
PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET PAR GROUPES D'HEURES EFFECTUEES 
TAB.48 
Ζ 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAU 
< 40 HOURS / HEURES 
40 ­ 41 HOURS / HEURES 
42 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
48 HOURS / HEURES S + 
MINERAL EXTRACT. AND PROC, CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERGETIQUES, CHIMIE 
< 40 HOURS / HEURES 
40 ­ 41 HOURS / HEURES 
42 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
48 HOURS / HEURES & + 
METAL MANUFACTURE, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
< 40 HOURS / HEURES 
40 ­ 41 HOURS / HEURES 
42 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
46 HOURS / HEURES l + 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
6,6 
5,8 
15,1 
80,9 
81,0 
60,3 
3,4 
3,5 
2,0 
2,0 
7,1 
7,7 
100,0 
100,0 
100,0 
6,4 
5,4 
10,2 
78,0 
76,2 
84,8 
4,6 
5,3 
(1,9) 
3,5 
4,1 
(1,1) 
7,6 
9,0 
9,0 
100,0 
100,0 
100,0 
6,1 
5,5 
C ï 6 
81,3 
80,2 
86,7 
2,3 
2,5 
1,5 
4,1 
4,7 
1,5 
6,1 
7,2 
1,7 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
13,0 
12,1 
(17,1) 
71,2 
70,3 
76,2 
5,9 
6,2 
4,5 
4,9 
5,4 
6,5 
100,0 
100,0 
100,0 
12,8 
12,1 
15,2 
60,3 
57,1 
72,2 
11,5 
12,5 
7,9 
6,0 
6,9 
(2,8) 
9,5 
11,5 
11,5 
100,0 
100,0 
100,0 
11,1 
IO, 1 
14,5 
55,2 
40,5 
65,2 
21,0 
22,5 
16,0 
7,4 
8,5 
3,5 
5,2 
6,5 
(0,8) 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
10,6 
9,8 
70,1 
69,9 
72,6 
9,1 
9,3 
• 
(3,2) 
(3,5) 
6,9 
7,5 
100,0 
100,0 
100,0 
9,3 
9,4 
11,9 
78,3 
77,0 
84,5 
5,5 
6,4 
1,8 
2,1 
• 
4,6 
5,2 
5,2 
100,0 
100,0 
100,0 
16,6 
15,8 
20,7 
73,4 
73,1 
75,1 
5,1 
5,7 
(2,0) 
1,5 
1,6 
• 
3,4 
3,6 
(1,5) 
NL 
100,0 
100,0 
100,0 
19,7 
19,3 
68,1 
67,7 
(74,6) 
(4,0) 
(4,3) 
(6,0) 
(6,5) 
100,0 
100,0 
100,0 
17,7 
16,2 
33,3 
68,7 
69,2 
64,0 
3,6 
3,9 
(2,5) 
(2,8) 
• 
7,5 
8,1 
3,1 
100,0 
100,0 
100,0 
20,7 
19,3 
37,0 
69,7 
70,4 
61,6 
2,0 
2,2 
• 
2,6 
2,8 
• 
5,0 
5,4 
* 
B 
100,0 
100,0 
100,0 
35,7 
35,4 
• 
59,3 
59,3 
(60,2) 
100,0 
100,0 
100,0 
24,3 
24,4 
23,2 
68,5 
67,6 
75,6 
(0,9) 
(0,9) 
(1,0) 
(1,1) 
• 
5,3 
5,9 
5,9 
100,0 
100,0 
100,0 
24,9 
23,2 
34,1 
71,8 
73,1 
64,9 
. 
. • 
(0,7) 
(0,8) 
• 
2,2 
2,6 
• 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
, • 
(95,4) 
(94,9) 
100,0 
100,0 
100,0 
12,9 
12,7 
79,8 
79,7 
(81,8) 
. 
. • 
(5,9) 
(6,1) 
(6,1) 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
. • 
86,9 
66,1 
• 
UK 
100,0 
100,0 
100,0 
45,4 
41.5 
76,2 
30,2 
31,7 
18,0 
5,3 
5,6 
• 
4,3 
4,7 
14,8 
16,4 
100,0 
100,0 
100,0 
32,8 
26,6 
58,8 
36,5 
36,6 
36,2 
5,8 
6,8 
(1,8) 
5,8 
6,7 
(1,9) 
19,1 
23,2 
23,2 
100,0 
100,0 
100,0 
36,0 
31,6 
56,3 
36,5 
36,1 
38,7 
7,3 
8,3 
2,4 
6,1 
7,1 
1,4 
14,1 
16,9 
1,2 
IRL 
100,0 
100,0 
100,0 
(28,7) 
(23,2) 
56,2 
59,9 
100,0 
100,0 
100,0 
14,8 
(11,4) 
(30,5) 
56,1 
55,0 
61,0 
. 
. • 
(5,5) 
(6,5) 
19,2 
22,8 
22,8 
100,0 
100,0 
100,0 
12,9 
10,1 
(22,7) 
63,0 
61,4 
69,0 
(4,6) 
(5,4) 
• 
(5,1) 
(6,1) 
• 
14,3 
17,0 
• 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
31,9 
32,1 
63,7 
63,3 
100,0 
100,0 
100,0 
39,5 
36,0 
(48,5) 
47,5 
47,9 
(45,3) 
. • 
. 
. • 
(8,8) 
(9,9) 
(9,9) 
100,0 
100,0 
100,0 
35,4 
34,2 
44,9 
56,2 
56,7 
52,3 
2,6 
2,6 
• 
(1,6) 
(1,7) 
­
4,2 
4,7 
* 
y. 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
24,1 
22,1 
41,1 
58,1 
58,7 
53,3 
5,0 
5,2 
(3,5) 
3,3 
3,6 
9,4 
10,4 
100,0 
100,0 
100,0 
16,7 
14,7 
25,7 
62,5 
61,2 
63,0 
6,1 
6,8 
3,0 
4,2 
4,8 
1,6 
10,5 
12,5 
12,5 
100,0 
100,0 
100,0 
18,0 
16,3 
24,9 
62,1 
61,0 
66,9 
7,5 
8,1 
5,1 
4,3 
5,4 
1,3 
7,6 
9,1 
1,3 
63 
TAB.48 
EMPLOYEES IN INDUSTRY WITH A MAIN FULL­TIME OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY 
AND BY BROAD GROUPS OF HOURS WORKED 
SALARIES DANS L'INDUSTRIE AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET 
PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET PAR GROUPES D'HEURES EFFECTUEES 
y. 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
< 40 HOURS / HEURES 
4 0 ­ 4 1 HOURS / HEURES 
42 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
48 HOURS / HEURES & + 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
< 40 HOURS / HEURES 
40 ­ 41 HOURS / HEURES 
42 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
48 HOURS / HEURES &+ 
TOTAL INDUSTRY 
TOTAL INDUSTRIE 
< 40 HOURS / HEURES 
40 ­ 41 HOURS / HEURES 
42 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
48 HOURS / HEURES & + 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
rt 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
» 
F 
Τ 
11 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
7,2 
5,2 
10,9 
75,1 
71,7 
81,0 
3,8 
4,3 
2.7 
4,9 
6,5 
2,1 
9,1 
12,4 
3,3 
100,0 
100,0 
100,0 
5,6 
5,3 
9,6 
73,7 
73,4 
78,3 
4,8 
4,9 
(3,1) 
7,4 
7,7 
8,5 
8,6 
6,6 
100,0 
100,0 
100,0 
6,3 
5,4 
10,0 
78,1 
76,6 
83,5 
3,5 
3,8 
2,2 
4,7 
5,4 
1,8 
7,5 
6,8 
2,6 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
11,2 
10,1 
12,8 
58,6 
49,8 
71,0 
10,2 
11,7 
8,1 
10,2 
13,9 
5,1 
9,7 
14,5 
3,0 
100,0 
100,0 
100,0 
8,2 
7,9 
14,0 
42,6 
41,7 
60,2 
18,3 
18,4 
17,2 
22,7 
23,6 
(6,6) 
8,0 
8,4 
8,4 
100,0 
100,0 
100,0 
10,8 
9,9 
13,8 
54,8 
38,3 
69,0 
15,5 
17,0 
10,9 
11,2 
13,4 
4,3 
7,7 
9,4 
2,0 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
8,4 
7,1 
10,1 
75,4 
72,0 
79,7 
6,7 
8,7 
4,3 
2,3 
3,3 
1,1 
7,1 
8,9 
4,6 
100,0 
100,0 
100,0 
9,1 
9,0 
(10,6) 
58,4 
58,0 
75,6 
13,2 
13,4 
3,6 
3,6 
15,7 
16,0 
16,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10,9 
10,5 
12,2 
71,1 
68,6 
79,1 
7,8 
9,0 
3,7 
2,4 
2,8 
1,0 
7,9 
9,1 
4,0 
HL 
100,0 
100,0 
100,0 
19,4 
17,8 
26,7 
67,9 
67,5 
70,0 
2,1 
2,3 
• 
2,8 
3,2 
• 
7,8 
9,3 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
20,0 
19,5 
33,4 
70,4 
70,8 
59,7 
1,6 
1,6 
2,1 
2,1 
5,9 
6,0 
6,0 
100,0 
100,0 
100,0 
19,7 
18,6 
30,3 
69,2 
69,5 
66,7 
2,2 
2,3 
2,5 
2,6 
6,4 
6,9 
■ 
Β 
100,0 
100,0 
100,0 
11,8 
11,7 
11,9 
83,6 
81,9 
86,8 
(0,7) 
(1,0) 
(0,9) 
(1,3) 
• 
3,0 
4,1 
100,0 
100,0 
100,0 
7,0 
6,7 
88,8 
89,1 
77,5 
. • 
(1,3) 
(1,2) 
• 
2,5 
2,4 
2,4 
100,0 
100,0 
100,0 
18,1 
17,9 
19,1 
77,1 
76,6 
79,6 
0,6 
0,7 
1,0 
1,1 
3,2 
3,6 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
(6,5) 
16,1) 
• 
85,0 
84,9 
85,3 
100,0 
100,0 
100,0 
(6,1) 
(6,1) 
• 
80,9 
80,4 
(89,6) 
. • 
(5,4) 
(5,5) 
(4,4) 
(4,6) 
(4,6) 
100,0 
100,0 
100,0 
9,0 
8,9 
82,2 
81,8 
86,4 
(2,2) 
(2,3) 
• 
(2,1) 
(2,3) 
4,5 
4,7 
UK 
100,0 
100,0 
100,0 
35,5 
28,9 
47,8 
38,5 
34,9 
45,2 
5,7 
7,2 
2,9 
5,3 
7,2 
1,7 
15,0 
21,8 
2,3 
100,0 
100,0 
100,0 
24,0 
21,5 
70,8 
36,5 
39,4 
22,1 
7,5 
7,7 
• 
9,6 
10,0 
20,3 
21,4 
21,4 
100,0 
100,0 
100,0 
34,3 
29,4 
54,3 
36,6 
36,1 
39,7 
6,6 
7,5 
2,6 
6,3 
7,4 
1,6 
16,0 
19,6 
1,8 
IRL 
100.0 
100,0 
100,0 
15,1 
12,5 
20,7 
61,8 
57,7 
70,9 
4,5 
5,0 
4,6 
5,5 
13,9 
19,2 
100,0 
100,0 
100,0 
8,9 
8,1 
• 
60,0 
60,0 
• 
5,1 
5,2 
8,5 
6,6 
17,5 
18,1 
18,1 
100,0 
100,0 
100,0 
13,7 
11,1 
23,8 
60,6 
58,7 
68,0 
4,6 
5,0 
(3,2) 
5,7 
6,5 
15,4 
18,6 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
34,1 
27,3 
48,1 
56,5 
60,5 
48,3 
2,5 
(2,8) 
2,3 
3,3 
4,1 
5,6 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
35,3 
35,1 
(40,5) 
58,8 
59,0 
(53,1) 
(1,4) 
3,4 
3,5 
3,5 
100,0 
100,0 
100,0 
35,2 
32,9 
46,9 
56,5 
57,9 
49,4 
2,2 
2,3 
1,8 
2,0 
4,2 
4,9 
v. 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
15,8 
13,5 
19,7 
63,3 
58,8 
70,5 
6,0 
7,0 
4,2 
5,2 
6,9 
2,3 
9,7 
13,7 
3,2 
100,0 
100,0 
100,0 
12,1 
11,4 
26,3 
56,9 
56,8 
59,7 
9,5 
9,7 
6,8 
9,7 
10,0 
3,3 
11,8 
12,2 
12,2 
100,0 
100,0 
100,0 
16,4 
14,7 
22,8 
61,3 
59,4 
68,2 
7,2 
7,9 
4,4 
5,7 
6,6 
2,1 
9,5 
11,4 
2,4 
(4 
TAB.49 
EMPLOYEES IN SERVICES WITH A MAIN FULL-TIME OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY 
AND BY BROAD GROUPS OF HOURS WORKED 
SALARIES DANS LES SERVICES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET 
PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET PAR GROUPES D'HEURES EFFECTUEES 
y. 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
DISTRIBUTIVE TRADES, CATERING, REPAIRS 
COMMERCE 
< 40 HOURS / HEURES 
40 - 41 HOURS / HEURES 
42 - 44 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
48 HOURS / HEURES S + 
TRANSPORT AND COMMUNICATIOHS 
TRAHSPORTS ET COMMUHICATIOHS 
< 40 HOURS / HEURES 
40 - 41 HOURS / HEURES 
42 - 44 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
48 HOURS / HEURES & + 
FINANCIHG, INSURANCE, ETC 
CREDIT, ASSURAHCES, ETC. 
< 40 HOURS / HEURES 
40 - 41 HOURS / HEURES 
42 - 44 HOURS / HEURES 
45 - 47 HOURS / HEURES 
46 HOURS / HEURES & + 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
r 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
6,0 
5,8 
10,7 
66,8 
63,6 
70,7 
5,4 
6,0 
4,6 
5,2 
6,4 
3,9 
14,6 
18,2 
10,2 
100,0 
100,0 
100,0 
7,0 
6,1 
12,2 
74,3 
73,5 
78,8 
3,7 
3,7 
(3,1) 
2,8 
2,9 
(2,4) 
12,3 
13,8 
13,8 
100,0 
100,0 
100,0 
7,0 
4,9 
9,6 
76,7 
70,7 
83,7 
3,8 
4,2 
3,2 
3,3 
4,8 
1,4 
9,2 
15,3 
2,0 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
11,1 
8,2 
15,6 
42,4 
33,7 
55,9 
12,8 
14,2 
10,7 
13,7 
17,2 
8,3 
20,0 
26,7 
9,6 
100,0 
100,0 
100,0 
22,0 
18,6 
34,1 
44,5 
42,8 
50,8 
11.4 
12,1 
9,0 
8,0 
9,5 
(2,8) 
14,0 
17,0 
17,0 
100,0 
100,0 
100,0 
14,8 
11,0 
19,3 
56,8 
27,3 
66,1 
7,4 
9,2 
5,2 
7,7 
11,2 
3,5 
11,4 
17,9 
3,8 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
6,1 
4,9 
9,4 
60,5 
57,3 
68,9 
13,1 
13,6 
11,9 
4,1 
4,8 
2,2 
16,1 
19,3 
7,5 
100,0 
100,0 
100,0 
18,6 
17,8 
27,1 
54,1 
53,8 
56,9 
13,2 
13,4 
11,9 
3,4 
3,7 
10,5 
11,4 
11,4 
100,0 
100,0 
100,0 
22,7 
21,6 
24,9 
61,7 
59,8 
66,7 
7,8 
8,7 
(5,3) 
2,5 
3,2 
• 
5,4 
6,5 
NL 
100,0 
100,0 
100,0 
19,9 
15,5 
31,0 
58,4 
58,3 
58,5 
3,5 
3,5 
3,4 
4,5 
5,1 
3,1 
13,7 
17,5 
4,0 
100,0 
100,0 
100,0 
22,7 
20,8 
39,9 
55,8 
56,3 
50,8 
3,2 
3,2 
3,7 
3,9 
• 
14,6 
15,8 
15,8 
100,0 
100,0 
100,0 
23,8 
20,4 
31,6 
61,2 
59,9 
64,3 
2,2 
2,7 
• 
3,2 
4,2 
• 
9,6 
12,8 
• 
Β 
100,0 
100,0 
100,0 
17,1 
13,9 
22,9 
69,3 
70,0 
68,1 
(1,2) 
(1,3) 
3,1 
3,6 
(2,2) 
9,2 
11,1 
5,9 
100,0 
100,0 
100,0 
11,9 
11,0 
19,5 
77,3 
77,4 
76,2 
2,1 
2,2 
■ 
2,5 
2,7 
6,2 
6,6 
6,6 
100,0 
100,0 
100,0 
48,5 
47,8 
49,7 
43,1 
40,5 
47,3 
. • 
(1,4) 
(2,2) 
• 
5,7 
7,9 
■ 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
(6,6) 
. (8,7) 
79,7 
80,0 
79,4 
(3,5) 
. • 
. • 
(8,1) 
(8,5) 
(7,6) 
100,0 
100,0 
100,0 
(11,0) 
(11,0) 
77,9 
77,1 
(83,8) 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
• 
90,1 
86,8 
94,5 
UK 
100,0 
100,0 
100,0 
32,6 
22,0 
49,8 
36,3 
35,6 
37,3 
7,4 
9,3 
4,3 
6,2 
8,6 
2,3 
17,5 
24,5 
6,2 
100,0 
100,0 
100,0 
33,0 
23,3 
61,3 
25,7 
25,7 
25,5 
8,1 
8,6 
5,4 
5,6 
6,2 
(1,9) 
27,6 
31,2 
31,2 
100,0 
100,0 
100,0 
61,3 
50,5 
75,6 
22,5 
24,8 
19,5 
3,6 
5,2 
1,6 
3,9 
5,6 
1,6 
8,6 
13,9 
1,7 
IRL 
100,0 
100,0 
100,0 
15,9 
11,5 
23,4 
56,6 
56,5 
56,7 
5,9 
5,8 
(6,0) 
7,1 
7,8 
(5,8) 
14,6 
18,4 
(8,1) 
100,0 
100,0 
100,0 
36,4 
31,2 
58,9 
39,4 
42,0 
(27,9) 
(4,3) 
(4,1) 
• 
(4,0) 
14,5) 
15,9 
18,2 
18,2 
100,0 
100,0 
100,0 
47,3 
39,8 
56,3 
39,3 
40,4 
37,9 
(4,1) 
15,9) 
19,5) 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
22,9 
18,8 
32,3 
59,9 
63,0 
52,8 
5,6 
5,1 
6,6 
4,3 
4,7 
13,3) 
7,3 
8,3 
(5,0) 
100,0 
100,0 
100,0 
27,5 
27,1 
29,1 
49,0 
47,9 
53,6 
7,7 
7,5 
• 
4,5 
(4,1) 
• 
11,3 
13,3 
13,3 
100,0 
100,0 
100,0 
48,1 
37,8 
63,5 
35,8 
39,7 
29,9 
4,8 
(5,6) 
• 
(3,0) 
(4,3) 
• 
8,3 
12,7 
• 
y. 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
15,6 
11,2 
22,8 
52,3 
48,9 
58,0 
8,5 
9,6 
6,6 
7,2 
8,9 
4,3 
16,4 
21,3 
8,3 
100,0 
100,0 
100,0 
20,5 
18,0 
34,7 
50,6 
50,2 
52,5 
3,0 
8,2 
6,6 
4,8 
5,2 
2,3 
16,1 
18,3 
18,3 
100,0 
100,0 
100,0 
29,0 
24,3 
35,5 
52,6 
49,5 
56,9 
4,9 
6,0 
3,3 
4,4 
6,2 
1,9 
9,1 
13,9 
2,4 
65 
15) 
TAB.49 
EMPLOYEES IN SERVICES WITH A MAIN FULL­TIME OCCUPATION BY SECTOR OF ACTIVITY 
AND BY BROAD GROUPS OF HOURS WORKED 
SALARIES DAMS LES SERVICES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS COMPLET 
PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET PAR GROUPES D'HEURES EFFECTUEES 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
PUBLIC ADMINISTRATION 
ADMINISTRATIOH GENERALE 
< 40 HOURS / HEURES 
40 ­ 41 HOURS / HEURES 
42 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
48 HOURS / HEURES & + 
OTHER SERVICES 
AUTRES SERVICES 
< 40 HOURS / HEURES 
40 ­ 41 HOURS / HEURES 
42 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
48 HOURS / HEURES 4 + 
TOTAL SERVICES 
< 40 HOURS / HEURES 
40 ­ 41 HOURS / HEURES 
42 ­ 44 HOURS / HEURES 
45 ­ 47 HOURS / HEURES 
48 HOURS / HEURES & + 
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F 
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F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
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F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
H 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
100,0 
100,0 
100,0 
5,9 
4,6 
9,6 
81,9 
80,6 
85,5 
3,4 
3,8 
2,1 
2,2 
2,6 
(1,1) 
6,6 
8,3 
1,8 
100,0 
100,0 
100,0 
13,9 
11,4 
15,5 
62,3 
53,0 
68,3 
4,9 
5,2 
4,7 
5,2 
7,1 
4,0 
13,7 
23,3 
23,3 
100,0 
100,0 
100,0 
8,8 
6,4 
12,2 
71,1 
69,2 
73,9 
4,4 
4,7 
4,0 
4,0 
4,6 
3,1 
11,7 
15,2 
6,7 
F 
100,0 
100,0 
100,0 
15,9 
13,2 
20,0 
58,0 
51,4 
68,0 
8,5 
10,9 
4,8 
6,3 
8,7 
2,8 
11,3 
15,8 
4,5 
100,0 
100,0 
100,0 
31,4 
26,7 
33,6 
42,3 
39,1 
44,0 
6,8 
6,6 
6,7 
7,4 
9,9 
6,2 
12,1 
17,6 
17,6 
100,0 
100,0 
100,0 
20,2 
15,1 
26,0 
47,3 
22,4 
53,5 
9,3 
11,0 
7,3 
9,0 
12,0 
5,6 
14,2 
19,9 
7,6 
I 
100,0 
100,0 
100,0 
43,0 
41,0 
49,3 
34,4 
32,5 
40,2 
12,3 
14,0 
7,0 
2,0 
2,4 
8,3 
10,1 
2,6 
100,0 
100,0 
100,0 
50,9 
39,9 
58,9 
32,6 
37,1 
29,2 
7,2 
9,7 
5,3 
1,6 
2,3 
1,1 
7,8 
11,0 
11,0 
100,0 
100,0 
100,0 
32,0 
24,9 
45,0 
44,8 
46,5 
41,5 
10,5 
12,4 
7,1 
2,6 
3,4 
1,2 
10,1 
12,6 
5,2 
NL 
100,0 
100,0 
100,0 
25,0 
23,0 
34,8 
63,8 
64,4 
60,8 
1,9 
1,9 
2,2 
2,6 
• 
7,2 
8,2 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
40,4 
34,1 
46,2 
45,8 
46,6 
45,0 
2,0 
2,3 
1,7 
3,1 
3,7 
2,5 
8,6 
13,3 
13,3 
100,0 
100,0 
100,0 
28,4 
22,8 
39,8 
54,9 
56,4 
51,9 
2,6 
2,6 
2,1 
3,4 
4,0 
2,3 
10,7 
14,0 
3,9 
Β 
100,0 
100,0 
100,0 
17,7 
15,1 
25,7 
77,0 
78,6 
72,0 
(0,9) 
(1,0) 
(1,0) 
(1,2) 
• 
3,4 
4,1 
100,0 
100,0 
100,0 
46,5 
45,6 
47,0 
47,2 
44,9 
48,7 
0,9 
(1,1) 
(0,7) 
1,2 
(1,5) 
(1,0) 
4,3 
6,9 
6,9 
100,0 
100,0 
100,0 
29,1 
23,6 
38,3 
62,3 
65,5 
56,9 
1,2 
1,4 
0,7 
1,8 
2,2 
1,1 
5,6 
7,2 
3,0 
L 
100,0 
100,0 
100,0 
(9,1) 
(7,9) 
• 
85,7 
86,5 
83,5 
100,0 
100,0 
100,0 
28,8 
28,1 
29,4 
59,6 
57,2 
61,6 
(4,4) 
(5,3) 
100,0 
100,0 
100,0 
12,9 
11,0 
15,8 
77,4 
78,1 
76,4 
3,0 
(3,2) 
(2,8) 
(1,7) 
(1,9) 
5,0 
5,8 
(3,9) 
UK 
100,0 
100,0 
100,0 
52,8 
42,2 
75,5 
25,3 
28,9 
17,7 
6,7 
8,2 
3,5 
2,7 
3,6 
(0,6) 
12,5 
17,2 
2,4 
100,0 
100,0 
100,0 
55,5 
46,1 
62,9 
27,9 
27,6 
28,1 
3,6 
4,6 
2,9 
2,7 
4,2 
1,6 
10,3 
17,5 
17,5 
100,0 
100,0 
100,0 
46,1 
35,4 
62,9 
28,7 
29,3 
27,8 
5,9 
7,5 
3,3 
4,3 
5,9 
1,7 
15,1 
21,9 
4,4 
IRL 
100,0 
100,0 
100,0 
40,2 
32,4 
61,2 
43,4 
47,1 
33,6 
(4,4) 
(5,4) 
• 
. 
9,3 
11,8 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
43,9 
40,3 
46,3 
.37,2 
33,6 
39,6 
3,8 
(3,7) 
(3,0) 
(2,7) 
12,1 
18,6 
18,6 
100,0 
100,0 
100,0 
34,3 
27,9 
43,8 
44,5 
45,8 
42,7 
4,5 
4,9 
4,1 
4,5 
5,3 
3,2 
12,2 
16,2 
6,3 
DK 
100,0 
100,0 
100,0 
26,6 
21,8 
37,0 
57,7 
56,8 
59,6 
(3,2) 
(4,1) 
(3,3) 
(4,2) 
9,2 
13,1 
100,0 
100,0 
100,0 
38,3 
30,9 
42,0 
43,1 
43,7 
42,8 
3,6 
4,1 
3,3 
4,9 
7,1 
3,7 
10,2 
14,2 
14,2 
100,0 
100,0 
100,0 
32,5 
25,8 
41,3 
49,2 
52,1 
45,4 
4,8 
5,3 
4,1 
4,3 
5,0 
3,3 
9,3 
11,8 
5,9 
EUR 9 
100,0 
100,0 
100,0 
26,4 
22,5 
35,5 
54,9 
54,2 
56,4 
6,6 
7,7 
3,3 
3,1 
3,8 
1 ,4 
9,1 
11,7 
2,8 
100,0 
100,0 
îoo.o 
38,1 
52,5 
41,9 
41,9 
39,6 
43,4 
5,1 
5,9 
4,6 
4,2 
5,5 
3,4 
10,6 
16,5 
16,5 
100,0 
100,0 
100,0 
26,5 
20,7 
35,1 
49,5 
48,5 
50,9 
6,7 
7,3 
5,0 
4,9 
6,1 
3,1 
12,5 
16,9 
5,9 
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TAB.50 
EMPLOYEES IN INDUSTRY AND SERVICES WITH A MAIN PART-TIME OCCUPATION 
BY BROAD GROUPS OF HOURS WORKED 
SALARIES DANS L'INDUSTRIE ET DANS LES SERVICES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL A TEMPS PARTIEL 
PAR GROUPES D'HEURES EFFECTUEES 
y. 
GROUPS OF HOURS / GROUPES D'HEURES 
INDUSTRY 
IDUSTRIE TOTALI 1000) 
TOTAL 
0 HOURS / HEURES 
01 - 14 HOURS / HEURES 
15 - 24 HOURS / HEURES 
25 - 34 HOURS / HEURES 
35 - 39 HOURS / HEURES 
40 - 41 HOURS / HEURES 
42 HOURS / HEURES t * 
SERVICES TOTALI 1000) 
TOTAL 
0 HOURS / HEURES 
01 - 14 HOURS / HEURES 
15 - 24 HOURS / HEURES 
* 
25 - 34 HOURS / HEURES 
35 - 39 HOURS / HEURES 
40 - 41 HOURS / HEURES 
42 HOURS / HEURES t + 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
D 
549 
21 
527 
100,0 
100,0 
100,0 
2,4 
2,4 
7,5 
7,3 
51,4 
38,4 
51,9 
32,5 
(28,1) 
32,7 
2,6 
2,9 
2,6 
2,4 
• 
1.533 
62 
1.472 
100,0 
100,0 
100,0 
3,0 
3,0 
12,3 
23,0 
11,9 
52,2 
47,5 
52,4 
27,3 
17,8 
27,7 
2,6 
2,5 
1,9 
1,9 
0,7 
0,6 
F 
156 
46 
110 
100,0 
100,0 
100,0 
7,7 
(12,9) 
(5,5) 
11,7 
15,0 
41,7 
36,2 
44,1 
25,9 
21,5 
27,7 
(3,9) 
(3,9) 
6,6 
(15,9) 
• 
(2,5) 
946 
115 
831 
100,0 
100,0 
100,0 
4,9 
(5,8) 
4,8 
24,5 
19,9 
25,1 
42,8 
37,5 
43,6 
21,9 
22,4 
21,8 
3,1 
(4,3) 
2,9 
1,6 
(4,7) 
1,2 
1,2 
(5,4) 
(0,7) 
I 
73 
32 
41 
100,0 
100,0 
100,0 
16,3 
(20,2) 
(13,3) 
(5,0) 
• 
26,6 
(16,2) 
34,6 
26,3 
26,6 
25,8 
11,8 
(13,2) 
(10,7) 
10,2 
(14,9) 
• 
• 
159 
35 
123 
100,0 
100,0 
100,0 
(4,3) 
(3,6) 
11,1 
12,8 
44,7 
32,9 
48,1 
23,6 
26,0 
22,3 
10,0 
(16,1) 
8,3 
4,5 
(3,5) 
• 
• 
NL 
42 
11 
31 
100,0 
100,0 
100,0 
(8,3) 
(8,5) 
(8,7) 
(10,3) 
39,7 
(27,6) 
43,9 
28,1 
44,5 
22,4 
13,2 
13,5 
• 
• 
• 
267 
38 
230 
100,0 
100,0 
100,0 
8,5 
(8,1) 
8,5 
21,5 
(8,2) 
23,6 
39,4 
30,7 
40,8 
22,9 
32,4 
21,3 
5,9 
15,0 
4,5 
(0,8) 
(1,0) 
B 
18 
(4) 
14 
100,0 
100,0 
100,0 
• 
• 
(16,8) 
(16,9) 
54,3 
. 
62,5 
(12,9) 
138 
10 
128 
100,0 
100,0 
100,0 
(1,8) 
(1,8) 
15,6 
. 15,4 
61,1 
50,5 
61,9 
17,7 
. 17,9 
(2,1) 
L 
(1) 
(1) 
100,0 
100,0 
100,0 
6 
. 
5 
100,0 
100,0 
100,0 
• 
(17,0) 
. (16,7) 
57,6 
. 
58,7 
(16,3) 
(16,0) 
UK 
725 
64 
662 
100,0 
100,0 
100,0 
7,0 
7,3 
12,7 
(9,5) 
13,0 
46,9 
51,0 
46,5 
28,4 
21,6 
29,0 
3,5 
3,5 
(0,9) 
(0,6) 
(0,7) 
(5,6) 
2.917 
116 
2.801 
100,0 
100,0 
100,0 
6,6 
6,3 
6,6 
26,0 
20,9 
26,2 
47,3 
49,2 
47,2 
17,4 
16,1 
17,5 
1,8 
(2,9) 
1,7 
0,5 
(3,0) 
0,4 
0,4 
0,4 
IRL 
(4) 
. 
■ 
100,0 
100,0 
100,0 
18 
(3) 
14 
100,0 
100,0 
100,0 
• 
• 
(20,8) 
(23,0) 
45,2 
. 
49,0 
(17,7) 
. (16,0) 
DK 
53 
4 
49 
100,0 
100,0 
100,0 
(3,9) 
8,1 
(7,7) 
53,7 
(49,1) 
54,1 
30,1 
30,3 
332 
17 
315 
100,0 
100,0 
100,0 
7,5 
7,5 
7,2 
(12,3) 
6,9 
50,5 
51,3 
50,4 
27,4 
(21,3) 
27,7 
2,4 
2,4 
2,1 
2,1 
3,0 
2,9 
y. 
EUR 9 
1.620 
184 
1.436 
100,0 
100,0 
100,0 
5,8 
9,4 
5,4 
10,3 
7,3 
10,7 
47,1 
37,6 
48,3 
29,3 
24,4 
29,9 
3,9 
5,8 
3,6 
2,7 
10,6 
1,6 
0,9 
5,0 
(0,4) 
6.316 
396 
5.919 
100,0 
100,0 
100,0 
5,4 
5,7 
5,4 
20,6 
17,8 
20,8 
47,9 
42,3 
48,3 
21,4 
21,1 
21,4 
2,6 
5,6 
2,4 
1,3 
4,3 
1,1 
0,8 
3,2 
0,6 
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Unemployment and search for work 
Chômage et recherche d'emploi 
TAB.51 
MAIN CATEGORIES OF PERSONS SEEKING PAID EMPLOYMENT 
PRINCIPAUX GROUPES DE PERSONNES A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI SALARIE 
1000 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
OF WHICH: AFTER A VOLUNTARY INTERRUPT 
DONT: APRES INTERRUPTION VOLONTAIRE 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
DONT: RECHERCHAHT UH PREMIER EMPLOI 
NON-ACTIVE PERSOHS SEEKIHG EMPLOYMENT 
PERS. NOH ACTIVES CHERCHANT UN EMPLOI 
OF WHICH: AFTER A VOLUNTARY INTERRUPT 
DONT: APRES INTERRUPTION VOLONTAIRE 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
DONT: RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
TOTAL INOCCUP. PERS. SEEKING WORK 
TOTAL PERS. SANS EMPL, CHERCH. EMPLOI 
PERS. WITH AN OCCUPATION SEEKING ANOTHER 
PERS.AYANT UN EMPLOI, CHERCHANT UN AUTRE 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
632 
293 
339 
206 
92 
114 
110 
45 
65 
168 
84 
85 
800 
377 
424 
246 
147 
99 
1.046 
523 
523 
F 
1.217 
557 
661 
107 
18 
89 
192 
76 
115 
389 
78 
311 
149 
(5) 
143 
112 
38 
74 
1.606 
635 
971 
779 
431 
347 
2.385 
1.066 
1.319 
I 
1.038 
523 
515 
21 
(6) 
15 
689 
331 
359 
661 
248 
413 
35 
. 35 
184 
55 
129 
1.698 
770 
928 
258 
176 
82 
1.956 
946 
1.010 
NL 
160 
107 
53 
5 
(3) 
(3) 
27 
12 
15 
189 
66 
123 
125 
42 
83 
55 
22 
33 
349 
173 
176 
296 
211 
85 
645 
333 
262 
Β 
268 
97 
171 
. • 
35 
12 
22 
15 
5 
10 
(3) 
(3) 
3 
(3) 
5 
283 
102 
181 
49 
30 
19 
332 
132 
200 
L 
2 
(1) 
(1) 
. • 
(1) 
(1) 
. 
(1) 
. 
• 
(1) 
. 
(1) 
3 
2 
2 
(1 ) 
(1) 
1 1) 
5 
2 
2 
UK 
892 
590 
302 
100 
46 
53 
101 
54 
46 
452 
137 
315 
110 
8 
102 
162 
73 
89 
1.344 
727 
617 
860 
513 
347 
2.204 
1.240 
964 
IRL 
87 
59 
29 
7 
7 
21 
12 
9 
37 
16 
22 
5 
. 
5 
18 
9 
9 
124 
74 
50 
33 
24 
9 
157 
98 
59 
DK 
149 
59 
90 
5 
. 
4 
10 
4 
5 
32 
11 
21 
6 
4 
22 
β 
14 
181 
70 
111 
37 
13 
24 
218 
84 
134 
1000 
EUR 9 
4.445 
2.285 
2.160 
451 
167 
284 
1.185 
548 
637 
1.944 
645 
1.300 
432 
57 
375 
562 
210 
353 
6.389 
2.930 
3.460 
2.558 
1.545 
1.014 
8.948 
4.474 
4.473 
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UNEMPLOYED PERSONS BY REASON FOR UNEMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LES CAUSES DE LA RECHERCHE D'UN EMPLOI SALARIE 
TAB.52 
y. 
LOSS OF OCCUPATION 
PERTE D'UN EMPLOI 
BY DISMISSAL 
PAR LICEHCIEMEHT 
BY RESIGHATIOH 
PAR DEMISSION. 
BY RETIREMEHT 
PAR ADMISSION A LA RETRAITE 
LOSS OF EMPLOYHEHT:SELF-EMPLOYED PERS 
PERTE D'UN EMPLOI INDEPENDANT 
LOSS OF AN OCCASIONAL OCCUPATIOH 
PERTE D'UN EMPLOI OCCASIONNEL 
VOLUNTARY SPELL AWAY FROM WORK 
INTERRUPTION VOLOHTAIRE 
SEEKIHG A FIRST JOB 
RECHERCHE D'UH PREMIER EMPLOI 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
50,0 
53,1 
47,4 
32,2 
37,5 
27,6 
15,8 
13,1 
18,2 
(0,5) 
. 
1,5 
(1,8) 
(1,3) 
. 
• 
32,5 
31,4 
33,5 
17,4 
15,5 
19,1 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
75,4 
63,0 
69,1 
43,5 
55,1 
33,8 
15,3 
13,1 
17,2 
• 
1,0 
(1,3) 
(0,7) 
15,5 
13,3 
17,4 
8,6 
3,3 
13,4 
15,8 
13,8 
17,5 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
28,6 
32,4 
24,9 
13,2 
15,8 
10,5 
2,6 
2,8 
2,5 
. 
1,6 
2,4 
10,8) 
11,2 
11,3 
11,0 
2,1 
(1,3) 
3,0 
69,2 
66,3 
72,1 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
79,2 
65,6 
66,1 
51,9 
59,3 
36,8 
23,5 
21,3 
28,1 
. 
3,5 
4,7 
. 
3,5 
(2,7) 
(5,1) 
17,3 
11,7 
28,9 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
86,9 
87,2 
86,7 
80,1 
81,2 
79,5 
5,4 
(3,8) 
6,4 
(1,2) 
(2,1) 
12,9 
12,8 
13,0 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
(63,9 
(72,2 
(43,2 
(46,4 
(36,1 
UK 
76,6 
82,4 
65,1 
37,6 
46,3 
20,2 
29,3 
26,3 
35,2 
(0,8) 
(0,9) 
1,1 
1,6 
7,9 
7,3 
9,1 
11,6 
8,1 
18,6 
11,7 
9,5 
16,2 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
IRL 
65,6 
76,1 
38,3 
38,7 
48,1 
17,9 
13,7 
13,4 
(14,4) 
(4,0) 
(4,7) 
• 
7,9 
10,1 
8,9 
. 25,9 
25,4 
20,7 
35,8 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
90,3 
92,0 
89,2 
88,0 
88,7 
87,6 
(2,1) 
3,1 
4,7 
6,6 
7,4 
6,1 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
62,4 
68,0 
56,5 
37,7 
43,8 
31,4 
14,4 
13,8 
14,9 
0,4 
0,5 
(0,2) 
1,4 
1,9 
0,8 
8,6 
8,0 
9,3 
10,4 
7,5 
13,4 
27,2 
24,5 
30,1 
100,0 
100,0 
100,0 
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TAB.53 
UNEMPLOYED PERSONS BY METHOD USED TO SEEK EMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LE MODE DE RECHERCHE D'UN EMPLOI 
y. 
OFFICIAL EMPLOYMENT EXCHANGE 
OFFICE PUBLIQUE DE PLACEMENT 
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICE 
OFFICE PRIVE DE PLACEMENT 
ADVERTISING IN A NEWSPAPER / 
ANHOHCE FAITE DANS UH JOURHAl 
JOURHAL 
AHSWERING NEWSPAPER ADVERTISEMENTS 
RECHERCHE PARMI LES OFFRES D' 
PERSONAL CONTACTS 
EMPLOI 
RECHERCHE PAR RELATIONS PERSOHELLES 
OTHER METHODS 
AUTRES METHODES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
η 
F 
Τ 
M 
F 
D 
84,1 
87,0 
81,5 
4,9 
4,3 
5,5 
4,6 
3,2 
5,7 
2,9 
(2,1) 
3,5 
2,1 
(1,8) 
2,3 
1,5 
(1,5) 
(1,4) 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
88,0 
90,2 
86,2 
0,9 
(1,2) 
(0,6) 
(0,8) 
3,8 
3,5 
4,0 
5,5 
4,7 
6,2 
1,1 
. 
1,6 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
79,5 
80,2 
78,8 
0,8 
(0,8) 
(0,9) 
0,9 
(1,1) 
(0,7) 
1,4 
(1,4) 
(1,4) 
6,3 
6,4 
6,1 
11,1 
10,2 
12,1 
100,0 
100,0 
100,0 
HL 
92,7 
94,8 
88,4 
. • 
. • 
3,8 
(3,0) 
(5,5) 
. 
■ 
(1,7) 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
66,8 
64,9 
67,9 
. 
• 
7,5 
8,1 
7,1 
11,7 
12,1 
11,5 
12,0 
12,5 
11,7 
1,6 
(1,5) 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
(39, lì 
130,4) 
100 
100 
100 
,0 
,0 
,0 
UK 
84,7 
92,1 
70,2 
1,1 
10,6) 
(1,9) 
(0,7) 
. 
(1,5) 
9,2 
4,1 
19,2 
1,6 
(1,0) 
2,8 
2,7 
1,6 
4,5 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
59,6 
72,0 
34,8 
. • 
(2,6) 
. 
• 
19,6 
12,7 
33,5 
13,9 
11,2 
19,4 
13,1) 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
90,1 
93,6 
87,8 
• 
• 
5,4 
6,8 
4,2 
, 5,2 
• 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
83,1 
86,7 
79,2 
1,4 
1,1 
1,8 
1,7 
1,2 
2,2 
5,1 
3,6 
6,7 
4,8 
4,0 
5,6 
3,9 
3,3 
4,5 
100,0 
100,0 
100,0 
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TAB.54 
NON-ACTIVE PERSONS SEEKING EMPLOYMENT BY METHOD USED 
PERSONNES NON ACTIVE RECHERCHANT UN EMPLOI SELON LE MODE DE RECHERCHE 
y. 
OFFICIAL EMPLOYMENT EXCHANGE 
OFFICE PUBLIQUE DE PLACEMENT 
PRIVATE EMPLOYMENT OFFICE 
OFFICE PRIVE DE PLACEMENT 
ADVERTISING IN A NEWSPAPER / 
ANNONCE FAITE DANS UN JOURNAL 
JOURNAL 
ANSWERING NEWSPAPER,ADVERTISEMENTS 
RECHERCHE PARMI LES OFFRES D" 
PERSONAL CONTACTS 
EMPLOI 
RECHERCHE PAR RELATIOHS PERSONELLES 
OTHER METHODS 
AUTRES METHODES 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
81,9 
64,0 
79,9 
4,6 . (6,2) 
5,3 
(4,4) 
(6,1) 
(2,7) 
. • 
(2,8) 
. • 
(2,6) 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
33,8 
37,7 
32,8 
3,7 
(8,0) 
(2,5) 
3,7 
4,0 
10,9 
(8,5) 
11,5 
37,5 
33,6 
38,5 
10,4 
(9,4) 
10,7 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
63,0 
62,2 
63,6 
. • 
2,4 
(2,1) 
(2,7) 
2,4 
(2,0) 
(2,7) 
14,4 
15,2 
13,7 
17,4 
18,3 
16,8 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
58,0 
70,1 
51,1 
2,9 . 4,1 
• 
21,8 
13,0 
26,6 
5,8 
(5,6) 
6,0 
11,1 
10,3 
11,5 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
(27,8) . (28,0) 
40,8 
(41,9) 
. 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
L UK 
36,2 
49,2 
30,6 
(1,2) . (1,6) 
1,8 
(2,1) 
39,3 
23,2 
46,2 
6,2 
6,5 
6,0 
15,3 
19,5 
13,4 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
IRL 
33,2 . (35,6) 
46,1 
(48,5) 
(44,4) 
. 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
(10,9) . (11,7) 
. • 
• 
48,4 
45,2 
50,3 
37,0 
41,6 
34,3 
. 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
49,5 
58,5 
44,8 
2,0 
1,6 
2,2 
2,6 
2,2 
2,9 
18,4 
11,1 
22,3 
14,7 
12,9 
15,7 
12,7 
13,7 
12,2 
100,0 
100,0 
100,0 
73 
TAB.55 
UNEMPLOYED PERSONS BY DURATION OF SEARCH FOR EMPLOYMENT 
CHOMEURS SELON LA DUREE DE RECHERCHE D'UN EMPLOI 
y. 
UHDER 1 MOHTH (*) 
MOINS D'UN MOIS (*) 
1 
1 
3 
3 
6 
6 
12 
12 
- 2 MONTHS 
- 2 MOIS 
- 5 MONTHS 
- 5 MOIS 
- 11 MONTHS 
- 11 MOIS 
MONTHS AND OVER 
MOIS ET PLUS 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
11,6 
11,9 
11,3 
19,3 
17,9 
20,6 
21,3 
21,1 
21,5 
19,0 
18,3 
19,6 
28,7 
30,7 
27,0 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
9,4 
9,6 
9,3 
16,1 
19,1 
13,7 
18,2 
20,4 
16,4 
25,3 
23,1 
27,1 
31,0 
27,9 
33,5 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
5,8 
5,8 
5,9 
5,3 
6,1 
4,4 
11,0 
12,0 
10,0 
26,7 
25,5 
27,8 
51,2 
50,6 
51,9 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
16,4 
16,4 
16,5 
6,9 
6,7 
(7,2) 
19,1 
19,5 
18,4 
21,7 
20,0 
25,2 
35,9 
37,4 
32,8 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
5,0 
5,9 
4,5 
5,8 
8,3 
4,4 
9,2 
12,4 
7,3 
18,5 
19,4 
18,0 
61,6 
53,9 
65,8 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
(27,8) 
100 
100 
100 
. • 
0 
0 
0 
UK 
16,0 
14,0 
20,0 
18,4 
17,0 
21,1 
17,0 
16,4 
18,0 
19,2 
19,2 
19,1 
29,5 
33,4 
21,8 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
15,4 
12,0 
22,3 
19,6 
17,2 
24,3 
12,3 
11,1 
14,6 
14,5 
15,0 
(13,4) 
38,2 
44,6 
25,3 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
16,1 
19,2 
14,1 
10,0 
9,2 
10,5 
16,7 
18,1 
15,8 
21,0 
21,2 
20,8 
36,2 
32,2 
38,8 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
10,5 
10,5 
10,4 
13,5 
14,2 
12,8 
16,0 
16,8 
15,2 
22,6 
21,5 
23,8 
37,4 
36,9 
37,9 
100,0 
100,0 
100,0 
( * ) INCLUDING SEARCH NOT YET STARTED. 
Y COMPRIS RECHERCHE PAS ENCORE COMMENCEE. 
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ΤAB.56 
NON-ACTIVE PERSONS SEEKING EMPLOYMENT BY DURATION OF SEARCH 
PERSONNES NON ACTIVES RECHERCHANT UN EMPLOI SELON LA DUREE 
y. 
UNDER 1 MONTH (*) 
MOINS D'UN MOIS (*) 
1 
1 
3 
3 
6 
6 
12 
12 
- 2 MONTHS 
- 2 MOIS 
- 5 MONTHS 
- 5 MOIS 
- 11 MONTHS 
-11 MOIS 
MONTHS AND OVER 
MOIS ET PLUS 
TOTAL 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
Τ 
M 
F 
D 
15,8 
14,2 
17,2 
18,8 
18,9 
18,8 
21,8 
19,5 
23,8 
20,3 
17,6 
22,7 
23,4 
29,6 
17,5 
100,0 
100,0 
100,0 
F 
24,2 
24,6 
24,1 
17,6 
22,2 
16,5 
14,0 
12,8 
14,3 
16,0 
14,6 
16,3 
28,1 
25,8 
28,7 
100,0 
100,0 
100,0 
I 
10,0 
10,0 
9,9 
3,6 
4,7 
2,8 
11,0 
12,7 
9,8 
23,8 
24,3 
23,6 
51,7 
48,3 
53,9 
100,0 
100,0 
100,0 
NL 
34,6 
38,0 
33,3 
12,7 
15,7 
11,5 
18,0 
14,1 
19,5 
15,1 
(11,8) 
16,3 
19,7 
20,4 
19,4 
100,0 
100,0 
100,0 
Β 
40,7 
(47,5) 
(37,2) 
28,0 
(29,5) 
100,0 
100,0 
100,0 
L 
(64,8) 
. 
(59,2) 
100 
100 
100 
,0 
,0 
,0 
UK 
25,5 
25,2 
25,7 
23,0 
22,3 
23,4 
19,1 
18,2 
19,5 
14,2 
13,3 14,6 
18,1 
21,1 
16,9 
100,0 
100,0 
100,0 
IRL 
60,2 
81,3 
79,5 
13,3 
(14,7) 
(12,4) 
. • 
• 
. 
. • 
100,0 
100,0 
100,0 
DK 
44,5 
(38,8) 
47,6 
26,8 
(33,1) 
(23,4) 
18,6 
(19,7) 
100,0 
100,0 
100,0 
y. 
EUR 9 
22,4 
21,4 
22,9 
15,1 
15,2 
15,0 
15,3 
14,8 
15,5 
17,4 
17,2 
17,5 
29,8 
31,4 
29,1 
100,0 
100,0 
100,0 
( * ) INCLUDING SEARCH HOT YET STARTED. 
Y COMPRIS RECHERCHE PAS ENCORE COMMENCEE. 
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Female activity 
Activité féminine 
TAB.57 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF FEMALE POPULATION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION FEMININE 
1000 1000 
WOMEN WITH A MAIN OCCUPATION 
UNEMPLOYED WOMEN 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
LABOUR FORCE (RESTRICTED CONCEPT»*) 
NON-ACTIVE WOMEN 
OF WHICH: WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
OF WHICH: SEEKING A PAID EMPLOYMENT 
OF WHICH: SCHOOLCHILDREN, STUDENTS 
OF WHICH: HOUSEWIVES 
WOMEN AGED 14 YEARS AND OVER 
TOTAL FEMALE POPULATIOH 
WOMEH WITH A MAIH OCCUPATION 
UNEMPLOYED WOMEN 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
LABOUR FORCE (RESTRICTED CONCEPT)!*) 
NON-ACTIVE WOMEH 
OF WHICH: WITH AN OCCASIONAL OCCUPATION 
OF WHICH: SEEKING A PAID EMPLOYMENT 
OF WHICH: SCHOOLCHILDREN, STUDENTS 
OF WHICH: HOUSEWIVES 
WOMEH AGED 14 YEARS AND OVER 
TOTAL FEMALE POPULATIOH 
D F I NL 
A. WOMEN - FEMMES 
9.268 
339 
65 
9.607 
17.363 
469 
85 
2.457 
7.932 
26.970 
31.685 
8.314 
661 
115 
8.975 
12.280 
267 
311 
2.172 
6.286 
21.255 
26.301 
5.456 
515 
359 
5.971 
17.113 
683 
413 
2.485 
10.625 
23.084 
28.624 
1.250 
53 
15 
1.303 
4.168 
166 
123 
718 
3.063 
5.472 
6.842 
Β 
1.154 
171 
22 
1.325 
2.719 
7 
10 
468 
1.509 
4.044 
4.912 
L 
41 
(1) 
• 
42 
111 
(1 ) 
(1) 
12 
78 
153 
183 
Β. MARRIED WOMEH - TEMMES MARIEES 
5.444 
193 
11 
5.637 
9.670 
406 
53 
55 
7.828 
15.307 
15.307 
5.505 
320 
12 
5.825 
6.776 
200 
215 
47 
5.384 
12.601 
12.601 
3.467 
125 
42 
3.592 
10.658 
507 
216 
40 
8.963 
14.250 
14.250 
672 
12 
• 
685 
2.759 
147 
75 
15 
2.631 
3.443 
3.443 
821 
128 
8 
949 
1.639 
6 
(3) 
6 
1.354 
2.588 
2.588 
19 
• 
• 
20 
72 
• 
• 
• 
69 
91 
91 
UK 
9.380 
302 
46 
9.682 
13.499 
293 
315 
1.975 
6.180 
23.180 
28.241 
6.313 
128 
(3) 
6.440 
7.433 
173 
182 
33 
5.364 
13.873 
13.873 
IRL 
301 
29 
9 
330 
839 
.18 
22 
138 
630 
1.169 
1.618 
69 
9 
98 
517 
14 
5 
507 
616 
616 
DK 
984 
90 
5 
1.074 
1.020 
63 
21 
231 
468 
2.094 
2.560 
641 
45 
• 
686 
476 
25 
(3) 
7 
326 
1.162 
1.162 
EUR 9 
36.149 
2.160 
637 
38.309 
69.112 
1.969 
1.300 
10.656 
36.770 
107.420 
130.967 
22.972 
960 
76 
23.932 
40.000 
1.478 
753 
203 
32.427 
63.932 
63.932 
1*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
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TAB.57 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF FEMALE POPULATION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D' ACTIVITE DE LA POPULATION FEMININE 
y. 
FEMMES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FEMMES EN CHOMAGE 
DONT: RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
FORCE DE TRAVAIL tCOHCEPT RESTREIHT 11*) 
FEMMES NON ACTIVES 
DONT: AVEC UN EMPLOI OCCASIONNEL 
DONT: RECHERCHANT UN EMPLOI SALARIE 
DONT: ELEVES, ETUDIANTES 
DONT: MENAGERES 
FEMMES DE 14 ANS ET PLUS 
POPULATIOH FEMIHINE TOTALE 
FEMMES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FEMMES EN CHOMAGE 
DONT: RECHERCHAHT UN PREMIER EMPLOI 
FORCE DE TRAVAIL (COHCEPT RESTREIHT)(*) 
FEMMES HON ACTIVES 
DONT: AVEC UN EMPLOI OCCASIONNEL 
DONT: RECHERCHAHT UN EMPLOI SALARIE 
DONT: ELEVES, ETUDIANTES 
DONT: MENAGERES 
FEMMES DE 14 ANS ET PLUS 
POPULATION FEMINIHE TOTALE 
D F I NL 
C. WOMEH BY REFERENCE 
36,8 
53,7 
58,7 
37,2 
70,2 
81,2 
50,2 
47,8 
100,0 
53,4 
52,6 
FEMMES PAR RAPPORT 
39,2 
54,3 
60,1 
40,0 
67,7 
68,0 
79,9 
51,4 
100,0 
52,4 
51,6 
29,4 
49,6 
52,0 
30,5 
69,0 
46,9 
62,5 
47,9 
100,0 
52,0 
51,4 
26,8 
33,2 
54,8 
27,0 
69,4 
82,3 
65,2 
45,1 
99,3 
50,5 
50,3 
Β 
TO THE 
L 
TOTAL 
AU TOTAL 
32,3 
63,6 
64,3 
34,5 
67,0 
57,7 
65,5 
48,0 
100,0 
51,2 
50,8 
29,8 
(42,7) 
• 
30,0 
71,3 
(62,1) 
(68,2) 
45,0 
99,9 
51,8 
51,2 
UK 
38,6 
33,8 
46,0 
38,5 
69,4 
61,8 
69,8 
46,6 
98,9 
51,9 
51,3 
IRL 
26,9 
32,9 
44,0 
27,3 
73,4 
75,8 
58,1 
50,0 
99,8 
49,7 
49,5 
D. MARRIED WOMEH BY REFEREKCE TO TOTAL WOMEH 
58,7 
57,0 
17,6 
58,7 
55,7 
86,4 
62,4 
2,2 
98,7 
56,8 
48,3 
FEMMES MARIEES PAR 
66,2 
48,4 
10,6 
64,9 
55,2 
74,8 
69,2 
2,2 
85,6 
59,3 
47,9 
63,5 
24,4 
11,7 
60,2 
62,3 
74,2 
52,2 
1,6 
84,4 
61,7 
49,8 
53,8 
23,4 
• 
52,5 
66,2 
88,9 
60,7 
2,0 
85,9 
62,9 
50,3 
RAPPORT AU TOTAL DES 
71,2 
74,6 
36,9 
71,6 
60,3 
79,3 
(36,0) 
1,3 
89,7 
64,0 
52,8 
47,7 
• 
46,9 
64,5 
• 
■ 
• 
88,6 
59,7 
50,0 
67,3 
42,3 
(6,8) 
66,5 
55,1 
59,0 
57,8 
1,9 
86,8 
59,9 
49,1 
FEMMES 
29,7 
30,9 
• 
29,8 
61,7 
76,3 
25,4 
80,5 
52,7 
38,0 
DK 
41,9 
60,3 
56,2 
43,0 
63,7 
59,3 
64,6 
50,8 
99,8 
51,1 
50,7 
65,2 
50,0 
• 
63,9 
46,6 
39,4 
(15,7) 
3,0 
69,6 
55,5 
45,4 
y. 
EUR 9 
35,8 
48,6 
53,7 
36,3 
69,1 
60,6 
66,8 
48,6 
99,8 
52,3 
51,6 
63,5 
44,5 
12,3 
62,5 
57,9 
75,1 
57,9 
2,0 
88,2 
59,5 
46,8 
( * ) PERSONNES AYANT UH EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSOHNES EH CHOMAGE. 
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TAB.58 
EMPLOYMENT OF WOMEN 
EMPLOI DES FEMMES 
1000 
MAIN OCCUPATION 
AGRICULTURE 
IHDUSTRY 
SERVICES 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
EMPLOYMENT DURING THE REFERENCE WEEK 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
OF WHICH: PART-TIME 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
MAIN OCCUPATION 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
EMPLOYMENT DURING THE REFERENCE WEEK 
AGRICULTURE 
IHDUSTRY 
SERVICES 
OF WHICH: PART-TIME 
AGRICULTURE 
IHDUSTRY 
SERVICES 
D F I HL 
A. TOTAL EMPLOYMENT 
9.268 
625 
2.746 
5.897 
469 
93 
92 
285 
9.737 
718 
2.838 
6.182 
2.691 
207 
647 
1.837 
EMPLOI TOTAL 
8.314 
657 
1.902 
5.755 
277 
68 
47 
162 
8.592 
725 
1.950 
5.917 
1.463 
249 
182 
1.032 
5.456 
686 
1.639 
3.131 
709 
410 
76 
221 
6.165 
1.095 
1.717 
3.352 
656 
269 
93 
294 
B. EMPLOYEES 
8.142 
69 
2.650 
5.424 
294 
9 
65 
220 
8.436 
77 
2.715 
5.643 
2.296 
23 
591 
1.683 
SALARIEES 
6.950 
49 
1.778 
5.122 
139 
10 
25 
105 
7.089 
59 
1.804 
5.227 
1.032 
18 
123 
892 
4.059 
201 
1.490 
2.367 
424 
231 
49 
143 
4.483 
433 
1.540 
2.510 
343 
96 
60 
187 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.250 
22 
182 
.042 
167 
27 
16 
121 
.417 
49 
198 
.163 
449 
29 
49 
367 
.138 
8 
172 
954 
113 
(4) 
10 
96 
.250 
11 
181 
.050 
381 
6 
41 
331 
Β 
1.154 
34 
242 
878 
7 
6 
1.161 
35 
243 
883 
192 
14 
17 
160 
934 
231 
702 
(2) 
. 
(2) 
936 
231 
704 
145 
14 
130 
L 
41 
(1 ) 
5 
35 
(1) 
41 
2 
5 
35 
7 
(1) 
(1 ) 
6 
35 
5 
31 
• 
35 
5 
31 
6 
(1) 
5 
UK 
9.380 
91 
2.479 
6.687 
310 
(5) 
41 
253 
9.689 
96 
2.520 
6.940 
3.777 
39 
691 
3.017 
8.960 
62 
2.428 
6.396 
289 
(5) 
39 
242 
9.249 
67 
2.467 
6.638 
3.777 
39 
691 
3.017 
IRL 
301 
21 
71 
207 
20 
9 
9 
321 
30 
72 
216 
42 
13 
(3) 
25 
262 
70 
189 
8 
. 
7 
270 
70 
196 
24 
(3) 
21 
DK 
984 
34 
173 
764 
63 
10 
49 
1.047 
36 
133 
813 
485 
15 
69 
394 
876 
6 
155 
704 
57 
10 
46 
933 
7 
165 
750 
444 
(2) 
63 
374 
1000 
EUR 9 
36.149 
2.170 
9.440 
24.395 
2.023 
615 
286 
1.107 
38.172 
2.785 
9.726 
25.502 
9.762 
836 
1.751 
7.134 
31.355 
398 
8.978 
21.889 
1.325 
259 
199 
860 
32.680 
657 
9.177 
22.749 
8.448 
185 
1.586 
6.639 
SI) 
TAB.58 
EMPLOYMENT OF WOMEN AS PERCENTAGE OF TOTAL 
EMPLOI DES FEMMES PAR RAPPORT AU TOTAL 
y. 
EMPLOI PRINCIPAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOI OCCASIONNEL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
AGRICULTURE 
INDUSTRY 
SERVICES 
EMPLOI PRINCIPAL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOI OCCASIOHHEL 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
EMPLOI PENDANT LA SEMAINE DE REFERENCE 
AGRICULTURE 
INDUSTRIE 
SERVICES 
DONT: A TEMPS PARTIEL 
AGRICULTURE 
IHDUSTRIE 
SERVICES 
D F I NL 
A. TOTAL EMPLOYMEHT 
36,8 
47,4 
24,3 
46,9 
81,2 
73,9 
77,5 
85,2 
37,8 
49,7 
24,9 
47,9 
91,6 
77,6 
92,1 
93,3 
EMPLOI TOTAL 
39,2 
34,6 
24,6 
49,7 
67,7 
66,9 
61,6 
69,3 
39,7 
36,3 
24,9 
50,1 
82,0 
78,9 
72,2 
84,9 
29,4 
30,2 
22,9 
34,4 
46,2 
55,7 
22,3 
49,5 
30,7 
36,4 
22,8 
35,1 
61,4 
61,3 
46,4 
68,5 
B. EMPLOYEES 
36,7 
27,5 
24,7 
48,4 
86,0 
64,9 
80,4 
88,9 
37,4 
29,4 
25,1 
49,3 
94,7 
76,3 
94,4 
95,1 
SALARIEES 
39,5 
15,5 
24,9 
50,5 
63,7 
49,7 
52,0 
69,2 
39,8 
17,5 
25,1 
50,8 
■ 83,4 
53,5 
70,3 
86,6 
30,1 
27,8 
24,0 
36,1 
45,7 
56,9 
18,9 
54,9 
31,1 
38,3 
23,8 
36,8 
64,4 
67,5 
44,2 
73,4 
26,6 
8,5 
11,3 
37,4 
81,4 
83,1 
70,9 
83,2 
29,1 
17,0 
12,2 
39,6 
82,5 
80,4 
72,1 
84,5 
27,7 
8*4 
11,2 
38,5 
79,0 
164,9) 
62,6 
82,4 
29,4 
11,9 
11,7 
40,5 
82,6 
67,1 
71,4 
85,1 
Β 
32,3 
27,6 
17,9 
42,0 
57,3 
. 
57,5 
32,4 
28,1 
17,9 
42,1 
89,0 
89,5 
78,1 
90,2 
31,7 
18,5 
41,8 
(38,5) 
. 
(45,1) 
31,7 
18,4 
41,8 
89,5 
76,6 
91,3 
L 
29,8 
(21,2) 
9,5 
43,8 
(61,8) 
. • 
30,0 
23,0 
9,7 
43,9 
88,8 
(76,8) 
(83,3) 
91,4 
29,4 
. 
9,2 
44,0 
• 
29,5 
9,2 
44,1 
93,1 
, 
(85,7) 
94,4 
UK 
38,6 
17,4 
24,3 
50,4 
61,0 
(38,8) 
41,0 
67,0 
39,1 
17,9 
24,5 
50,8 
92,8 
77,4 
90,0 
93,7 
40,3 
20,6 
25,3 
52,5 
61,1 
(40,8) 
41,2 
67,1 
40,7 
21,3 
25,4 
52,9 
92,8 
77,4 
90,0 
93,7 
IRL 
26,9 
9,1 
19,4 
39,8 
69,6 
76,0 
. 
69,2 
27,9 
12,4 
19,5 
40,6 
70,9 
67,9 
(49,4) 
76,7 
32,0 
. 
20,7 
42,0 
61,6 
67,3 
32,4 
. 
20,8 
42,6 
70,2 
(53,0) 
76,7 
DK 
41,9 
20,1 
22,6 
54,9 
59,3 
58,0 
60,8 
42,7 
20,5 
23,4 
55,2 
66,9 
68,9 
64,3 
88,2 
44,5 
12,8 
22,8 
57,6 
58,2 
56,8 
59,6 
45,2 
13,1 
23,6 
57,7 
87,4 
(32,2) 
84,4 
88,6 
y. 
EUR 9 
35,8 
32,0 
23,3 
45,7 
59,8 
60,0 
41,5 
67,3 
36,5 
35,6 
23,6 
46,3 
86,8 
71,7 
83,4 
89,9 
36,7 
22,4 
23,9 
47,6 
59,7 
56,2 
38,3 
70,1 
37,3 
29,4 
24,1 
48,2 
89,5 
67,4 
85,3 
91,5 
(6) 
TAB.59 
WOMEN SEEKING PAID EMPLOYMENT 
FEMMES A LA RECHERCHE D' UN EMPLOI SALARIE 
UHEMPLOYED WOMEN 
OF WHICH: AFTER A VOLUNTARY INTERRUPTIOH 
OF WHICH: SEEKIHG A FIRST JOB 
HOH-ACTIVE WOMEN SEEKING EMPLOYMENT 
OF WHICH: AFTER A VOLUHTARY INTERRUPTIOH 
OF WHICH: SEEKING A FIRST JOB 
TOTAL INOCCUP. WOMEN SEEKING EMPLOYMENT 
WOMEH WITH AN OCCUPATION SEEKING ANOTHER 
TOTAL 
FEMMES EN CHOMAGE 
DONT: APRES IHTERRUPTIOH VOLONTAIRE 
DONT: RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI 
FEMMES NOH ACTIVES RECHERCHAHT UN EMPLOI 
DONT: APRES INTERRUPTION VOLOHTAIRE 
DOHT: RECHERCHAHT UH PREMIER EMPLOI 
TOTAL FEMMES SAMS EMPLOI, CHERCH. UH EMPLOI 
FEMMES AYAMT UH EMPLOI, CHERCHAHT UH AUTRE 
TOTAL 
D F 
A. 
339 
114 
65 
85 
. 
424 
99 
523 
E 
53,7 
55,3 
58,7 
50,2 
• 
52,9 
40,3 
50,0 
I HL 
CATEGORIES OF 
PRINCIPALES 
661 
89 
115 
311 
143 
74 
971 
347 
1.319 
. PART 
PART 
54,3 
83,1 
60,1 
79,9 
96,4 
66,1 
60,5 
44,6 
55,3 
515 
15 
359 
413 
35 
129 
928 
82 
1.010 
B L 
RESEARCH 
CATEGORIES DE 
53 
(3) 
15 
123 
83 
33 
176 
85 
262 
171 
22 
10 
(3) 
5 
181 
19 
200 
UK 
RECHERCHE 
11) 
• 
11) 
(1) 
2 
(1) 
2 
OF WOMEH IH EACH CATEGORY 
302 
53 
46 
315 
102 
89 
617 
34 7 
964 
DES FEMMES DANS CHAQUE CATEGORIE 
49,6 
69,7 
52,0 
62,5 
98,1 
69,9 
54,6 
31,8 
51,6 
33,2 
(47,8) 
54,8 
65,2 
66,7 
59,9 
50,5 
28,9 
40,6 
63,8 
64,3 
65,5 
196,5) 
58,6 
63,9 
39,1 
60,2 
(42,7) 
(68,2) 
(61,8) 
52,5 
(45,3) 
50,5 
33,8 
53,4 
46,0 
69,8 
92,5 
54,8 
45,9 
40,4 
43,8 
IRL 
29 
7 
9 
22 
5 
9 
50 
9 
59 
32,9 
90,7 
44,0 
56,1 
100,0 
51,0 
40,4 
27,2 
37,7 
DK 
90 
4 
5 
21 
4 
14 
111 
24 
134 
60,3 
92,2 
56,2 
64,6 
74,9 
62,4 
61,1 
64,6 
61,7 
EUR 9 
1000 
2.160 
284 
637 
1.300 
375 
353 
3.460 
1.014 
4.473 
y. 
48,6 
63,0 
53,7 
66,8 
86,7 
62,7 
54,1 
39,6 
50,0 
82 
TAB.59 
WOMEN SEEKING PAID EMPLOYMENT 
FEMMES A LA RECHERCHE D' UN EMPLOI SALARIE 
UHEMPLOYED WOMEN 
FEMMES EN CHOMAGE 
14 - 24 YEARS / ANS 
25 - 44 YEARS / AHS 
45 - 64 YEARS / AHS 
65 YEARS / AHS & + 
TOTAL 
TOTAL INOCCUPIED WOMEN 
TOTAL DES FEMMES SANS EMPLOI 
14 - 24 YEARS / ANS 
25 - 44 YEARS / ANS 
45 - 64 YEARS / ANS 
65 YEARS / ANS * + 
TOTAL 
UNEMPLOYED WOMEH 
FEMMES EN CHOMAGE 
< 1 MONTH / MOIS (*) 
1-2 MONTHS / MOIS 
3-5 MONTHS / MOIS 
6-11 MONTHS / MOIS 
12 MONTHS / MOIS & + 
TOTAL 
TOTAL IHOCCUPIED WOMEH 
TOTAL DES FEMMES SAHS EMPLOI 
< 1 MONTH / MOIS (*) 
1-2 MONTHS / MOIS 
3-5 MONTHS / MOIS 
6-11 MONTHS / MOIS 
12 MONTHS / MOIS t + 
TOTAL 
D F I NL 
C. BY AGE CROUPS 
30,5 
46,4 
23,0 
. 100,0 
28,5 
46,8 
24,4 
. 100,0 
PAR CROUPES 
47,6 
36,1 
16,2 
. 100,0 
43,9 
39,4 
16,4 
(0,4) 
100,0 
64,0 
30,7 
5,3 
. 100,0 
52,2 
34,3 
9,9 
3,5 
100,0 
D. BY DURATION 
11,3 
20,6 
21,5 
19,6 
27,0 
100,0 
12,3 
20,3 
21,9 
20,2 
25,4 
100,0 
D'ACE 
60,0 
30,6 
9,3 
, 100,0 
37,9 
39,8 
12,6 
9,7 
100,0 
B 
34,1 
52,6 
13,3 
, 100,0 
35,2 
51,9 
12,9 
. 100,0 
OF SEARCH 
L 
(74,0) 
. . , 100,0 
(63,7) 
(33,6) 
. 
100,0 
SELOH LA DUREE DE LA RECHERCHE 
9,3 
13,7 
16,4 
27,1 
33,5 
100,0 
14,1 
14,6 
15,7 
23,7 
32,0 
100,0 
5,9 
4,4 
10,0 
27,8 
51,9 
100,0 
7,3 
3,9 
9,9 
26,4 
52,5 
100,0 
16,5 
(7,2) 
18,4 
25,2 
32,8 
100,0 
27,6 
10,0 
19,1 
19,3 
24,0 
100,0 
4,5 
4,4 
7,3 
18,0 
65,8 
100,0 
6,2 
5,8 
7,4 
17,6 
63,0 
100,0 
100,0 
(38,2) 
. 100,0 
UK 
45,9 
35,7 
18,2 
, 100,0 
42,6 
40,1 
16,8 
(0,6) 
100,0 
20,0 
21,1 
18,0 
19,1 
21,8 
100,0 
22,9 
22,3 
18,8 
16,8 
19,3 
100,0 
IRL 
55,2 
30,6 
(13,4) 
100,0 
62,0 
26,3 
11,0 
. 100,0 
22,3 
24,3 
14,6 
(13,4) 
25,3 
100,0 
47,1 
19,2 
9,9 
(8,0) 
15,8 
100,0 
DK 
32,3 
45,9 
21,4 
, 100,0 
41,0 
40,1 
18,4 
. 100,0 
14,1 
10,5 
15,8 
20,8 
38,8 
100,0 
20,4 
12,9 
16,5 
17,8 
32,4 
100,0 
EUR 9 
y. 
47,3 
37,9 
14,7 
. 100,0 
43,4 
39,6 
15,3 
1,7 
100,0 
y. 
10,4 
12,8 
15,2 
23,8 
37,9 
100,0 
14,6 
13,5 
15,3 
21.7 
34,9 
100,0 
( * ) IHCLUDIHG SEARCH NOT YET STARTED. 
Y COMPRIS RECHERCHE PAS ENCORE COMMENCEE. 
S3 

Regional data 
Données régionales 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESHIG­HOLSTEIH 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUHSCHWEIG 
HAHHOVER 
LUEHEBURG 
WESER­EMS 
BREMEH 
HORDRHEIH­WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELH 1AACHEH IHCL.) 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEIHLAHD­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERH 
HIEDERBAYERH 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRAHKEH 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
BO.224 
2.524 
1.G17 
7.08E 
1.582 
2.012 
1.424 
2.069 
794 
16.717 
5.144 
3.833 
2.362 
1.769 
3.610 
5.444 
4.051 
1.393 
3.5B2 
1.328 
457 
1.777 
8.954 
3.390 
2.321 
1.789 
1.454 
10.5ES 
3.553 
942 
945 
1.020 
1.447 
1.181 
1.478 
1.05B 
1.904 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT)!*) (CONCEPT RESTREINT»*) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
25.170 
1.048 
704 
2.874 
646 
830 
590 
608 
315 
E.536 
2.034 
1.542 
869 
699 
1.391 
2.300 
1.762 
538 
1.478 
540 
181 
757 
3.927 
1.508 
979 
787 
654 
4.782 
1.669 
419 
400 
467 
696 
486 
644 
380 
82B 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
2.391 
128 
82 
281 
62 
88 
59 
72 
39 
542 
151 
121 
73 
78 
118 
231 
176 
55 
134 
45 
17 
71 
413 
163 
100 
87 
62 
432 
155 
26 
28 
42 
72 
46 
63 
21 
88 
UNEMPLOYMENT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
632 
29 
24 
77 
21 
21 
13 
23 
9 
181 
64 
39 
24 
14 
41 
46 
36 
10 
37 
11 
TAUX C/.Ì 
2,4 
2,7 
3,3 
2·Ε 
3,2 
2,4 
2,1 
2,7 
2,8 
2,7 
3,1 
2,5 
2,6 
1,9 
2,9 
2,0 
2,0 
1,9 
2.4 
2,0 
1 4 ­ 2 4 YEAR! 
1000 
181 
7 
ANS 
TAUX i'/.ì 
3.8 
3.8 
TOTAL 
1000 
25.802 
1.076 
(6) (6,3) 728 
24 4.5 2.951 
(7) (5,8) 667 
(4 
(5 
6 
• 
53 
17 
13 
(6 
(3 
14 
10 
8 
• 
10 
(3 
(5) (2,5) 
21 
64 
21 
17 
14 
12 
117 
32 
9 
13 
8 
17 
18 
20 
19 
29 
2,7 
1.6 
1,4 
1,7 
1,8 
1,8 
2.4 
1,9 
2,1 
3,1 
1,8 
2,4 
3,5 
3,0 
4,9 
3.4 
13,2) 851 
(4,7) 603 
4,4 
• 
4.3 
4,7 
4,5 
831 
324 
6.718 
2.099 
1.581 
(3,1) 893 
(2,4) 713 
5,4 
2.5 
2,5 
3,2 
1.432 
2.346 
1.797 
548 
1.514 
(2,4) 551 
135 
15) (3,4) 778 
20 2.8 3.991 
(6) (2,3) 1.529 
(5 
(5 
(5 
32 
7 
(4 
14 
, 
(6 
(6 
(4 
9 
7 
12,6) 995 
13,0) 801 
(3,8 
3·3 
2,6 
666 
4.899 
1.701 
(3,2) 428 
(4,5) 413 
. 475 
(4,6) 713 
(4,7 
12,6 
9.0 
E,4 
504 
664 
400 
855 
y. 
100,0 
4.2 
2.8 
11.4 
2,6 
3,3 
2,3 
3,2 
1,3 
26.0 
8,1 
6,1 
3,5 
2,8 
5,5 
9.1 
7,0 
2,1 
5.9 
2,1 
0,7 
3,0 
15.5 
5,9 
3,9 
3,1 
2,6 
19.0 
6,6 
1,7 
1,6 
1,8 
2,8 
2,0 
2,6 
1.5 
3.3 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULATION 
EH y. DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (/C) 
42.8 
42,6 
45.0 
41.6 
42,2 
42,3 
42,4 
40,2 
40,8 
40.2 
40,8 
41,3 
37,8 
40,3 
39,7 
43.1 
44,4 
39,4 
42.5 
41,5 
40,6 
43,8 
44,6 
45,1 
42,9 
44,7 
45,8 
46.4 
47,9 
45,5 
43,7 
46,6 
49,3 
42,6 
44,9 
37.9 
44.9 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AHD UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UH EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT)!*) (CONCEPT ELARGI)!*) 
WITH OCCUPATION 
AYAHT UH EMPLOI 
TOTAL 
1000 
25.748 
1.082 
714 
2.949 
661 
853 
605 
830 
323 
6.654 
2.063 
1.573 
885 
718 
1.415 
2.367 
1.804 
563 
1.507 
552 
183 
772 
4.017 
1.545 
997 
805 
670 
4.908 
1.711 
437 
410 
475 
711 
502 
662 
384 
843 
y. 
100.0 
4.2 
2,8 
11.5 
2,6 
3,3 
2,4 
3,2 
1,3 
25.8 
8,0 
6,1 
3,4 
2,8 
5,5 
9,2 
7,0 
2,2 
5,9 
2,1 
0,7 
3,0 
15.E 
6,0 
3,9 
3,1 
2,6 
19,1 
6,6 
1,7 
1,6 
1,8 
2,8 
2,0 
2,6 
1.5 
3.3 
WITH AN 
OCCASIONAL 
AYANT 
OCCUPATIOH 
UH EMPLOI 
OCCASIONHEL 
1000 
578 
34 
9 
75 
15 
23 
15 
22 
8 
117 
28 
30 
15 
19 
24 
B7 
42 
25 
30 
12 
15 
90 
36 
19 
19 
16 
127 
41 
17 
10 
8 
15 
16 
18 
(4) 
17 
TAUX (X) 
2.2 
3.1 
1.3 
2. E 
2,2 
2,7 
2,5 
2,7 
2,E 
1.8 
1,4 
1,9 
1,7 
2,7 
1,7 
2.8 
2,4 
4,4 
2,0 
2,2 
2,0 
2.2 
2,4 
1,9 
2,3 
2,4 
2.E 
2,4 
3.9 
2,5 
1,7 
2,2 
3,2 
2,7 
(1.0) 
2.0 
HO MAIH OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
800 
36 
2S 
SB 
25 
27 
17 
27 
11 
23B 
39 
49 
31 
16 
50 
60 
47 
13 
42 
12 
(5) 
25 
85 
26 
22 
26 
13 
143 
41 
12 
15 
11 
21 
21 
22 
21 
41 
UN EMPLOI 
y. 
100.0 
4.6 
3.6 
11.9 
3,1 
3,4 
2,1 
3,3 
1,4 
29,5 
11,1 
6,1 
3,9 
2,0 
6,3 
7.5 
5,9 
1,6 
5.3 
1,5 
(0,6) 
3,1 
10.8 
3,2 
2,7 
3,3 
1,6 
17.8 
5,1 
1,5 
1,9 
1,4 
2,7 
2,6 
2,7 
2.6 
5.1 
TOTAL 
1000 
26.534 
1.117 
712 
3.043 
685 
830 
622 
857 
334 
E.885 
2.151 
1.621 
916 
735 
1.464 
2.425 
1.850 
576 
1.549 
565 
188 
797 
4.102 
1.569 
1.019 
831 
683 
5.050 
1.751 
448 
425 
486 
733 
523 
684 
404 
882 
AS y. OF 
TOTAL 
pnpi n Αττηιι r U r 
EN y. DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX m 
44.1 
44,3 
45,9 
42,9 
43,3 
43,8 
43,6 
41,4 
42,0 
41,2 
41,8 
42,3 
38,8 
41,5 
40,6 
44.6 
45,7 
41,3 
43.5 
42,5 
41,1 
44,8 
45,8 
46,3 
43,9 
46,4 
47,0 
47.8 
49,3 
47,6 
45,0 
47,6 
50,7 
44,2 
46,3 
38,3 
46,3 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
HORDRHEIH-WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELH (AACHEN INCL.) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEH-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEH 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRAHKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NOH-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATIOH OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSOHHES NON ACTIVES 
AYAHT UH EMPLOI OCCASIOHHEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
BR DEUTSCHLAHD 
SCHLESWIG-HOLSTEIH 
HAMBURG 
NZEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEH 
HORDRHEIH-HESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEH INCL.) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
KOBLEHZ 
TRIER 
RHEINHESSEN-PFALZ 
BADEH-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRAMKEN 
UHTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
TOTAL 
1000 
25.170 
1.048 
704 
2.874 
646 
830 
590 
808 
315 
E.53B 
2.034 
1.542 
869 
699 
1.391 
2.300 
1.762 
536 
1.478 
540 
161 
757 
3.927 
1.508 
979 
787 
654 
4.782 
1.669 
419 
400 
467 
696 
486 
644 
380 
82E 
EMPLO-
YERS Í 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS Î 
IHDEP. 
1000 
2.219 
97 
58 
268 
40 
76 
62 
90 
21 
522 
147 
134 
83 
61 
97 
178 
134 
44 
140 
53 
26 
62 
337 
122 
80 
71 
64 
515 
184 
56 
46 
46 
72 
46 
66 
26 
58 
EMPLO-
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
22.191 
924 
643 
2.489 
590 
734 
495 
670 
290 
5.919 
1.868 
1.391 
758 
626 
1.276 
2.075 
1.601 
474 
1.284 
467 
143 
673 
3.466 
1.350 
880 
681 
555 
3.988 
1.419 
316 
320 
387 
587 
416 
542 
348 
764 
PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYAHT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
7BO 
27 
AGRI-
CULTURE 
1000 
1.319 
65 
IHDU-
STRY 
INDU-
STRIE 
1000 
11.289 
338 
(4) (E) 212 
117 
16 
19 
34 
48 
226 
30 
42 
65 
88 
(4) 
95 
20 
18 
28 
12 
17 
47 
27 
20 
53 
20 
12 
22 
124 
36 
18 
35 
35 
278 
66 
47 
34 
34 
37 
24 
37 
174 
35 
30 
54 
27 
28 
74 
40 
34 
85 
24 
19 
43 
208 
57 
25 
55 
71 
467 
105 
79 
60 
51 
66 
40 
65 
1.152 
308 
323 
213 
303 
115 
3.208 
1.021 
693 
407 
361 
726 
1.057 
808 
250 
531 
222 
70 
340 
2.014 
815 
468 
390 
341 
2.113 
649 
184 
180 
244 
332 
226 
297 
(7) (E) 183 
( 4 ) ( 41 265 
SER-
VICES 
1000 
12.562 
645 
487 
1.49E 
309 
459 
312 
417 
197 
3.155 
979 
819 
409 
311 
637 
1.168 
914 
254 
760 
295 
91 
374 
1.705 
636 
486 
342 
242 
2.202 
915 
156 
159 
172 
298 
220 
282 
190 
557 
TOTAL 
1000 
22.191 
924 
643 
2.489 
590 
734 
495 
670 
290 
5.919 
1.868 
1.391 
758 
626 
1.276 
2.075 
1.601 
474 
1.284 
467 
143 
673 
3.466 
1.350 
880 
681 
555 
3.988 
1.419 
316 
320 
387 
587 
416 
542 
348 
764 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
250 
21 
INDUSTR 
1000 
10.739 
318 
(5) 199 
42 
9 
9 
12 
12 
• 
52 
14 
10 
10 
9 
10 
16 
11 
(6 
20 
(5 
(3 
12 
38 
15 
(6 
7 
10 
49 
13 
8 
(5 
(4 
(5 
(7 
7 
1.104 
302 
312 
203 
287 
107 
3.057 
977 
656 
387 
343 
693 
1.001 
763 
238 
604 
210 
65 
329 
1.914 
770 
448 
369 
327 
2.008 
615 
175 
173 
233 
316 
214 
282 
177 
( 3 ) 251 
SERVICES 
1000 
11.202 
586 
440 
1.343 
279 
414 
279 
371 
182 
2.811 
877 
724 
362 
274 
574 
1.057 
827 
230 
660 
252 
75 
333 
1.514 
565 
426 
305 
218 
1.931 
791 
133 
142 
150 
266 
196 
253 
169 
510 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
578 
34 
9 
75 
15 
23 
15 
22 
8 
117 
28 
30 
15 
19 
24 
67 
42 
25 
30 
12 
. 
15 
90 
36 
19 
19 
16 
127 
41 
17 
10 
8 
15 
16 
18 
(4 
17 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AHD 
PERSOHHES HON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
168 
8 
(5 
18 
(4 
(7 
(4 
14 
• 
55 
25 
10 
8 
. 
9 
14 
11 
(5 
. . 14 
23 
* (5 
15 
12 
26 
9 
. . 
(4 
(3 
• 
) 
12 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
5.141 
217 
) 128 
E39 
) 137 
) 190 
) 119 
) 193 
67 
1.482 
428 
367 
223 
150 
314 
448 
326 
121 
I 284 
102 
32 
) 151 
811 
) 294 
) 209 
164 
144 
826 
288 
62 
78 
71 
> 104 
) 106 
118 
93 
146 
PENSIO­
NERS 
PEHSI­
OHHES 
1000 
9.751 
399 
317 
1.177 
279 
371 
236 
290 
120 
2.599 
846 
557 
331 
284 
581 
906 
670 
236 
543 
214 
75 
254 
1.369 
507 
389 
276 
197 
1.E7E 
540 
151 
136 
182 
244 
188 
234 
177 
4E8 
LOOKIHG 
HOUSE­
HOLD 
S'OCCU­
PANT DU 
FOYER 
1000 
7.932 
103 
206 
1.004 
231 
263 
193 
312 
139 
2.611 
792 
590 
395 
237 
597 
752 
543 
209 
562 
224 
76 
262 
1.001 
387 
285 
191 
138 
1.209 
396 
112 
124 
105 
¡37 
163 
170 
20E 
140 
OVER 
AHS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
24.733 
1.012 
682 
2.948 
674 
865 
577 
831 
345 
7.267 
2.259 
1.644 
1.025 
736 
1.603 
2.262 
1.646 
616 
1.473 
565 
198 
711 
3.429 
1.278 
958 
685 
508 
3.935 
1.314 
353 
368 
386 
520 
487 
556 
502 
828 
·/. 
100,0 
4.1 
2.8 
11,9 
2,7 
3,5 
2,3 
3,4 
1.4 
29.4 
9,1 
6,6 
4,1 
3,0 
6,5 
9,1 
6.7 
2,5 
6,0 
2,3 
0,8 
2,9 
13.S 
5,2 
3,9 
2,8 
2,1 
16.1 
5,3 
1,4 
1,5 
1,6 
2,1 
2,0 
2,2 
2,0 
3.3 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN K DE 
POPULAT 
TOTALE 
T A U X m 
41.1 
40.1 
42,2 
41.E 
42,6 
43,0 
40,5 
40,2 
43,4 
43.5 
43,9 
42,9 
43,4 
41,6 
44,4 
41,E 
40,6 
44,2 
41,4 
42,5 
43,3 
40,0 
38.3 
37,7 
41,3 
38,3 
34,9 
37,7 
37,0 
37,4 
39,0 
37,8 
36,0 
41,2 
37,6 
47,E 
43.5 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
9.688 
435 
207 
1.187 
241 
296 
244 
407 
125 
2.732 
787 
607 
443 
320 
575 
83E 
607 
229 
574 
212 
74 
288 
1.534 
583 
368 
303 
280 
1.682 
537 
161 
164 
159 
213 
191 
258 
154 
222 
y. 
100.0 
4,5 
2,1 
12.3 
2,5 
3,1 
2,5 
4,2 
1,3 
28.2 
8,1 
6,3 
4,6 
3,3 
5,9 
8.Β 
6,3 
2,4 
5.9 
2,2 
0,8 
3,0 
15.8 
6,0 
3,8 
3,1 
2,9 
17,4 
5,5 
1,7 
1,7 
1,6 
2,2 
2,0 
2,7 
1.6 
2.3 
14 ANS 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN 'λ DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX 1/Í) 
16.1 
17.3 
12,8 
16,8 
15,2 
14,7 
17,1 
19,7 
15,8 
16.3 
15,3 
15,8 
18,8 
18,1 
15,9 
15.3 
15,0 
16,4 
16.1 
16,0 
16,1 
16,2 
17.1 
17,2 
15,6 
16,9 
19,3 
15,9 
15,1 
17,1 
17,4 
15,6 
14,7 
16,1 
17,4 
14.6 
11.E 
BR DEUTSCHLAHD 
SCHLESWIC­HDLSTEIH 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEN 
BRAUHSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER­EMS 
BREMEH 
HORDRHEIH­WESTFALEN 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN INCL.) 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARHSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLEHZ 
TRIER 
RHEIHHESSEH­PFALZ 
BADEH­WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEH 
BAYERH 
OBERBAYERH 
HIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEH 
SCHWABEH 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
S 9 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
LABOUR FORCE 
(RESTRICTED CONCEPTK*) 
FORCES DE TRAVAIL 
(CONCEPT RESTREINT»*) 
MAIH OCCUPATIOH 
EMPLOI PRIHCIPAL 
TOTAL 
1000 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
UHEMPLOYMENT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
14 ­ 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
TOTAL 
1000 y. 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN y. DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIH 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUEHEBURG 
WESER­EMS 
BREMEH 
HORDRHEIH­WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELH (AACHEN INCL.) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARHSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLEHZ 
TRIER 
RHEINHESSEH­PFALZ 
BADEH­WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEH 
BAYERN 
OBERBAYERH 
HIEDERBAYERH 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEH 
UHTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERUH (WEST) 
28.539 
1.197 
749 
3.364 
748 
942 
687 
986 
15.902 
658 
417 
1.857 
417 
516 
388 
537 
148 
S 
(E) 
17 
15) 
(5) 
(6) 
364 197 
7.934 
2.428 
1.840 
1.122 
833 
1.711 
2.583 
1.927 
662 
1.685 
634 
209 
842 
4.295 
1.640 
1.102 
847 
706 
5.022 
1.701 
437 
446 
473 
701 
562 
702 
491 
850 
4.360 
1.352 
1.028 
589 
450 
941 
1.451 
1.099 
352 
961 
360 
114 
486 
2.402 
929 
607 
474 
392 
2.874 
995 
246 
254 
271 
410 
305 
393 
267 
459 
27 
8 
Í7) 
(4) 
(6) 
12 
9 
(6) 
25 
(7) 
8 
(6) 
(4) 
33 
12 
(4) 
(3) 
(4) 
(5) 
293 
13 
(6) 
1.8 
2.0 
2.7 
31 
7 
10 
(5) 
8 
1.5 
1,8 
1,9 
(1,2) 
1,5 
(2.8) 
78 
(3) 
(4) 
8 
3.1 16. 
(3,4) 
(7.5) 
2,6 
195 
671 
428 
.888 
424 
526 
393 
545 
203 
100.0 
4.1 
2.6 
11.7 
2,6 
3,2 
2,4 
3,4 
1.3 
56.7 
56.1 
57.2 
56.1 
56,7 
55,8 
57,1 
55,3 
55,9 
95 
33 
20 
14 
(6) 
22 
21 
15 
(6) 
17 
(5) 
11 
26 
8 
!5) 
(6) 
(6) 
48 
12 
(6) 
(5) 
7 
17) 
8 
10 
14 
2.1 
2,4 
1,9 
2,2 
(1,4) 
2,3 
1.4 
1,3 
(1,7) 
1,8 
(1,3) 
2,2 
1,1 
0,9 
(0,9) 
(1,2) 
(1,6) 
1,6 
1,2 
(2,4) 
(1,8) 
1,7 
(2,2) 
1,9 
3.8 
3,0 
25 
9 
(6) 
. 
(6) 
(4) 
(5) 
8 
. . 
14 
(3) 
C t) 
3.8 
4,1 
(4,1) 
. . 
(4,7) 
(1,8) 
(2.7) 
• 
2.2 
2.8 
(5.6) 
(E ¡,7) 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
Ζ 
1 
455 
.385 
.048 
603 
456 
96 3 
.472 
.114 
358 
978 
365 
116 
497 
.428 
937 
612 
479 
399 
.922 
.007 
252 
259 
2 74 
417 
312 
401 
277 
473 
27,5 
8,6 
6,5 
3,7 
2,8 
5,9 
S.l 
6,9 
2,2 
6.0 
2,3 
0,7 
3,1 
15.0 
5,8 
3,3 
3,0 
2,5 
18.0 
6,2 
1,6 
1,6 
1,7 
2,6 
1,9 
2,5 
1.7 
2.9 
56.2 
57,1 
57,0 
53,7 
54,8 
56,3 
56.9 
57,8 
54,1 
58.1 
57,5 
55,6 
59,1 
56,5 
57,1 
55,5 
56,6 
56,5 
58.2 
59,2 
57,6 
58,0 
58,0 
59,5 
55,5 
57,1 
56.3 
55.6 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AHD UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSOHNES AYANT UH EMPLOI PRINCIPAL ET PERSOMHES EN CHOMAGE. 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPTX«) (CONCEPT ELARGI)!*) 
WITH OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
16.011 
663 
419 
1.870 
419 
520 
391 
541 
200 
4.377 
1.355 
1.034 
591 
453 
944 
1.463 
1.107 
356 
966 
363 
115 
488 
2.419 
935 
611 
477 
39/ 
2.901 
1.005 
249 
257 
273 
414 
307 
396 
257 
4E6 
X 
100,0 
4,1 
2,E 
11.7 
2,6 
3,2 
2,4 
3,4 
1,2 
27,3 
8,5 
6,5 
3,7 
2,8 
5,9 
9,1 
6,9 
2,2 
6,0 
2,3 
0,7 
3,0 
15.1 
5,8 
3,8 
3,0 
2,5 
18.1 
6,3 
1,6 
1,6 
1,7 
2,6 
1,9 
2,5 
1.7 
2.9 
WITH AH 
OCCASIOHAL 
AYAHT 
OCCAS 
OCCUPATION 
UN EMPLOI 
IOHNEL 
1000 
109 
(5) 
• 
13 
. (4) 
(4) 
• 
17 
(3) 
(5) 
. . (4) 
12 
8 
(4) 
14) 
, . • 
17 
(6) 
(4) 
(3) 
(4) 
27 
10 
. . 
(5) 
(3) 
# 
7 
TAUX (X) 
0.7 
(0.7) 
• 
0.7 
10,8) 
(0,8) 
• 
0,4 
(0,2) 
(0,5) 
. . (0,4) 
0.8 
0,7 
(1,2) 
(0,5) 
. . • 
0,7 
(0,7) 
(0,6) 
(0,7) 
(1,0) 
0.9 
i,0 
(1,1) 
. (0,8) 
. 
1.6 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
377 
17 
14 
41 
9 
14 
(7) 
11 
(7) 
126 
48 
25 
18 
7 
27 
27 
20 
7 
20 
(6) 
12 
35 
11 
7 
11 
!7) 
53 
15 
3 
(6) 
(4) 
6 
8 
8 
11 
20 
UN EMPLOI 
X 
100,0 
4,6 
3.B 
10.8 
2,5 
3,7 
(1,9) 
2,8 
(1,8) 
33.3 
12,9 
6,7 
4,7 
2,0 
7,1 
7.3 
5,4 
1,9 
5.3 
(1,6) 
3,3 
9.6 
3,0 
1,9 
2,9 
(1,8) 
15.4 
4,0 
2,1 
(1,7) 
(1,1) 
2,2 
2,2 
2,2 
2.9 
5.3 
TOTAL 
1000 
1E.381 
679 
433 
1.910 
428 
533 
39S 
551 
20E 
4.501 
1.403 
1.059 
608 
460 
971 
1.490 
1.126 
363 
985 
368 
117 
500 
2.455 
946 
618 
488 
403 
2.958 
1.020 
256 
263 
277 
423 
316 
404 
278 
485 
AS X OF 
TOTAL 
DflPi ·> »ττηιι r U r 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
57.4 
5E.8 
57.8 
5E.8 
57,2 
56,6 
57,9 
55,9 
SB.8 
56.7 
57,8 
57,5 
54,2 
55,2 
56,7 
57.5 
58,5 
54,9 
58.5 
58,1 
55,8 
59,4 
57.2 
57,7 
56,0 
57,6 
57,2 
58.9 
60,0 
58,6 
58,9 
58,6 
60,3 
56,2 
57,6 
ES.5 
57.1 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
HORDRHEIH-WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN INCL.) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND-PFALZ 
K03LENZ 
TRIER 
RHEINHESSEH-PFALZ 
BADEH-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSPUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
HIEDERBAYERH 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEH 
MITTELFRAHKEN 
UHTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATIOH, UHEMPLOYED PERSOHS AND HON-ACTIVE PERSONS WITH 
AH OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYAHT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UH EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN - HOMMES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
HORDRHEIN-WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN IHCL.) 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEIHLAHD-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEIHHESSEN-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEH 
BAYERH 
OBERBAYERH 
NIEDERBAYERH 
OBERPFALZ 
OBERFRAHKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEH 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIH (WEST) 
TOTAL 
1000 
15.902 
E58 
417 
1.857 
417 
516 
368 
537 
197 
4.360 
1.352 
1.028 
589 
450 
941 
1.451 
1.099 
352 
9E1 
360 
114 
486 
2.402 
929 
607 
474 
392 
2.874 
995 
246 
254 
271 
410 
305 
393 
2E7 
459 
EMPLO-
YERS & 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS & 
INDEP. 
1000 
1.757 
79 
45 
218 
30 
63 
52 
73 
18 
411 
115 
100 
67 
50 
80 
139 
104 
35 
110 
41 
18 
51 
277 
100 
63 
59 
56 
399 
145 
42 
35 
37 
52 
34 
53 
18 
42 
EMPLO-
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
14.049 
575 
371 
1.E20 
385 
449 
330 
455 
179 
3.935 
1.235 
925 
517 
398 
660 
1.30E 
992 
315 
848 
318 
96 
434 
2.112 
825 
543 
411 
333 
2.439 
839 
197 
216 
230 
352 
268 
336 
248 
41E 
PERSONS WITH A MAIH OCCUPATIOH 
PERSONNES AYANT UH EMPLOI PRIHCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
96 
AGRI-
CULTURE 
1000 
694 
(4) 42 
• 
19 
. 
INDU-
STRY 
INDU-
STRIE 
1000 
8.543 
2EE 
(4 ) 154 
127 
16 
(3) 26 
(6) 37 
9 
• 
14 
48 
• 
109 
23 
(3) 19 
(5) 31 
• 
18 
17 
(5) 37 
(3) 21 
• 16 
(3) 44 
. • 
13 
12 
9 
23 
104 
(4) 30 
13 
(4) 25 
(4) 35 
36 
11 
217 
53 
(7) 36 
. 26 (4) 22 
(6) 29 
. 17 (4) 32 
• 
914 
247 
248 
171 
249 
91 
2.569 
815 
553 
340 
265 
590 
797 
602 
195 
500 
182 
57 
261 
1.428 
588 
333 
2 78 
229 
1.488 
460 
130 
134 
154 
225 
169 
216 
(4) 156 
(3) 181 
SER-
VICES 
1000 
B.EE5 
350 
258 
81E 
154 
242 
180 
240 
105 
1.E82 
513 
451 
217 
167 
333 
B17 
476 
141 
417 
166 
49 
202 
871 
311 
261 
171 
128 
1.169 
482 
79 
94 
95 
156 
119 
144 
107 
274 
TOTAL 
1000 
14.049 
575 
371 
S. 620 
385 
449 
330 
455 
179 
3.935 
1.235 
925 
517 
398 
860 
1.30E 
992 
315 
848 
318 
96 
434 
2.112 
825 
543 
411 
333 
2.439 
839 
197 
216 
230 
352 
268 
336 
248 
41E 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
181 
15 
INDUSTR 
1000 
8.090 
248 
(4) 143 
32 874 
(6) 243 
(6 
11 
8 
• 
37 
10 
8 
(6 
(6 
7 
11 
(7 
(4 
15 
(4 
9 
29 
11 
(5 
(6 
7 
33 
8 
233 
162 
235 
84 
2.442 
778 
527 
325 
250 
562 
750 
565 
185 
478 
174 
52 
252 
1.344 
552 
317 
260 
216 
1.405 
432 
16) 123 
(4 
(3 
(4 
(5 
. 
• 
128 
146 
213 
159 
204 
151 
171 
SERVICES 
1000 
5.778 
312 
224 
715 
137 
210 
157 
212 
94 
1.45E 
447 
390 
187 
141 
291 
545 
420 
126 
355 
141 
41 
173 
739 
263 
221 
145 
110 
1.001 
399 
68 
85 
81 
136 
105 
128 
95 
243 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN ­ HOMMES 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
109 
(5 
• 
13 
. (4 
. (4 
• 
17 
(3 
(5 
. . (4 
12 
8 
(4 
(4 
. . 
■ 
17 
(6 
(4 
(3 
(4 
27 
10 
, . , 
15 
, 
(3 
. 
7 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSOHHES HON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
84 
) (4 
• 
10 
. 
) (4 
. ) 
• 
30 
) 15 
) (5 
(4 
. 
) (5 
(7 
(6 
) 
) 
. . • 
10 
) (3 
) 
) (5 
) 
10 
, . . . ) . ) 
. 
(E 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
2.684 
) 112 
72 
330 
70 
) 99 
59 
102 
33 
755 
215 
) 192 
) u i 76 
) 161 
) 241 
) 175 
66 
13E 
45 
16 
75 
439 
) 166 
118 
) 83 
73 
438 
153 
33 
41 
36 
56 
56 
64 
46 
) 83 
PENSIO­
NERS 
PENSI­
OHHES 
1000 
LOOKIHG 
HOUSE­
HOLD 
S'OCCU­
PANT DU 
FOYER 
1000 
3.989 
1BE 
120 
471 
110 
147 
97 
117 
5E 
1.090 
347 
231 
143 
116 
252 
373 
276 
97 
232 
96 
33 
102 
565 
212 
164 
111 
77 
E87 
225 
60 
52 
71 
100 
81 
97 
79 
151 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
7.370 
302 
207 
871 
197 
267 
170 
237 
98 
2.077 
641 
477 
288 
215 
455 
E82 
499 
183 
411 
154 
56 
200 
1.089 
408 
308 
214 
159 
1.239 
412 
104 
105 
119 
175 
152 
172 
135 
2E0 
X 
100,0 
4,1 
2.8 
11.8 
2,7 
3,6 
2,3 
3,2 
1,3 
28,2 
8,7 
6,5 
3,9 
2,9 
6,2 
9,3 
6,8 
2,5 
5,E 
2,1 
0,8 
2,7 
14,8 
5,5 
4,2 
2,9 
2,2 
IE,8 
5,6 
1,4 
1,4 
1,6 
2,4 
2,1 
2,3 
1,8 
3.5 
AS 7. OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUXfXl 
25,8 
25.3 
27,7 
25.9 
26,3 
28,3 
24,7 
24,1 
26,3 
2E,2 
26,4 
25,9 
25,7 
25,8 
26,6 
25,3 
25,9 
27,6 
24.4 
24,4 
26,8 
23,8 
25.3 
24,9 
27,9 
25,2 
22,6 
24,7 
24,2 
23,8 
23,4 
25,3 
24,9 
27,1 
24,5 
27. E 
30.E 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
4.974 
223 
113 
606 
127 
150 
125 
204 
63 
1.402 
401 
315 
231 
162 
294 
435 
314 
121 
2SE 
115 
37 
144 
778 
295 
182 
154 
147 
861 
282 
82 
83 
79 
109 
98 
129 
79 
117 
X 
100,0 
4,5 
2.3 
12.2 
2.6 
3,0 
2,5 
4,1 
1.3 
28.2 
8,1 
6,3 
4,6 
3,3 
5,9 
8.7 
6,3 
2,4 
6.0 
2,3 
0,7 
2,9 
15.7 
5,9 
3,7 
3,1 
3,0 
17.3 
5,7 
1,6 
1,7 
1,6 
2,2 
2,0 
2,6 
l.E 
2,3 
14 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATIOH 
EH Y. DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
17,4 
18.7 
15,2 
18.0 
17,0 
15,9 
18,1 
20,7 
17.3 
17.7 
16,5 
17,1 
20,6 
19,4 
17,2 
IE,8 
16,3 
18,3 
17,E 
18,1 
17,6 
17,2 
18,1 
18,0 
16,5 
18,2 
20,9 
17.2 
16,6 
18,6 
18,6 
16,8 
15,6 
17,4 
16,4 
16.1 
13.7 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUHSCHWEIG 
HAHNOVER 
LUENEBURG 
WESER­EHS 
BREMEH 
HORDRHEIH­WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN INCL.) 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEIHLAHD­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEN­PFALZ 
BADEH­WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBINGEH 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
LABOUR FORCE 
(RESTRICTED CONCEPTK») 
FORCES DE TRAVAIL 
(CONCEPT RESTREINT)(*) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
UNEMPLOYMEHT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1O0O TAUX (X) 
14 ­ 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
TOTAL 
1000 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EH y. DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (X) 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANHOVER 
LUEHEBURG 
WESER­EMS 
BREMEN 
HORDRHEIH­WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELH (AACHEH IHCL.) 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARHSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEH­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEH 
BAYERH 
OBERBAYERH 
HIEDERBAYERH 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRAHKEN 
UHTERFRANKEH 
SCHWABEH 
SAARLAND 
BERLIH (WEST) 
31.685 
1.327 
868 
431 
9.268 
390 
2.243 
120 
£83 
118 
76 
38 
8.784 
2.716 
1.993 
1.240 
936 
1.899 
2.855 
2.124 
732 
1.877 
694 
247 
935 
4.659 
1.750 
1.219 
942 
748 
5.543 
1.852 
505 
498 
547 
745 
620 
776 
554 
1.055 
2.175 
683 
514 
280 
250 
450 
849 
663 
186 
517 
180 
66 
270 
1.525 
579 
372 
313 
261 
1.908 
674 
173 
146 
196 
286 
181 
251 
114 
367 
515 
143 
115 
69 
76 
112 
219 
167 
52 
125 
43 
16 
66 
389 
157 
93 
81 
58 
399 
143 
23 
25 
39 
68 
44 
58 
19 
80 
339 
15 
12 
3,5 
3.8 
4.0 
103 
(4) 
4.6 
(4,2) 
9.607 
405 
300 
(3) (2,7) 12). 
loo.o 
4.2 
3,1 
!,3 
30.3 
30,5 
34,5 
3.722 
834 
1.069 
737 
1.082 
1.017 
229 
314 
202 
271 
264 
60 
63 
54 
67 
47 
14 
11 
8 
14 
4,4 
5,6 
3,3 
3,9 
5,0 
16 
Í4) 
. (4) 
(6) 
6.8 
(8,6) 
(7,3) 
(7,5) 
1.064 
243 
325 
211 
286 
11,1 
2,5 
3,4 
2,2 
3,0 
28.6 
29,1 
30,4 
28,6 
26,4 
£8.1 
85 
31 
19 
10 
7 
19 
25 
21 
(4) 
20 
(7) 
10 
38 
13 
12 
8 
(5) 
69 
20 
(3) 
8 
(5) 
10 
11 
12 
9 
15 
3.8 
4,3 
3,6 
3,5 
2,9 
4,0 
2.9 
3,1 
(2,1) 
3.7 
(3,5) 
3,6 
2.4 
2,1 
3,0 
2,6 
(2,0) 
3.5 
2,9 
(1,7) 
5,1 
(2,7) 
3,4 
5,6 
4,7 
7,4 
3,8 
28 
9 
(7) 
(4) 
8 
(7) 
(5) 
• 
(6) 
12 
(3) 
(4) 
19 
(5) 
. 
(4) 
(4) 
(E) 
(4) 
4.9 
5,5 
(5,0) 
(4,2) 
6,2 
(3,3) 
(3,2) 
• 
(3,7) 
3.5 
(2,8) 
(4,3) 
3.9 
13,4) 
(5,5) 
(6,8) 
(13,4) 
(7,1 ) 
2.263 
713 
533 
2 90 
257 
46^ 
874 
664 
191 
53B 
187 
69 
280 
1.563 
592 
383 
321 
267 
1.977 
694 
176 
154 
201 
296 
1Q2 
264 
123 
352 
23.E 
7,4 
5,6 
3,0 
2,7 
4,9 
9.1 
7,! 
2,0 
5.E 
1,9 
0,7 
2,9 
16.3 
6,2 
4,0 
3,3 
2,8 
20,Β 
7,2 
1,8 
1,6 
ζ,ι 
3,1 
2,0 
2,7 
1,3 
4.0 
25,8 
26,3 
26,8 
23,4 
27,5 
24,7 
30.Ε 
32,2 
26,0 
28.Ε 
26,9 
27,9 
30,0 
33,Ε 
33,8 
31,5 
34,1 
35,7 
35.7 
37,5 
35,0 
30,9 
36,7 
39,7 
30,9 
34,0 
21,8 
36.2 
(*) PERSOHS WITH Α ΜΑΙΗ OCCUPATIOH AHD UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSOHHES AYAHT UH EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED COHCEPTH») (CONCEPT ELARGIM») 
WITH OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
9.737 
419 
294 
1.079 
242 
333 
214 
290 
123 
2.277 
708 
539 
294 
266 
471 
904 
697 
207 
542 
190 
68 
284 
1.598 
609 
387 
328 
273 
2.007 
706 
188 
154 
202 
297 
195 
266 
117 
377 
X 
100,0 
4.3 
3,0 
11,1 
2,5 
3,4 
2.2 
3,0 
1,3 
23,4 
7,3 
5,5 
3,0 
2,7 
4,8 
9,3 
7,2 
2,1 
5.6 
1.9 
0,7 
2,9 
16,4 
6,3 
4,0 
3,4 
2,8 
20,E 
7,2 
1,9 
1,6 
2,1 
3,1 
2,0 
2.7 
1.2 
3.9 
WITH AH 
OCCASIONAL 
AYAHT 
OCCUPATION 
UH EMPLOI 
OCCASIOHNEL 
1000 
4E9 
29 
(7) 
62 
13 
19 
12 
18 
(B) 
101 
25 
25 
13 
16 
21 
55 
35 
20 
25 
10 
14 
73 
30 
15 
15 
12 
100 
32 
14 
7 
(7) 
11 
14 
15 
(3) 
9 
TAUX (X) 
4.8 
E.9 
(2,2) 
5.8 
5,3 
5,8 
5,5 
6.3 
(4,7) 
4.4 
3,6 
4,6 
4,6 
6,1 
4,4 
B.l 
5,0 
9,8 
4.B 
5,1 
. 
4,8 
4,5 
5,0 
3,9 
4,7 
4,4 
5.0 
4,5 
7,6 
4,9 
(3,3) 
3,7 
7,1 
5,6 
(2.8) 
2.5 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI FRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
424 
19 
15 
55 
15 
14 
10 
16 
(4) 
110 
41 
24 
14 
9 
23 
32 
27 
(6) 
22 
(7) 
. 
13 
50 
14 
15 
15 
(6) 
85 
26 
14) 
9 
(7) 
13 
13 
13 
10 
21 
UN EMPLOI 
X 
100.0 
4.5 
3,5 
12,9 
3,6 
3,2 
2,3 
3,8 
(1,0) 
26.1 
9,6 
5,7 
3,2 
2,1 
5,5 
7,7 
6,3 
(1,4) 
5.3 
(1,5) 
. 3,0 
11,9 
3,4 
3,5 
3,6 
(1,4) 
20.0 
. 6,1 
(0,9) 
2,1 
11,6) 
3,1 
3,0 
3,2 
2.3 
4,9 
TOTAL 
1000 
10.154 
437 
309 
1.133 
257 
347 
224 
305 
128 
2.385 
748 
562 
307 
274 
493 
936 
723 
212 
564 
196 
71 
297 
1.E47 
623 
401 
343 
279 
2.091 
731 
192 
162 
209 
310 
207 
280 
127 
356 
AS X OF 
TOTAL 
POP"!ATTnu 
EH X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
32,0 
33,0 
35, E 
30,4 
30,8 
32,4 
30,4 
26,2 
29,E 
27,2 
27,5 
28,2 
24,8 
29,3 
26,0 
32,8 
34,1 
29,0 
30,0 
28,3 
28,7 
31,7 
35,4 
35,6 
32,9 
36,5 
37,3 
37,7 
39,5 
38,0 
32,6 
38,2 
41,6 
33,4 
36,0 
22,4 
37,6 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
HIEOERSACHSEN 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
HORDRHEIH-WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEN INCL.) 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARHSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEIHLAHD-PFALZ 
KOBLEHZ 
TRIER 
RHEIHHESSEH-PFALZ 
BADEH-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEH 
BAYERH 
OBERBAYERN 
NIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRAHKEN 
MITTELFRAHKEN 
UNTERFRANKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATIOH, UNEMPLOYED PERSOHS AHD HOH-ACTIVE PERSOHS WITH 
AH OCCASIOHAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONHES AYAHT UN EMPLOI PRIHCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSOHNES NON ACTIVES 
AYAHT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANHOVER 
LUENEBURG 
WESER­EMS 
BREMEN 
HORDRHEIN­WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOELN (AACHEH IHCL.) 
MUEHSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEH 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEINLAND­PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEH­PFALZ 
BADEH­WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEN 
BAYERN 
OBERBAYERN 
NIEOERBAYERH 
OBERPFALZ 
OBERFRAHKEN 
MITTELFRANKEH 
UNTERFRAHKEH 
SCHWABEN 
SAARLAHD 
BERLIN (WEST) 
TOTAL 
1000 
9.2E8 
390 
288 
1.017 
229 
314 
202 
271 
118 
2.17B 
683 
514 
260 
250 
450 
849 
663 
166 
E17 
180 
66 
270 
1.525 
579 
372 
313 
261 
1.903 
674 
173 
146 
196 
286 
181 
251 
114 
367 
EMPLO­
YERS i 
S­EMPL. 
EMPLO­
YEURS * 
IHDEP. 
1000 
462 
18 
13 
50 
10 
13 
10 
17 
• 
111 
32 
34 
16 
11 
18 
39 
29 
9 
30 
12 
8 
11 
60 
22 
17 
12 
9 
116 
39 
14 
11 
9 
20 
12 
13 
7 
15 
EMPLO­
YEES 
SALA ­
RIES 
1000 
8.142 
350 
272 
869 
204 
285 
165 
215 
111 
1.985 
633 
466 
241 
228 
416 
769 
609 
159 
436 
150 
47 
240 
1.354 
524 
337 
270 
222 
1.549 
580 
119 
104 
157 
235 
148 
206 
100 
348 
PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
664 
23 
AGRI­
CULTURE 
1000 
E25 
23 
(3) 
98 
14 
16 
28 
40 
93 
14 
16 
28 
40 
(4) 
81 
17 
15 
23 
10 
16 
42 
24 
18 
50 
18 
11 
20 
112 
32 
17 
31 
31 
242 
55 
41 
32 
30 
31 
21 
33 
65 
12 
11 
22 
9 
11 
37 
19 
18 
42 
11 
10 
20 
105 
27 
12 
30 
36 
250 
53 
43 
34 
23 
36 
22 
33 
(6) 
(3) 
INDU­
STRY 
IHDU­
STRIE 
1000 
2.74E 
72 
57 
239 
61 
81 
43 
54 
24 
E39 
205 
135 
66 
96 
136 
261 
206 
55 
132 
40 
13 
79 
586 
227 
135 
112 
112 
625 
189 
54 
46 
90 
107 
57 
81 
27 
84 
SER­
VICES 
1000 
5.897 
294 
229 
680 
154 
217 
132 
177 
92 
1.473 
465 
368 
192 
144 
303 
551 
438 
113 
343 
129 
43 
172 
834 
325 
225 
171 
113 
1.033 
433 
76 
66 
77 
142 
101 
137 
84 
283 
TOTAL 
1000 
8.142 
350 
272 
859 
204 
265 
165 
215 
111 
1.985 
633 
466 
241 
228 
416 
769 
609 
159 
436 
150 
47 
240 
1.354 
524 
337 
270 
222 
1.549 
580 
119 
104 
157 
235 
148 
206 
100 
348 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
69 
IHDUSTR 
1000 
2.E50 
(E) 70 
• 
10 
. . 
(3 
• 
15 
(4 
(4 
. 
• 
56 
231 
60 
78 
41 
51 
23 
615 
200 
129 
63 
93 
131 
(5) 251 
(4 
■ 
198 
53 
(5) 126 
. 
(3 
9 
(4 
• 
IE 
(5 
37 
13 
77 
570 
219 
131 
109 
111 
603 
183 
52 
46 
87 
103 
54 
78 
26 
81 
SERVICES 
1000 
5.424 
274 
215 
628 
142 
204 
122 
160 
88 
1.355 
430 
335 
175 
133 
283 
512 
408 
104 
305 
112 
34 
160 
775 
302 
206 
160 
108 
930 
392 
65 
57 
69 
130 
91 
125 
74 
267 
96 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
4E9 
29 
(7 
E2 
13 
19 
12 
18 
(E 
101 
25 
25 
13 
16 
21 
55 
35 
20 
25 
10 
. 14 
73 
30 
15 
15 
12 
100 
32 
14 
7 
(7 
11 
14 
15 
(3 
9 
NON-ACTIVE PERSOHS AGED 14 YEARS AHD 
PERSOHHES HON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
85 
(4 
) 
8 
. . . • 
) 
24 
10 
(5 
(4 
(4 
7 
(6 
• 
m 
, . • 
12 . (3 
7 
• 
15 
(6 
, . ) (3 
• 
) 
(E 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
2.457 
1 105 
56 
309 
66 
91 
60 
91 
34 
727 
213 
1 175 
) 112 
74 
) 153 
207 
) 151 
56 
149 
56 
16 
76 
372 
128 
) 92 
81 
71 
388 
) 135 
29 
37 
35 
) 48 
50 
54 
47 
) E3 
PEHSIO-
HERS 
PENSI-
ONNES 
1000 
5.762 
234 
197 
70E 
169 
225 
139 
173 
64 
1.509 
499 
326 
187 
168 
329 
533 
394 
139 
311 
118 
42 
151 
804 
295 
2 24 
165 
120 
989 
315 
92 
84 
110 
144 
107 
137 
98 
317 
LOOKING 
HOUSE-
HOLD 
S'OCCU-
PANT DU 
FOYER 
1000 
7.932 
103 
20E 
1.004 
231 
268 
193 
312 
139 
2.Eli 
792 
590 
395 
237 
597 
752 
543 
209 
5E2 
224 
76 
262 
1.001 
387 
285 
191 
138 
1.209 
398 
112 
124 
105 
137 
163 
170 
20E 
140 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
17.3E3 
710 
475 
2.077 
477 
598 
407 
594 
247 
5.191 
1.617 
1.167 
737 
520 
1.149 
1.581 
1.147 
433 
1.063 
410 
142 
511 
2.340 
670 
650 
472 
349 
2.746 
902 
249 
263 
267 
346 
335 
384 
367 
563 
X 
100,0 
4.1 
2,7 
12,0 
2,7 
3,4 
2,3 
3,4 
1,4 
29,9 
9,3 
6,7 
4,2 
3,0 
6,6 
9.1 
6,6 
2,5 
6-1 
2,4 
0,3 
2,9 
13.5 
5,0 
3,7 
2,7 
2,0 
15.8 
5,2 
1,4 
1,5 
1,5 
2,0 
1,9 
2,2 
2.1 
3.3 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUXf X) 
54.8 
53.5 
54.7 
55.8 
57,3 
56,0 
55,3 
54,9 
57.4 
59,1 
59,5 
58,6 
59,5 
55,6 
60,5 
55,4 
54,0 
59,2 
56,E 
59,1 
57,2 
54,6 
50.2 
49,7 
53,3 
50,1 
46,6 
49,5 
48,7 
49,3 
52,9 
48,7 
46,4 
54,1 
49,5 
65.0 
53.8 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
4.714 
212 
94 
581 
113 
146 
119 
203 
B3 
1.330 
386 
293 
212 
158 
281 
401 
293 
108 
278 
97 
37 
144 
75B 
288 
186 
149 
133 
821 
256 
79 
81 
80 
104 
93 
129 
75 
105 
X 
100.0 
4.5 
2.0 
12.3 
2,4 
3,1 
2,5 
4,3 
1,3 
28,2 
6,2 
6,2 
4,5 
3,4 
6,0 
8,5 
6,2 
2,3 
5,9 
2,1 
0,8 
3,1 
1E.0 
6,1 
3,9 
3,2 
2,8 
17,4 
5,4 
1,7 
1,7 
1,7 
2,2 
2,0 
2,7 
l.E 
2.2 
14 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
14,9 
16.0 
10.8 
15.E 
13,6 
13,7 
16,2 
18,7 
14,5 
15,1 
14,2 
14,7 
17,1 
16,9 
14,8 
14.0 
13,8 
14,7 
14,8 
14,0 
14,9 
15,4 
IB, 2 
16,4 
15,2 
15,9 
17,7 
14,8 
13,8 
15,7 
16,2 
14,6 
13,9 
15,0 
16,6 
13,2 
9,9 
BR DEUTSCHLAHD 
SCHLESWIG-HOLSTEIH 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEH 
BRAUNSCHWEIG 
HANNOVER 
LUENEBURG 
WESER-EMS 
BREMEN 
HORDRHEIH-WESTFALEH 
DUESSELDORF 
KOE LH (AACHEN INCL.) 
MUENSTER 
DETMOLD 
ARNSBERG 
HESSEN 
DARMSTADT 
KASSEL 
RHEIHLAND-PFALZ 
KOBLENZ 
TRIER 
RHEINHESSEH-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
STUTTGART 
KARLSRUHE 
FREIBURG 
TUEBIHGEN 
BAYERN 
OBERBAYERH 
HIEDERBAYERN 
OBERPFALZ 
OBERFRANKEN 
MITTELFRANKEN 
UNTERFRAHKEN 
SCHWABEN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
FRAHCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIN PARISIEH 
CHAMPAGHE-ARDENHE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
HORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAIHE 
MIOI-PYREHEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
50.934 
9.825 
9.448 
1.338 
1.698 
1.649 
2.099 
1.267 
1.396 
3,609 
4.646 
2.122 
1.479 
1.045 
6.429 
2.721 
2.294 
1.414 
5.184 
2.382 
2.146 
656 
6.115 
4.928 
1.188 
5.679 
1.788 
3.890 
.ABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT)!*) (CONCEPT RESTREINT»*) 
MAIN OCCUPATIOH 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
21.230 
4.582 
3.952 
549 
670 
699 
917 
542 
577 
1.299 
1.916 
840 
627 
449 
2.663 
1.140 
953 
569 
2.112 
929 
897 
286 
2.606 
2.120 
486 
2.100 
628 
1.472 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
1.515 
259 
316 
41 
33 
57 
74 
66 
45 
72 
119 
47 
40 
31 
222 
100 
78 
45 
158 
63 
76 
19 
209 
176 
33 
159 
55 
104 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
1.217 
240 
218 
32 
45 
48 
36 
31 
27 
103 
81 
39 
18 
23 
135 
57 
44 
35 
118 
60 
49 
9 
143 
114 
29 
179 
51 
127 
TAUX (X) 
5,4 
5,0 
5,2 
5,5 
6,3 
6,4 
3,8 
5,4 
4,5 
7.3 
4.0 
4,5 
2,8 
4,8 
4.8 
4,8 
4,4 
5,7 
5.3 
6,1 
5,2 
2,9 
5.2 
5,1 
5,6 
7.8 
7,6 
8,0 
14 - 24 YEARS 
1000 
50B 
83 
101 
15 
21 
21 
16 
16 
11 
48 
37 
20 
AHS 
TAUX (X) 
14.2 
13,1 
13.9 
12,9 
14,8 
16,4 
10,7 
16,7 
12,3 
17,9 
10,2 
12,4 
(7) (6,3 
10 
55 
29 
17 
19 
4S 
20 
23 
(4 
60 
46 
14 
66 
23 
44 
11,3 
13.E 
12,7 
11,8 
17,8 
13,E 
13,7 
15,2 
(8,3 
14,1 
12,9 
19,9 
19,9 
20,9 
19,4 
TOTAL 
1000 
22.448 
4.822 
4.170 
581 
715 
746 
953 
572 
604 
1.402 
1.997 
879 
646 
472 
2.798 
1.198 
997 
604 
2.230 
989 
947 
294 
2.749 
2.234 
515 
2.278 
679 
1.600 
X 
100.0 
21.5 
18.6 
2,6 
3,2 
3,3 
4,2 
2,5 
2,7 
B, 2 
8.9 
3,9 
2,9 
2,1 
12.5 
5,3 
4,4 
2,7 
9,9 
4,4 
4,2 
1,3 
12,2 
10,0 
2,3 
10.2 
3,0 
7,1 
AS '/. OF 
TOTAL 
POPULATIOH 
EH X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
44.1 
49.1 
44.1 
43,4 
42,1 
45,3 
45,4 
45,2 
43,2 
38,9 
43,0 
41,4 
43,7 
45,1 
43.5 
44,0 
43,5 
42,7 
43,0 
41,5 
44,1 
44,9 
45.0 
45,3 
43,4 
40.1 
38,0 
41,1 
(*) PERSOHS WITH A MAIH OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSOHS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSOHNES EH CHOMAGE. 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT)!*) ! CONCEPT ELARGI)!*) 
WITH OCCUPATIOH 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
21.640 
4.E44 
4.022 
564 
685 
703 
933 
549 
567 
1.315 
1.941 
649 
638 
454 
2.720 
1.160 
975 
585 
2.164 
952 
924 
288 
2.681 
2.169 
512 
2.154 
640 
1.514 
y. 
100,0 
21,5 
18.E 
2,6 
3,2 
3,3 
4,3 
2,5 
2,7 
6,1 
9.0 
3,9 
2,9 
2,1 
12, E 
5,4 
4,5 
2,7 
10,0 
4,4 
4,3 
1,3 
12,4 
10,0 
2,4 
10,0 
3,0 
7,0 
WITH AN 
OCCASIONAL 
AYANT 
OCCUPATIOH 
UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
410 
62 
70 
15 
16 
15) 
16 
(8) 
11 
16 
25 
9 
10 
(6) 
57 
19 
22 
16 
52 
23 
26 
75 
49 
25 
54 
13 
41 
TAUX (X) 
1,9 
1,3 
1.7 
2,6 
2,3 
(0,7) 
1,7 
(1,4) 
1,8 
1,2 
1.3 
1,1 
1,6 
(1,3) 
2.1 
1,6 
2,2 
2,7 
2.4 
2,4 
2,9 
2.8 
2,3 
5,0 
2.5 
2,0 
2,7 
NO MAIN OCCUPATIOH, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
1.606 
306 
293 
42 
58 
60 
51 
44 
37 
131 
106 
52 
24 
30 
184 
75 
64 
45 
151 
78 
62 
Π 
206 
160 
46 
231 
68 
162 
UN EMPLOI 
Χ 
100,0 
19,0 
18,2 
2,6 
3,6 
3,7 
3,2 
2,8 
2,3 
8.1 
6,5 
3,2 
1,5 
1,9 
11.5 
4,7 
4,0 
2,8 
9.4 
4,8 
3,9 
0,7 
12.8 
10,0 
2,8 
14.4 
4,3 
10,1 
TOTAL 
1000 
23.176 
4.934 
4.304 
604 
742 
762 
982 
591 
623 
1.443 
2.044 
899 
661 
433 
2.895 
1.232 
1.035 
627 
2.308 
1.026 
983 
299 
2.873 
2.323 
550 
2.37Β 
706 
1.671 
AS X OF 
TOTAL 
ΡΠΠ' >< A τ τ nu rUr 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
45,5 
50,2 
45,E 
45,2 
43,7 
46,2 
46,8 
46,6 
44,6 
40,0 
44,0 
42,4 
44,7 
46,3 
45,0 
45,3 
45,1 
44,4 
44,5 
43,1 
45,8 
45,6 
47.0 
47,1 
46,3 
41,8 
39,5 
42,9 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEH 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-HORMAHDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGHE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAIHE 
ALSACE 
FRAHCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGHE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UHEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIOHAL OCCUPATIOH OR SEEKIHG PAID EMPLOYMEHT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI FRIHCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYAHT UH EMPLOI OCCASIOHHEL OU CHERCHAHT UH EMPLOI SALARIE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
FRANCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENHE 
PICARDIE 
HAUTE-HORMAHDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAIHE 
ALSACE 
FRAHCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGHE 
POITOU-CHAREHTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LAHGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
TOTAL 
1000 
21.230 
4.582 
3.952 
549 
670 
699 
917 
542 
577 
1.299 
1.91B 
840 
627 
449 
2.EE3 
1.140 
953 
569 
2.112 
929 
897 
286 
2.BOS 
2.120 
486 
2.100 
628 
1.472 
EMPLO-
YERS & 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS t 
INDEP. 
1000 
2.549 
328 
4E0 
42 
67 
60 
105 
91 
94 
108 
195 
82 
54 
59 
499 
189 
202 
108 
395 
158 
178 
59 
337 
245 
92 
328 
123 
204 
EMPLO-
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
17.598 
4.190 
3.301 
496 
575 
614 
770 
396 
450 
1.147 
1.E28 
725 
544 
359 
1.932 
865 
647 
421 
1.559 
724 
638 
198 
2.143 
1.788 
354 
1.E99 
479 
1.220 
PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
934 
65 
192 
11 
27 
25 
41 
54 
33 
44 
93 
33 
29 
31 
232 
87 
105 
40 
158 
47 
81 
29 
127 
87 
40 
73 
26 
48 
AGRI-
CULTURE 
1000 
1.899 
38 
434 
32 
63 
46 
93 
117 
82 
54 
149 
47 
43 
59 
497 
195 
206 
94 
360 
121 
185 
54 
212 
134 
77 
155 
90 
66 
INDU-
STRY 
INDU-
STRIE 
1000 
7.748 
1.522 
1.609 
245 
289 
301 
370 
193 
211 
606 
855 
369 
261 
225 
870 
421 
262 
187 
633 
280 
264 
94 
1.046 
863 
183 
603 
179 
423 
SER-
VIES 
1000 
11.583 
3.021 
1.909 
272 
318 
352 
453 
231 
233 
640 
912 
425 
323 
164 
1.296 
524 
483 
289 
1.114 
528 
449 
137 
1.343 
1.123 
226 
1.342 
358 
983 
TOTAL 
1000 
17.598 
4.190 
3.301 
496 
575 
614 
770 
396 
450 
1.147 
1.623 
725 
544 
359 
1.932 
865 
647 
421 
1.559 
724 
638 
198 
2.143 
1.788 
354 
1.699 
479 
1.220 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
316 
19 
8S 
9 
16 
12 
25 
15 
10 
10 
14 
(6 . 
(6 
74 
31 
23 
20 
45 
26 
14 
(5 
18 
13 
(5 
47 
26 
21 
INDUSTR 
1000 
7.143 
1.438 
1.512 
235 
273 
283 
344 
173 
194 
581 
80S 
349 
248 
210 
7B3 
378 
223 
162 
5E3 
244 
238 
82 
9E1 
eoo 
161 
519 
154 
365 
SERVICES 
1000 
10.139 
2.733 
1.701 
252 
286 
313 
401 
202 
246 
557 
807 
371 
294 
143 
1.094 
456 
400 
238 
951 
454 
385 
111 
1.1E3 
975 
169 
1.133 
299 
835 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
393 
EB 
67 
14 
15 
(4 
16 
(7 
11 
14 
24 
9 
10 
(5 
55 
19 
21 
15 
51 
23 
26 
• 
72 
48 
24 
54 
13 
41 
NOH­ACTIVE PERSOHS AGED 14 YEARS AHD 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MEHT 
CHERCH. 
UH 
EMPLOI 
1000 
389 
B5 
74 
11 
13 
) 12 
15 
) 14 
10 
28 
26 
12 
(6 
) (7 
49 
18 
20 
10 
32 
17 
13 
63 
46 
17 
52 
17 
35 
PUPILS 
STU­
DEHTS 
ELEVES 
ETU­
DIAHTS 
1000 
4.226 
894 
708 
114 
125 
125 
148 
99 
98 
300 
365 
167 
) 122 
) 76 
503 
232 
159 
112 
420 
205 
173 
42 
527 
449 
78 
509 
166 
344 
PENSIO­
NERS 
PENSI­
ONNES 
1000 
6.471 
1.051 
1.180 
123 
192 
169 
308 
167 
221 
419 
549 
241 
173 
135 
954 
347 
393 
215 
813 
367 
311 
136 
E79 
496 
183 
827 
283 
539 
LOOKING 
HOUSE­
HOLD 
S'OCCU­
PAHT DU 
FOYER 
1000 
E.28E 
892 
1.042 
169 
227 
166 
¡98 
120 
162 
E13 
6S6 
362 
207 
Π 7 
742 
309 
242 
191 
627 
304 
260 
62 
743 
579 
164 
941 
295 
646 
OVER 
AHS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
18.147 
3.069 
3.145 
440 
578 
499 
700 
405 
521 
1.408 
1.686 
808 
531 
347 
2.315 
934 
835 
546 
1.999 
931 
811 
257 
2.083 
1.624 
459 
2.442 
806 
1.636 
X 
262,4 
551,8 
565,3 
79,2 
104,0 
89,8 
125,8 
72,9 
93,7 
253,2 
303,1 
145,2 
95,6 
62,3 
416,2 
167,8 
150,1 
98,2 
359,4 
167,4 
145,7 
46,3 
374.5 
291,9 
82,6 
439.0 
144,8 
294,2 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX! X ) 
35,E 
31,2 
33,3 
32,9 
34,1 
30,3 
33,3 
32,0 
37,3 
39,0 
36,3 
38,1 
35,9 
33,2 
36,0 
34,3 
36,4 
38,6 
38.6 
39,1 
37,8 
39,3 
34.1 
33,0 
38,7 
43.0 
45,0 
42,1 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
10.340 
1.933 
2.133 
317 
405 
403 
447 
290 
272 
738 
963 
435 
302 
227 
1.316 
589 
462 
264 
955 
462 
389 
104 
1.283 
1.070 
213 
958 
304 
654 
X 
100,0 
18,7 
20,E 
3,1 
3,9 
3,9 
4,3 
2,8 
2,6 
7,7 
9.3 
4,2 
2,9 
2,2 
12.7 
5,7 
4,5 
2,6 
9,2 
4,5 
3,8 
1,0 
12,4 
10,3 
2,1 
9.3 
2,9 
6,3 
14 AHS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (X) 
20.3 
19.7 
22,6 
23,7 
23,9 
24,5 
21,3 
22,9 
19,5 
22,1 
20,7 
20,5 
20,4 
21,7 
20.5 
21,7 
20,1 
18,7 
18,4 
19,4 
18,1 
15,9 
21,0 
21,7 
18,0 
16,9 
17,0 
16,8 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEH 
CHAMPAGNE­ARDENHE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMAHDIE 
CEHTRE 
BASSE­HORMAHDIE 
BOURGOGNE 
HORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHOHE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
LABOUR FORCE 
(RESTRICTED CONCEPT)!*) 
FORCES DE TRAVAIL 
(CONCEPT RESTREINT)!*) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX IX) 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
TOTAL 
1000 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EH X DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (X) 
FRANCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 
CHAMPAGNE-ARDENHE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMAHDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMAHDIE 
BOURGOGNE 
HORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAIHE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
24.E33 12.915 
4.702 
1.738 
2.609 
4.628 
642 
832 
816 
1.036 
613 
639 
2.403 
348 
421 
426 
539 
318 
350 
849 
2.280 
1.031 
728 
522 
3.107 
1.327 
1.088 
691 
2.481 
1.135 
1.036 
310 
3.004 
2.418 
586 
2.693 
855 
1.838 
1.218 
544 
398 
276 
1.582 
685 
549 
347 
1.280 
569 
549 
163 
1.630 
1.320 
310 
1.345 
414 
931 
252 
52 
52 
8 
(4) 
9 
12 
10 
9 
557 
128 
51 
4.1 
4.7 
191 
41 
10.4 13.473 
12.9 2.73B 
87 
12 
Ì9 
18 
16 
11 
10 
3.5 
3,4 
4,3 
4,1 
2,9 
3,4 
2,9 
5.7 21 15.1 900 
100.0 
20.3 
E.7 
54,7 
53.2 
32 
(5) 
(7) 
(7) 
(6) 
(5) 
(4) 
8.5 
(7,4) 
18,9) 
10,0) 
(7,3) 
(10,2) 
(7,6) 
2.490 
360 
440 
444 
556 
329 
361 
18.5 
2,7 
3,3 
3,3 
4,1 
2,4 
2,7 
53.8 
56,1 
52,9 
54,4 
53,6 
53,8 
52,4 
51.8 
16 
(4) 
(6) 
(6) 
32 
12 
13 
(8) 
27 
12 
13 
33 
27 
(6) 
30 
10 
21 
32 
18 
17) 
(8) 
62 
26 
20 
16 
48 
24 
21 
59 
50 
9 
89 
25 
64 
2.E 
3,2 
(1,7) 
(2,7) 
3,8 
3,7 
3,5 
4,5 
3,6 
4,1 
3,7 
3.5 
3,6 
2,9 
6,2 
5,6 
6,5 
11 
(7) 
. • 
25 
11 
(6) 
8 
16 
(8) 
(8) 
21 
17 
(4) 
24 
9 
15 
5,9 
(8,1) 
. • 
10,4 
9,3 
(9,1) 
14,2 
9,3 
(10,6) 
(9,7) 
8.8 
8,7 
(9,6) 
14,1 
16,0 
13,1 
1.251 
562 
405 
284 
1.644 
711 
569 
364 
1.329 
593 
570 
165 
1.689 
1.369 
320 
1.434 
438 
996 
9,3 
4,2 
3,0 
2,1 
12.2 
5,3 
4,2 
2,7 
9.9 
4,4 
4,2 
1,2 
12,5 
10,2 
2,4 
10,6 
3,3 
7,4 
54.8 
54,5 
55,7 
54,4 
52.9 
53,6 
52,3 
52,6 
53.5 
52,2 
55,0 
53,3 
56.2 
56,6 
54,6 
53.2 
51,3 
54,2 
(*) PERSONS WITH A MAIH OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSOHS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSONNES EH CHOMAGE. 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN - HOMMES 
LABOUR FORCE 
(EXTENDED CONCEPT)! 
WITH OCCUPATIOH 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
1 3 . 0 4 8 
2 . 6 3 3 
2 . 4 2 3 
352 
4 2 7 
427 
543 
320 
354 
8 5 2 
1 . 2 2 7 
546 
402 
279 
1 . 6 0 1 
6 9 1 
553 
352 
1 . 2 9 5 
5 7 4 
557 
163 
1 . 6 5 3 
1 . 3 3 5 
318 
1 . 3 6 4 
4 1 7 
947 
X 
1 0 0 . 0 
2 0 . 2 
1 8 , 6 
2 , 7 
3 , 3 
3 , 3 
4 , 2 
2 , 5 
2 , 7 
6 . 5 
9 , 4 
4 , 2 
3 , 1 
2 , 1 
1 2 , 3 
5 , 3 
4 , 3 
2 , 7 
9 , 9 
4 , 4 
4 , 3 
1 ,3 
1 2 , 7 
1 0 , 2 
2 , 4 
1 0 , 5 
3 , 2 
7 , 3 
WITH AN 
OCCASIOHAL 
AYAHT 
OCCUPATIOH 
UH EMPLOI 
OCCASIOHHEL 
1000 
132 
24 
20 
( 5 ) 
( 5 ) 
. 
. 
. 
14) 
• 
9 
. 
( 4 ) 
• 
19 
( 6 ) 
8 
( 5 ) 
15 
( 6 ) 
( 8 ) 
• 
24 
16 
! 8 ) 
19 
16 
TAUX ( X ) 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 8 
( 1 , 3 ) 
( 1 , 3 ) 
. 
, 
. 
( 1 , 0 ) 
• 
0 , 7 
. 
( 1 , 0 ) 
• 
1 , 2 
( 0 , 9 ) 
1 ,5 
( 1 , 4 ) 
1 , 1 
( 1 , 0 ) 
( 1 , 4 ) 
• 
1,4 
1 ,2 
( 2 , 5 ) 
1 ,4 
1 ,7 
FORCES DE TRAVAIL 
* ) (CONCEPT E L A R G I M * ) 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SAHS EMPLOI PRIC IPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
635 
145 
101 
14 
21 
22 
13 
14 
12 
55 
39 
21 
8 
10 
73 
29 
26 
18 
54 
28 
23 
• 
68 
57 
11 
99 
27 
72 
UN EMPLOI 
X 
1 0 0 , 0 
2 2 , 8 
1 6 , 0 
2 , 2 
3 , 3 
3 , 5 
2 , 9 
2 , 2 
1 ,9 
8 . 6 
5 . 2 
3 , 3 
1 ,3 
1,6 
1 1 . 6 
4 , 6 
4 , 0 
2 , 9 
8 . 5 
4 , 4 
3 , 6 
1 0 . 8 
9 , 0 
1 ,7 
1 5 . 6 
4 , 2 
1 1 , 4 
TOTAL 
1000 
1 3 . 6 5 9 
2 . 7 7 2 
2 . 5 2 1 
366 
447 
449 
561 
333 
365 
90E 
1 . 2 6 4 
566 
410 
289 
1 . E 7 1 
719 
581 
371 
1 . 3 4 7 
602 
579 
167 
1 . 7 1 8 
1 . 3 9 1 
3 2 7 
1 . 4 5 9 
443 
1 . 0 1 6 
AS X OF 
TOTAL 
PQpi II Λ Τ Τ Π Μ 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX ( X ) 
5 5 . 4 
5 9 . 0 
5 4 . 5 
5 6 , 9 
5 3 , 8 
5 5 , 0 
5 4 , 1 
5 4 , 4 
5 3 , 1 
6 2 . 1 
5 5 , 5 
5 4 , 9 
5 6 , 3 
5 5 , 4 
5 3 , 8 
5 4 , 2 
5 3 , 4 
5 3 , 6 
5 4 , 3 
5 3 , 0 
5 5 , 9 
5 3 , 7 
5 7 , 2 
5 7 , 5 
5 5 , 8 
5 4 . 2 
5 1 , 8 
5 5 , 3 
FRANCE 
I L E DE FRANCE 
BASSIH PARISIEH 
CHAMPAGNE-ARDEHNE 
FICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
HORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
F RANCH E-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGHE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATIOH, UHEMPLOYED PERSOHS AND NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATIOH OR SEEKIHG PAID EMPLOYMEHT. 
PERSOHHES AYAHT UH EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSOHNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN - HOMMES 
FRANCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 
CHAMPAGNE-ARDEHHE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
HORD-PAS-DE-CALA1S 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRAHEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
TOTAL 
1000 
12.916 
2.609 
2.403 
348 
421 
426 
539 
318 
350 
849 
1.218 
544 
398 
276 
1.582 
685 
549 
347 
1.280 
569 
549 
163 
1.630 
1.320 
310 
1.345 
414 
931 
EMPLO-
YERS î 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS i 
IHDEP. 
1000 
2.114 
24E 
368 
33 
53 
45 
87 
72 
78 
80 
164 
68 
43 
53 
405 
159 
157 
88 
319 
129 
146 
45 
£71 
196 
75 
£61 
103 
158 
EMPLO-
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
10.648 
2.354 
2.011 
313 
364 
378 
447 
240 
269 
763 
1.042 
472 
351 
220 
1.147 
518 
378 
251 
925 
430 
333 
112 
1.338 
1.111 
227 
1.068 
304 
763 
PERSONS WITH A MAIH OCCUPATIOH 
PERSONNES AYANT UH EMPLOI PRIHCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
154 
8 
24 
. 
AGRI-
CULTURE 
1000 
1.243 
27 
232 
25 
(4) 42 
. 29 15) 63 
(6) 66 
(4 57 
(E) 35 
11 
, (4 
14 
31 
8 
14 
8 
37 
10 
21 
(6 
21 
12 
8 
17 
(7 
10 
9.1 
30 
24 
38 
306 
123 
119 
65 
237 
82 
124 
31 
137 
89 
48 
128 
75 
53 
IHDU-
STRY 
INDU-
STRIE 
1000 
5.846 
l.OSE 
1.173 
179 
214 
227 
256 
144 
153 
487 
651 
289 
201 
162 
650 
316 
196 
137 
483 
221 
200 
67 
798 
652 
146 
502 
146 
356 
SER-
VICES 
1000 
5.828 
1.486 
948 
144 
165 
170 
220 
103 
141 
327 
476 
225 
173 
77 
626 
246 
235 
145 
555 
266 
225 
64 
695 
579 
116 
715 
193 
522 
TOTAL 
1000 
10.648 
2.354 
2.011 
313 
364 
376 
447 
240 
269 
763 
1.042 
472 
351 
220 
1.147 
518 
378 
251 
925 
430 
383 
112 
1.338 
1.111 
227 
1.068 
304 
763 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
267 
14 
76 
9 
14 
11 
20 
14 
6 
9 
13 
INDUSTR 
1000 
5.365 
1.034 
1.095 
171 
201 
217 
236 
133 
137 
469 
614 
(6) 273 
. (5 
61 
27 
18 
16 
35 
20 
12 
(4 
16 
12 
(4 
42 
24 
18 
191 
150 
5E5 
281 
168 
116 
424 
189 
178 
57 
731 
603 
128 
432 
123 
309 
SERVICES 
1000 
5.017 
1.30E 
839 
134 
149 
150 
191 
92 
123 
285 
41E 
194 
156 
65 
521 
209 
193 
119 
4E5 
222 
192 
51 
592 
497 
95 
594 
157 
436 
104 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN ­ HOMMES 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
126 
22 
19 
(4 
(5 
. . , • 
• 
S 
. 
14 
• 
19 
(6 
(8 
(5 
15 
(6 
18 
■ 
22 
15 
(7 
18 
, 
16 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NOH ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
78 
17 
14 
) ) (4 
. . • 
(4 
(7 
, ) • 
11 
) 
) (6 
) 
(6 
) ) 
■ 
9 
(8 
) 
10 
(8 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
2.053 
437 
340 
52 
59 
) 64 
70 
44 
50 
) 149 
) 184 
83 
60 
41 
247 
114 
) 79 
54 
) 194 
99 
78 
17 
254 
) 214 
40 
249 
82 
) 167 
PENSIO­
HERS 
PEHSI­
OHNES 
1000 
LOOKING 
HOUSE­
HOLD 
S'OCCU­
PANT DU 
FOYER 
1000 
3.326 
473 
EOE 
61 
110 
81 
156 
78 
121 
251 
301 
147 
83 
71 
482 
177 
185 
120 
415 
183 
166 
66 
333 
236 
97 
4E4 
163 
301 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
5.867 
990 
1.040 
125 
166 
160 
246 
134 
189 
430 
525 
245 
159 
121 
787 
310 
2G5 
193 
663 
307 
268 
88 
656 
500 
156 
77B 
264 
512 
X 
407,2 
574,8 
604. Ζ 
72,7 
108,1 
92,7 
143,1 
78,0 
109,5 
249,8 
304.8 
142,2 
92,4 
70,2 
457.2 
180,1 
165,3 
111,9 
385.0 
178,5 
155,4 
51,1 
380,9 
290,4 
90,5 
450. E 
153,5 
297,1 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX1X) 
23,8 
21,0 
22,5 
19,5 
22,4 
19,6 
23,8 
21,9 
27,4 
24,7 
23,0 
23,8 
21,9 
23,2 
25.3 
23,4 
26,1 
27,9 
2S.7 
27,1 
25,8 
28,4 
21,8 
20,7 
26,6 
28,8 
30,9 
27,8 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
5.294 
975 
1.097 
157 
205 
213 
234 
149 
139 
408 
505 
225 
163 
117 
676 
306 
234 
135 
490 
235 
198 
57 
E59 
549 
110 
483 
153 
331 
X 
100.0 
18.4 
20.7 
3,0 
3,9 
4,0 
4,4 
2,8 
2,6 
7,7 
9.5 
4,2 
3,1 
2,2 
12.8 
5,8 
4,4 
2,6 
9,3 
4,4 
3,7 
1,1 
12,5 
10,4 
2,1 
9.1 
2,9 
6,2 
14 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN V. DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
21,5 
20,7 
23.7 
24,4 
24,7 
26,0 
22,6 
24,3 
20,2 
23,5 
22,1 
21,8 
22,5 
22,4 
21,7 
23,1 
21,5 
19,6 
19.7 
20,7 
19,1 
18,3 
21,9 
22,7 
18,9 
17.9 
17,8 
18,0 
FRANCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 
CHAMPAGHE­ARDEHHE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMAHDIE 
BOURGOGNE 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAIHE 
MIDI­PYRENEES 
LIMOUSIN 
CEHTRE EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC­ROUSSILLOH 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN - FEMMES 
FRANCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 
CHAMPAGHE-ARDEHHE 
PICARDIE 
HAUTE-HORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMAHDIE 
BOURGOGNE 
HORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAIHE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
26.301 
5.123 
4.820 
696 
866 
833 
1.063 
655 
708 
1.870 
2.366 
1.091 
751 
523 
3.322 
1.394 
1.206 
723 
2.703 
1.247 
1.110 
346 
3.111 
2.509 
602 
2.985 
933 
2.052 
.ABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT)(*) (COHCEPT RESTREIHT)(*) 
MAIH OCCUPATIOH 
EMPLOI PRIHCIPAL 
TOTAL 
1000 
8.314 
1.973 
1.549 
201 
248 
273 
377 
223 
226 
450 
698 
296 
229 
172 
1.031 
456 
404 
222 
831 
360 
348 
123 
976 
600 
176 
755 
214 
541 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
1.253 
207 
264 
33 
30 
47 
63 
56 
36 
64 
103 
43 
35 
25 
190 
88 
65 
37 
130 
50 
63 
17 
176 
149 
27 
129 
45 
84 
UHEMPLOYMEHT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
661 
113 
131 
20 
26 
30 
20 
19 
16 
52 
4S 
22 
11 
15 
73 
31 
24 
18 
70 
36 
28 
(6 
84 
65 
19 
30 
27 
63 
TAUX (X) 
7,4 
5.4 
7,8 
8,8 
9,5 
9,8 
5,0 
8,0 
6,8 
10,3 
6,4 
6,8 
4,7 
6,1 
6,3 
6,4 
5,6 
7,6 
7.8 
9,1 
7,6 
(4,5 
7,9 
7,5 
9,9 
10.6 
11,2 
10,4 
14 - 24 YEARS 
1000 
315 
42 
69 
10 
14 
14 
11 
11 
ANS 
TAUX (X) 
18,2 
13,2 
19,7 
19,4 
21,9 
23,8 
14,3 
22,6 
TOTAL 
1000 
8 
2 
1 
(8) (17,0) 
27 
£6 
13 
20.8 
14.7 
17,0 
(6) (9,4 
(7 
40 
18 
11 
11 
30 
12 
15 
. 
39 
29 
10 
42 
13 
29 
(18,1 
16.9 
16,4 
14,2 
21,9 
18,2 
17,0 
21,3 
• 
20,6 
18,2 
32,1 
26,0 
26,7 
25,7 
1 
1 
.975 
.086 
.680 
221 
274 
302 
397 
243 
243 
502 
74B 
318 
241 
163 
.154 
487 
427 
240 
902 
396 
377 
129 
.060 
865 
196 
844 
240 
604 
X 
100.0 
23,2 
18.7 
2,5 
3,1 
3,4 
4,4 
2,7 
2,7 
5,6 
8.3 
3,5 
2,7 
2,1 
12.9 
5,4 
4,8 
2.7 
10.0 
4,4 
4,2 
1,4 
11,8 
9,6 
2,2 
9,4 
2,7 
6,7 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATIOH 
EN X DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (X) 
34.1 
40,7 
34,9 
31,7 
31,7 
36,3 
37,4 
37,1 
34,3 
26.8 
31.5 
29,1 
32,0 
35,9 
34.7 
34,9 
35,5 
33,2 
33.4 
31,8 
33,9 
37,3 
34.1 
34,5 
32,5 
28.3 
25,8 
29,4 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATIOH AND UNEMPLOYED PEPSONS. 
PERSONNES AYAHT UH EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSOMMES EH CHOMAGE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN - FEMMES 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED COHCEPTH*) (CONCEPT ELARGI )(*) 
WITH OCCUPATIOH 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
8.592 
2.011 
1.599 
211 
259 
276 
390 
229 
234 
463 
714 
303 
235 
176 
1.119 
469 
417 
233 
869 
377 
367 
125 
1.028 
834 
194 
790 
224 
566 
X 
100.0 
23.4 
18,6 
2,5 
3,0 
3,2 
4,5 
2,7 
2,7 
5,4 
8,3 
3,5 
2,7 
2,0 
13.0 
5,5 
4,9 
2.7 
10,1 
4,4 
4,3 
1,5 
12,0 
9,7 
2,3 
9,2 
2,6 
6,6 
WITH AN 
OCCASIONAL 
AYANT 
OCCUPATIOH 
UH EMPLOI 
OCCASIONHEL 
1000 
277 
38 
50 
10 
11 
(4) 
13 
(6) 
(7) 
13 
16 
(7) 
(6) 
• 
38 
13 
14 
11 
37 
17 
18 
• 
51 
34 
17 
35 
10 
25 
TAUX (X) 
3,2 
1,9 
3,1 
4,7 
4,1 
(1,3) 
3,2 
(2,4) 
(3,1) 
2,8 
2.2 
(2,1) 
(2,6) 
3.4 
2.8 
3,3 
4,7 
4,3 
4,6 
5,0 
5,0 
4,0 
9,0 
4,5 
4,4 
4,5 
HO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
971 
161 
191 
28 
37 
38 
33 
30 
25 
7S 
E7 
31 
16 
20 
111 
46 
38 
26 
97 
50 
39 
(8) 
138 
103 
35 
132 
42 
90 
UN EMPLOI 
X 
100,0 
16,5 
19,7 
2,9 
3,8 
3,9 
3,4 
3,1 
2,6 
7.8 
6,9 
3,2 
1,7 
2,0 
11,4 
4,7 
3,9 
2,7 
10.0 
5,1 
4,0 
(0,8) 
14.2 
10,6 
3,6 
13,6 
4,3 
9,3 
TOTAL 
1000 
9 
2 
1 
1 
1 
.518 
.162 
.782 
239 
295 
313 
421 
258 
257 
53E 
779 
333 
252 
195 
.224 
514 
454 
257 
961 
425 
404 
132 
.155 
933 
223 
317 
262 
655 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN •Λ DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
3B.2 
42.2 
37.0 
34,3 
34,0 
37,6 
39,6 
39,4 
36,3 
28,7 
32,9 
30,5 
33,5 
37,2 
3E.8 
36,8 
37,6 
35,5 
35,6 
34,1 
36,4 
38,2 
37,1 
37,2 
37,0 
30.7 
28,1 
31,9 
FRAHCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENHE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMAHDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
( * ) PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATION, UHEMPLOYED PERSOHS AHD NON-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSOHHES AYAHT UH EMPLOI PRIHCIPAL, PERSOHHES EH CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN ­ FEMMES 
FRANCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 
CHAMPAGHE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE­NORMAHDIE 
BOURGOGNE 
HORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRAHCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRENEES 
LIMOUSIH 
CENTRE EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LAHGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
TOTAL 
1000 
8.314 
1.973 
1.549 
201 
248 
273 
377 
223 
226 
450 
698 
296 
229 
172 
1.081 
456 
404 
222 
831 
360 
348 
123 
976 
800 
176 
755 
214 
541 
EMPLO­
YERS » 
S­EMPL. 
EMPLO­
YEURS Í 
INDEP. 
1000 
535 
81 
91 
9 
15 
14 
18 
19 
16 
28 
31 
13 
11 
(7 
94 
29 
45 
20 
76 
29 
33 
14 
B6 
48 
18 
67 
20 
46 
EMPLO­
YEES 
SALA ­
RIES 
1000 
6.950 
1.835 
1.290 
183 
212 
236 
323 
156 
181 
384 
585 
253 
193 
) 139 
785 
347 
268 
170 
634 
293 
255 
86 
804 
677 
127 
631 
174 
457 
PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSOHHES AYAHT UH EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
830 
57 
168 
10 
22 
23 
36 
48 
29 
38 
82 
30 
26 
27 
201 
79 
90 
32 
121 
37 
61 
23 
106 
75 
32 
57 
19 
38 
AGRI­
CULTURE 
1000 
657 
12 
152 
INDU­
STRY 
IHDU­
STRIE 
1000 
1.902 
426 
435 
(7) 67 
21 
17 
30 
51 
26 
19 
58 
17 
19 
22 
190 
72 
69 
29 
123 
39 
61 
23 
75 
46 
29 
£S 
15 
13 
75 
74 
113 
49 
58 
119 
203 
80 
60 
63 
220 
105 
65 
49 
150 
58 
64 
28 
247 
211 
36 
100 
33 
67 
SER­
VICES 
1000 
5.755 
1.535 
961 
126 
152 
182 
233 
123 
142 
312 
437 
199 
150 
87 
671 
278 
249 
143 
559 
262 
224 
72 
654 
544 
111 
627 
165 
461 
TOTAL 
1000 
6.950 
1.835 
1.290 
183 
212 
236 
323 
156 
131 
384 
585 
253 
193 
139 
785 
347 
263 
170 
634 
293 
255 
86 
804 
677 
127 
631 
174 
457 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
49 
IHDUSTR 
1000 
1.778 
(5 ) 404 
12 
. . 
416 
64 
72 
70 
(5) 
• 
• 
, 
• 
13 
45 
57 
112 
193 
76 
57 
60 
199 
(4) 97 
(6) 55 
(4) 46 
10 139 
(6) 55 
. 
. 
■ 
59 
25 
231 
198 
33 
(5) 86 
. 
31 
56 
SERVICES 
1000 
5.122 
1.427 
862 
118 
137 
163 
210 
110 
123 
271 
391 
177 
136 
78 
574 
247 
203 
119 
486 
233 
193 
60 
572 
478 
94 
540 
142 
398 
108 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN - FEMMES 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
267 
34 
48 
10 
10 
12 
(5 
(7 
12 
IE 
(7 
(6 
• 
37 
13 
14 
10 
3B 
17 
18 • 
50 
33 
17 
35 
10 
25 
HON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSOHHES HON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
311 
48 
60 
8 
11 
8 
13 
) 11 
) 8 
24 
19 
) 9 in 
(5 
38 
15 
15 
8 
26 
14 
11 • 
54 
38 
15 
42 
15 
27 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
2.172 
457 
367 
62 
65 
60 
78 
54 
47 
151 
181 
84 
) 62 
) 35 
256 
118 
80 
58 
226 
106 
95 
26 
274 
236 
38 
261 
64 
177 
PENSIO-
HERS 
PENSI­
ONNES 
1000 
3.146 
578 
574 
62 
82 
88 
152 
89 
100 
168 
248 
94 
90 
64 
472 
170 
207 
95 
397 
183 
145 
69 
345 
260 
86 
363 
124 
239 
LOOKING 
HOUSE­
HOLD 
S'OCCU­
PANT DU 
FOYER 
1000 
6.286 
892 
1.042 
169 
227 
166 
198 
120 
162 
613 
686 
362 
207 
117 
742 
309 
242 
191 
627 
304 
260 
62 
743 
579 
164 
941 
295 
646 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
12.280 
2.080 
2.104 
315 
392 
340 
454 
271 
333 
978 
1.161 
563 
372 
226 
1.528 
624 
551 
354 
1.336 
624 
543 
169 
1.427 
1.124 
304 
1.666 
541 
1.125 
X 
197,5 
641,5 
547.9 
82,1 
102,1 
88,4 
118,1 
70,6 
66,6 
254,7 
302.3 
146,6 
97,0 
58,8 
397.8 
162,4 
143,4 
92,0 
347.9 
162,4 
141,4 
44,1 
371.6 
292,6 
79,0 
433,8 
140,9 
292,9 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX!Χ) 
46,7 
40,6 
43,7 
45,3 
45,3 
40,8 
42,7 
41,4 
47,0 
52.3 
49,1 
51,6 
49,6 
43,2 
46,0 
44,7 
45,7 
48,9 
49,4 
50,0 
48,9 
49,0 
45,9 
44,8 
50,4 
55,8 
58,0 
54,8 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5.046 
958 
1.036 
160 
200 
191 
212 
141 
133 
390 
459 
211 
138 
110 
640 
283 
228 
129 
465 
227 
190 
47 
6£4 
521 
103 
475 
151 
324 
X 
100,0 
19,0 
20,5 
3,2 
4,0 
3,8 
4,2 
2,8 
2,6 
7,7 
9.1 
4,2 
2,7 
2,2 
12,7 
5,6 
4,5 
2,6 
9,2 
4,5 
3,8 
0,9 
12,4 
10,3 
2,0 
9,4 
3,0 
6,4 
14 AHS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATIOH 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
19,2 
18,7 
21,5 
22,9 
23,1 
22,9 
20,0 
21,5 
18,7 
20,9 
19,4 
19,3 
16,4 
21,0 
19,3 
20,3 
18,9 
17,9 
17.2 
18,2 
17,2 
13,7 
20,0 
20,8 
17,1 
15,9 
16,2 
15,6 
FRANCE 
ILE DE FRAHCE 
BASSIH PARISIEH 
CHAMPAGNE-ARDEHHE 
PICARDIE 
HAUTE-HORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMAHDΙE 
BOURGOGNE 
HORD-PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE, ALPES, 
COTE D'AZUR, CORSE 
109 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
LABOUR FORCE 
1 RESTRICTED CONCEPT)!*) 
FORCES DE TRAVAIL 
1CONCEPT RESTREINT)!*) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
UHEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX IX) 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
TOTAL 
1000 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN y. DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
ITALIA 
NORD OUEST 
PIEMOHTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
HORD-EST 
TREHTIHO-ALTO ADIGE 
VEHETO 
FRIULI-VEHEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
MARCHE 
TOSCAMA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPAHIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDECHA 
55.658 18.543 477 1.033 5,3 631 21,0 19.581 100,0 
3.903 1.528 53 58 3,6 32 15,7 1.586 
5.714 
1.384 
3.539 
792 
4.938 
5.341 
1.521 
1.197 
324 
6.424 
3.815 
601 
2.008 
4.840 
1.553 
2.123 
541 
1.303 
279 
1.496 
1.458 
509 
406 
102 
1.793 
1.125 
164 
504 
1.283 
405 
8,1 
35.2 
6.364 
4.438 
112 
1.614 
8.764 
6.295 
845 
4.233 
1.217 
2.368 
1.734 
41 
593 
3.340 
2.228 
297 
1.504 
427 
70 
47 
22 
65 
75 
10 
44 
20 
86 
61 
. 
24 
105 
71 
(6) 
55 
10 
3.5 
3,4 
. 
3,9 
3,0 
3.1 
(1,9) 
3,5 
2,4 
61 
43 
17 
69 
50 
(4) 
39 
(7) 
17,2 
15,7 
. 
23,2 
12,0 
11,4 
(7,2) 
12,2 
(10,8) 
2.454 
1.795 
42 
617 
3.445 
2.300 
302 
1.560 
438 
12.5 
9,2 
0,2 
3,1 
17,6 
11,7 
1,5 
8,0 
2,2 
38,6 
40,4 
37,8 
34,0 
39,3 
36.5 
35,8 
36,8 
36,0 
40,6 
59 
19 
30 
11 
26 
37 
18 
14 
(3) 
32 
18 
(6) 
9 
32 
IO 
SI 
18 
48 
14 
119 
181 
31 
25 
(5) 
175 
82 
18 
74 
88 
44 
3-7 
3,3 
3,6 
4,8 
7,4 
11,0 
5.7 
5,9 
(5,0) 
8.9 
6,8 
10,0 
12,8 
6,4 
9.8 
48 
10 
28 
9 
70 
105 
20 
16 
(4) 
93 
50 
11 
32 
52 
31 
15.4 
11,7 
15,1 
25,7 
35,3 
39,3 
28,8 
28,6 
(29,5) 
30,7 
25,2 
42,7 
40,9 
27,1 
36,4 
2.204 
560 
1.351 
293 
1.615 
1.649 
539 
432 
100 
1.957 
1.207 
183 
578 
1.371 
449 
11,3 
2,9 
6,9 
1,5 
8,2 
8,4 
2,8 
2,2 
0,6 
10,0 
6,2 
0,9 
3,0 
7,0 
2,3 
38.6 
40,5 
38,2 
37,0 
32.7 
30.9 
35.5 
36,1 
33,3 
30.6 
31,6 
30,4 
28,8 
28,3 
28,9 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATIOH AHD UHEMPLOYED PERSOHS. 
PERSONNES AYANT UH EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSOHHES EH CHOMAGE. 
I!) 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
1EXTEHDED COHCEPTX*) (COHCEPT ELARGI»*) 
WITH OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
20.076 
2.501 
1.811 
45 
645 
3.446 
2.379 
322 
1.609 
449 
1.627 
2.238 
570 
1.372 
296 
1.625 
1.665 
557 
443 
114 
2.097 
1.261 
211 
605 
1.481 
4E1 
X 
100,0 
12,5 
9,0 
0,2 
3,2 
17,2 
11,9 
1,6 
8,0 
2,2 
8,1 
11,1 
2,8 
6,8 
1,5 
8,1 
8,3 
2,8 
2,2 
0,6 
10,4 
6,4 
1,1 
3,0 
7,4 
2,3 
WITH AH 
OCCASIOHAL 
AYAHT 
OCCUPATIOH 
UH EMPLOI 
OCCASIOHNEL 
1000 
1 .533 
133 
77 
(3) 
52 
105 
151 
25 
104 
22 
99 
114 
29 
69 
17 
129 
196 
49 
37 
12 
304 
157 
47 
101 
197 
56 
TAUX (X) 
7,6 
6,3 
4,3 
(7,0) 
8,1 
3.1 
6.3 
7,8 
6,5 
4,8 
6,1 
5,1 
5,1 
5,0 
5,7 
7,9 
11,8 
8.7 
8,3 
10,4 
14,5 
12,2 
22,2 
16,7 
13,3 
12,1 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHAMT 
SALARIE 
1000 
1.698 
160 
114 
. 44 
156 
129 
9 
94 
26 
100 
150 
40 
86 
24 
176 
268 
51 
42 
9 
263 
120 
35 
108 
176 
70 
UN EMPLOI 
X 
100,0 
9.4 
6,7 
. 2,6 
9.2 
7.6 
0,5 
5,5 
1.6 
5,9 
8,8 
2,4 
5,1 
1,4 
10,3 
15,8 
3.0 
2,5 
0,5 
15.5 
7,1 
2,0 
6,3 
10,3 
4,1 
TOTAL 
1000 
21.515 
2.645 
1.915 
46 
684 
3.585 
2.491 
329 
1.690 
472 
1.714 
2.371 
607 
1.447 
317 
1.77B 
1.885 
E02 
480 
122 
2.310 
1.381 
237 
692 
1.619 
518 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
38.7 
41.6 
43,2 
41,0 
37,7 
40,9 
39.6 
39,0 
39,9 
38,8 
43,9 
41,5 
43,9 
40,9 
40,0 
36,0 
35,3 
39,6 
40,1 
37,6 
36,0 
36,2 
39,5 
34,5 
33,5 
33,3 
ITALIA 
HORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
HORD-EST 
TRENTIHO-ALTO ADIGE 
VEHETO 
FRIULI-VEHEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
MARCHE 
TOSCANA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NOH-ACTIVE PERSOHS WITH 
AN OCCASIOHAL OCCUPATIOH OR SEEKIHG PAID EMPLOYMEMT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONHES HON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIOHNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
Π 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
-
ITALIA 
HORD OUEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NDRD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
MARCHE 
TOSCANA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGHA 
TOTAL 
1000 
18.543 
2. 368 
1.734 
41 
593 
3.340 
2.228 
297 
1.504 
427 
1.528 
2.123 
541 
1.303 
279 
1.49B 
1.468 
509 
406 
102 
1.793 
1.125 
164 
504 
1.283 
405 
EMPLO­
YERS S 
S-EMPL. 
EMPLO­
YEURS ί 
INDEP. 
1000 
4.211 
495 
371 
10 
116 
564 
509 
70 
354 
85 
379 
503 
140 
303 
65 
282 
378 
175 
133 
42 
4E3 
256 
56 
151 
339 
117 
EMPLO­
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
13.491 
1.739 
1.264 
30 
445 
2.E59 
1.611 
210 
1.077 
324 
l.OEE 
1.503 
360 
942 
201 
1.162 
1.019 
290 
241 
50 
1.258 
820 
93 
345 
910 
274 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
842 
133 
99 
. 32 
117 
109 
17 
73 
19 
83 
112 
42 
58 
13 
53 
72 
43 
33 
11 
71 
49 
15 
3 
34 
14 
AGRI­
CULTURE 
1000 
2.270 
218 
169 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
7.1EB 
1.062 
663 
(3) 15 
45 
142 
209 
40 
¡45 
24 
215 
249 
86 
123 
41 
101 
277 
132 
94 
38 
423 
273 
48 
102 
24B 
57 
184 
1.810 
945 
97 
684 
164 
E07 
87E 
228 
534 
114 
385 
4£6 
150 
129 
21 
466 
306 
39 
121 
327 
111 
SER-
VICES 
1000 
9.107 
1.088 
702 
23 
364 
1.388 
1.075 
160 
676 
239 
706 
997 
227 
646 
124 
1.010 
765 
227 
183 
43 
904 
546 
77 
231 
711 
237 
TOTAL 
1000 
13.491 
1.739 
1.264 
30 
445 
2.E59 
1.611 
210 
1.077 
324 
1.066 
1.503 
360 
942 
201 
1.162 
1.019 
290 
241 
50 
1.258 
820 
93 
345 
910 
274 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
723 
21 
16 
. 
INDUSTR 
1000 
6.213 
958 
777 
14 
(5) 167 
44 
43 
8 
30 
1.624 
805 
80 
584 
(4) 141 
68 
64 
17 
34 
13 
24 
89 
9 
(7 
• 
204 
150 
8 
45 
142 
15 
517 
739 
186 
453 
100 
339 
370 
123 
106 
17 
385 
263 
32 
91 
262 
89 
SERVICES 
1000 
6.555 
760 
471 
16 
273 
992 
7B3 
121 
464 
178 
480 
699 
156 
454 
66 
798 
559 
158 
127 
30 
6E9 
407 
53 
209 
506 
170 
112 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
1.458 
128 
73 
(3 
51 
100 
145 
24 
100 
21 
96 
111 
26 
67 
16 
122 
176 
47 
36 
11 
290 
152 
44 
94 
191 
52 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
661 
75 
53 
) 21 
61 
58 
(4 
38 
16 
42 
69 
22 
38 
10 
57 
87 
20 
17 
(3 
88 
38 
16 
34 
88 
26 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
6.187 
497 
335 
9 
154 
EE2 
540 
) 71 
362 
107 
314 
502 
119 
306 
77 
E24 
553 
159 
127 
) 31 
E80 
383 
68 
230 
479 
176 
PENSIO-
NERS 
PENSI-
ONNES 
1000 
7.020 
997 
718 
16 
263 
1.232 
754 
93 
473 
188 
557 
807 
176 
528 
103 
455 
534 
204 
140 
63 
751 
363 
90 
299 
496 
133 
LOOKING 
HOUSE-
HOLD 
S'OCCU-
PANT DU 
FOYER 
1000 
10.625 
1.1E1 
730 
20 
411 
1.497 
1.259 
174 
632 
253 
589 
1.079 
227 
687 
165 
1.048 
1.076 
263 
219 
43 
1.196 
735 
95 
366 
1.119 
333 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
24.788 
2.816 
1.887 
50 
879 
3.631 
2.759 
368 
1.808 
583 
1.678 
2.565 
564 
1.627 
374 
2.256 
2.372 
695 
541 
154 
2.942 
1.651 
284 
1.007 
2.338 
734 
X 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN y. DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
100,0 44,5 
11,4 44,2 
7,6 42,5 
0,2 44,3 
3,5 48,5 
14,6 41,4 
11,1 43.8 
1,5 43,5 
7,3 42,7 
2,4 47,9 
6.8 43,0 
10,3 44,9 
2,3 40,8 
6,6 46,0 
1,5 47,2 
9,1 45,7 
9,6 44,4 
2,8 45,7 
2,2 45,2 
0,6 47,6 
11,9 45,8 
6,7 43,3 
1,1 47,2 
4,1 50,1 
9,4 48,3 
3,0 47,3 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
11.289 
1.094 
756 
20 
318 
1.688 
1.236 
175 
865 
196 
639 
945 
259 
560 
125 
1.067 
1.319 
286 
224 
62 
1.515 
957 
134 
424 
1.130 
370 
y. 
100,0 
9,7 
6,7 
0,2 
2,8 
15,0 
10,9 
1,5 
7,7 
1,7 
5,7 
8,4 
2,3 
5,0 
1,1 
9.5 
11.7 
2.5 
2,0 
0,5 
13.4 
8,5 
1,2 
3,8 
10,0 
3.3 
14 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
20,3 
17.2 
17,0 
17,9 
17,5 
19,3 
19.6 
20,7 
20,4 
16,1 
16,4 
16,5 
18,7 
15,8 
15,8 
21,6 
24,7 
18,8 
18,7 
19,1 
23,6 
25,1 
22,4 
21,1 
23,4 
23,8 
ITALIA 
NORD OUEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTIHO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CEHTRO 
MARCHE 
TOSCANA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
13 
(8) 
TAS.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMOMTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
HORD­EST 
TREHTINO­ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
MARCHE 
TOSCANA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
27.033 
3.079 
2.156 
56 
866 
4.231 
3.049 
413 
2.055 
581 
1.901 
2.778 
672 
1.716 
390 
2.398 
2.599 
738 
582 
156 
3.134 
1.859 
295 
980 
2.360 
766 
.ABOUR FORCE 
! RESTRICTED CONCEPT)!* 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRIHCIPAL 
TOTAL 
1000 
13.087 
1.616 
1.160 
28 
427 
2.255 
1.553 
209 
1.049 
295 
1.014 
1.460 
351 
909 
199 
1.098 
1.086 
316 
278 
68 
1.317 
822 
114 
381 
1.031 
312 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
151 
24 
15 
. 9 
IE 
23 
FORCES DE TRAVAIL 
) 1CONCEPT RESTREINT)!*) 
UNEMPLOYMENT ­ CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
523 
37 
24 
. 12 
45 
33 
TAUX (Χ) 
3.8 
2.2 
2,0 
. 
2,7 
1,9 
2,1 
14 ­ 24 Y 
1000 
301 
24 
16 
. 
β 
£5 
21 
(4) (3) (1,5) 
14 25 2,3 17 
(5) (5) (1,5) 
15 
IE 
(4 
9 
(3 
9 
14 
7 
(6 
9 
15 
. • 
13 
15 
IB 
37 
9 
20 
8 
63 
112 
15 
13 
• 
93 
47 
9 
37 
46 
25 
1.6 
2,5 
2,5 
2,2 
3,8 
5,4 
9.4 
4.5 
4,6 
• 
E.E 
5,4 
7,6 
8,8 
4,2 
7,5 
IO 
22 
(4 
12 
(6 
31 
E2 
11 
9 
­
52 
31 
(5 
16 
2E 
17 
ANS 
TAUX (Χ) 
18,0 
13,0 
11,4 
. 
19,0 
8,E 
9.5 
10,8 
• 
9,9 
13,5 
(10,1 
12,3 
(25,9 
29,5 
35,7 
27.9 
28,4 
• 
2B.8 
24,7 
(34,2 
29,7 
18,3 
31,4 
TOTAL 
1000 
13.610 
1.652 
1.185 
29 
439 
2.299 
1.585 
212 
1.074 
300 
1.030 
1.497 
360 
930 
207 
1.161 
1.198 
362 
291 
71 
1.410 
870 
123 
418 
1.077 
337 
X 
100,0 
12,1 
6,7 
0,2 
3,2 
16­3 
11.E 
1,6 
7,9 
2,2 
7,6 
11,0 
2,6 
6,6 
1,5 
8,5 
8,8 
2.7 
2,1 
0,5 
10.4 
6,4 
0,9 
3,1 
7,9 
2.5 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EH X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
50.3 
53.7 
54,9 
51,0 
Ç1,7 
Ri, 3 
?> '■ 0 
5 4 
5? 2 
5! ­6 
5·«. 2 
■ 9 
1 5 
5" ,2 
5^.2 
48.4 
46.1 
49.0 
50,0 
45,3 
45,0 
46,6 
41,6 
42,6 
45,6 
44,1 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT)(*) (CONCEPT ELARGI)!*) 
WITH OCCUPATION 
AYAHT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
13.911 
1.685 
1.199 
30 
456 
2.315 
1.633 
224 
1.104 
305 
1.058 
1.513 
363 
943 
207 
1.176 
1.177 
374 
301 
73 
1.465 
697 
136 
431 
1.163 
351 
X 
100,0 
12,1 
8,6 
0,2 
3,3 
16.6 
11,7 
1,6 
7,9 
2,2 
7,6 
10,9 
2,6 
6,8 
1,5 
8,5 
8,5 
2,7 
2,2 
0,5 
10,5 
6,5 
1,0 
3,1 
8,4 
2,5 
WITH AN 
OCCASIOHAL 
AYAHT 
OCCUPATION 
UH EMPLOI 
OCCASIOHHEL 
1000 
824 
E9 
39 
28 
El 
80 
15 
56 
10 
44 
54 
12 
34 
7 
78 
91 
29 
24 
(5) 
148 
75 
22 
50 
132 
39 
TAUX IX) 
5,9 
4,1 
3,2 
. 6,2 
2,6 
4,9 
6,5 
5,0 
3,3 
4.1 
3.E 
3,4 
3,6 
3,6 
B.7 
7.7 
7.7 
7,8 
!7,3) 
10,1 
6,4 
16,5 
11,6 
11,4 
11,1 
HO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
770 
57 
38 
. 18 
62 
52 
15) 
38 
10 
2E 
61 
17 
32 
12 
85 
146 
23 
19 
(4) 
135 
68 
18 
50 
89 
35 
UN EMPLOI 
X 
100,0 
7,4 
5,0 
2,4 
8,0 
6,7 
(0,6) 
4,9 
1,2 
3,4 
8,0 
2,3 
4,2 
1,5 
11,0 
19,0 
2,9 
2,4 
(0,5) 
17,5 
8,8 
2,3 
6,5 
11,5 
4,5 
TOTAL 
1000 
14.515 
1.734 
1.233 
30 
471 
2.366 
1.676 
227 
1.137 
313 
1.078 
1.565 
379 
971 
217 
1.243 
1.291 
393 
317 
76 
1.569 
951 
149 
469 
1.221 
377 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULATION 
EH X DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (X) 
53.7 
56,3 
57,2 
54,2 
54,4 
55,9 
55,0 
54,9 
55,3 
53,8 
56,7 
56,4 
56,3 
56,6 
55,6 
51,S 
49,7 
53,3 
54,4 
49,0 
50,1 
51,1 
50,4 
47,9 
51,8 
49,2 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
MARCHE 
TOSCANA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLI SE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
(*) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSOHS AHD HOH-ACTIVE PERSOHS WITH 
AH OCCASIOHAL OCCUPATIOH OR SEEKIHG PAID EMPLOYMEHT. 
PERSOHHES AYAHT UH EMPLOI PRINCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONHEL OU CHERCHAHT UH EMPLOI SALARIE. 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
ITALIA 
HORD OVEST 
PIEMOHTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
HORD-EST 
TREHTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
MARCHE 
TOSCANA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGHA 
TOTAL 
1000 
13.087 
1.616 
1.160 
28 
427 
2.255 
1.553 
209 
1.049 
295 
1.014 
1.460 
351 
909 
199 
1.098 
1.086 
346 
278 
68 
1.317 
822 
114 
381 
1.031 
312 
EMPLO-
YERS & 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS * 
INDEP. 
1000 
3.3E4 
378 
281 
EMPLO-
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
9.432 
1.195 
848 
(7) 21 
90 
452 
419 
59 
294 
66 
308 
407 
115 
239 
54 
225 
287 
130 
101 
29 
3E5 
208 
42 
116 
291 
101 
328 
1.753 
1.092 
143 
726 
224 
B80 
1.017 
226 
649 
142 
854 
775 
205 
163 
37 
930 
600 
69 
261 
723 
20E 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
292 
41 
32 
9 
50 
41 
7 
29 
(5 
2E 
35 
10 
21 
(4 
19 
23 
11 
9 
• 
22 
15 
(3 
(4 
17 
AGRI-
CULTURE 
1000 
1.584 
140 
109 
. 29 
117 
173 
33 
123 
17 
154 
182 
56 
92 
34 
70 
15G 
81 
60 
21 
255 
164 
27 
64 
203 
(E) 53 
INDU-
STRY 
INDU-
STRIE 
1000 
5.52E 
822 
646 
14 
162 
1.306 
724 
82 
509 
133 
427 
629 
153 
389 
87 
327 
361 
120 
100 
19 
407 
256 
36 
115 
299 
105 
SER-
VICES 
1000 
5.97B 
B54 
405 
13 
236 
831 
655 
94 
417 
145 
433 
648 
142 
428 
78 
701 
568 
145 
118 
28 
655 
402 
51 
203 
530 
154 
TOTAL 
1000 
9.432 
1.196 
848 
21 
328 
1.753 
1.092 
143 
726 
224 
680 
1.017 
226 
649 
142 
854 
775 
205 
168 
37 
930 
600 
69 
261 
723 
205 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
522 
17 
13 
INDUSTR 
1000 
4.722 
732 
574 
12 
(4) 147 
37 
38 
(7 
27 
(4 
47 
55 
14 
30 
11 
21 
53 
7 
(5 
1£2 
86 
(6 
30 
113 
12 
1.147 
603 
67 
421 
114 
358 
518 
120 
323 
76 
284 
314 
9E 
80 
16 
339 
221 
30 
88 
24B 
84 
SERVICES 
1000 
4.188 
448 
261 
9 
178 
569 
452 
69 
276 
105 
275 
444 
92 
297 
55 
548 
408 
102 
82 
19 
469 
293 
33 
143 
365 
109 
116 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
775 
EE 
37 
. 27 
5B 
78 
14 
54 
10 
42 
52 
12 
33 
(7 
73 
77 
28 
23 
15 
140 
73 
21 
46 
127 
36 
NOH-ACTIVE PERSOHS AGED 14 YEARS AHD 
PERSOHNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MEHT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
248 
21 
14 
. (6 
17 
19 
13 
(5 
10 
24 
9 
12 
) 14 
22 
34 
15 
(6 ) 
42 
20 
8 
13 
43 
9 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
2.702 
253 
168 
14 
I 81 
340 
280 
37 
191 
) 52 
161 
254 
64 
151 
) 39 
320 
296 
) 86 
) 69 
17 
363 
203 
38 
123 
262 
87 
PENSIO-
NERS 
PENSI-
ONNES 
1000 
LOOKING 
HOUSE-
HOLD 
S'OCCU-
PANT DU 
FOYER 
1000 
3.685 
516 
356 
) 9 
151 
584 
407 
55 
252 
101 
312 
441 
91 
292 
58 
294 
294 
102 
74 
28 
365 
183 
42 
140 
275 
92 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
7.B74 
872 
589 
17 
266 
1.064 
822 
113 
535 
175 
547 
803 
182 
511 
115 
702 
723 
231 
176 
55 
958 
510 
104 
344 
713 
233 
X 
100,0 
11.4 
7,7 
0,2 
3,5 
13,9 
10,7 
1,5 
7,0 
2,3 
7,1 
10,5 
2,4 
6,7 
1,5 
9.2 
9.4 
3.0 
2,3 
0,7 
12,5 
6,6 
1,4 
4,5 
9,3 
3.0 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX!X) 
28.4 
28.3 
27,3 
29,6 
30,7 
25,1 
27,0 
27,3 
26,0 
30,1 
28,8 
29,1 
27,1 
29,6 
29,5 
29,3 
27,8 
31.4 
30,3 
35,4 
30.6 
27,4 
35,4 
35,1 
30.2 
30.5 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5.749 
555 
333 
11 
161 
8E8 
641 
88 
446 
107 
3£5 
473 
130 
275 
67 
535 
679 
144 
114 
30 
766 
480 
67 
219 
569 
195 
X 
100,0 
9,6 
6,7 
0,2 
2,8 
15,1 
11,2 
1,5 
7,3 
1,9 
5,6 
8.2 
2,3 
4,8 
1,2 
9,3 
11.8 
2.5 
2,0 
0,5 
13.3 
8,3 
1,2 
3,8 
9,9 
3,4 
14 AHS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATIOH 
EH X DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX IX) 
21,3 
18.0 
17,6 
19,1 
18,5 
20,5 
21,0 
21,3 
21,7 
18,4 
17,1 
17.0 
19,4 
16,0 
17,3 
22,3 
26,1 
19.6 
19,7 
19,3 
24,4 
25,8 
22,8 
22,3 
24,1 
25,5 
ITALIA 
HORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
HORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VEHEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
MARCHE 
TOSCAHA 
UMBRIA 
LAZZO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
ITALIA 
HORD OVEST 
PIEMOHTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
HORD-EST 
TREHTIHO-ALTO ADIGE 
VEHETO 
FRIULI-VEHEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CEHTRO 
MARCHE 
TOSCANA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPAHIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGHA 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
28.E24 
3.28E 
2.282 
56 
948 
4.533 
3.246 
432 
2.178 
636 
2.001 
2.936 
711 
1.823 
402 
2.540 
2.741 
783 
615 
168 
3.290 
1.956 
306 
1.029 
2.480 
788 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
1RESTRICTED CONCEPT)!*) 1CONCEPT RESTREIHT)!*) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
5.456 
752 
574 
13 
165 
1.085 
676 
88 
456 
132 
514 
EE4 
191 
394 
79 
398 
383 
163 
128 
35 
47B 
302 
50 
123 
252 
93 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
326 
45 
31 
. 13 
49 
52 
UNEMPLOYMEHT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
515 
49 
37 
. 12 
60 
39 
(6) 
30 
16 
38 
43 
15 
21 
7 
18 
23 
11 
8 
• 
23 
12 
14 
(7 
20 
30 
TAUX (X) 
8.E 
6.2 
6,1 
. 6,7 
5,3 
5.4 
. 6,2 
14 - 24 YEARS 
1000 
329 
36 
27 
. 10 
44 
29 
. 22 
(6) (4,3) (5 
42 
43 
10 
28 
(6 
56 
69 
14 
12 
• 
81 
35 
9 
37 
42 
(5) 19 
7.5 
E.l 
4,7 
6,6 
(7,2 
12,3 
15,2 
8.1 
8,5 
• 
14,B 
10,5 
15,0 
23,2 
14,3 
16,7 
22 
26 
(6 
16 
(4 
39 
44 
9 
8 
• 
41 
19 
(5 
16 
25 
13 
AMS 
TAUX (X) 
24,8 
21,9 
20,5 
. 28,2 
15,7 
13,2 
. 13,6 
(16,0 
21,5 
17,4 
(13,1 
18,2 
(25,5 
41,8 
45,9 
29.9 
28,9 
37,9 
26,1 
(55,9 
64,4 
47,9 
45,5 
TOTAL 
1000 
5.971 
801 
611 
14 
177 
1.146 
714 
90 
486 
138 
556 
707 
200 
421 
85 
454 
451 
178 
140 
37 
557 
337 
59 
160 
294 
112 
X 
100,0 
13.4 
10,2 
0,2 
3,0 
19,2 
12,0 
1,5 
8,1 
2,3 
9.3 
11.8 
3,4 
7,1 
1,4 
7,6 
7,6 
3,0 
2,4 
0,6 
9,3 
5,7 
1,0 
2,7 
4,9 
1,9 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
20.9 
24.4 
26,8 
24,6 
16,7 
25.3 
22.0 
20,9 
22,3 
21.7 
27.8 
24.1 
28,1 
23,1 
21,3 
17,9 
16,5 
22.7 
22,8 
22,1 
16.9 
17,3 
19,4 
15,6 
11,9 
14,2 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSOHS. 
PERSOHHES AYAHT UH EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSONNES EN CHOMAGE. 
ι ix 
TAE.bi 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN - FEMMES 
WITH 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED CONCEPT)!*) ! CONCEPT ELARGI)!*) 
OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
6.165 
816 
612 
15 
189 
1.130 
746 
98 
505 
144 
569 
724 
207 
428 
89 
449 
488 
183 
142 
41 
632 
384 
75 
174 
317 
110 
y. 
100,0 
13,2 
9,9 
0,2 
3,1 
18,3 
12.1 
1,6 
8,2 
2,3 
9,2 
11.7 
3,4 
6,9 
1,4 
7,3 
7,9 
3.0 
2,3 
0,7 
10,3 
6,2 
1,2 
2,8 
5,1 
1,8 
WITH AN 
OCCASIOHAL 
AYANT 
OCCUPATION 
UN EMPLOI 
OCCASIONHEL 
1000 
709 
64 
38 
. 24 
45 
71 
10 
49 
12 
55 
61 
16 
35 
9 
50 
105 
20 
13 
(6) 
157 
82 
24 
51 
65 
17 
TAUX (X) 
11,5 
7,8 
6,3 
. 
12,7 
4,0 
9,5 
10,6 
9,7 
8,0 
9,7 
8,4 
7,9 
e,i 
10,7 
11,2 
21,6 
10,8 
9,3 
115,7) 
24,8 
21,3 
32,6 
29,2 
20,5 
15,1 
HO MAIN OCCUPATION, 
SEEKIHG PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
928 
103 
76 
. 26 
95 
78 
(5) 
56 
17 
73 
89 
23 
53 
12 
91 
121 
28 
23 
(5) 
128 
53 
17 
53 
87 
35 
UN EMPLOI 
y. 
100,0 
11.1 
8,2 
. 2,8 
10,2 
8,4 
(0,5) 
6,0 
1,8 
7,9 
9,6 
2,5 
5,8 
1,3 
9.8 
13,1 
3.0 
2,5 
(0,5) 
13.8 
5,7 
1,6 
6,2 
9,4 
3,8 
TOTAL 
1000 
7.000 
910 
663 
16 
212 
1.219 
815 
102 
554 
159 
636 
805 
228 
477 
100 
533 
594 
209 
163 
46 
741 
430 
83 
223 
393 
141 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
24,5 
27,7 
29,9 
27,7 
22,4 
26,9 
25,1 
23,7 
25,4 
25,0 
31,8 
27.4 
32,1 
26,1 
25,0 
21,0 
21,7 
26,6 
26,5 
27,1 
22,5 
22,0 
28,9 
21,6 
16,0 
17,9 
ITALIA 
NORD OUEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VEHETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
MARCHE 
TOSCAMA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPAHIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
( * > PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSONS AND NOH-ACTIVE PERSOHS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL , PERSOHNES EN CHOMAGE ET PERSOHHES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIOHNEL OU CHERCHAHT UH EMPLOI SALARIE. 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN ­ FEMMES 
ITALIA 
HORD OVEST 
PIEMOHTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
HORD­EST 
TREHTIHO­ALTO ADIGE 
VEHETO 
FRIULI­VEHEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
CEHTRO 
MARCHE 
TOSCANA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPAHIA 
ABRUZZI­MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDECHA 
TOTAL 
1000 
5.45G 
752 
574 
13 
165 
1.085 
E7E 
88 
456 
132 
514 
EE4 
191 
394 
79 
398 
383 
1E3 
128 
35 
47B 
302 
50 
123 
252 
93 
EMPLO­
YERS Í 
S­EMPL. 
EMPLO­
YEURS & 
IMDEP. 
1000 
847 
118 
90 
EMPLO­
YEES 
SALA ­
RIES 
1000 
4.059 
542 
417 
(3) 9 
25 
112 
89 
11 
60 
19 
72 
101 
24 
65 
12 
5E 
90 
4B 
32 
13 
98 
48 
14 
35 
48 
17 
117 
906 
519 
67 
351 
100 
386 
486 
134 
293 
59 
308 
243 
85 
72 
13 
329 
220 
24 
84 
187 
B8 
PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
550 
92 
67 
23 
67 
68 
10 
44 
13 
57 
77 
32 
36 
9 
34 
49 
32 
24 
9 
49 
34 
12 
AGRI­
CULTURE 
1000 
686 
77 
60 
16 
£5 
36 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
1.639 
£41 
217 
22 
504 
220 
(7) 14 
22 
7 
52 
68 
30 
31 
175 
31 
180 
247 
75 
145 
(7) 27 
31 
121 
51 
34 
17 
163 
109 
21 
(4) 39 
17 
8 
43 
59 
64 
31 
29 
59 
49 
SER­
VICES 
1000 
3.131 
434 
297 
10 
127 
556 
419 
66 
259 
94 
273 
349 
85 
218 
46 
309 
197 
81 
65 
16 
249 
144 
(3) 26 
(7) 78 
28 181 
( 4 ) ( 7 ) 82 
TOTAL 
1000 
4.059 
542 
417 
9 
117 
906 
519 
67 
351 
100 
385 
48E 
134 
293 
59 
308 
243 
85 
72 
13 
329 
220 
24 
64 
187 
68 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
£01 
INDUSTR 
1000 
1.490 
(4 ) 226 
. 
• 
204 
. 
20 
(E ) 477 
(5 ) 202 
13 
(3) 
• 
22 
10 
27 
159 
221 
(3) 66 
(5) 130 
• 24 
(3) 55 
3B 
. 
■ 
82 
64 
15 
29 
• 
56 
27 
26 
47 
42 
. • 
17 
SERVICES 
1000 
2.3E7 
313 
210 
(7) 
95 
423 
311 
52 
166 
73 
205 
255 
64 
157 
34 
250 
152 
56 
45 
11 
200 
114 
20 
66 
141 
(5) El 
120 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN - FEMMES 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
683 
62 
37 
. 24 
44 
E7 
10 
46 
11 
54 
59 
16 
34 
9 
49 
99 
19 
13 
(6 
150 
79 
23 
48 
B4 
15 
HON-ACTIVE PERSOHS AGED 14 YEARS AND 
PERSONNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
413 
54 
39 
. 14 
34 
39 
26 
11 
32 
45 
14 
26 
(6 
35 
53 
13 
11 
) 
4B 
17 
8 
21 
45 
17 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
2.485 
244 
167 
(4 
73 
322 
2E0 
34 
171 
55 
153 
248 
55 
155 
) 39 
305 
257 
72 
58 
14 
317 
180 
30 
107 
217 
90 
PENSIO-
HERS 
PEHSI-
OHNES 
1000 
3.335 
481 
362 
1 7 
111 
648 
346 
33 
221 
87 
345 
366 
85 
236 
45 
161 
239 
102 
67 
35 
385 
179 
47 
159 
221 
4Î 
LOOKING 
HOUSE-
HOLD 
S'OCCU-
PANT DU 
FOYER 
1000 
10.625 
1.161 
730 
20 
411 
1.497 
1.259 
174 
832 
253 
589 
1.079 
227 
687 
165 
1.048 
1.07B 
£63 
219 
43 
LISE 
735 
95 
366 
1.119 
338 
OVER 
AHS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
17.113 
1.944 
1.299 
33 
613 
2.567 
1.937 
255 
1.273 
409 
1.132 
1.757 
362 
1.116 
259 
1.553 
1.650 
464 
365 
99 
1.984 
1.141 
179 
663 
1.625 
50Î 
X 
100,0 
11,4 
7,6 
0,2 
3,6 
15,0 
11,3 
1,5 
7,4 
2,4 
6,6 
10,3 
2.2 
6,5 
1,5 
9,1 
9,6 
2.7 
2,1 
0,6 
11,6 
6,7 
1,0 
3,9 
9,5 
2.9 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN y. DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX!X) 
59.8 
59.2 
56,9 
58,8 
64,7 
56,6 
59,7 
59,0 
58,4 
64,3 
56,5 
59,9 
53,7 
61,2 
64,4 
61,2 
E0.2 
59,2 
59,3 
59,0 
60,3 
58,4 
58,7 
64,5 
65,5 
63,6 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
EHFAHTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
5.540 
540 
373 
9 
156 
820 
595 
87 
419 
89 
314 
472 
129 
285 
58 
532 
640 
142 
110 
32 
750 
477 
67 
205 
561 
175 
X 
100,0 
9,7 
6,7 
0,2 
2,8 
14,8 
10,7 
1,6 
7,6 
1,6 
5.7 
8.5 
2,3 
5,1 
1,0 
9,6 
11.5 
2,6 
2,0 
0,6 
13.5 
8,6 
1,2 
3,7 
10.1 
3.2 
14 AHS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATIOH 
EH X DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (X) 
19.4 
16.4 
16,3 
16,6 
16,6 
18,1 
18,3 
20,1 
19,2 
14,0 
15,7 
16,1 
18,1 
15,6 
14,3 
21,0 
23,4 
18,1 
17,9 
19,0 
22,8 
24,4 
22,0 
20,0 
22,6 
22.2 
ITALIA 
HORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD-EST 
TREHTIHO-ALTO ADIGE 
VEHETO 
FRIULI-VEHEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
MARCHE 
TOSCAHA 
UMBRIA 
LAZIO 
CAMPAHIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
LABOUR FORCE 
(RESTRICTED COHCEPT)!*) 
FORCES DE TRAVAIL 
(COHCEPT RESTREIHT)(*) 
MAIH OCCUPATIOH 
EMPLOI PRIHCIPAL 
TOTAL 
1000 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (X) 
TOTAL 
1000 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
HEDERLAHD 
NORD-NEDERLAHD 
GRONIHGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-HEDERLAHD 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND (ZUID-WEST) 
ZUID-NEDERLAHD 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
13.EIE 
1.509 
536 
566 
407 
2.633 
997 
1.691 
6.092 
1.052 
2.079 
2.962 
4 
2 
1 
.664 
4E9 
168 
170 
132 
882 
324 
557 
.170 
378 
763 
.024 
351 
£2 
11 
6 
6 
57 
20 
37 
203 
35 
84 
84 
160 3.3 59 6.4 4.824 100.0 
19 
9 
6 
4 
26 
10 
17 
64 
8 
22 
34 
3.9 
5,2 
3,2 
3,1 
2.9 
2,9 
2,9 
2,8 
2,0 
2,3 
3,2 
330 112 (4) (3,3) 115 2,4 
2.996 
1.965 
1.031 
1.031 
668 
343 
63 
45 
18 
4S 
27 
20 
4.4 
3,8 
5,6 
35.4 
7 
(4) 
(2) 
• 
12 
(4) 
8 
22 
. 7 
12 
7,3 
(0,0) 
(6,2) 
• 
6.2 
(5,5) 
6,6 
5,4 
. 
5,4 
6,5 
488 
177 
175 
136 
908 
334 
574 
2.234 
385 
791 
1.058 
10,1 
3,7 
3,6 
2,8 
18.8 
6,9 
11,9 
46,3 
8,0 
16,4 
21,9 
32,3 
33,1 
31,0 
33,3 
33,8 
33,5 
33,9 
3E.7 
36,6 
38,0 
35,7 
35,1 
18 
8 
9 
7,9 
5,6 
12,3 
1.079 
715 
363 
22,4 
14,8 
7,5 
36.0 
36,4 
35,2 
BELGIQUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMAHDE 
REGI OH WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGION BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
AHTWERPEH/AHVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
HAMUR/HAMEM 
O.-VLAAHD./FLAND.OR. 
W.-VLAAND./FLAND.OC. 
9.G75 3.558 
5.509 2.084 
3.172 
994 
1.104 
379 
204 
105 
75 
24 
268 
136 
100 
32 
7,0 
6,1 
8.3 
7.8 
37 
44 
12.8 
10.6 
3.836 
2.220 
100.0 
57,9 
39,6 
40,3 
34 16,2 
16,7 
1.204 
412 
31,4 
10,7 
38,0 
41,4 
1.543 
2.176 
1.269 
994 
695 
218 
396 
1.310 
1.054 
579 
843 
426 
356 
254 
74 
139 
492 
404 
30 
50 
25 
27 
14 
5 
9 
21 
24 
35 
57 
45 
39 
23 
(4) 
8 
31 
25 
5,8 
6,3 
9,7 
9,9 
8,4 
(5,0) 
5,2 
6,0 
5,9 
10 
18 
16 
12 
7 
. 
(3) 
10 
9 
9,2 
14,0 
18,6 
17,4 
10,6 
. 
(11,2) 
10,7 
10,4 
615 
900 
471 
395 
2 78 
78 
147 
52 3 
429 
16,0 
23,5 
12,3 
10,3 
7,2 
2,0 
3,8 
13,6 
11,2 
39,8 
41,3 
36,6 
39,8 
39,9 
35,8 
37,2 
39,9 
40,7 
LUXEMBOURG 357 137 1.5 (1) (4.2) 139 100.0 39.0 
<*) PERSOHS WITH A MAIH OCCUPATIOH AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSOHNES AYAHT UH EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSONNES EH CHOMAGE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
LABOUR FORCE 
(EXTENDED CONCEPT) 
WITH OCCUPATIOH 
AYAHT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
4.869 
498 
177 
183 
138 
923 
340 
583 
2.264 
395 
804 
1.066 
118 
1.057 
714 
353 
3.581 
2.088 
1.109 
384 
580 
34 9 
427 
358 
254 
74 
140 
493 
405 
138 
X 
100.0 
10,2 
3,6 
3,8 
2,8 
19,0 
7,0 
12,0 
46,5 
8,1 
16,5 
21,9 
2.4 
21.9 
14,7 
7,2 
100,0 
58,3 
31,0 
10,7 
16,2 
23,7 
11,9 
10,0 
7,1 
2,1 
3,9 
13,8 
11,3 
100,0 
WITH AN 
OCCASIONAL 
AYANT 
OCCUPATIOH 
UN EMPLOI 
OCCASIONNEL 
1000 
205 
28 
9 
13 
6 
41 
16 
26 
94 
17 
35 
41 
5 
36 
26 
10 
13 
(4) 
4 
5 
6 , 
(2) 
(1) 
TAUX (X) 
4,2 
5,7 
5,1 
7,2 
4,6 
4.5 
4,6 
4,4 
4.1 
4,3 
4,4 
3,9 
4,7 
3,3 
3,6 
2,8 
0.4 
(0,2) 
0.4 
1.2 
0,7 , (0,6) 
(0,6) 
FORCES DE TRAVAIL 
*) (CONCEPT ELARGI)!*) 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
349 
41 
18 
12 
11 
61 
22 
39 
151 
23 
54 
74 
8 
88 
54 
34 
283 
144 
105 
34 
38 
60 
48 
40 
24 
5 
8 
33 
27 
3 
UN EMPLOI 
X 
100,0 
11,7 
5,1 
3,4 
3,3 
17,4 
6,3 
11,1 
43,2 
6,5 
15,5 
21,2 
2,4 
25.2 
15,4 
9,8 
100.0 
50,9 
37,2 
11,9 
13,3 
21,2 
16,8 
14,2 
8,4 
1,6 
3,0 
11,8 
9,6 
100,0 
TOTAL 
1000 
5.205 
537 
194 
194 
149 
981 
361 
620 
2.409 
416 
854 
1.139 
126 
1.153 
767 
386 
3.8E3 
2.232 
1.214 
418 
618 
909 
474 
398 
278 
79 
148 
526 
432 
141 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
38,2 
35*6 
36,2 
34,2 
36,6 
36,5 
36,2 
36,7 
39,5 
39,5 
41,1 
38,5 
38,0 
38,5 
39,0 
37,4 
39,9 
40,5 
38,3 
42,0 
40,0 
41,7 
36,8 
40,1 
40,0 
36,3 
37,4 
40,2 
41,0 
39,6 
HEDERLAHD 
HORD-HEDERLAHD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-HEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-HEDERLAHD 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAHO (ZUID-HEST) 
ZUID-HEDERLAHD 
NOORO-BRABANT 
LIMBURG 
BELGiqUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGIOH FLAMANDE 
REGIOH HALLOHHE/ 
KAALS GEWEST 
REGIOH BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEHEST 
ANTWERPEN/AHVERS 
BRABANT 
HAINAUÎ/HEMEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURS 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUP/MAMEM 
O.-VLAAHD./FLAHD.OR. 
M. -V L AAND. /F LAND. OC. 
LUXEMBOURG 
(*) PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATIOH, UHEMPLOYED PERSOHS AHD NON-ACTIVE PERSOHS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UH EMPLOI PRIHCIPAL, PERSOHHES EH CHOMAGE ET PERSOHNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIOHNEL OU CHERCHAHT UH EMPLOI SALARIE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
HEDERLANO 
HORD-HEDERLAHO 
GROMIHGEH 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
HEST-HEDERLAHD 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND (ZUID-WEST) 
ZUID-NEDERLAND 
HOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
BELGIQUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMAHDE 
REGIOH WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGIOH BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
AHTWERPEH/AHVERS 
BRABAHT 
HAIHAUT/HEHEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
HAMUP/HAMEM 
O.-VLAAHD./FLAND.OR. 
W.-VLAAHD./FLAHD.OC. 
LUXEMBOURG 
TOTAL 
1000 
4,564 
4E9 
168 
170 
132 
882 
324 
557 
2.170 
378 
768 
1.024 
112 
1.031 
688 
343 
3.568 
2.084 
1.104 
379 
579 
843 
426 
356 
254 
74 
139 
492 
404 
137 
EMPLO-
YERS Î 
S-EMPL. 
EMPLO-
YEURS Í 
INDEP. 
1000 
475 
59 
13 
24 
17 
101 
42 
59 
135 
32 
76 
87 
16 
104 
66 
38 
520 
308 
158 
55 
76 
117 
55 
43 
38 
18 
22 
75 
71 
15 
EMPLO-
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
4.113 
402 
147 
143 
112 
7E5 
277 
483 
1.94S 
340 
681 
925 
93 
906 
609 
297 
2.943 
1.713 
916 
314 
490 
702 
359 
299 
212 
52 
115 
403 
312 
IIS 
PERSONS WITH A MAIH OCCUPATION 
PERSONNES AYAHT UH EMPLOI PRIHCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI-
LIAUX 
1000 
76 
8 
AGRI-
CULTURE 
1000 
255 
43 
(3) 12 
(3) 18 
(3) 13 
15 
6 
9 
30 
6 
11 
13 
65 
27 
38 
83 
15 
24 
43 
(3) 11 
20 
13 
7 
105 
B3 
31 
11 
13 
24 
12 
9 
5 
4 
54 
35 
18 
123 
SI 
42 
15 
16 
14 
9 
10 
9 
(3) 8 
13 
21 
3 
17 
24 
7 
IHDU-
STRY 
IHDU-
STRIE 
1000 
1.607 
180 
63 
64 
52 
341 
134 
206 
616 
109 
216 
291 
37 
433 
292 
141 
1.354 
854 
406 
94 
248 
240 
176 
139 
116 
19 
40 
210 
166 
51 
SER-
VICES 
1000 
2.788 
24B 
92 
37 
67 
474 
162 
312 
1.4B3 
252 
525 
686 
64 
542 
360 
132 
2.091 
1.150 
656 
285 
316 
535 
236 
203 
129 
46 
91 
265 
214 
79 
TOTAL 
1000 
4.113 
402 
147 
143 
112 
765 
277 
488 
1.946 
340 
681 
925 
93 
906 
609 
297 
2.943 
1.713 
91E 
314 
490 
702 
359 
299 
212 
52 
115 
403 
312 
119 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL 
1000 
90 
12 
IHDUSTR 
1000 
1.532 
173 
(4) 61 
5 62 
(3) 50 
21 
7 
14 
39 
6 
11 
22 
324 
129 
196 
584 
104 
202 
277 
(4) 36 
15 
11 
5 
14 
9 
5 
415 
281 
134 
1.250 
786 
377 
8B 
(3) 227 
220 
165 
131 
103 
16 
36 
(2) 194 
12) 152 
(1) 49 
SERVICES 
1000 
2.478 
217 
62 
76 
59 
419 
141 
277 
1.316 
228 
466 
622 
53 
473 
316 
157 
1.E79 
918 
534 
227 
260 
480 
193 
163 
103 
34 
77 
207 
158 
69 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
201 
28 
9 
13 
6 
41 
15 
26 
92 
17 
34 
41 
6 
35 
25 
9 
13 
(4 
4 
5 
6 
(2 
• 
(1 
NON-ACTIVE PERSOHS AGED 14 YEARS AHD 
PERSOHHES NOH ACTIVES DE 14 
SEEKIHG 
EMPLOY-
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
189 
22 
8 
6 
7 
34 
12 
22 
87 
15 
32 
40 
5 
41 
27 
14 
15 
) 8 
5 
• 
(2 
(3 
(2 ) 
(2 
(2 
) (1 
PUPILS 
STU-
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIANTS 
1000 
1.594 
173 
67 
64 
41 
309 
112 
197 
732 
132 
233 
367 
34 
346 
226 
120 
975 
567 
308 
100 
) 158 
) 228 
) 120 
95 
79 
23 
41 
) 125 
) 106 
) 28 
PENSIO-
NERS 
PENSI-
ONNES 
1000 
980 
131 
48 
49 
34 
187 
73 
113 
445 
64 
167 
214 
31 
185 
118 
68 
1.356 
718 
477 
1EO 
195 
315 
201 
157 
61 
32 
55 
210 
130 
48 
LOOKING 
HOUSE-
HOLD 
S'OCCU-
PANT DU 
FOYER 
1000 
3.085 
353 
122 
136 
95 
614 
222 
392 
1.3E8 
224 
434 
710 
79 
670 
431 
239 
1.509 
859 
511 
139 
267 
313 
217 
146 
111 
37 
68 
182 
169 
78 
OVER 
ANS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
6.003 
697 
254 
262 
181 
1.178 
431 
748 
2.683 
440 
891 
1.353 
150 
1.295 
826 
468 
4.059 
2.251 
1.381 
427 
647 
908 
577 
424 
267 
96 
173 
544 
423 
155 
X 
100.0 
11.6 
4,2 
4,4 
3,0 
19,6 
7,2 
12,5 
44,7 
7,3 
14,6 
22,5 
2,5 
21,6 
13,6 
7,8 
100,0 
55,5 
34,0 
10,5 
15,9 
22,4 
14,2 
'10,4 
6,6 
2,4 
4,3 
13,4 
10,4 
100,0 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EH X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
44,1 
46,2 
47,4 
46,2 
44,5 
43.8 
43,2 
44,2 
44,0 
41,8 
42,9 
45,7 
45,3 
43,2 
42,1 
45,4 
42,0 
40,9 
43,5 
42,9 
41,9 
41,7 
44,8 
42,7 
36,4 
44,2 
43,8 
41,6 
40,1 
43,6 
CHILDREH 0 - 1 3 YEARS 
ENFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
2.790 
325 
105 
129 
91 
603 
233 
370 
1.175 
227 
397 
551 
65 
623 
423 
200 
1.780 
1.037 
587 
156 
282 
370 
240 
175 
151 
44 
75 
242 
202 
62 
X 
100,0 
11,6 
3,6 
4,6 
3,2 
21.6 
8,3 
13,3 
42,1 
8,1 
14,2 
19,7 
2,3 
22,3 
15,2 
7,2 
100,0 
58,3 
33,0 
8.8 
15,8 
20,8 
13,5 
9,8 
8,5 
2,4 
4,2 
13,6 
11,3 
100,0 
14 AHS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EH X DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (X) 
20,5 
21,5 
19,6 
22,8 
22,2 
22,4 
23,3 
21,9 
19,3 
21,6 
19,1 
16,6 
19,6 
20.8 
21,5 
19,4 
18,4 
18,8 
18,5 
15,7 
16,3 
17,0 
13,6 
17,6 
21,7 
20,0 
19,1 
16,5 
19,1 
17,4 
NEDERLAND 
HORO-HEDERLAHO 
GROHIHGEN 
FRIESLAHD 
DRENTHE 
OOST-NEOERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELOERLAND 
WEST-KEDERLAHD 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAHD (ZUID-WEST) 
ZUID-HEDERLAHD 
NOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
BELGIQUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMAHDE 
REGIOH WALLOHHE/ 
KAALS GEWEST 
REGIOH BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEH 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
HAMUP/NAHEM 
0.-VLAAHO./F LAND.OR. 
W.-VLAAHD./FLAND.CC. 
LUXEMBOURG 
.:-" 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN - HOMMES 
HEDERLAND 
NORD-HEDERLAHD 
GRONIHGEH 
FRIESLAHD 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAHD 
UTRECHT 
HOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAHD 
ZEELAND (ZUID-WEST) 
ZUID-NEDERLAND 
HOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
BELGIQUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMAHDE 
REGIOH WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGIOH BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
AHTWERPEH/AHVERS 
BRABAHT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LINBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/NAMEM 
0.-VLAAHD./F LAHD.OR. 
W.-VLAAHD./FLAHD.OC. 
LUXEMBOURG 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
6.774 
757 
268 
283 
206 
1.340 
496 
844 
3.000 
517 
1.032 
1.451 
165 
1.512 
994 
516 
4.762 
2.745 
1.546 
471 
768 
1.056 
628 
482 
351 
107 
193 
650 
526 
174 
-ABOUR FORCE 
(RESTRICTED COHCEPT)!* 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRIHCIPAL 
TOTAL 
1000 
3.413 
363 
126 
136 
101 
668 
247 
421 
1.543 
268 
532 
744 
84 
755 
503 
252 
2.414 
1.434 
748 
231 
409 
541 
290 
239 
173 
52 
97 
334 
274 
9B 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
EO 
4 
FORCES DE TRAVAIL 
1 1 CONCEPT RESTREINT)!*) 
UNEMPLOYMEMT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
107 
13 
(2) 6 
. 
10 
(4 
TAUX IX) 
3.0 
3.4 
4,8 
14 - 24 YEARS 
1000 
27 
AHS 
TAUX (X) 
5,8 
TOTAL 
1000 
3.520 
(3) (5,4) 376 
(2,6) 
<3> 12,8) 
16 
(3) 6 
7 
35 
6 
15 
13 
• 
IO 
7 
10 
43 
5 
14 
25 
2.4 
2,6 
2,3 
2.7 
1,7 
2,5 
3,2 
5 
. 
. . • 
4.8 
132 
140 
104 
684 
253 
(3) (5,2) 431 
11 
. 
5.5 1.587 
272 
(4) (5,1) 546 
7 
(3) (3,0) 
32 
19 
(3) 13 
19 
8 
8 
97 
43 
34 
(3) 20 
(3) 10 
5 27 
(3) 17 
(3) 12 
5 
(3 
13 
9 
4.1 
3,7 
4,8 
3,9 
2,9 
4,4 
8,0 
2,4 
4,8 
5,4 
4,7 
2,8 
(2,8 
3,6 
3,1 
8 
7,0 
• 
7,5 
769 
87 
737 
(4) (5,2) 522 
5 
£8 
13 
11 
5 
(2 
8 
6 
(4 
. (4 
(3 
12,0 
7,8 
5.8 
9.2 
18.2 
(3,4 
11,5 
11,4 
(10,7 
. 
(7,0 
(6,8 
264 
2.511 
1.477 
782 
£51 
419 
566 
307 
251 
103 
54 
99 
347 
283 
(1) (1) (1,2) (1) (3,9) 98 
X 
100,0 
10.7 
3,7 
4,0 
2,9 
19.4 
7,2 
12,2 
45.1 
7,7 
15,5 
21,8 
2.5 
22.3 
14,8 
7,5 
100.0 
58.8 
31.2 
10.0 
16,7 
22,6 
12,2 
10,0 
7,3 
2,1 
4,0 
13,8 
11,3 
100,0 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATIOH 
EH X DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (X) 
52,0 
49.6 
49,2 
49,4 
50,5 
51,1 
51,1 
51,1 
52.9 
52,7 
52,8 
53,0 
52.7 
52.0 
52,6 
51,0 
52.7 
53.8 
50.E 
53.4 
54,6 
53,8 
48,8 
52,0 
52,2 
49,9 
51,4 
53,3 
53,8 
55.9 
(*) PERSOHS WITH A MAIH OCCUPATIOH AHD UHEMPLOYED PERSONS. 
PERSONNES AYAHT UH EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSOHHES EN CHOMAGE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN - HOMMES 
LABOUR FORCE 
(EXTENDED CONCEPT)!*) 
FORCES DE TRAVAIL 
(COHCEPT ELARGIX*) 
WITH OCCUPATIOH 
AYAHT UH EMPLOI 
TOTAL 
1000 
WITH AH 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIONHEL 
1000 TAUX (X) 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHAHT UH EMPLOI 
SALARIE 
1000 
TOTAL 
1000 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULATIOH 
EN X DE LA 
FOPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (X) 
3.452 
3E9 
129 
139 
102 
E74 
249 
425 
1.563 
273 
540 
751 
85 
100.0 
10.7 
3,7 
4,0 
3,0 
19.5 
7,2 
12,3 
45,3 
7,9 
15,7 
21,7 
2,5 
38 
E 
(3) 
(2) 
E 
(4) 
20 
5 
9 
7 
1,1 
1 
(2 
(1 
0 
IO 
1 
1 
1 
0 
7 
3) 
7) 
8 
9) 
3 
,8 
,6 
,9 
173 
£0 
9 
5 
5 
£8 
10 
18 
73 
11 
25 
38 
100,0 3.620 
11,6 
5,5 
3,1 
3,1 
16.0 
5,9 
10,1 
42.4 
6,1 
14,4 
21,9 
383 
137 
144 
107 
701 
259 
442 
1.634 
262 
564 
783 
£.4 89 
53.4 
51,3 
51,3 
50,8 
52,0 
52.3 
52,2 
52,4 
54,5 
54,6 
54,6 
54,3 
54,1 
(*) PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATIOH, UNEMPLOYED PERSONS AND NON-ACTIVE PERSOHS WITH 
AN OCCASIOHAL OCCUPATIOH OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UH EMPLOI PRIHCIPAL, PERSONNES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIOHNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
NEDERLAND 
HORD-HEDERLAHD 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-HEDERLAHO 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-HEDERLAHD 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAHO 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND (ZUID-KEST) 
7E0 
507 
253 
2.419 
1.435 
750 
233 
410 
544 
291 
240 
178 
52 
97 
334 
274 
97 
22.0 
14,7 
7,3 
100,0 
59,3 
31,0 
9,7 
16,9 
22,5 
12,0 
9,9 
7,4 
2,1 
4,0 
13,6 
11,3 
100,0 
5 
(4) 
• 
6 
(2) 
(2) 
(3) 
0 .7 
10,7) 
• 
0,2 
(0.3) 
(1.0) 
(0,5) 
43 
30 
18 
102 
46 
35 
21 
11 
29 
17 
12 
5 
Í2) 
(3) 
14 
9 
2 
27.5 
17,1 
10,4 
100,0 
44,6 
34,8 
20, E 
10,7 
23,2 
16,5 
12,1 
5,2 
(2,1) 
(2,7) 
13,2 
9,2 
100.0 
807 
536 
271 
2.521 
1.481 
786 
255 
421 
572 
307 
252 
184 
54 
99 
343 
283 
98 
53-4 
53,9 
52,3 
52,9 
53,9 
50,8 
54,1 
54,7 
54,2 
48,9 
52,4 
52,2 
50,4 
51,4 
53,5 
53,9 
56.4 
ZUID-HEDERLAHD 
NOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
BELCIQUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGIOH FLAMAHDE 
REGIOH WALLOKNE/ 
WAALS CEWEST 
REGIOH BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
AHTWERPEM/ANVERS 
BRABAHT 
HAINAUT/HENEGOUWEH 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
HAMUR/NAMEM 
O.-VLAAHO./FLAHD.OR. 
W.-VLAAND./FLAND.OC. 
LUXEMBOURG 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN HOMMES 
HEDERLANO 
HORD­HEDERLAHD 
GROHIHGEH 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST­NEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAHD 
WEST­HEDERLAHD 
UTRECHT 
HOORD­HOLLAHD 
ZUID­HOLLAHD 
ZEELAND (ZUID­WEST) 
ZUID­HEDERLAHD 
HOORD­BRABAHT 
LIMBURG 
BELGIQUE­BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGION BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
AHTWERPEH/AHVERS 
BRABAHT 
HAIHAUT/HEHEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
HAMUR/HAMEM 
O.­VLAAHD./FLAHD.OR. 
W.­VLAAHD./FLAHD.OC. 
LUXEMBOURG 
TOTAL 
1000 
3.413 
363 
126 
136 
101 
668 
247 
421 
1.543 
268 
532 
744 
84 
755 
503 
252 
2.414 
1.434 
748 
231 
409 
541 
290 
239 
176 
52 
97 
334 
274 
96 
EMPLO­
YERS 4 
S­EMPL. 
EMPLO­
YEURS & 
IHOEP. 
1000 
424 
54 
16 
22 
16 
93 
39 
54 
171 
28 
66 
77 
15 
91 
59 
32 
387 
235 
113 
39 
58 
86 
40 
33 
29 
14 
16 
54 
57 
11 
EMPLO­
YEES 
SALA ­
RIES 
1000 
2.975 
305 
109 
113 
34 
572 
207 
365 
1.368 
236 
464 
666 
69 
660 
442 
213 
2.009 
1.187 
630 
191 
349 
450 
249 
204 
149 
37 
60 
277 
213 
84 
PERSONS WITH A MAIM OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UH EMPLOI PRIHCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
14 
AGRI­
CULTURE 
1000 
£34 
(2) 41 
. . • 
11 
13 
12 
(3) 60 
. 25 
(2) 35 
4 
. . • 
• 
76 
14 
23 
39 
10 
(3) 46 
(2 
• 
18 
12 
5 
(3 
5 
(2 
32 
15 
89 
59 
30 
11 
13 
9 
6 
7 
7 
6 
13 
(3) 17 
(1) 6 
IHDU­
STRY 
IHDU­
STRIE 
1000 
1.424 
1E4 
57 
60 
47 
304 
118 
136 
542 
96 
186 
261 
34 
380 
253 
128 
1.112 
689 
351 
73 
206 
188 
150 
122 
95 
17 
35 
165 
132 
47 
SER­
VICES 
1000 
1.746 
153 
57 
59 
42 
302 
102 
200 
920 
157 
322 
441 
39 
327 
216 
109 
1.213 
686 
368 
158 
192 
339 
131 
111 
76 
29 
55 
156 
125 
44 
TOTAL 
1000 
2.975 
306 
109 
113 
34 
572 
207 
365 
1.353 
238 
464 
666 
63 
660 
442 
218 
2.009 
1.187 
630 
1S1 
349 
450 
249 
204 
149 
37 
80 
277 
213 
84 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL IHDUST 
1000 1000 
83 1.360 
12 158 
(4) 55 
5 57 
(3) 45 
19 290 
7 114 
13 176 
35 514 
5 91 
10 174 
19 249 
(4) 33 
13 365 
10 243 
(4) 122 
12 1.020 
7 E28 
4 325 
, EE 
(2) 188 
Π 
171 
141 
115 
83 
14 
32 
152 
119 
) 45 
SERVICES 
1000 
1.524 
136 
50 
50 
36 
£61 
eó 
175 
814 
140 
279 
395 
32 
£31 
189 
92 
977 
552 
301 
1£5 
158 
279 
107 
89 
60 
22 
46 
123 
93 
39 
12S 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN - HOMMES 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
3E 
E 
<: (2 
E 
1' 
lì 
ι 
ί 
< 
« 
i 
ι: 
I 
(2 
C 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND OVER 
PERSONNES HÖH ACTIVES DE 14 ANS ET PLUS 
SEEKINC 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
6E 
1 1 
\) 13 
.) (2 
t l i 
(< ι) ί 
3( 
i ( 
i 11 
> 13 
* 
1 IE 
1) K 
t 
i E 
(5 
!) 
S) 
, PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
876 
93 
ί) 36 
35 
) 22 
163 
ι) 59 
) 104 
• 405 
70 
131 
i 203 
20 
ί 195 
128 
> 67 
> 508 
Ι) £93 
158 
56 
83 
122 
60 
50 
40 
12 
21 
64 
56 
15 
PENSIO­
NERS 
PENSI­
ONNES 
1000 
650 
85 
30 
32 
23 
123 
46 
77 
295 
42 
103 
150 
22 
12Ε 
77 
49 
692 
375 
£50 
68 
106 
145 
113 
76 
40 
17 
27 
96 
73 
29 
LOOKING 
HOUSE­
HOLD 
TOTAL 
S'OCCU­
PANT DU 
FOYER 
1000 1000 
22 1.835 
(£) £13 
81 
7β 
54 
4 349 
127 
(2) 222 
IO 821 
130 
(4) 282 
4 409 
. 46 
5 406 
(4) 254 
■ 
• 
■ 
■ 
152 
1.341 
737 
462 
142 
204 
300 
197 
142 
91 
32 
55 
179 
140 
45 
Χ 
100,0 
11.6 
4,4 
4,2 
3,0 
19,0 
6,9 
12,1 
44,7 
7,1 
15,3 
22,3 
2,5 
£2,1 
13,8 
8,3 
100,0 
55,0 
34,5 
10,6 
15,2 
22,4 
14,7 
10,6 
6,8 
2,4 
4,1 
13,4 
10,4 
100,0 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
£7,1 
£8,2 
30,4 
27,4 
26,4 
26,1 
25,6 
26,3 
27,4 
25,2 
27,3 
26,2 
27.7 
26.9 
25,5 
29,4 
28,2 
£6,8 
£9,9 
30, £ 
26,6 
26,4 
31,4 
29,4 
26,0 
29,4 
28,4 
27,6 
26,6 
25,6 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
EHFAHTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
1.419 
1E8 
55 
66 
46 
306 
116 
191 
593 
114 
205 
274 
33 
319 
217 
102 
911 
632 
302 
78 
145 
188 
124 
89 
77 
22 
39 
124 
103 
32 
X 
100,0 
11,8 
3,9 
4,6 
3,4 
21,6 
8,1 
13,4 
41,8 
3,1 
14,5 
19,3 
£.3 
££.5 
15,3 
7,2 
100,0 
58,4 
33,1 
8,5 
15,9 
20,6 
13,6 
9,8 
8,4 
2,4 
4,3 
13,6 
11,3 
100,0 
14 AHS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATIOH 
EN X DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
£0,9 
22,2 
20,4 
23,2 
23,2 
22,8 
23,3 
22,6 
19,8 
22,1 
19,9 
18,9 
19,7 
21.1 
21,9 
19,6 
19,1 
19.4 
19,5 
16,5 
18,8 
17,8 
19,8 
18,5 
21,8 
20,7 
20,2 
19,1 
19,7 
18,4 
NEDERLAND 
NORD-HEDERLAND 
GROHIHGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAHD 
WEST-HEDERLAHD 
UTRECHT 
HOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAHD 
ZEELAHD (ZUID-WEST) 
ZUID-HEDERLAND 
HOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
BELGIQUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGIOH FLAMAHDE 
REGIOH WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGIOH BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
ANTWERPEN/AHVERS 
BRABAHT 
HAIHAUT/HEHEGOUWEH 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
HAMUR/NAMEM 
O.-VLAAND./FLAHD.OR. 
W.-VLAAND./FLAHD.OC. 
LUXEMBOURG 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
HEDERLAND 
NORD-NEDERLAND 
GROHIHGEH 
FRIESLAHD 
DREHTHE 
OOST-HEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELOERLAHD 
WEST-HEDERLAHD 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAHD 
ZEELAND (ZUID-WEST) 
ZUID-NEDERLAHD 
HOORO-BRABAHT 
LIMBURG 
BELCiqUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMAHDE 
REGIOH WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGIOH BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
AHTWERPEH/AHVERS 
BRABAHT 
HAIHAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/HAMEM 
0.-VLAAND./F LAND.OR. 
W.-VLAAND./F LAND.OC. 
LUXEMBOURG 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
6.842 
752 
267 
283 
202 
1.349 
502 
847 
3.092 
535 
1.046 
1.511 
155 
1.484 
971 
513 
4.912 
2.763 
1.626 
523 
775 
1.122 
660 
512 
343 
110 
203 
659 
528 
183 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT)(*) (CONCEPT RESTREINT)(*) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
1.250 
IOE 
42 
34 
31 
213 
78 
136 
627 
110 
237 
280 
28 
27B 
185 
91 
1.154 
650 
356 
148 
170 
302 
135 
117 
76 
22 
43 
158 
130 
41 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
290 
18 
9 
4 
5 
47 
16 
31 
168 
29 
68 
71 
4 
53 
38 
15 
185 
97 
67 
21 
28 
44 
22 
24 
13 
5 
8 
20 
22 
7 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 
53 
6 
TAUX (X) 
4.1 
5.3 
14 - 24 Y 
1000 
32 
4 
(3) (6,4) 
• 
10 
. • 
4.5 
. • 
7 
ANS 
TAUX (Χ) 
7,0 
9,6 
• 
7,8 
TOTAL 
1000 
1.303 
112 
45 
35 
32 
223 
(3) (3,8) (2) (7,2) 81 
7 
£0 
4,8 
3,1 
5 
11 
(3) (2,6) 
9 
9 
• 
16 
8 
8 
171 
93 
66 
12 
25 
29 
29 
27 
18 
3,5 
3,0 
• 
5.4 
4,1 
7,8 
12.9 
12.5 
15.6 
7.6 
13,0 
8,9 
17,6 
18,7 
19,3 
8,2 
5,4 
. 
143 
647 
113 
(4) (5,7) 245 
6 
• 
9 
4 
5 
58 
31 
24 
6,0 
■ 
8,3 
6,0 
12,6 
18,5 
16,0 
24,5 
289 
29 
292 
193 
99 
1.325 
743 
422 
(4) (14,9) 160 
8 
10 
11 
8 
5 
(2) (8,7) 
5 
19 
16 
10,2 
10,6 
11,2 
15,6 
16,7 
27,7 
24,7 
18,6 
. 
195 
332 
164 
144 
94 
24 
(3) (21,3) 48 
7 
6 
15,1 
14,2 
176 
147 
(1) (2,2) (1) (4,6) 42 
Χ 
100,0 
8.B 
3,5 
2,7 
2,4 
17.1 
6,2 
10,9 
49,6 
8,7 
18,8 
22,2 
2,2 
22,4 
14,8 
7,6 
100,0 
56,1 
31,8 
12,1 
14,7 
25,0 
12,4 
10,9 
7,1 
1,8 
3,6 
13,3 
11,1 
100,0 
AS y. OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
19.0 
15.0 
16,9 
12,5 
15,8 
16.E 
16,1 
16,6 
20,9 
21.1 
23,4 
19,1 
17,4 
19,7 
19,9 
19,2 
27.0 
25,9 
25,9 
30,7 
25,2 
29,6 
24,9 
28,2 
27,4 
22,1 
23,6 
26,7 
27,8 
22,9 
( * ) PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION AND UNEMPLOYED PERSONS. 
PERSONHES AYAHT UH EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSOHHES EH CHOMAGE. 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN - FEMMES 
LABOUR FORCE FORCES DE TRAVAIL 
(EXTEHDED CONCEPTK*) (CONCEPT ELARGIH*) 
WITH OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
1.417 
129 
48 
44 
36 
£49 
91 
158 
701 
122 
263 
315 
32 
307 
207 
99 
1.161 
653 
358 
151 
171 
306 
136 
116 
76 
23 
43 
159 
131 
41 
y. 
100,0 
9,1 
3,4 
3,1 
2,5 
17,6 
6,5 
11,1 
49,4 
8,6 
18,6 
22,2 
2,3 
£1,6 
14,6 
7,0 
100,0 
66, £ 
30,8 
13.0 
14,7 
26,3 
11,7 
10,2 
6,6 
1,9 
3,7 
13,7 
11,3 
100,0 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATIOH 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIOHHEL 
1000 
167 
22 
6 
11 
5 
36 
14 
22 
74 
12 
27 
35 
4 
31 
22 
6 
7 
(3) 
(2) 
(£) 
(3) 
M 1 
TAUX (X) 
11,8 
17.2 
12,6 
24,3 
14,8 
14,3 
15,0 
14,0 
10,5 
9,9 
10,2 
11,1 
13,9 
10,0 
10,7 
8,5 
0,6 
(0,4) 
(0,7) 
(1,5) 
(1,0) 
• 
(1.3) 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT 
SALARIE 
1000 
176 
21 
8 
6 
6 
33 
12 
21 
78 
12 
29 
36 
4 
41 
24 
16 
181 
98 
70 
13 
27 
31 
31 
'28 
18 
(2) 
6 
20 
18 
2 
UN EMPLOI 
X 
100,0 
11,8 
4,7 
3,6 
3,5 
18,7 
6,7 
12,0 
44,1 
7,0 
16,5 
20,5 
2,4 
23,0 
13,8 
9,2 
100.0 
54.5 
38.5 
7.0 
14,9 
17,2 
17¡0 
15,4 
10,2 
(1,3) 
3,1 
11,0 
9,8 
100,0 
TOTAL 
1000 
1.585 
148 
56 
50 
42 
£80 
103 
173 
774 
133 
290 
351 
36 
346 
231 
115 
1.342 
751 
4£S 
163 
197 
337 
167 
146 
95 
25 
49 
178 
149 
43 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EH X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
23,2 
19,7 
21,1 
17,7 
20,8 
20,8 
20,4 
21,0 
25,0 
24,9 
27,7 
23,2 
21,9 
23,3 
23,6 
22,5 
27,3 
27.2 
26,3 
31,2 
25,5 
30,0 
25,2 
28,5 
27,6 
22,5 
24,1 
27,1 
28,2 
23,7 
NEDERLAHD 
HORD-HEDERLAHD 
GROHIHGEH 
FRIESLAHD 
DREHTHE 
OOST-NEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAHD 
HEST-HEDERLAHD 
UTRECHT 
HOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAHD (ZUIO-WEST) 
ZUID-HEDERLAHD 
HOORD-BRABAHT 
LIMBURG 
BELGIQUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGIOH FLAMANDE 
REGIOH WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGIOH BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
AHTWERPEH/AHVERS 
BRABANT 
HAIHAUT/HENEGOUWEN ' 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/HAMEM 
0.-VLAAHD./F LAHD.OR. 
W.-VLAAHD./F LAHD.OC. 
LUXEMBOURG 
( * > PERSOMS WITH A MAIM OCCUPATIOH, UHEMPLOYED PERSOHS AND HOH-ACTIVE PERSOHS WITH 
AH OCCASIOHAL OCCUPATIOH OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONHES AYANT UN EMPLOI PRINCIPAL, PERSOHHES EN CHOMAGE ET PERSONNES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN - FEMMES 
NEDERLAND 
NORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND (ZUID-WEST) 
ZUID-HEDERLAHD 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGiqUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMAHDE 
REGIOH WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGIOH BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
ANTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HENEGOUWEN 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
NAMUR/HAMEM 
0.-VLAAHD./FLAHD.OR. 
W.-VLAAHD./F LAND.OC. 
LUXEMBOURG 
TOTAL 
1000 
1.250 
106 
42 
34 
31 
213 
76 
136 
627 
110 
237 
280 
28 
276 
185 
91 
1.154 
650 
356 
148 
170 
302 
135 
117 
76 
22 
43 
158 
130 
41 
EMPLO­
YERS ί 
S-EMPL. 
EMPLO­
YEURS t. 
INDEP. 
1000 
51 
4 
. . • 
8 
EMPLO­
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
1.138 
95 
38 
30 
28 
194 
(3) 70 
5 
24 
4 
10 
10 
• 
13 
7 
6 
134 
73 
45 
16 
19 
32 
15 
15 
9 
4 
6 
21 
14 
3 
123 
577 
102 
217 
259 
24 
245 
167 
79 
934 
526 
285 
123 
141 
252 
110 
95 
63 
15 
35 
126 
98 
35 
PERSOHS WITH A MAIM OCCUPATIOH 
PERSOHNES AYANT UH EMPLOI PRIHCIPAL 
FAMILY 
WORKERS 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
62 
E 
AGRI­
CULTURE 
1000 
22 
IHDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
182 
(2) 16 
(2) 
(2) 
• 
12 
5 
7 
2E 
4 
10 
12 
• 
17 
11 
6 
87 
51 
2E 
10 
10 
19 
10 
8 
4 
13 
(3 
11 
18 
2 
5 
. (3 
7 
. . (4 
• 
7 
6 
4 
5 
37 
16 
21 
74 
14 
30 
30 
SER­
VICES 
1000 
1.042 
88 
35 
28 
25 
172 
60 
112 
543 
94 
203 
245 
(3) 24 
53 
(4) 39 
(3) 14 
34 
21 
13 
# 
4 
4 
5 
(3 
(2 
12 . 4 
7 
242 
lBb' 
5B 
£2 
42 
52 
25 
17 
21 
(2 
5 
44 
34 
(I) 5 
215 
142 
73 
878 
4E3 
288 
12E 
124 
246 
105 
97 
53 
17 
37 
109 
89 
35 
TOTAL 
1000 
1.138 
9B 
38 
30 
28 
194 
70 
123 
577 
102 
217 
259 
24 
246 
167 
79 
934 
526 
285 
123 
141 
252 
110 
95 
63 
15 
35 
126 
98 
35 
EMPLOYEES 
SALARIES 
AGRICUL IHDUST 
1000 1000 
8 172 
, 
, 
ÍS 
6 
4 
5 
34 
15 
19 
(4) 70 
13 
28 
(2) 28 
SERVICES 
1000 
954 
81 
32 
26 
22 
158 
55 
102 
502 
88 
187 
227 
(3) ££ 
C2I 50 
. 
( 
t 
38 
12 
231 
158 
52 
21 
39 
50 
24 
16 
20 
(? 
4 
42 
33 
5 
193 
128 
65 
702 
3B7 
233 
102 
102 
201 
36 
79 
42 
12 
30 
83 
66 
31 
¡32 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN FEMMES 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
166 
22 
6 
11 
5 
35 
14 
22 
74 
12 
27 
35 
4 
30 
22 
8 
7 
(3 
(2 
(2 
(3 
(1 
NON-ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AHD 
PERSOHNES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
123 
15 
5 
4 
5 
23 
9 
14 
57 
9 
21 
27 
(3 
25 
16 
9 
10 
) 5 
) (4 
) 
) 
) (1 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU-
DIAHTS 
1000 
718 
80 
31 
30 
20 
145 
52 
93 
327 
62 
102 
164 
) 14 
151 
98 
53 
468 
274 
) 150 
44 
75 
107 
60 
45 
39 
11 
20 
61 
50 
) 12 
PEHSIO-
HERS 
PEN5I-
OHHES 
1000 
330 
47 
18 
17 
11 
E4 
27 
37 
149 
22 
64 
64 
10 
EO 
41 
19 
664 
344 
228 
92 
89 
170 
88 
81 
21 
16 
27 
114 
57 
20 
LOOKIHG 
HOUSE­
HOLD 
S'OCCU-
PAHT DU 
FOYER 
1000 
3.063 
351 
121 
135 
95 
610 
221 
390 
1.358 
222 
430 
706 
79 
E65 
427 
238 
1.509 
859 
511 
139 
267 
313 
217 
146 
111 
37 
68 
132 
169 
78 
OVER 
AHS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
4.168 
483 
172 
184 
127 
829 
304 
526 
1.853 
309 
609 
944 
104 
889 
573 
316 
2.719 
1.515 
919 
285 
442 
608 
380 
282 
175 
65 
118 
365 
283 
111 
X 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
100,0 EO,9 
11,Β 64,3 
4,1 64,4 
4,4 65,0 
3,0 62,9 
19,9 61,5 
7,3 60,5 
12,6 62,0 
44,7 60,3 
7,4 57,8 
14,6 56,2 
22,7 62,5 
2,5 63,0 
21,3 59,9 
13,7 59,0 
7,6 61,7 
100,0 55,3 
55,7 54,8 
33,8 56,5 
10.5 54,4 
16,3 57,1 
22,4 54,2 
14,0 57,5 
10,4 55,1 
6,4 51,1 
2,4 58,6 
4,4 58,4 
13,4 55,4 
10,4 53,6 
100,0 60,7 
CHILDREH 0 - 1 3 YEARS 
EHFANTS DE 0 -
TOTAL 
1000 
1.371 
155 
50 
64 
43 
297 
117 
179 
582 
113 
192 
277 
32 
304 
206 
98 
869 
506 
285 
78 
137 
182 
116 
65 
74 
21 
37 
113 
98 
30 
X 
100,0 
11,4 
3,6 
4,6 
3,1 
21,6 
8,6 
13,1 
42.4 
8,2 
14,0 
20,2 
2,4 
22.2 
15,0 
7,2 
100.0 
58.2 
32.8 
9,0 
15,8 
21,0 
13,4 
9,8 
8,5 
2,5 
4,2 
13,6 
11,3 
100,0 
14 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EH X DE LA 
POPULATIOH 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
20,0 
20,8 
18,7 
22,5 
21,3 
22.0 
23,4 
21,1 
18,8 
21,1 
18,3 
18,3 
19,6 
£0,5 
21,2 
19,1 
17,7 
18,3 
17,5 
15,0 
17,7 
16,2 
17,6 
16,7 
21,5 
19,3 
18,0 
17,9 
18,6 
16,4 
HEDERLAHD 
HORD-HEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAHD 
DREHTHE 
OOST-HEDERLAHD 
OVERIJSSEL 
GELDERLAHD 
WEST-HEDERLAHD 
UTRECHT 
HOORD-HOLLAHD 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND (ZUID-WEST) 
ZUID-KEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
BELGiqUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST/ 
REGION FLAMANDE 
REGIOH WALLONNE/ 
WAALS GEWEST 
REGION BRUXELLOISE/ 
BRUSSELS GEWEST 
AHTWERPEN/ANVERS 
BRABANT 
HAINAUT/HEHEGOUWEH 
LIEGE/LUIK 
LIMBURG/LIMBOURG 
LUXEMBOURG/LUXEMBURG 
MAMUR/NAMEM 
0.-VLAAHD./FLAHD.OR. 
W.-VLAAHD./FLAHD.OC. 
LUXEMBOURG 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
HORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
HORTHERH IRELAHD 
IRLANDE 
DAHMARK 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
55.041 
3.065 
4.815 
3.704 
1.827 
16.591 
4.222 
5.084 
6.421 
2.745 
5.089 
1.479 
3.272 
5.053 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPTK*) (CONCEPT RESTREIHTM* ) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
24.237 
1.290 
2.113 
1.662 
821 
7.613 
1.822 
2.317 
2.789 
1.110 
2.203 
546 
1.120 
2.343 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
3.732 
198 
365 
264 
120 
1.163 
292 
3E1 
441 
154 
311 
E3 
35 
454 
UHEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
892 3,5 
85 6,2 
80 3,6 
48 2,8 
23 2,7 
1E8 2,2 
59 3,1 
79 3,3 
127 4.4 
54 4.7 
127 5.4 
41 7,0 
87 7,2 
149 6,0 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 TAUX (Χ) 
328 6,8 
£8 10,3 
£8 6,5 
17 5.2 
11 6.4 
57 4.0 
23 6.5 
29 6.1 
51 9.2 
21 9,8 
46 9,5 
16 12,3 
38 11,4 
45 11,2 
TOTAL 
1000 
25.179 
1.375 
2.193 
1.710 
844 
7.781 
1.882 
2.39E 
2.916 
1.164 
2.330 
587 
1.208 
2.497 
Χ 
100,0 
5.5 
8.7 
6.8 
3.4 
30.9 
7.5 
9.5 
11,6 
4,E 
9,3 
2,3 
100,0 
100,0 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
45,7 
44,9 
45,5 
4E,£ 
4E.2 
46.9 
44.5 
47.1 
45.4 
42.4 
45.8 
39.7 
36.9 
49.4 
(*) PERSONS WITH A MAIM OCCUPATIOH AHD UHEMPLOYED PERSOHS. 
PERSOHHES AYAHT UH EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSONHES EH CHOMAGE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
LABOUR 
(EXTENDED 
FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
COHCEPT)(*) (CONCEPT ELARGI)(*) 
WITH OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
£4.795 
1.307 
2.149 
1.698 
843 
7.770 
1.870 
£.353 
2.847 
1.138 
£.£64 
555 
1.149 
£.454 
X 
100.0 
5.3 
8,7 
6,8 
3,4 
31,3 
7,5 
9,5 
11,5 
4,6 
9,1 
£,2 
100,0 
100,0 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIOHHEL 
1000 
508 
17 
3B 
3E 
22 
158 
47 
3B 
59 
28 
El 
10 
28 
107 
TAUX (X) 
2.0 
1.3 
1.7 
2,1 
2,6 
2,0 
2,5 
1,5 
2,1 
2,4 
2,7 
1,7 
2,4 
4,3 
HO MAIH OCCUPATIOH, 
SEEKIHG PAID EMPLOY. 
SAHS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHAHT UN EMPLOI 
SALARIE 
1000 
1.344 
115 
125 
7E 
36 
281 
92 
121 
191 
79 
175 
52 
124 
181 
X 
100,0 
8.6 
9.4 
5.7 
2.7 
20.9 
6.8 
9.0 
14.2 
5.9 
13.0 
3.9 
100.0 
100.0 
TOTAL 
1000 
26.070 
1.419 
2.270 
1.770 
876 
8.032 
1.956 
2.470 
3.029 
1.210 
2.433 
606 
1.268 
2.E31 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
47.4 
4E.3 
47.1 
47,8 
48.0 
48.4 
46,3 
48,E 
47,2 
44,1 
47,8 
41,0 
38,7 
52,1 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
HORTHERH IRELAND 
IRLANDE 
DAHMARK 
(*) PERSOHS WITH A MAIH OCCUPATION, UHEMPLOYED PERSOHS AHD HOH-ACTIVE PERSONS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKIHG PAID EMPLOYMEHT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRIHCIPAL, PERSOHHES EH CHOMAGE ET PERSOHHES NON ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIOHNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
UNITED KINGDOM 
HORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
HORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
NORTHERN IRELAHD 
IRLANDE 
DAHMARK 
PERSONS WITH A MAIN OCCUPATION 
PERSONNES AYANT UH EMPLOI PRIHCIPAL 
TOTAL 
1000 
24.£87 
1.290 
2.113 
1.662 
821 
7.613 
1.822 
2.317 
2.789 
1.110 
2.203 
546 
1.120 
2.348 
EMPLO­
YERS ί 
S-EMPL. 
EMPLO­
YEURS * 
IHDEP. 
1000 
1.807 
54 
122 
133 
81 
629 
163 
126 
203 
89 
140 
63 
259 
301 
EMPLO­
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
22.250 
1.216 
1.975 
1.512 
733 
6.923 
1.624 
2.174 
£.660 
1.010 
2.048 
477 
821 
1.9E7 
FAMILY AGRI-
WORKERS CULTURE 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
4( 
7i 
1000 
520 
8 
38 
82 
65 
86 
45 
18 
34 
26 
83 
34 
> 228 
i 170 
IHDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
10.189 
628 
1.000 
773 
307 
2.833 
E57 
1.282 
1.218 
424 
861 
205 
3EE 
7B4 
SER­
VICES 
1000 
13.279 
E43 
1.055 
784 
439 
4.58E 
1.091 
994 
1.506 
E4E 
1.238 
298 
520 
1.392 
EMPLOYEES 
SALARIES 
TOTAL 
1000 
22.250 
1.216 
1.975 
1.512 
733 
6.923 
1.624 
2.174 
2.560 
1.010 
2.048 
477 
821 
1.967 
AGRICUL 
1000 
304 
INDUSTR 
1000 
9.601 
(4 ) 60S 
£5 
51 
43 
60 
25 
9 
17 
13 
47 
9 
28 
49 
964 
729 
283 
2.617 
596 
1.234 
1.152 
339 
831 
190 
337 
681 
SERVICES 
1000 
12.182 
599 
972 
717 
401 
4.190 
991 
918 
1.371 
589 
1.159 
274 
449 
1.223 
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PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TOTAL 
TAB.60 
WITH 
OCCAS. 
OCCUR. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
475 
16 
33 
33 
21 
150 
44 
35 
53 
24 
58 
9 
24 
107 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AND 
PERSONHES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
452 
30 
47 
28 
13 
113 
33 
41 
64 
24 
48 
11 
37 
32 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
4.067 
232 
339 
£47 
119 
1.236 
300 
365 
495 
£06 
397 
132 
276 
455 
PENSIO­
NERS 
PEHSI­
ONNES 
1000 
7.827 
424 
707 
B07 
237 
2.419 
EE5 
690 
963 
381 
B77 
158 
1E1 
548 
LOOKIHG 
HOUSE­
HOLD 
S'OCCU­
PAHT DU 
FOYER 
1000 
E.£17 
368 
541 
436 
£43 
1.817 
539 
545 
640 
382 
555 
179 
632 
469 
OVER 
AHS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
19.447 
1.113 
1.703 
1.266 
634 
6.804 
1.591 
1.702 
2.279 
1.056 
1.7E5 
525 
1.144 
1.600 
X 
100,0 
5,7 
8,8 
B.5 
3.3 
29.8 
8.2 
8.8 
11,7 
5,5 
9.1 
2.7 
100,0 
100,0 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EH X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
35,3 
36,3 
35,4 
34.2 
34,7 
35,0 
37,7 
33.5 
35.5 
38.8 
34.7 
35.5 
35.0 
31,7 
CHILDREH 0 ­ 1 3 YEARS 
EHFAHTS DE 0 ­
TOTAL 
1000 
10.416 
577 
919 
7£8 
348 
3.006 
750 
986 
1.226 
515 
994 
367 
9£1 
95S 
X 
100.0 
5.5 
8.8 
7,0 
3,3 
28,9 
7,2 
9.5 
11.8 
4,9 
9,5 
3,5 
100.0 
100.0 
14 ANS 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
18,9 
18.8 
19,1 
19,6 
19,1 
18,1 
17,8 
19,4 
19,1 
18,8 
19,5 
24,8 
28,1 
18,9 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
HORTHERN IRELAHD 
IRLAHDE 
DAHMARK 
¡37 
TAI.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN ­ HOMMES 
UM»»» «ΙΝβΟβΜ 
rtl'fîlPl 
WftKSMM S HWttCRSIDt 
MST HtQMMS 
«*ST max* 
SOUTH CAST 
SWTM HEST 
HEST KIQUMBS 
W M * WEST 
MMJCS 
SW)TUM» 
W»W6M* IMUWQ 
atfiUHKK. 
»MWWWt 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
et.too 
i . «M 
δ. S « 
1»»δ» 
»IO 
».OS« 
a, «sa 
s.sio 
sa«? 
I .SS8 
8,*S8 
Ti» 
l « t M 
S s « 6 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT)!*) (CONCEPT RESTREIHT)(*) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
14.907 
7 9 0 
1.304 
1.0»» 
5 3 0 
«.65» 
t a w 
1.«δ1 
l.CSS 
7 or. 
1.3S3 
»SS 
« S 
» « » M 
PART 
TIME 
A TEMPS 
PARTIEL 
1000 
192 
UNEMPLOYMENT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (Χ) 
590 3 ,8 
( 7 ) 65 7 ,6 
14 
13 
63 3.9 
31 £ . 9 
( 6 ) 14 £ . 6 
7 3 
17 
13 
CO 
10 
1 ! , 
14 
11 
ss 
ιοε £.£ 
37 3.2 
54 3 . 7 
83 4 . 7 
36 4 . 9 
»£ 5 ,8 
1 32 8 .5 
SS 6 . 7 
SS *z 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 
189 
18 
15 
IO 
TAUX (Χ) 
7 . 0 
11.5 
6 , 3 
5 . 1 
( 5 ) ( 5 . 3 
31 
12 
17 
30 
13 
CE 
11 
22 
I S 
4 . 0 
6 . 2 
6 . 7 
3 . 7 
10,7 
9 , 5 
15.3 
11.7 
7 . 5 
TOTAL 
1000 
15.497 
8 5 5 
1.358 
1.070 
I 545 
4.756 
1.171 
1.476 
1.752 
741 
1.405 
370 
8 7 8 
1.423 
Χ 
100.0 
5 . 5 
8 . 8 
6 . 9 
3 . 5 
30.7 
7 . 6 
9 . 5 
11.3 
4 . 8 
9 . 1 
2 . 4 
100.0 
100.0 
AS Χ OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
57 .8 
57.3 
57,8 
58 ,7 
59.8 
59 .1 
57 .1 
58 .8 
56.4 
55.6 
57 .3 
51 .2 
53 .1 
5 7 . 1 
Κ*)) WSSWS WCTft A WlMtM (SffiBiaSMlæN «¡NO »«EMPLOYED PERSONS. 
irøesewwfESj mmx m rntmm. mmcspn. ET PERSONNES EN CHÔMAGE. 
'■■■ 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN - HOMMES 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(EXTEHDED COHCEPT)!*) (COHCEPT ELARGIX«) 
WITH OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
15.105 
795 
1.317 
1.053 
536 
4.719 
1.150 
1.436 
1.689 
717 
1.347 
344 
828 
1.407 
7. 
100,0 
5.3 
8,7 
7.0 
3.5 
31.2 
7.6 
9,5 
11,£ 
4.7 
8,9 
£.3 
100.0 
100,0 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIOHNEL 
1000 
198 
(6) 
13 
14 
(6) 
EE 
17 
15 
20 
12 
24 
(5) 
9 
43 
TAUX (X) 
1,3 
(0,8) 
1,0 
1,4 
(1,1) 
1,4 
1,4 
1,0 
1.2 
1.7 
1.8 
(1,4) 
1.0 
3.1 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKING PAID EMPLOY. 
SANS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHANT UN EMPLOI 
SALARIE 
1000 
727 
74 
E5 
39 
18 
138 
48 
E5 
104 
43 
9E 
3B 
74 
70 
X 
100,0 
10,2 
9,0 
5.3 
2.5 
19.0 
E.E 
9.0 
14,3 
6,0 
13,£ 
4.9 
100,0 
100,0 
TOTAL 
1000 
15.80£ 
8B9 
1.381 
1.088 
553 
4.850 
1.195 
1.501 
1.789 
757 
1.439 
379 
838 
1.476 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
59,0 
58,3 
58,8 
59.7 
60.7 
60,3 
58,3 
59,8 
57,6 
56,8 
58,7 
52.3 
54.3 
53,2 
UHITEO KIHCDOM 
HORTH 
YORKSHIRE l HUMBER-.IOE 
EAST MIDLAHDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH HEST 
HEST MIDLAHDS 
HORTH WEST 
HALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRLAHDE 
DANMARK 
(*) PERSOMS WITH A MAIN OCCUPATION, UNEMPLOYED PERSOHS AHD HON-ACTIVE PERSOHS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSOHHES AYANT UM EMPLOI PRIHCIPAL, PERSOHHES EH CHOMAGE ET PERSOHHES NOW ACTIVES 
AYANT UN EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
; ï > 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN - HOMMES 
UNITED KINGDOM 
HORTH 
YORKSHIRE £ HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
HORTH WEST 
HALES 
SCOTLAHD 
NORTHERH IRELAND 
IRLANDE 
DANMARK 
PERSONS WITH A MAIM OCCUPATION 
PERSOHHES AYAHT UH EMPLOI PRINCIPAL 
TOTAL 
1000 
14.907 
790 
1.304 
1.038 
530 
4.653 
1.134 
1.421 
1.669 
705 
1.323 
339 
819 
1.364 
EMPLO­
YERS t, 
S-EMPL. 
EMPLO­
YEURS ί 
INDEP. 
1000 
1.480 
42 
97 
107 
ES 
529 
129 
105 
158 
71 
117 
57 
235 
266 
EMPLO­
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
13.290 
73B 
1.198 
920 
459 
4.092 
985 
1.304 
1.495 
E27 
1.196 
278 
558 
1.091 
FAMILY AGRI-
WORKERS CULTURE 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
2! 
1000 
430 
INDU­
STRY 
IHDU­
STRIE 
1000 
7.709 
(7) 494 
31 
66 
51 
66 
37 
16 
27 
24 
73 
32 
ï 207 
136 
765 
582 
240 
£.112 
512 
951 
905 
345 
652 
150 
295 
592 
SER-
VICES 
1000 
6.592 
283 
496 
377 
234 
£.411 
5B7 
441 
719 
3£8 
586 
151 
313 
628 
EMPLOYEES 
SALARIES 
TOTAL 
1000 
13.290 
73E 
1.198 
920 
459 
4.092 
985 
1.304 
1.495 
B27 
1.196 
278 
558 
1.091 
AGRICUL 
1000 
241 
• 
21 
39 
33 
45 
21 
7 
13 
12 
41 
7 
27 
43 
IHDUSTR 
1000 
7.173 
477 
733 
542 
218 
1.914 
456 
905 
846 
322 
625 
135 
268 
526 
SERVICES 
1000 
5.786 
254 
436 
331 
207 
2.101 
501 
385 
B2E 
288 
525 
132 
2E0 
519 
140 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
MEN - HOMMES 
WITH 
OCCAS. 
OCCUP. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
181 
(6 
12 
12 
(5 
62 
15 
14 
18 
10 
21 
(4 
6 
43 
NOH-ACTIVE PERSOHS AGED 14 YEARS 
PERSOHHES NON ACTIVES DE 14 ANS 
SEEKIHG 
EMPLOY-
MEHT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
137 
) 9 
12 
7 
) (4 
36 
11 
11 
21 
7 
14 
) (4 
16 
11 
PUPILS 
STU-
DEHTS 
ELEVES 
ETU-
DIAHTS 
1000 
2.092 
115 
169 
130 
) 62 
621 
157 
199 
£61 
105 
£07 
) 68 
138 
££4 
PENSIO-
NERS 
PENSI-
ONNES 
1000 
3.057 
1EE 
£73 
208 
104 
937 
282 
265 
352 
158 
251 
60 
115 
294 
LOOKING 
HOUSE-
HOLD 
S'OCCU-
PANT DU 
FOYER 
1000 
AND OVER 
ET PLUS 
TOTAL 
1000 
67 
(4) 
(4) 
(4) 
• 
19 
(5) 
(7) 
9 
(5) 
(7) 
• 
• 
• 
5 
1 
.949 
340 
515 
383 
187 
.746 
494 
532 
724 
325 
538 
163 
305 
580 
X 
100,0 
5,7 
8,7 
E,4 
3.2 
£9,4 
8,3 
8,9 
12,2 
5,5 
9,0 
2.7 
100,0 
100,0 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX!X) 
22,2 
22,8 
21,9 
21,0 
20,5 
21,7 
24,1 
21,2 
23,3 
24,4 
21,9 
22,6 
18,4 
23,3 
CHILDREN 0 - 1 3 YEARS 
ENFAHTS DE 0 - 14 ANS 
TOTAL 
1000 
5.355 
298 
475 
370 
178 
1.548 
387 
502 
B31 
2B7 
509 
189 
471 
489 
X 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
100,0 20,0 
5,5 19,9 
8,9 20,2 
6,9 20,3 
3,3 19,6 
28,9 19,2 
7,2 18.9 
9,4 20,0 
11,8 £0,3 
5,0 £0,0 
9,5 £0.8 
3,5 26,2 
100,0 28,5 
100,0 19,6 
UHITED KINGDOM 
HORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
HORTH HEST 
WALES 
SCOTLAHD 
HORTHERN IRELAND 
IRLANDE 
DAHMARK 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
UNITED KIHGDOM 
HORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
HORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
HORTHERH IRELAHD 
IRLAHDE 
DAHMARK 
TOTAL 
POPULAT. 
POPULAT. 
TOTALE 
1000 
28.241 
1.573 
2.4B7 
1.881 
916 
8.541 
2.170 
£.574 
3.314 
1.413 
£.637 
756 
1.618 
£.560 
WOMEN - FEMMES 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(RESTRICTED CONCEPT)(*) (CONCEPT RESTREINT»*) 
MAIN OCCUPATION 
EMPLOI PRIHCIPAL 
TOTAL 
1000 
9.380 
500 
809 
624 
291 
£.959 
689 
895 
1.120 
405 
880 
207 
301 
984 
PART 
TIME 
A TEMFS 
PARTIEL 
1000 
3.540 
191 
350 
251 
114 
1.091 
275 
348 
421 
144 
2S6 
59 
24 
423 
UHENPLOYMEHT - CHOMAGE 
TOTAL 
1000 TAUX (X) 
302 3,1 
21 4,0 
26 3,2 
17 2,6 
9 2,9 
66 2.2 
22 3.1 
25 2,7 
44 3,8 
18 4,2 
45 4,9 
9 4,3 
29 8,7 
90 8,4 
14 - 24 YEARS 
ANS 
1000 
139 
10 
13 
7 
TAUX (X) 
E.E 
8.8 
6.7 
5.4 
TOTAL 
1000 
9.682 
521 
835 
B41 
(5) (7.9) 300 
26 
11 
11 
22 
8 
20 
4.2 
6.9 
5.4 
8.6 
3, E 
9.5 
3.025 
711 
921 
1.164 
423 
925 
(5) (8,6) 216 
16 
29 
11.0 
15.6 
330 
1.074 
X 
100.0 
5.4 
8.E 
E.E 
3.1 
31.2 
7.3 
9.5 
12.0 
4.4 
9.6 
£.2 
100.0 
100.0 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
34.3 
33.1 
33.9 
34.1 
32.7 
35.4 
32.8 
35.8 
35.1 
30.0 
35.1 
28.6 
20.4 
41,9 
( * ) PERSOHS WITH A MAIN OCCUPATIOH AHD UHEMPLOYED PERSOHS. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRIHCIPAL ET PERSOHHES EH CHOMAGE. 
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TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN - FEMMES 
( * ) PERSONS WITH A MAIH OCCUPATIOH, UNEMPLOYED PERSOHS AHD NON-ACTIVE FERSOHS WITH 
AN OCCASIONAL OCCUPATION OR SEEKING PAID EMPLOYMENT. 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PRIHCIPAL, PERSONNES EH CHOMAGE ET PERSONHES NON ACTIVES 
AYAHT UH EMPLOI OCCASIONNEL OU CHERCHANT UN EMPLOI SALARIE. 
LABOUR FORCE - FORCES DE TRAVAIL 
(EXTENDED COHCEPTK») (COHCEPT ELARGI)!*) 
WITH OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
TOTAL 
1000 
9.689 
510 
832 
645 
307 
3.051 
719 
917 
1.158 
421 
917 
212 
321 
1.047 
y. 
100.0 
5.3 
8.6 
6.7 
3,2 
31,5 
7,4 
9,5 
12.0 
4.3 
9,5 
2.2 
100.0 
100.0 
WITH AN 
OCCASIONAL OCCUPATION 
AYANT UN EMPLOI 
OCCASIOHNEL 
1000 
310 
10 
23 
21 
IE 
92 
30 
22 
38 
15 
37 
(5) 
20 
E3 
TAUX (X) 
3.2 
2.0 
2.7 
3,3 
5,3 
3,0 
4,2 
2,3 
3,3 
3.B 
4.1 
(2.2) 
6.1 
6.0 
NO MAIN OCCUPATION, 
SEEKIHG PAID EMPLOY. 
SAHS EMPLOI PRICIPAL 
CHERCHAMT UN EMPLOI 
SALARIE 
1000 
617 
41 
61 
38 
18 
143 
43 
55 
87 
35 
79 
IE 
50 
111 
X 
100,0 
6,6 
9,9 
6.1 
2,9 
23,2 
7,0 
9,0 
14,1 
5.7 
12.9 
2.6 
100,0 
100,0 
TOTAL 
1000 
10.268 
550 
889 
682 
323 
3.182 
760 
969 
1.240 
452 
394 
228 
369 
1.155 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (X) 
36,4 
34,9 
36,0 
36,2 
35,3 
37,3 
35.0 
37.6 
37.4 
32,0 
37,7 
30,2 
22.3 
45,1 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE £ HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
HORTH WEST 
HALES 
SCOTLAHD 
NORTHERN IRELAND 
IRLANDE 
DAHMARK 
14.3 
TAB.60 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
WOMEN - FEMMES 
UNITED KINGDOM 
HORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLAHDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
HORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRLANDE 
DANMARK 
PERSOHS WITH Α ΜΛΙΗ OCCUPATIOH 
PERSOHHES AYAHT UH EMPLOI PRIHCIPAL 
TOTAL 
1000 
9.380 
500 
809 
624 
291 
2.959 
689 
895 
1.120 
405 
880 
207 
301 
984 
EMPLO­
YERS 8 
S-EMPL. 
EMPLO­
YEURS & 
IHDEP. 
1000 
327 
13 
25 
25 
14 
100 
39 
20 
44 
18 
23 
EMPLO­
YEES 
SALA -
RIES 
1000 
8.9E0 
480 
777 
591 
273 
2.831 
E39 
870 
1.0E5 
383 
852 
(5) 199 
24 
35 
262 
87E 
FAMILY 
WORKER« 
AIDES 
FAMI­
LIAUX 
1000 
AGRI­
CULTURE 
1000 
91 
• 
INDU­
STRY 
INDU­
STRIE 
1000 
2.479 
134 
(7) 235 
IB 
14 
20 
9 
• 
191 
E7 
721 
144 
332 
(7) 312 
• 
10 
• 
14 21 
70 34 
79 
210 
55 
71 
173 
SER­
VICES 
1000 
6.687 
359 
559 
408 
20B 
2.175 
524 
553 
786 
318 
652 
147 
207 
764 
EMPLOYEES 
SALARIES 
TOTAL 
1000 
8.9E0 
480 
777 
591 
273 
2.831 
E39 
870 
1.0E5 
383 
85ε 
199 
2E2 
87B 
AGRICUL 
1000 
B2 
• 
IHDUSTR 
1000 
2.428 
131 
(4) 231 
12 
11 
15 
187 
65 
703 
(4) 140 
• 330 
( 4 ) 30E 
• 76 
(E ) 20E 
• 
• 
E 
54 
70 
155 
SERVICES 
1000 
6.33E 
345 
537 
385 
194 
2.089 
489 
534 
745 
301 
634 
142 
189 
704 
144 
PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF POPULATION BY REGION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION PAR REGION 
TAB.60 
WOMEN FEMMES 
WITH 
OCCAS. 
OCCUR. 
AVEC 
ACTIV. 
OCCAS. 
1000 
293 
9 
21 
21 
16 
87 
29 
20 
35 
13 
36 
(5 
18 
63 
NON­ACTIVE PERSONS AGED 14 YEARS AHO 
PERSOHHES NON ACTIVES DE 14 
SEEKING 
EMPLOY­
MENT 
CHERCH. 
UN 
EMPLOI 
1000 
315 
20 
35 
21 
9 
78 
21 
30 
43 
17 
34 
) (7 
22 
21 
PUPILS 
STU­
DENTS 
ELEVES 
ETU­
DIANTS 
1000 
1.975 
117 
170 
117 
57 
615 
144 
ÎEE 
234 
101 
190 
) 64 
138 
231 
PENSIO­
HERS 
PEHSI­
ONNES 
1000 
4.770 
258 
434 
£99 
132 
1.482 
383 
425 
Ell 
223 
426 
98 
4E 
255 
LOOKING 
HOUSE­
HOLD 
S'OCCU­
PAHT DU 
FOYER 
1000 
6.180 
364 
537 
432 
242 
1.798 
534 
538 
632 
377 
548 
178 
B30 
468 
OVER 
AHS ET PLUS 
TOTAL 
1000 
13.499 
773 
1.187 
883 
447 
4.058 
1.097 
1.170 
1.555 
741 
1.227 
3E2 
839 
1.020 
X 
AS X OF 
TOTAL 
POPULAT 
EN X DE 
POPULAT 
TOTALE 
TAUX(X) 
100.0 47.8 
5.7 49.1 
8.8 48.1 
6.5 46.9 
3,3 48,8 
30,1 47,5 
8,1 50.5 
8,7 45,4 
11,5 46,9 
5,5 52,5 
9,1 46,5 
2.7 47.9 
100.0 51,8 
100,0 39,8 
CHILDREN 0 ­ 1 3 YEARS 
EHFANTS DE 0 ­ 14 ANS 
TOTAL 
1000 
5.061 
280 
444 
357 
170 
1.457 
362 
484 
595 
248 
485 
178 
449 
4B7 
X 
AS X OF 
TOTAL 
POPULATION 
EN X DE LA 
POPULATION 
TOTALE 
TAUX (Χ) 
100,0 17,9 
5,5 17,8 
8,8 18,0 
7,1 19.0 
3.4 18,5 
28,8 17,1 
7,2 16,7 
9,5 18.8 
11.8 17.9 
4.9 17.6 
9,6 18,4 
3,5 23,5 
100,0 27,8 
100,0 18,2 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE & HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST AHGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLAHDS 
HORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
HORTHERH IRELAND 
IRLANDE 
DANMARK 
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EUROSTAT-PUBLIKATIONER 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de l'Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
EUROSTAT-VER ÖFFENTLICHUNGEIM 
Das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das 
jeweilige Kalenderjahr ¡st, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat-Mittei lungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „Eurostat-
Mittei lungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen. 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and 'To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro rie 
l'année de la brochure trimestrielle intitulée «Informations de l'Eurostat». 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une 
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » ou 
«Va paraître ». 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inoltre, in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. 
PUBLIKATIESVAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de publikaties 
die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eerste 
nummer van de dreimaandelijkse brochure „Eurostat News" („Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung"). 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Labour force sample survey 1979 
Enquête par sondage sur les forces de travail 1979 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 
1981 - 145 p. - 21,0 χ 29,7 cm 
Social statistics (yellow series) 
Statistiques sociales (série jaune) 
EN/FR 
ISBN 92-825-2305-5 
Kat./cat. : CA-31-80-312-2A-C 
Price (excluding VAT) in Luxembourg · Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
ECU 3,60 BFR 150 IRL 2.50 UKL 2 USD 4.30 
A labour force sample survey was carried out in the spring of 1979 in the nine 
Member States of the Community, pursuant to Council Regulation (EEC) No 327/79 
of 19.2.1979. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities presents the 
main results of the survey. Similar surveys have been conducted regularly every two 
years (starting in 1973), with the aim of providing comparable and harmonized 
statistics on employment and unemployment. 
The published data cover, in particular : 
— the total population of private households, the labour force and unemployed 
persons, by sex and age group; 
— employed persons by sex, occupational status and branch of activity; 
— weekly working hours; 
— the main groups of persons seeking employment, by sex, reasons for seeking 
employment, duration of search and methods used. 
The data in the following tables have been selected so as to illustrate different 
aspects of female economic activity. 
This publication also includes summary statistics of the main characteristics of the 
active population by region. 
L'enquête par sondage sur les forces de travail a été exécutée au printemps 1 979 
dans les neuf États membres de la Communauté, en application du règlement (CEE) 
n° 327 /79 du Conseil du 19 février 1979. 
L'Office statistique des Communautés européennes présente dans cette publication 
les principaux résultats de cette enquête qui, depuis 1973, est organisée régulière-
ment tous les deux ans dans le but d'établir des statistiques comparables et 
harmonisées sur l'emploi et le chômage. 
Les données publiées portent notamment sur : 
— la population totale des ménages privés, les forces de travail et les chômeurs, par 
sexe et groupe d'âge, 
— les personnes ayant un emploi, par sexe, statut professionnel et branche d'acti-
vité, 
— la durée hebdomadaire du travail, 
— les principaux groupes de personnes à la recherche d'un emploi, par sexe, selon 
les causes, la durée et le mode de la recherche de travail. 
Dans les tableaux suivants, plusieurs données sont reprises afin de mettre en 
évidence les différents aspects de l'activité féminine. 
Une description par région, des principales caractéristiques d'activité de la popula-
tion figure également dans cette publication. 
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